EC trade by commodity classes and by areas. 1972 no. 5. Supplement to the Monthly Statistics of Foreign Trade by unknown
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TAB. 1 
Entwicklung des.Handels 
mit den wichtigsten Gebieten und Ländern i m p o r t 
Werte : Mio $ 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 









AMERIQUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 












U R S S 
MAROC 
L I B Y E 
REP.AFRIQUE SUD 

































































































































































1 0 0 





3600.5 1 0 0 
809.8 100 
3229.7 1 0 0 
843.3 100 
6813.5 
1 0 0 
2045.7 100 
913.4 1 0 0 
116.B 100 
96.7 1 0 0 
473.3 100 
445.6 1 0 0 
603.4 
100 
1584.5 1 0 0 
1B03.B 100 
776.1 1 0 0 
783. 1 
100 
676.2 1 0 0 
106.9 100 
18.4 
1 0 0 
1176.9 
100 





589.5 1 0 0 
4 4 1 . 1 100 
226.8 100 
134.0 
1 0 0 
110.8 1 0 0 
94.2 100 
273.8 1 0 0 
317.3 
100 
7 . 5 










29.4 1 0 0 
102.5 100 
116.9 1 0 0 
19.3 100 
381.6 





1 5 0 
19439.8 121 
10708.5 
1 2 6 
4476.4 1 2 4 
973.9 1 2 0 
4276.9 132 
981.2 1 1 6 
7573.4 
1 1 1 
2101.4 103 
949.5 1 0 4 
126.6 108 
75 .4 78 
549.5 1 1 6 
400.5 90 
844.4 
1 4 0 
1837.8 1 1 6 
1828.8 1 0 1 
961.0 1 2 4 
1126.1 
1 4 4 
975.3 1 4 4 




1 3 1 
237.4 111 
880.6 1 2 6 
303.5 133 
418.7 
1 0 7 
771.8 1 3 1 
535.0 1 2 1 
256.8 1 1 3 
160.7 
1 2 0 
87.6 7 9 
140.7 1 4 9 
430.0 157 
3 0 1 . 1 
95 
5 . 7 
76 
239.0 1 0 5 
3827.7 
1 3 7 
449.2 1 0 5 
193.1 7 0 
282.5 1 2 0 
456.5 130 
279.7 
1 1 6 
58.5 199 
112.2 1 0 9 
163.2 1 4 0 
32.8 1 7 1 
417.5 
1 0 9 
1963 
40361.5 
1 7 6 
15708.5 
2 3 1 
24653.0 1 5 3 
14324.0 
1 6 9 
6180.1 172 
136Θ.6 1 6 9 
5487.7 1 7 0 
1287.7 1 5 3 
8819.7 
1 2 9 
2373.6 1 1 6 
990.0 108 
123.5 1 0 6 
123.6 128 
665.8 1 4 1 
470.6 1 0 6 
1137.7 
1 8 9 
2267.3 1 4 3 
2130.2 1 1 8 
911.0 1 1 7 
1477.1 
1 8 9 
1362.1 2 0 1 
115.1 1 0 8 
3 2 . 1 
175 
2447.3 
2 0 8 
304.5 143 




1013.9 1 7 2 
651.9 14B 
369.7 1 6 3 
279.3 
2 0 8 
112.2 1 0 1 
180.4-1 9 1 




332.4 1 4 6 
5036.4 180 451 .4 
1 0 5 
307.8 112 
370.5 1 5 7 
587.7 168 
378.9 
1 5 7 
110.0 3 7 4 
151.9 148 
335.4 2 8 7 
70.7 3 6 7 
446 .1 
1 1 7 
1968 
61955.1 
2 7 1 
28407.2 
4 1 9 
33547.8 2 0 8 
18628.7 
2 2 0 
7854.3 2 1 8 
1946.0 2 4 0 
7119.4 2 2 0 
1709.0 2 0 3 
12508.3 
1 8 4 
2889.2 1 4 1 
1467.0 1 6 1 
132.6 1 1 4 
128.1 1 3 2 
771 .2 1 6 3 
390.3 88 
2433.9 
4 0 3 
2679.4 1 6 9 
3318.0 1 8 4 
1187.9 153 
2355.0 
3 0 1 
2120.0 314 235 .1 
2 2 0 
55.8 
3 0 4 
2994.5 
2 5 4 
478.2 2 2 5 
1448.8 2 0 7 
436.6 1 9 1 
594.6 
1 5 2 
1410.2 2 3 9 
774 .0 1 7 5 
520.3 2 2 9 
417 .6 
3 1 2 
268.6 2 4 2 
206.8 2 1 9 




476.3 2 1 0 
6388.4 
2 2 8 
731.0 1 7 1 
226.0 82 
582.9 2 4 7 
560.6 1 6 0 
487 .2 
2 0 2 
158.4 5 3 9 
168.5 1 6 4 
652.2 5 5 8 





3 3 0 
36334.5 
5 3 5 




2474.3 3 0 6 
8151.6 252 
2144.1 2 5 4 
14223.9 













3 4 9 
2451.4 363 




3 0 5 
588.9 277 
.1744 .9 2 5 0 
553.4 2 4 3 
671.8 
171 
1716.0 2 9 1 
963.9 219 
700.2 3 0 9 
546.4 
4 0 8 
299.8 2 7 1 
242.7 258 









732.0 3 1 1 
660.2 188 
534.9 
2 2 2 
186.3 6 3 3 
196.3 192 






3 8 6 
42801.7 
6 3 1 
45629.2 2 8 3 
26419.6 
311 
10725.1 2 9 8 
2888.1 3 5 7 
10295.3 3 1 9 
2511.1 2 9 8 
16104.3 
2 3 6 
3516.9 172 
1862.8 2 0 4 
133.6 1 1 4 
190.8 1 9 7 
8 58.9 1 8 1 
470.8 1 0 6 
3510.3 
582 
3591.5 2 2 7 
3897.7 2 1 6 
1587.9 2 0 5 
3049.1 
3 8 9 
27T5.6 4 1 0 
273.5 2 5 6 
56.1 
3 0 6 
4012.8 
3 4 1 
759.3 3 5 7 
2006.2 2 8 7 
591.6 2 5 9 
726.3 
1 8 5 
1913.7 3 2 5 
1077.8 2 4 4 
902.7 3 9 8 
617.9 
4 6 1 
345.4 3 1 2 
278.9 2 9 6 
961.8 3 5 1 
358.0 
1 1 3 
1786.B NIS 
559.0 2 4 6 
9035.4 
322 
1259.9 2 9 4 
263.2 9 6 
857.2 3 64 799.5 228 
677.3 
2 8 1 
194.2 6 6 0 
190.8 1 8 6 






4 3 0 
49291.0 
7 2 6 
49187.8 3 0 6 
27946.1 
3 2 9 
11643.9 323 
3251.8 402 
10182.4 3 1 5 
2867.9 3 4 0 
17672.4 
2 5 9 
3107.1 152 
1640.9 180 
138.1 1 1 8 
192.3 199 
652.3 138 
483.5 1 0 9 
3673.2 
6 0 9 
3470.7 2 1 9 
5631.7 3 1 2 
1789.7 231 
3495.6 




4 0 2 
4380.1 
372 
776 .0 3 6 4 
2112.1 302 
585.1 2 5 6 
809.8 
2 0 6 
2127.6 361 





312.3 3 3 1 
1084.6 3 9 6 
349.8 
1 1 0 
1784.5 NS 
575.8 2 5 3 
8984.4 
321 
1198.0 2 8 0 
258.2 9 4 
874.8 3 7 1 
790.8 2 2 6 
1059.1 
4 4 0 
246.9 8 3 9 







3 7 2 
10318.0 




2579.5 2 8 7 
652.0 3 2 2 
2482.2 3 0 7 
607.7 288 
3895.6 
2 2 9 
802.6 1 5 7 






5 5 2 
948.3 2 3 9 
949.5 2 1 1 
362.7 187 
749.6 
3 8 3 
696.2 4 1 2 
53.5 200 
13.2 
2 8 7 
916.0 
3 1 1 
193.8 3 6 4 
509.9 2 9 2 
157.4 2 7 6 
173.7 
1 7 7 
46 0.0 3 1 2 
273.0 2 4 8 
175.3 3 0 9 
144.9 
4 3 3 
89.2 3 2 2 
48.9 2 0 8 




137.6 2 4 2 
2141.0 
3 0 6 
341.2 3 1 9 
67.6 98 
248.5 4 2 2 
230.1 2 6 3 
159.9 
2 6 6 





1 4 4 
4.70 
23845.5 
4 1 7 
11575.5 
6 8 2 
12270.0 305 
7196.2 
3 3 9 
2920.8 3 2 4 
825.8 4 0 8 
2808.8 348 
640.8 3 0 4 
4200.3 









861.3 2 1 7 
1167.4 2 5 9 
439.6 2 2 7 
850.9 
435 
775.9 4 5 9 




3 7 2 
193.4 363 






286.7 5 0 6 
148.3 
4 4 3 
100.6 3 6 3 
102.6 435 




139.8 2 4 6 
2433.8 
347 
375 .0 3 5 1 
61.6 89 
220.1 3 74 192.4 2 2 0 
218.7 
3 64 42.5 5 7 9 







4 1 3 
11626.1 
6 8 5 
11999.5 298 
6893.5 
3 2 5 
2746.9 3 0 5 
787.0 3 8 9 
2718.9 3 3 7 
640.7 3 0 4 
4323.3 
2 5 4 
808.1 1 5 8 
400.8 176 
32.7 112 
48.6 2 0 1 
196.6 1 6 6 
129.4 116 
911.7 
6 0 4 
894.9 2 2 6 
1264.6 280 
444.0 2 2 9 
768.8 
3 9 3 





3 4 9 
187.6 353 
519.9 2 9 8 
134.5 236 
201.5 
2 0 5 
487.4 3 3 1 
267.4 2 4 3 
280.3 4 9 4 
165.1 
493 
84.5 3 0 5 
89.6 3 8 0 
236.4 345 
99.9 
1 2 6 
449.3 NS 
115.9 2 0 4 
2438.4 
34B 
280.5 2 6 2 
67.4 98 
207.0 3 5 1 
202.3 2 3 1 
215.1 
3 5 7 
73.3 9 9 7 




1 4 4 
2.71 
2467 2.1 
4 3 1 
12170.5 
7 1 7 
12501.6 3 1 1 
7079.4 
3 3 4 
2958.5 329 
722.5 3 5 7 
2670.9 3 3 1 
727.5 3 4 5 
4599.7 
270 
807.0 158 -• 425.2 186 





6 3 5 
898.0 227 
1506.8 3 3 4 
430.0 222 
807.5 
4 1 2 
747.0 4 4 2 
60.5 2 2 6 
15.1 
3 2 9 
1149.0 
3 9 1 
188.6 3 5 4 
547.6 3 1 4 
145.5 2 5 5 
19 8.2 
2 0 2 
525.4 3 5 7 
289.2 262 











3 3 7 
309.2 2 8 9 
66.3 96 
206.1 3 5 0 
221.0 252 
271.3 
4 5 1 
75.1 NS 







4 1 4 
11803.9 
6 9 6 
11877.6 2 9 5 
6723.4 
3 1 7 
2786.5 3 1 0 
744.3 3 6 8 
2448.7 3 03 743.8 3 5 3 
4253.2 
2 5 0 
700.7 1 3 7 
396.1 1 7 3 
22.4 77 
51.3 2 1 2 
138.6 1 1 7 
92.2 83 
903.2 
5 9 9 
859.1 2 1 7 
1350.3 2 9 9 
440.0 227 
877.4 
4 4 8 
806.4 4 7 7 
71.0 2 6 6 
23.5 
5 1 3 
1034.6 
3 5 2 
203.8 3 8 3 
430.6 2 7 5 
149.4 2 6 2 
191.2 
1 9 5 
515.3 3 5 0 
305.4 2 7 7 
232.4 4 1 0 
182.2 
5 4 4 
99.7 360 
47 .4 2 0 1 




154.0 2 7 1 
2145.6 
306 
303.1 2 8 3 
59.9 87 
227.5 3 8 6 
197.9 2 2 6 
261.9 
4 3 5 
4 3 . 7 595 













3152.0 3 5 0 
998 .0 4 9 3 
2343.9 290 755.8 
3 5 9 
4496.2 
2 6 4 
791 .3 155 
418.8 1 8 3 
39.6 1 3 6 
37 .2 1 5 4 
176.B 1 4 9 
119.0 107 
900.3 
5 9 7 
818.7 2 0 7 
. 1 5 1 0 . 1 3 3 5 
475.7 2 4 5 
1042.0 
5 3 2 
943.5 5 5 8 
9 8 . 4 3 6 8 
21.3 
4 6 3 
1169.3 
3 9 7 
195.9 368 
563.9 3 2 3 
155.7 2 7 3 
218.9 
223 
599.5 4 0 7 
335.2 3 0 4 
368.3 6 5 0 
194.1 
5 8 0 
113.5 4 1 0 
130.1 5 5 2 




165.6 2 9 1 
2038.7 
2 9 1 
305.2 2 8 5 64 .7 9 4 234.3 3 9 8 
169.6 1 9 4 
310.7 
5 1 6 
54.6 7 4 3 53 .0 2 0 7 
420 .0 NS 
86.5 NS 
136.7 
1 4 3 
Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, A O M einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ag/pten. 
TAB. 2 COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR Z O N E S 
e x p o r t Évolution du commerce par zones et pays principaux 
Valeurs : Mio $ 






AUT EUR DCCID 
AHERIOUE NORO 









AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 




























HIO INO MIO IND 
MIO IND HIO IND MIO IND HIO IND MIO IND 
MIO INO MIO IND HIO IND HIO IND HIO INO HIO IND HIO IND 
MIO INO MIO IND HIO IND HIO IND 
HIO INO HIO IND MIO IND 
MIO IND 
MIO IND HIO INO HIO IND HIO INO 
MIO INO MIO INO MIO IND HIO INO 
HIO IND HIO IND MIO INO HIO IND 
HIO IND MIO IND MIO IND 
HIO IND HIO IND HIO IND HIO INO HIO INO 





















































6862.0 100 15871.7 100 
8585.8 100 4962.3 100 1103.7 100 1897.2 100 622.7 100 
6194.7 100 2299.2 100 713.0 100 100.5 100 92.0 100 1012.3 100 381.4 100 
569.5 100 1536.5 100 707.4 100 1082.1 100 
928.3 100 624.8 100 303.5 100 
162.9 100 
1328.5 100 433.9 100 917.2 100 204.2 100 
456.8 100 1026.7 100 598.7 100 243.0 100 
184.8 100 231.8 100 151.5 100 207.7 100 
260.8 100 40.9 100 2 67.6 100 
1660.6 100 236.6 100 301.B 100 261.3 100 305.0 100 




10240.0 149 19482.6 123 
11332.6 132 6529.6 132 1448.1 131 2536.9 134 818.0 131 
6736.2 109 2333.6 101 602.8 85 107.2 107 82.8 90 1127.9 111 413.0 108 
798.4 140 1645.5 107 815.3 115 1143.3 106 
1234.8 133 992.0 159 242.8 80 
179.0 110 
1759.0 132 452.1 104 1110.0 121 345.1 169 
671.0 147 1455.4 143 816.6 136 252.7 104 
291.3 158 225.7 97 225.3 149 410.2 198 
262.9 101 71.4 175 289.4 108 
2243.5 135 293.4 124 220.9 73 276.2 106 347.4 114 




15924.9 232 21617.9 136 
13824.0 161 7964.5 161 1977.9 179 2870.7 151 1010.9 162 
6350.8 103 1930.8 84 725.6 102 149.8 149 85.6 93 584.8 58 385.1 101 
900.4 158 1565.2 102 822.2 116 1132.1 105 
1202.0 129 1079.7 173 122.3 40 
241.1 148 
1977.5 149 507.6 117 1272.0 139 343.5 168 
734.6 161 2176.9 212 1031.4 172 639.8 263 
295.2 160 339.4 146 197.3 130 369.1 178 
248.2 95 105.3 257 354.0 132 
2561.5 154 309.1 131 178.5 59 266.6 102 271.7 89 




28913.6 421 35290.1 222 
22B72.7 266 11251.2 227 3418.n 310 6378.7 336 1824.0 293 
9308.9 150 2459.1 107 1019.0 143 265.1 264 192.5 209 587.6 58 394.9 104 
1266.8 222 2327.1 151 1615.4 228 1640.5 152 
2763.3 298 2376.9 380 386.4 127 
345.2 212 
3127.5 235 634.5 146 1701.7 186 404.2 198 
1025.9 225 2811.1 274 1502.6 .251 1133.9 467 
739.9 400 583.5 252 314.3 207 803.4 387 
265.0 102 292.5 714 666.6 249 
5767.8 347 610.9 258 275.5 91 441.9 169 299.6 98 




36464.5 531 39227.2 247 
25595.9 298 12779.2 258 4087.6 370 6671.6 352 2057.6 330 
10217.6 165 2747.3 119 1117.1 157 294.3 293 224.4 244 659.2 65 452.2 119 
1345.8 236 2577.7 168 1717.9 243 1828.9 169 
3049.3 328 2698.3 432 350.9 116 
364.5 224 
3367.0 253 772.5 178 1971.1 215 525.3 257 
1225.7 268 3262.6 318 1673.2 279 135B.1 559 
922.1 499 654.1 282 344.8 22a 1064.7 513 
301.3 116 297.1 726 777.6 291 
5958.3 359 713.3 301 290.4 96 459.4 176 410.8 135 
508.0 249 376.3 344 277.3 63 740.0 533 227.4 429 
472.0 276 
1970 | 1971 
88512.2100024.9 389 
43302.7 631 45209.5 285 
29844.8 348 14891.7 300 4954.7 449 7362.4 388 2636.1 423 
11547.8 186 3252.0 141 1264.7 177 320.7 319 338.9 368 812.0 80 515.8 135 
1596.9 
2 80 2945.9 192 1831.5 259 1921.5 178 
3404.9 367 3O40.5 487 364.4 120 
411.9 253 
3669.6 276 877.3 202 2254.5 246 676.3 331 
1375.3 301 4014.5 391 2072.0 346 1475.9 607 
1269.6 687 808.7 349 412.0 272 1103.0 531 
341.9 131 248.6 607 1006.3 376 
6634.0 399 728.4 308 331.8 110 558.1 214 453.5 149 
556.7 273 429.2 393 281.9 64 986.7 710 278.1 525 
553.4 323 
440 
49351.6 719 50673.3 319 
33491.6 390 16707.5 337 5533.4 501 8642.1 456 2608.5 419 
12900.1 208 3353.2 146 1401.6 197 326.9 325 279.0 303 788.7 78 557.1 146 
1962.7 345 3294.2 214 2168.1 306 2121.9 196 
3773.7 407 3426.7 548 347.0 114 
508.0 312 
4489.5 338 947.8 218 2248.4 245 699.8 343 
1419.6 311 4484.3 437 2450.3 409 1590.3 654 
1416.0 766 1007.5 435 467.4 308 1118.2 538 
356.1 137 356.0 870 1047.8 391 
7701.2 464 941.0 398 421.6 140 780.2 299 464.0 152 




10374.8 6 05 11030.2 278 
7305.9 340 3605.9 291 1219.5 442 1817.B 383 662.7 426 
2797.8 181 780.4 136 303.3 170 71.3 284 92.1 400 193.4 76 120.2 126 
394.1 277 736.7 192 436.0 247 450.6 167 
816.8 352 720.8 461 96.0 127 
109.6 259 
860.3 259 220.6 203 519.5 227 162.5 318 
324.0 284 993.9 387 532.6 356 331.8 546 
340.5 737 212.9 367 96.9 256 251.4 484 
77.2 118 55.5 542 251.2 375 
1640.4 3 95 177.4 300 85.9 114 148.7 228 107.1 140 




11799.6 688 12403.1 313 
8222.2 383 4038.2 326 1347.1 488 2118.6 447 718.3 461 
3184.0 206 880.1 153 342.2 192 85.2 339 98.1 426 213.6 84 140.9 14B 
443.8 312 827.2 215 494.0 279 538.9 199 
882.2 380 802.9 514 79.3 105 
114.8 282 
1019.2 307 242.9 224 614.0 268 183.3 359 
343.6 301 1067.0 416 585.3 391 378.5 623 
352.4 763 234.0 404 110.7 292 276.9 533 
93.4 143 63.5 621 284.7 426 
1904.2 45 9 214.4 362 101.5 134 174.7 267 115.2 152 




11586.9 675 11855.2 299 
7849.8 366 3915.3 316 1300.0 471 2000.1 422 634.4 408 
3034.9 196 839.1 146 333.1 187 75.0 298 63.2 2 75 221.9 88 146.1 153 
439.6 309 763.6 199 487.2 275 505.4 187 
855.8 369 768.7 492 87.1 115 
114.6 282 
1051.8 317 229.1 211 528.9 231 164.2 322 
349.7 306 1049.1 409 553.9 370 367.8 605 
310.2 672 245.7 424 129.2 341 271.8 524 
100.8 155 72.6 710 263.7 394 
1810.4 436 189.7 321 94.0 125 170.2 261 115.4 151 




12235.4 713 12426.9 313 
8224.5 383 4114.6 332 1358.3 492 2119.4 447 632.2 406 
3100.1 200 803.2 140 340.5 191 79.1 315 65.9 287 185.1 73 132.5 139 
484.2 340 777.5 202 515.9 292 519.3 192 
977.4 421 891.4 571 86.0 113 
124.9 307 
1091.7 329 243.7 225 562.8 245 181.2 355 
360.8 316 1099.3 428 591.2 395 365.6 602 
377.3 817 240.0 414 106.2 280 301.8 581 
85.1 131 79.4 776 251.8 376 
1902.1 458 217.3 367 106.9 142 167.1 256 110.2 144 




11957.5 697 12713.2 320 
8463.4 394 4088.4 330 1318.9 478 2398.8 506 657.3 422 
3219.0 208 787.5 137 339.7 191 85.4 340 68.7 299 164.2 65 129.5 136 
48 7.8 343 862.0 224 553.1 313 528.6 195 
891.8 384 809.5 518 82.3 108 
139.0 341 
1107.3 333 208.1 192 543.4 237 157.8 309 
335.9 294 1103.7 430 617.1 412 382.9 5 30 
364.5 789 247.0 426 81.2 214 268.4 517 
82.3 126 86.8 848 263.0 393 
2163.9 521 234.9 397 107.1 142 212.9 326 125.7 165 




13571.9 791 1367B.0 345 
8953.8 417 45B9.3 370 1556.1 564 2123.7 44B 684.6 440 
3546.1 229 923.4 161 388.4 218 87.4 348 81.2 353 217.5 86 149.0 156 
551.1 387 B91.1 232 611.9 346 568.6 210 
1048.6 452 957.0 613 91.6 121 
129.5 318 
1238.8 373 267.0 246 613.3 267 196.6 385 
373.2 327 1232.1 480 6B8.2 460 474.0 780 
364.0 788 274.8 474 150.7 398 276.2 532 
87.8 135 117.1 NS 269.2 402 
1824.7 440 290.1 506 113.6 151 230.0 352 112.7 148 
185.1 363 140.8 515 94.9 87 250.4 721 80.2 605 
141.0 329 
A partir de 1958: AELE incl. Islande, AUT EUR O C C I D excl. Islande, A O M incl. Maroc et Tunisie, AUT AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 3 
Entwicklung der Handelsbilanz 
mit den wichtigsten Gebieten und Ländern 
Évolution de la balance commerciale 
par zones et pays principaux 
Werte : Mio $ (— = Einfuhrüberschuss) 
EX/IM : Ausfuhr in % der Einfuhr 
Valeurs : Mio S (— = excédent d'importations) 






AUT EUR OCCID 
AMERIOUE NORD 







. M A R O C , T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIOUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 












U R S S 
MAROC 
L I B Y E 
REP.AFRIQUE SUD 













E X / I M 
MIO $ 
E X / I M 
MIO » 
E X / I M 
MIO « 
E X / I M 
MIO * 
E X / I M 
NIO t 
E X / I M 
MIO t E X / I M 
NIO » 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO % 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO * 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
NIO t 
E X / I M 
NIO t 
E X / I M 
HIO t 
E X / I M MIO t 
E X / I M 
MIO $ 
Ε Χ Π Ν 
MIO » 
E X / I M 
HIO I 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO * 
E X / I M 
MIO i 
E X / I M 
NIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO « 
E X / I H 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
F X / I M 
MIO $ 
E X / I M 
MIO t E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO ( 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
NIO S 
E X / I M 
HIO s 
E X / I H 
MIO t 
E X / I N 
MIO t 
E X / I M 
MIO ( 
E X / I M 
MIO S 
E X / I H 
H I O t 
E X / I H 
HIO s 
E X / I M 
MIO t 
E X / I M 
MIO S 
E X / I M 
MIO * 
E X / I M 
HIO S 
E X / I M 
1 9 5 8 
- 1 5 1 . 0 
99 
7 5 . 6 
101 
- 2 2 6 . 6 
99 
1 0 2 . 5 
101 
1 3 6 1 . 8 
1 3 8 
2 9 3 . 9 
1 3 6 
- 1 3 3 2 . 5 
59 
- 2 2 0 . 6 
74 
- 6 1 8 . 8 
9 1 
2 5 3 . 5 
112 
- 2 0 0 . 4 
78 
- 1 6 . 3 
86 
- 4 . 7 
95 
5 3 9 . 0 
2 1 4 
- 6 4 . 2 
86 
- 3 3 . 9 
9 4 
- 4 8 . 0 
9 7 
- 1 0 9 6 . 4 
3 9 
3 0 6 . 0 
1 3 9 
1 4 5 . 2 
119 
- 5 1 . 4 
92 
1 9 6 . 6 
2 8 4 
1 4 4 . 5 
8 8 5 
1 5 1 . 6 
113 
2 2 1 . 0 
2 0 4 
2 1 8 . 5 
1 3 1 
- 2 4 . 0 
8 9 
6 4 . 3 
1 1 6 
4 3 7 . 2 
1 7 4 
1 5 7 . 6 
1 3 6 
1 6 . 2 
107 
5 0 . 8 
138 
1 2 1 . 0 
2 0 9 
5 7 . 3 
161 
- 6 6 . 1 
76 
- 5 6 . 5 
82 
3 3 . 4 
545 
4 0 . 3 
I I B 
- 1 1 4 1 . 2 
59 
- 1 9 1 . 4 
55 
2 6 . 4 
110 
2 5 . 6 
111 
- 4 5 . 3 
87 
- 3 6 . 7 
85 
7 9 . 9 
372 
3 3 4 . 7 
4 2 7 
2 2 . 0 
119 
3 3 . 7 
275 
- 2 1 0 . 3 
45 
1 9 6 0 
1 3 1 . 6 
100 
8 8 . 8 
1 0 1 4 2 . 8 
100 
6 2 4 . 1 
1 0 6 
2 0 5 3 . 2 
1 4 6 
4 7 4 . 2 
1 4 9 
- 1 7 4 0 . 0 
5 9 
- 1 6 3 . 2 
B3 
- 8 3 7 . 2 
8 9 
2 3 2 . 2 
1 1 1 
- 3 4 6 . 7 
63 
- 1 9 . 4 
B5 
7 . 4 
110 
5 7 8 . 4 
2 0 5 
1 2 . 5 
103 
- 4 6 . 0 
95 
- 1 9 2 . 3 
9 0 
- 1 0 1 3 . 5 
45 
1 8 2 . 3 
1 1 9 
1 0 8 . 7 
110 
1 6 . 7 
102 
9 2 . 0 
1 6 1 
1 4 7 . 2 
5 6 3 
2 1 9 . 6 
1 1 4 
2 1 4 . 7 
1 9 0 
2 2 9 . 4 
1 2 6 
4 1 . 6 
1 1 4 
2 5 2 . 3 
1 6 0 
6 9 3 . 6 
190 
2 8 1 . 6 
153 
- 4 . 1 
98 
1 3 0 . 6 
1 8 1 
1 3 8 . 1 
2 5 8 
8 4 . 6 
1 6 0 
- 1 9 . 8 
95 
- 3 8 . 2 
87 
6 5 . 7 
NS 
5 0 . 4 
1 2 1 
- 1 5 8 4 . 2 
5 9 
- 1 5 5 . 8 
65 
2 7 . 8 
1 1 4 
- 6 . 3 
98 
- 1 0 9 . 1 
7 6 
- 5 9 . 2 
7 9 
8 8 . 8 
2 5 2 
2 2 4 . 9 
3 0 0 
4 5 . 8 
128 
5 1 . 3 
2 5 6 
- 1 5 1 . 5 
6 4 
1 9 6 3 
- 2 8 1 8 . 8 
93 
2 1 6 . 4 
101 
- 3 0 3 5 . 1 
88 
- 5 0 0 . 0 
97 
1 7 B 4 . 4 
1 2 9 
6 0 9 . 3 
1 4 5 
- 2 6 1 7 . 0 
52 
- 2 7 6 . 8 
7 9 
- 2 4 6 8 . 9 
7 2 
- 4 4 2 . B 
8 1 
- 2 6 4 . 4 
73 
2 6 . 3 
1 2 1 
- 3 8 . 0 
6 9 
- 8 1 . 0 
BB 
- 8 5 . 5 
82 
- 2 3 7 . 3 
79 
- 7 0 2 . 1 
6 9 
- 1 3 0 8 . 0 
3 9 
2 2 1 . 1 
1 2 4 
- 2 7 5 . 1 
8 1 
- 2 8 2 . 4 
7 9 
7 . 2 
1 0 6 
2 0 9 . 0 
7 5 1 
- 4 6 9 . 8 
8 1 
2 0 3 . 1 
167 
1 5 9 . 8 
1 1 4 
- 3 9 . 3 
9 0 
2 1 3 . 5 
1 4 1 
1 1 6 3 . 0 
2 1 5 
3 7 9 . 5 
158 
2 7 0 . 1 
173 
1 5 . 9 
1 0 6 
2 2 7 . 2 
30 2 
1 6 . 9 
109 
- 2 0 9 . 7 
6 4 
- 6 3 . 6 
8 0 
- 1 2 0 . 2 
47 
2 1 . 6 
106 
- 2 4 7 4 . 9 
5 1 
- 1 4 2 . 3 
68 
- 1 2 9 . 3 
58 
- 1 0 3 . 9 
72 
- 3 1 6 . 0 
46 
- 2 0 6 . β 
4 5 
4 7 . 6 
143 
1 4 2 . 9 
194 
2 2 . 9 
107 
4 4 . 3 
1 6 3 
- 2 0 0 . 4 
55 
[ 1 9 6 8 
2 2 4 B . 6 
1 0 4 
5 0 6 . 4 
102 
1 7 4 2 . 3 
1 0 5 
4 2 4 4 . 0 
123 
3 3 9 6 . 9 
143 
1 4 7 2 . 8 
1 7 6 
- 7 4 0 . 7 
1 1 5 . 0 
1 0 7 
- 3 1 9 9 . 4 
7 4 
- 4 3 0 . 1 
85 
- 4 4 8 . 0 
6 9 
1 3 2 . 5 
2 0 0 
6 4 . 4 
1 5 0 
- 1 8 3 . 6 
7 6 
4 . 6 
1 0 1 
- 1 1 6 7 . 1 
52 
- 3 5 2 . 3 
8 7 
- 1 7 0 2 . 6 
49 
4 5 2 . 6 
1 3 8 
4 0 8 . 3 
1 1 7 
2 5 6 . 9 
1 1 2 
1 5 1 . 3 
1 6 4 
2 8 9 . 4 
6 1 9 
1 3 3 . 0 
1 0 4 
1 5 6 . 3 
1 3 3 
2 5 2 . 9 
1 1 7 
- 3 2 . 4 
93 
4 3 1 . 3 
1 7 3 
1 4 0 0 . 9 
1 9 9 
7 2 8 . 6 
1 9 4 
6 1 3 . 6 
21B 
3 2 2 . 3 
1 7 7 
3 1 4 . 9 
2 1 7 
1 0 7 . 5 
152 
- 7 7 . 7 
9 1 
- 3 0 . 1 
9 0 
- 1 0 0 3 . 9 
23 
1 9 0 . 3 
140 
- 6 2 0 . 6 
9 0 
- 1 2 0 . 1 
8 4 
4 9 . 5 
1 2 2 
- 1 4 1 . 0 
76 
- 2 6 1 . 0 
53 
1 7 . 9 
1 0 4 
1 8 7 . 6 
2 1 8 
1 3 3 . 4 
1 7 9 
- 1 5 . 2 
9 8 
3 0 . 2 
1 2 0 
5 . 1 
1 0 1 
I 1969 
1 1 2 . 1 
100 
1 3 0 . 0 
100 
- 1 8 . 0 
100 
3 3 5 9 . 1 
115 
3 3 1 2 . 4 
135 
1 6 1 3 . 3 
165 
- 1 4 8 0 . 0 
82 
- 8 6 . 5 
96 
- 4 0 0 6 . 3 
72 
- 4 8 1 . 6 
85 
- 6 0 0 . 4 
65 
1 6 4 . 2 
226 
8 2 . 2 
158 
- 1 5 8 . 0 
8 1 
3 0 . 2 
1 0 7 
- 1 6 7 1 . 8 
4 5 
- 5 8 9 . 5 
8 1 
- 1 6 3 3 . 6 
5 1 
3 7 0 . 2 
125 
3 1 6 . 0 
112 
2 4 6 . 9 
1 1 0 
6 9 . 0 
124 
3 1 3 . 3 
7 1 2 
- 2 2 1 . 4 
9 4 
1 8 3 . 6 
. - 1 3 1 
2 2 6 . 2 
113 
- 2 8 . 1 
95 
5 5 3 . 9 
182 
1 5 4 6 . 6 
190 
7 0 9 . 3 
1 7 4 
6 5 7 . 9 
1 9 4 
3 7 5 . 7 
169 
3 5 4 . 3 
218 
1 0 2 . 1 
142 
1 5 1 . 7 
117 
- 2 7 . 0 
92 
- 1 2 8 7 . 8 
19 
2 6 0 . 0 
150 
- 1 3 7 0 . 1 
81 
- 1 0 9 . 9 
87 
5 6 . 9 
124 
- 2 7 2 . 6 
63 
- 2 4 9 . 4 
62 
- 2 6 . 9 
95 
1 9 0 . 0 
202 
8 1 . 0 
1 4 1 
- 1 4 9 . 4 
83 
2 . 1 
101 
- 1 0 1 . 6 
82 
1 9 7 0 
8 1 . 3 
100 
5 0 1 . 0 
101 
- 4 1 9 . 7 
99 
3 4 2 5 . 2 
113 
4 1 6 6 . 6 
1 3 9 
2 0 6 6 . 6 
1 7 2 
- 2 9 3 2 . 9 
72 
1 2 5 . 0 
105 
- 4 5 5 6 . 5 
72 
- 2 6 4 . 9 
92 
- 5 9 8 . 1 
68 
1 8 7 . 1 
2 4 0 
1 4 8 . 1 
178 
- 4 6 . 9 
95 
4 5 . 0 
110 
- 1 9 1 3 . 4 
45 
- 6 4 5 . 6 
82 
- 2 0 6 6 . 2 
4 7 
3 3 3 . 6 
121 
3 5 5 . 8 
2 6 4 * 9 
1 1 0 
9 0 . 9 
133 
3 5 5 . 8 
7 3 4 
- 3 4 3 . 2 
9 1 
1 1 8 . 0 
1 1 6 
2 4 8 . 3 
112 
8 4 . 7 
1 1 4 
6 4 9 . 0 
1 8 9 
2 1 0 0 . S 
2 1 0 
9 9 4 . 2 
192 
5 7 3 . 2 
163 
6 5 1 . 7 
2 0 5 
4 6 3 . 3 
2 3 4 
1 3 3 . 1 
148 
1 4 1 . 2 
115 
- 1 6 . 1 
9 6 
- 1 5 3 8 . 2 
14 
4 4 7 . 3 
1 8 0 
- 2 4 0 1 . 4 
73 
- 5 3 1 . 5 
58 
6 8 . 6 
1 2 6 
- 2 9 9 . 1 
65 
- 3 4 6 . 0 
57 
- 1 2 0 . 6 
82 
2 3 5 . 0 
2 2 1 
9 1 . 1 
148 
- 2 4 5 . 0 
8 0 
3 . 0 
101 
- 1 3 . 9 
98 
| 1 9 7 1 
1 5 4 6 . 4 
1 0 2 
6 0 . 6 
100 
1 4 8 5 . 5 
103 
5 5 4 5 . 5 
120 
5 0 6 3 . 6 
143 
2 2 8 1 . 6 
1 7 0 
- 1 5 4 0 . 3 
85 
- 2 5 9 . 4 
91 
- 4 7 7 2 . 3 
73 
2 4 6 . 1 
108 
- 2 3 9 . 3 
85 
1 8 8 . 8 
2 3 7 
8 6 . 7 
1 4 5 
1 3 6 . 4 
1 2 1 
7 3 . 6 
115 
- 1 7 1 0 . 5 
53 
- 1 7 6 . 5 
95 
- 3 4 6 3 . 6 
38 
3 3 2 . 2 
1 1 9 
2 7 8 . 1 
108 
2 3 5 . 6 
1 0 7 
4 2 . 6 
1 1 4 
4 3 4 . 2 
6 8 8 
1 0 9 . 4 
102 
1 7 1 . 8 
122 
1 3 6 . 3 
1 0 6 
1 1 4 . 7 
1 2 0 
6 0 9 . 8 
175 
2 3 5 6 . 7 
211 
1 2 5 3 . 1 
205 
4 5 2 . 2 
1 4 0 
7 1 5 . 6 
202 
6 2 8 . 7 
2 6 6 
1 5 5 . 1 
1 5 0 
3 3 . 6 
103 
6 . 3 
102 
- 1 4 2 8 . 5 
2 0 
4 7 2 . 0 
182 
- 1 2 8 3 . 2 
86 
- 2 5 7 . 0 
79 
1 6 3 . 4 
163 
- 9 4 . 6 
89 
- 3 2 6 . 8 
59 
- 4 1 0 . 7 
61 
2 5 6 . 2 
2 0 4 
1 1 1 . 0 
154 
- 6 0 5 . 4 
61 
- 2 9 . 2 
91 
- 5 1 . 2 
9 1 
3 . 7 0 
1 0 7 . 2 
101 
5 6 . 8 
101 
5 0 . 4 
100 
9 8 4 . 5 
116 
1 0 2 6 . 4 
1 4 0 
5 6 7 . 5 
187 
- 6 6 4 . 4 
73 
5 5 . 0 
1 0 9 
- 1 0 9 7 . 8 
72 
- 2 2 . 2 
97 
- 1 2 9 . 2 
7 0 
5 0 . 1 
3 3 6 
4 7 . 2 
2 0 5 
- 1 7 . 2 
92 
2 6 . 8 
1 2 9 
- 4 3 8 . 4 
4 7 
- 2 1 1 . 6 
7B 
- 5 1 3 . 5 
45 
8 7 . 9 
1 2 4 
6 7 . 2 
1 0 9 
2 4 . 6 
104 
4 2 . 5 
1 7 9 
9 6 . 4 
8 3 0 
- 5 5 . 7 
9 4 
2 6 . 8 
1 1 4 
9 . 6 
102 
5 . 1 
103 
1 5 0 . 3 
187 
5 3 3 . 9 
2 1 6 
2 5 9 . 6 
1 9 5 
1 5 6 . 5 
1 8 9 
1 9 5 . 6 
235 
1 2 3 . 7 
239 
4 8 . 0 
19B 
2 . 8 
1 0 1 
1 4 . 5 
1 2 1 
- 3 5 9 . 6 
13 
1 1 3 . 6 
183 
- 5 0 0 . 6 
77 
- 1 6 3 . 8 
52 
1 8 . 3 
127 
- 9 9 . 8 
6 0 
- 1 2 3 . 0 
47 
- 2 7 . 3 
83 
6 7 . 2 
2 9 4 
2 9 . 6 
! 8 0 
- 5 7 . 4 
81 
- 4 . 9 
93 
4 . 5 
103 
4 . 7 0 
3 5 7 . 2 
101 
2 2 4 . 1 
102 
1 3 3 . 1 
101 
1 0 2 6 . 0 
114 
1 1 1 7 . 4 
138 
5 2 1 . 3 
163 
- 6 9 0 . 2 
75 
7 7 . 5 
112 
- 1 0 1 6 . 3 
76 
4 0 . 6 
105 
- 8 3 . 6 
80 
4 8 . 0 
2 2 9 
4 1 . 6 
174 
1 2 . 4 
106 
2 2 . 1 
119 
- 4 4 8 . 7 
50 
- 3 4 . 1 
96 
- 6 7 3 . 4 
42 
9 9 . 3 
123 
3 1 . 3 
104 
2 7 . 0 
103 
4 . 2 
106 
9 2 . 3 
510 
- 7 5 . 5 
93 
4 9 . 5 
126 
5 1 . 3 
1 0 9 
3 3 . 4 
122 
1 4 9 . 5 
177 
5 3 8 . 1 
2 0 2 
3 0 1 . 4 
205 
9 1 . 8 
132 
2 0 4 . 1 
23B 
1 3 3 . 4 
233 
8 . 1 
108 
1 6 . 7 
106 
4 . 1 
105 
- 3 7 0 . 3 
15 
1 4 4 . 9 
2 0 4 
- 5 2 9 . 6 
7B 
- 1 6 0 . 6 
57 
3 9 . 9 
165 
- 4 5 . 4 
79 
- 7 6 . 2 
60 
- 6 5 . 2 
70 
7 2 . 9 
2 7 2 
3 0 . 9 
160 
- 6 7 . 8 
80 
1 0 . 1 
114 
8 . 2 
106 
| 1 . 7 , 
- 1 8 3 . 5 
99 
- 3 9 . 2 
1 0 0 
- 1 4 4 . 3 
99 
9 5 6 . 3 
1 1 4 
1 1 6 8 . 4 
143 
5 1 3 . 0 
1 6 5 
- 7 1 8 . 8 
74 
- 6 . 3 
99 
- 1 2 8 8 . 4 
70 
3 1 . 0 
1 0 4 
- 6 7 . 7 
83 
4 2 . 3 
2 2 9 
1 4 . 6 
130 
7 5 . 3 
113 
1 6 . 7 
113 
- 4 7 2 . 1 
49 
- 1 3 1 . 3 
85 
- 7 7 7 . 4 
39 
6 1 . 4 
1 1 4 
B 7 . 0 
1 1 1 
7 4 . 5 
111 
1 2 . 6 
117 
1 0 0 . 7 
8 2 4 
2 4 . 6 
102 
4 1 . 5 
122 
9 . 0 
102 
2 9 . 7 
122 
1 4 8 . 2 
1 7 4 
5 6 1 . 7 
215 
2 8 6 . 5 
207 
8 7 . 5 
131 
1 4 5 . 1 
188 
1 6 1 . 2 
2 9 1 
3 9 . 6 
144 
3 5 . 4 
115 
0 . 9 
1 0 1 
- 3 7 6 . 7 
16 
1 4 7 . 8 
228 
- 6 2 8 . 0 
74 ' 
- 9 0 . 8 
6B 
2 6 . 6 
139 
- 3 6 . 8 
82 
- 8 6 . 9 
57 
- 7 3 . 7 
66 
4 5 . 3 
162 
1 6 . 0 
130 
- 1 2 1 . 2 
65 
- 3 . 4 
96 
- 1 2 . 4 
9 1 
2 . 7 1 
- 9 . 8 
100 
6 4 . 9 
101 
- 7 4 . 7 
99 
1 1 4 5 . 1 
116 
1 1 5 6 . 1 
139 
6 3 5 . 8 
183 
- 5 5 1 . 5 
79 
- 9 5 . 3 
87 
- 1 4 9 9 . 5 
57 
- 3 . 8 
100 
- 8 4 . 7 
8 0 
3 5 . 7 
182 
1 0 . 7 
119 
4 4 . 8 
132 
- 1 0 . 4 
93 
- 4 7 3 . 7 
51 
- 1 2 0 . 5 
87 
- 9 9 0 . 9 
34 
8 9 . 3 
121 
1 6 9 . 9 
1 2 1 
1 4 4 . 4 
1 1 9 
2 5 . 5 
142 
1 0 9 . 8 
827 
- 5 7 . 3 
95 
5 5 . 1 
1 2 9 
1 5 . 2 
103 
3 5 . 7 
125 
1 6 2 . 6 
182 
5 7 3 . 9 
209 
3 0 2 . 0 
2 0 4 
1 0 8 . 5 
142 
2 1 8 . 3 
2 3 7 
1 5 8 . 8 
2 9 6 
6 1 . 0 
235 
4 9 . 2 
119 
- 3 0 . 2 
74 
- 3 6 9 . 1 
18 
1 1 1 . 5 
179 
- 4 5 9 . 6 
8 1 
- 9 1 . 9 
70 
4 0 . 6 
161 
- 3 9 . 0 
8 1 
- 1 1 0 . 8 
5 0 
- 1 2 3 . 4 
55 
4 ; . 3 
1 6 0 
2 6 . 9 
152 
- 1 3 8 . 7 
63 
0 . 1 
100 
- 4 1 . 5 
75 
3 . 7 1 
9 8 9 . 1 
1 0 4 
1 5 3 . 6 
101 
8 3 5 . 6 
107 
1 7 4 0 . 0 
126 
1 3 0 1 . 9 
147 
5 7 4 . 6 
177 
- 4 9 . 9 
98 
- 8 6 . 5 
88 
- 1 0 3 4 . 2 
76 
8 6 . β 
112 
- 5 6 . 4 
86 
6 3 . 0 
3 8 1 
1 7 . 4 
1 3 4 
2 5 . 6 
118 
3 7 . 3 
1 4 0 
- 4 1 5 . 4 
54 
2 . 9 
1 0 0 
- 7 9 7 . 2 
4 1 
8 8 . 6 
1 2 0 
1 4 . 4 
102 
3 . 1 
1 0 0 
1 1 . 3 
116 
1 1 5 . 5 
5 9 1 
7 2 . 7 
107 
4 . 3 
102 
6 2 . 8 
113 
8 . 4 
106 
1 4 4 . 7 
176 
5 8 8 . 4 
2 1 4 
3 1 1 . 7 
2 0 2 
1 5 0 . 5 
1 6 5 
1 8 2 . 3 . 
2 0 0 
1 4 7 . 3 
248 
3 3 . 8 
1 7 1 
- 2 5 . 3 
9 1 
2 3 . 3 
139 
- 3 6 2 . 8 
19 
1 0 9 . 0 
1 7 1 
1 8 . 3 
1 0 1 
- 6 8 . 2 
77 
4 7 . 2 
179 
- 1 4 . 6 
94 
- 7 2 . 2 
64 
- 8 7 . 9 
66 
7 9 . 6 
28? 
2 6 . 2 
1 5 4 
- 1 7 5 . 8 
57 
- 1 9 . 7 
78 
- 1 . 6 
qq 
4 . 7 1 
7 5 0 . 2 
103 
- 1 1 8 . 5 
<J9 
8 6 8 . 9 
107 
1 7 0 4 . 0 
124 
1 4 3 7 . 3 
146 
5 5 8 . 1 
156 
- 2 2 0 . 2 
9 1 
- 7 1 . 2 
91 
- 9 5 0 . 1 
79 
1 3 2 . 1 
117 
- 3 0 . 4 
93 
4 7 . 8 
2 2 1 
4 4 . 0 
218 
4 0 . 7 
123 
3 0 . 0 
125 
- 3 4 9 . 7 
6 1 
7 2 . 4 
109 
- 8 9 8 . 2 
4 1 
9 2 . 9 
1 2 0 
6 . 6 
1 0 1 
1 3 . 5 
101 
- 6 . 8 
93 
1 0 8 . 2 
6 0 8 
« 9 . 5 
106 
7 1 . 1 
1 3 6 
4 9 . 4 
1 0 9 
4 0 . 9 
126 
1 5 4 . 3 
170 
6 3 2 . 6 
206 
3 5 3 . 0 
205 
1 0 5 . 7 
129 
1 6 9 . 9 
188 
1 6 1 . 3 
242 
2 0 . 6 
116 
- 2 5 . 7 
9 1 
1 2 . 2 
1 1 6 
- 3 2 0 . 1 
27 
1 0 3 . 6 
163 
- 2 1 4 . 0 
9 0 
- 6 . 1 
98 
4 8 . 9 
176 
- 4 . 3 
08 
- 5 6 . 9 
66 
- 1 2 5 . 6 
60 
8 6 . 2 2 5 8 
4 1 . 9 
179 
- 1 6 9 . 6 
6 0 
- 6 . 3 
<>3 
4 . 3 
103 
Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, AOM einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
TAB. 4 a COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Entwicklung der Einfuhr 







AUT EUR OCCIO 
AHERIQUE NORD 







.MAROC, T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIOUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 












U R S S 
HAROC 
L I B Y E 
REP.AFRIQUE SUD 











1 9 5 8 1 
1 0 0 . 0 
2 9 . 7 
7 0 . 3 
1 0 0 . 0 
5 2 . 7 
2 2 . 4 
5 . 0 
2 0 . 1 
5 . 2 
4 2 . 3 
1 2 . 7 
5 . 7 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 9 
7 . 8 
3 . 7 
9 . 8 
1 1 . 2 
4 . 8 
4 . 9 
4 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
7 . 3 
1 .3 
4 . 3 
1 . 4 
2 . 4 
3 . 7 
2 . 7 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 6 
1 . 7 
2 . 0 
0 . 0 
1 .4 
1 7 . 4 
2 . 7 
1 . 7 
1 .5 
2 . 2 
1 .5 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 1 
2 . 4 
1 9 6 0 1 
1 0 0 . 0 
3 4 . 3 
6 5 . 7 
1 0 0 . 0 
5 5 . 1 
2 3 . 0 
5 . 0 
2 2 . 0 
5 . 0 
3 9 . 0 
1 0 . 8 
4 . 9 
0 . 7 
0 . 4 
2 . θ 
2 . 1 
4 . 3 
9 . 5 
9 . 4 
4 . 9 
5 . 8 
5 . 0 
0 . 8 
0 . 2 
7 . 9 
1 . 2 
4 . 5 
1 . 6 
7 . 2 
4 . 0 
2 . 8 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 7 
2 . 2 
1 . 5 
0 . 0 
1 .7 
1 9 . 7 
2 . 3 
1 . 0 
1 . 5 
2 . 3 
1 . 4 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 2 
2 . 1 
1 9 6 3 1 
1 0 0 . 0 
3 8 . 9 
6 1 . 1 
1 0 0 . 0 
5 8 . 1 
2 5 . 1 
5 . 6 
2 2 . 3 
5 . 2 
3 5 . 8 
9 . 6 
4 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 7 
1 . 9 
4 . 6 
9 . 2 
8 . 6 
3 . 7 
6 . 0 
5 . 5 
0 . 5 
0 . 1 
9 . 9 
1 .2 
4 . 5 
1 . 6 
2 . 1 
4 . 1 
2 . 6 
1 . 5 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 7 
2 . 3 
1 . 3 
0 . 9 
1 .3 
2 0 . 4 
1 .8 
1 . 2 
1 . 5 
2 . 4 
1 .5 
0 . 4 
0 . 6 
1 . 4 
0 . 3 
î . e 
1 9 6 8 | 
1 0 0 . 0 
4 5 . 9 
5 4 . 1 
1 0 0 . 0 
5 5 . 5 
2 3 . 4 
5 . 8 
2 1 . 2 
5 . 1 
3 7 . 3 
n . 6 
4 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 1 
1 .2 
7 . 3 
8 . 0 
9 . 9 
3 . 5 
7 . 0 
6 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
8 . 9 
1 .4 
4 . 3 
1 .3 
1 . 8 
4 . 2 
2 . 3 
1 .6 
1 .2 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 6 
0 . 9 
3 . 9 
1 . 4 
1 9 . 0 
2 . 2 
0 . 7 
1 . 7 
1 . 7 
1 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 9 
0 . 5 
1 .4 
1 9 6 9 1 
1 0 0 . 0 
4 8 . 1 
5 1 . 9 
1 0 0 . 0 
5 6 . 7 
2 4 . 1 
6 . 3 
2 0 . 8 
5 . 5 
3 6 . 2 
8 . 2 
4 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
2 . 1 
1 . 1 
7 . 7 
8 . 1 
a . 5 
3 . 7 
7 . 0 
6 . 2 
0 . 7 
0 . 1 
9 . 1 
1 . 5 
4 . 4 
1 . 4 
1 . 7 
4 . 4 
2 . 5 
1 . 8 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 3 
0 . 8 
4 . 0 
1 . 3 
1 8 . 7 
2 . 1 
0 . 6 
1 . 9 
1 . 7 
1 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 3 
0 . 6 
1 . 5 
1 9 7 0 1 
1 0 0 . 0 
4 8 . 4 
5 1 . 6 
1 0 0 . 0 
5 7 . 9 
2 3 . 5 
6 . 3 
2 2 . 6 
5 . 5 
3 5 . 3 
7 . 7 
4 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 9 
1 . 0 
7 . 7 
7 . 9 
8 . 5 
3 . 5 
6 . 7 
6 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
8 . 8 
1 . 7 
4 . 4 
1 .3 
1 . 6 
4 . 2 
2 . 4 
2 . 0 
1 . 4 
0 . 8 
0 . 6 
2 . 1 
0 . 8 
3 . 9 
1 .2 
1 9 . 8 
2 . 8 
0 . 6 
1 . 9 
1 . 8 
1 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
2 . 7 
0 . 6 
1 .2 
1971 1 
1 0 0 . 0 
5 0 . 1 
4 9 . 9 
1 0 0 . 0 
5 6 . 8 
2 3 . 7 
6 . 6 
2 0 . 7 
5 . 8 
3 5 . 9 
6 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 3 
1 . 0 
7 . 5 
7 . 1 
1 1 . 4 
3 . 6 
7 . 1 
6 . 5 
0 . 6 
0 . 1 
8 . 9 
1 . 6 
4 . 3 
1 .2 
1 . 6 
4 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
1 .4 
0 . 8 
0 . 6 
7 . 2 
0 . 7 
3 . 6 
1 .7 
1 8 . 3 
7 . 4 
0 . 5 
1 . 8 
1 . 6 
7 . 7 
0 . 5 
0 . 4 
3 . 1 
0 . 7 
1 . 2 
3 . 7 0 1 
1 0 0 . 0 
4 8 . 4 
5 1 . 6 
1 0 0 . 0 
5 7 . 6 
2 3 . 5 
5 . 9 
2 2 . 6 
5 . 5 
3 5 . 5 
7 . 3 
3 . 9 
0 . 7 
0 . 4 
1 . 9 
0 . 9 
7 . 6 
8 . 6 
8 . 6 
3 . 3 
6 . 8 
6 . 3 
0 . 5 
O . I 
8 . 3 
1 .8 
4 . 6 
1 . 4 
1 . 6 
4 . 7 
7 . 5 
1 . 6 
1 . 3 
O.B 
0 . ' 
7 . 3 
0 . 6 
3 . 8 
1 .3 
1 9 . 5 
3 . 1 
0 . 6 
7 . 3 
7 . 1 
1 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
7 . 8 
0 . 6 
1 .3 
4 . 7 3 1 
1 0 0 . 0 
4 8 . 5 
5 1 . 5 
1 0 0 . 0 
5 8 . 6 
2 3 . 8 
6 . 7 
2 2 . 9 
5 . ? 
3 4 . 2 
6 . 8 
3 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
1 . 6 
1 . 0 
7 . 3 
7 . 0 
9 . 5 
3 . 6 
6 . 9 
6 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
8 . 9 
1 . 6 
4 . 6 
1 .2 
1 . 6 
4 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
1 .2 
0 . 8 
0 . 8 
2 . 1 
0 . 7 
3 . 5 
1 .1 
1 9 . 8 
3 . 1 
0 . 5 
1 . 8 
1 . 6 
1 .8 
0 . 3 
0 . 4 
7 . 8 
0 . 6 
1 . 1 








6 . 6 
22.7 
5 . 3 
36.0 
6 . 7 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 6 
1 .1 
7 . 6 
7 . 5 
10.5 
3 . 7 
5 . 4 
5 . 8 
0 . 6 
O . I 
e . 6 
1 .6 
4 . 3 
1 .1 
1 . 7 
4 . 1 
2 . 7 
7 . 3 
1 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
7 . 0 
0 . 8 
3 . 7 
1 .0 
20.3 
2 . 3 




0 . 6 
0 . 4 
2 . 9 
0 . 7 












6 . 5 
3 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
1 .1 
1 . 1 
7 . 7 
7 . 2 
12.1 
3 . 4 
6 . 5 
6 . 0 
0 . 5 
0 . 1 
9 . 2 
1.5 
4 . 4 
1 .2 
1 . 6 
4 . 7 
7 . 3 
7 . 1 
1 .1 
0 . 6 
0 . 4 
7 . 0 
0 . 9 
3 . 6 
1 .1 
18.9 
2 . 5 
0 . 5 
1 .6 
1 .8 
7 . 7 
0 . 6 
0 . 4 
3 . 0 
0 . 6 
1 .3 







6 . 3 
20.6 
6 . 3 
35.8 
5 . 9 
3.-» 
0 . 7 
0 . 4 
1 .2 
0 . 8 
7 . 6 
7 . 7 
11.4 
3 . 7 
7 . 4 
6 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
8 . 7 
1 .7 
4 . 0 
1 .3 
1 . 6 
4 . 3 
7 . 6 
7 . 0 
1 .5 
0 . 8 
0 . 4 
7 . 5 
0 . 5 
3 . 8 
1 . 3 
18.1 
7 . 6 
0 . 5 
1 .9 
1 .7 
? . ? 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 4 









7 . 8 
18.3 
5 . 9 
35 .1 
6 . 2 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
1 . 4 
0 . 9 
7 . 0 
6 . 4 
11.8 
3 . 7 
8 . 1 
7 . 4 
0 . 8 
0 . 2 
9 . 1 
1 . 5 
4 . 4 
1 . 2 
1 . 7 
4 . 7 
2 . 6 
2 . 9 
1 . 5 
0 . 9 
1 . 0 
2 . 4 
0 . 6 
3 . 4 
1 . 3 
15.9 
2 . 4 
0 . 5 
1 . 8 
1 . 3 
2 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
A partir de 1958 : AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande. AOM Incl. Maroc et Tunisie, AUT AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 4 b 
Entwicklung der Ausfuhr 
nach den wichtigsten Gebieten und Ländern 
Evolution des exportations 







AUT EUR OCCID 
AMERIOUE NORD 







• H A R O C , T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AHERIQUE C SUD 
A S I E OCCIOENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 












U R S S 
MAROC 
L I B Y E 
REP.AFRIOUE SUO 











[ 1 9 5 8 | 
1 0 0 . 0 
3 0 . 2 
6 9 . 8 
1 0 0 . 0 
5 4 . 1 
3 1 . 3 
7 . 0 
1 2 . 0 
3 . 9 
3 9 . 0 
1 4 . 5 
4 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
6 . 4 
2 . 4 
3 . 6 
9 . 7 
4 . 5 
6 . 8 
5 . 8 
3 . 9 
1 . 9 
1 . 0 
8 . 4 
2 . 7 
5 . 8 
1 . 3 
2 . 9 
6 . 5 
3 . 8 
1 . 5 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 6 
0 . 3 
1 . 7 
1 0 . 5 
1 . 5 
1 . 9 
1 . 6 
1 . 9 
1 . 3 
0 . 7 
7 . 8 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 1 
1 9 6 0 | 
1 0 0 . 0 
3 4 . 5 
6 5 . 5 
1 0 0 . 0 
5 8 . 2 
3 3 . 5 
7 . 4 
1 3 . 0 
4 . 7 
3 4 . 6 
1 2 . 0 
3 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
5 . 8 
2 . 1 
4 . 1 
8 . 4 
4 . 2 
5 . 9 
6 . 3 
5 . 1 
1 . 2 
0 . 9 
9 . 0 
2 . 3 
5 . 7 
1 . 8 
3 . 4 
7 . 5 
4 . 2 
1 . 3 
1 . 5 
1 . 2 
1 . 2 
7 . 1 
1 . 3 
0 . 4 
1 . 5 
1 1 . 5 
1 . 5 
1 . 1 
1 . 4 
1 . 8 
1 . 1 
0 . 8 
1 . 7 
î . i 
0 . 4 
1 . 4 
1963 
1 0 0 . 0 
4 2 . 4 
5 7 . 6 
1 0 0 . 0 
6 3 . 9 
3 6 . 8 
9 . 1 
1 3 . 3 
4 . 7 
2 9 . 4 
8 . 9 
3 . 4 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 7 
1 . 8 
4 . 2 
7 . 7 
3 .B 
5 . 2 
5 . 6 
5 . 0 
0 . 6 
1 . 1 
9 . 1 
2 . 3 
5 . 9 
1 . 6 
3 . 4 
1 0 . 1 
4 . 8 
3 . 0 
1 . 4 
1 . 6 
0 . 9 
1 .7 
1 .1 
0 . 5 
1 . 6 
1 1 . 8 
1 .4 
0 . 8 
1 .2 
1 . 3 
0 . 8 
0 . 7 
1 . 4 
1 . 7 
0 . 5 
1 . 1 
1 9 6 8 | 
1 0 0 . 0 
4 5 . 0 
5 5 . 0 
1 0 0 . 0 
6 4 . 8 
3 1 . 9 
9 . 7 
1 8 . 1 
5 . 2 
2 6 . 4 
7 . 0 
2 . 9 
0 . 8 
0 . 5 
1 . 7 
1 . 1 
3 . 6 
6 . 6 
4 . 6 
4 . 6 
7 . 8 
6 . 7 
1 . 1 
1 . 0 
8 . 9 
l . B 
4 . 8 
1 . 1 
2 . 9 
8 . 0 
4 . 3 
3 . 2 
2 . 1 
1 . 7 
0 . 9 
2 . 3 
0 . 8 
o.e 
1 . 9 
1 6 . 3 
1 . 7 
0 . 8 




0 . 9 
1 . 8 
0 . 5 
1 . 3 
1969 | 
1 0 0 . 0 
4 8 . 2 
5 1 . 8 
1 0 0 . 0 
6 5 . 3 
3 2 . 6 
1 0 . 4 
1 7 . 0 
5 . 7 
2 6 . 0 
7 . 0 
2 . 8 
0 . 8 
0 . 6 
1 . 7 
1 . 7 
3 . 4 
6 . 6 
4 . 4 
4 . 7 
7 . 8 
6 . 9 
0 . 9 
0 . 9 
8 . 6 
7 . 0 
5 . 0 
1 . 3 
3 . 1 
8 . 3 
4 . 3 
3 . 5 
2 . 4 
1 . 7 
0 . 9 
2 . 7 
0 . 8 
0 . 8 
2 . 0 
1 5 . 2 
1 . 8 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 9 
0 . 6 
1 . 2 
1 9 7 0 | 
1 0 0 . 0 
4 8 . 9 
5 1 . 1 
1 0 0 . 0 
6 6 . 0 
3 2 . 9 
U . O 
1 6 . 3 
5 . 8 
2 5 . 5 
7 . 2 
7 . 8 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 8 
1 . 1 
3 . 5 
6 . 5 
4 . 1 
4 . 3 
7 . 5 
6 . 7 
0 . 8 
0 . 9 
8 . 1 
1 . 9 
5 . 0 
1 . 5 
3 . 0 
8 . 9 
4 . 6 
3 . 3 
2 . 8 
1 . 8 
0 . 9 
7 . 4 
0 . 8 
0 . 5 
2 . 2 
1 4 . 7 
1 . 6 
0 . 7 
1 . 2 
1 . 0 
1 .7 
0 . 9 
0 . 6 
2 . 2 
0 . 6 
1 . 2 
1 9 7 1 | 
1 0 0 . 0 
4 9 . 3 
5 0 . 7 
1 0 0 . 0 
6 6 . 1 
3 3 . 0 
1 0 . 9 
1 7 . 1 
5 . 1 
2 5 . 5 
6 . 6 
7 . 8 
0 . 6 
0 . 6 
1 . 6 
1 . 1 
3 . 9 
6 . 5 
4 . 3 
4 . 2 
7 . 4 
6 . 8 
0 . 7 
1 . 0 
8 . 9 
1 .9 
4 . 4 
1 . 4 
2 . 8 
Θ.8 
4 . 8 
3 . 1 
2 . 8 
7 . 0 
0 . 9 
2 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
2 . 1 
1 5 . 2 
1 . 9 
0 . 8 
1 . 5 
0 . 9 
1 . 3 
1 . 0 
0 . 6 
1 . 8 
0 . 6 
1 . 0 
3 . 7 0 | 
1 0 0 . 0 
4 8 . 5 
5 1 . 5 
1 0 0 . 0 
6 6 . 2 
3 2 . 7 
1 1 . 1 
1 6 . 5 
6 . 0 
2 5 . 4 
7 . 1 
2 . 8 
0 . 6 
0 . 8 
l . B 
1 . 1 
3 . 6 
6 . 7 
4 . 0 
4 . 1 
7 . 4 
6 . 5 
0 . 9 
1 . 0 
7 . 8 
2 . 0 
4 . 7 
1 . 5 
2 . 9 
9 . 0 
4 . 8 
3 . 0 
3 . 1 
1 . 9 
0 . 9 
7 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
2 . 3 
1 4 . 9 
1 . 6 
0 . 8 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 9 
0 . 6 
2 . 2 
0 . 6 
1 . 3 
4 . 7 0 
1 0 0 . 0 
4 8 . 8 
5 1 . 2 
1 0 0 . 0 
6 6 . 3 
3 2 . 6 
1 0 . 9 
1 7 . 1 
5 . 8 
2 5 . 7 
7 . 1 
2 . 8 
0 . 7 
0 . 8 
1 . 7 
1 . 1 
3 . 6 
6 . 7 
4 . 0 
4 . 3 
7 . 1 
6 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
8 . 2 
2 . 0 
5 . 0 
1 . 5 
2 . 8 
8 . 6 
4 . 7 
3 . 1 
2 . 8 
1 . 9 
0 . 9 
7 . 7 
0 . 8 
0 . 5 
7 . 3 
1 5 . 4 
1 . 7 
0 . 8 
1 . 4 
0 . 9 
1 . 7 
0 . 9 
0 . 7 
2 . 2 
0 . 7 
1 . 1 
1 . 7 1 j 
1 0 0 . 0 
4 9 . 4 
5 0 . 6 
1 0 0 . 0 
6 6 . 2 
3 3 . 0 
1 1 . 0 
1 6 . 9 
5 . 4 
2 5 . 6 
7 . 1 
2 . β 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 9 
1 . 2 
3 . 7 
6 . 4 
4 . 1 
4 . 3 
7 . 2 
6 . 5 
0 . 7 
1 . 0 
8 . 9 
1 . 9 
4 . 5 
1 . 4 
3 . 0 
Β .8 
4 . 7 
3 . 1 
7 . 6 
7 . 1 
1 . 1 
7 . 3 
0 . 9 
0 . 6 
2 . 7 
1 5 . 3 
1 . 6 
0 . 8 
1 .4 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 0 
0 . 6 
1 . 9 
0 . 6 
1 . 1 
2 . 7 1 j 
1 0 0 . 0 
4 9 . 5 
5 0 . 4 
1 0 0 . 0 
6 6 . 2 
3 3 . 1 
1 0 . 9 
1 7 . 1 
5 . 1 
2 i . 9 
6 . 5 
2 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 5 
1 . 1 
3 . 9 
6 . 3 
4 . 2 
4 . 2 
7 . 9 
7 . 2 
0 . 7 
1 . 0 
8 . 3 
2 . 0 
4 . 5 
1 . 5 
7 . 9 
8 . 8 
4 . 8 
7 . 9 
3 . 0 
1 . 9 
0 . 9 
7 . 4 
0 . 7 
0 . 6 
7 . 0 
1 5 . 3 
1 . 7 
0 . 9 
1 . 3 
0 . 9 
1 .2 
1 . 0 
0 . 6 
1 . 9 
0 . 6 
1 . 0 
3 . 7 1 Ι 
1 0 0 . 0 
4 8 . 5 
5 1 . 5 
1 0 0 . 0 
6 6 . 6 
3 2 . 2 
1 0 . 4 
1 8 . 9 
5 . 2 
2 5 . 3 
6 . 7 
2 . 7 
0 . 7 
0 . 5 
1 . 3 
1 . 0 
3 . 8 
6 . 8 
4 . 4 
4 . 2 
7 . 0 
6 . 4 
0 . 6 
1 . 1 
8 . 7 
1 . 6 
4 . 3 
1 . 2 
2 . 6 
8 . 7 
4 . 9 
3 . 0 
2 . 9 
1 . 9 
0 . 6 
7 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
2 . 1 
1 7 . 0 
1 . 8 
Ο.β 
1 . 7 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 6 
1 . 8 
0 . 6 
1 . 1 
4 . 7 1 
1 0 0 . 0 
4 9 . 8 
5 0 . 2 
1 0 0 . 0 
6 5 . 5 
3 3 . 6 
1 1 . 4 
1 5 . 5 
5 . 0 
2 5 . 9 
6 . 8 
2 . 8 
0 . 6 
0 . 6 
1 . 6 
1 . 1 
4 . 0 
6 . 5 
4 . 5 
4 . 2 
7 . 7 
7 . 0 
0 . 7 
0 . 9 
9 . 1 
2 . 0 
4 . 5 
1 . 4 
2 . 7 
9 . 0 
5 . 0 
3 . 5 
2 . 7 
2 . 0 
1 . 1 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 9 
2 . 0 
1 3 . 3 
2 . 2 
0 . 8 
1 . 7 
0 . 8 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 8 
0 . 6 
1 . 0 
Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, AOM einschl. Marokko und Tunesien. AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
A partir de 1958 : AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AOM incl. Maroc et Tunisie, AUT AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
TAB. 5 COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Entwicklung des Handels 
Intra- und Extra-EG 
Évolution du commerce 
intra- et extra-CE 
Werte : Mio $ 
Indices: 19S8 = 100 
Valeurs: Mio $ 
Indices: 1958 = 100 




2 , 4 
2 
4 






0 - 9 




2 , 4 
2 
4 






0 - 9 




2 , 4 
2 
4 

















































1 9 5 8 1 9 6 0 1 9 6 3 































































































































9 0 8 . 9 
100 
8 2 8 . 1 
100 
8 0 . 8 
100 
7 4 4 . 5 
100 
6 2 2 . 3 
100 
5 8 8 . 9 
100 
3 3 . 4 
100 
4 4 5 8 . 5 
100 
4 8 6 . 2 
100 
1 9 7 4 . 7 
1 0 0 
1 5 1 4 . 5 
100 
4 8 3 . 1 
100 
5 2 . 2 
100 
6 7 8 6 . 4 
100 
1 2 9 7 . 2 
143 
1 1 8 0 . 5 
143 
1 1 6 . 7 
1 4 4 
8 3 4 . 9 
112 
9 9 3 . 5 
1 6 0 
9 4 4 . 8 
160 
4 8 . 7 
1 4 6 
6 9 5 9 . 6 
1 5 6 
7 4 5 . 6 
153 
3 2 1 8 . 0 
163 
2 2 3 7 . 4 
148 
7 5 8 . 7 
157 
6 6 . 0 
1 2 6 
1 0 1 5 1 . 2 
150 
1 8 6 6 . 9 
205 
1 6 6 9 . 7 
2 0 2 
1 9 7 . 2 
2 4 4 
9 6 9 . 8 
130 
1 2 0 3 . 7 
193 
1 1 4 6 . 2 
1 9 5 
5 7 . 5 
172 
1 1 2 7 1 . 8 
2 5 3 
1 1 3 0 . 9 
2 3 3 
4 4 6 2 . 7 
2 2 6 
4 3 6 9 . 0 
2 8 8 
1 3 0 9 . 2 
2 7 1 
3 9 6 . 3 
7 5 9 
1 5 7 0 8 . 5 
2 3 1 
E I N F U H R EXTRA-EG 
4 0 2 0 . 3 
100 
3 3 6 5 . 2 
100 
6 5 5 . 1 
100 
2 7 7 3 . 3 
100 
4 7 7 7 . 1 
100 
4 4 3 9 . 6 
100 
3 3 7 . 5 
1 0 0 
4 4 5 6 . 5 
1 0 0 
6 1 3 . 7 
1 0 0 
2 0 2 0 . 7 
100 
1 3 8 2 . 9 
1 0 0 
4 3 9 . 2 
100 
7 1 . 2 
100 
1 6 0 9 8 . 3 
100 
4 1 7 8 . 1 
1 0 4 
3 6 4 1 . 5 
1 0 8 
5 3 6 . 6 
8 2 
2 6 6 6 . 4 
96 
5 8 8 1 . 0 
1 2 3 
5 4 4 5 . 4 
1 2 3 
4 3 5 . 6 
1 2 9 
6 5 9 9 . 1 
148 
9 0 6 . 7 
148 
2 9 9 7 . 5 
148 
2 0 2 8 . 4 
1 4 7 
6 6 6 . 4 
152 
1 1 5 . 2 
162 
1 9 4 3 9 . 8 
1 2 1 
5 2 1 3 . 9 
130 
4 6 7 3 . 3 
139 
5 4 0 . 6 
83 
3 9 0 4 . 9 
1 4 1 
6 0 1 0 . 8 
126 
5 5 9 5 . 6 
1 2 6 
4 1 5 . 2 
123 
8 6 5 5 . 7 
1 9 4 
1 0 6 9 . β 
174 
3 6 0 0 . 4 
178 
3 1 5 0 . 7 
22B 
8 3 4 . 9 
190 
8 6 7 . 7 
NS 
2 4 6 5 3 . D 
153 
A U S F U H R EXTRA-EG 
1 5 1 8 . 9 
1 0 0 
1 2 8 3 . 5 
1 0 0 
2 3 5 . 4 
100 
9 1 2 . 8 
100 
5 6 3 . 1 
1 0 0 
4 7 3 . 2 
100 
8 9 . 9 
100 
1 2 6 6 B . 1 
100 
1 5 7 4 . 1 
100 
4 7 7 1 . 6 
100 
5 1 4 5 . 9 
100 
1 1 7 6 . 6 
100 
2 0 8 . 7 
100 
1 5 8 7 1 . 7 
100 
1 6 3 5 . 9 
108 
1 3 7 2 . 3 
1 0 7 
2 6 3 . 6 
112 
9 2 2 . 4 
1 0 1 
7 1 4 . 1 
1 2 7 
6 2 7 . 3 
1 3 3 
8 6 . 7 
97 
1 6 0 7 5 . 1 
127 
1 9 9 8 . 4 
1 2 7 
5 8 4 9 . 8 
123 
6 5 7 9 . 2 
128 
1 6 4 7 . 7 
1 4 0 
1 3 5 . 2 
65 
1 9 4 8 2 . 6 
123 
1 9 5 2 . 7 
129 
1 6 4 4 . 2 
128 
3 0 8 . 5 
1 3 1 
1 0 3 9 . 6 
1 1 4 
8 8 1 . 2 
1 5 6 




1 7 4 9 3 . 9 
138 
2 4 2 1 . Β 
154 
5 3 0 3 . 3 
111 
7 7 6 0 . 0 
1 5 1 
2 0 0 8 . 8 
171 
2 5 0 . 4 
120 
2 1 6 1 7 . 9 
1 3 6 
I 1968 | 1 9 6 9 | 1 9 7 0 
i m p o r t 
3 7 3 0 . 3 
4 1 0 
3 4 0 6 . 4 
4 1 1 
3 2 3 . 8 
4 0 1 
1 3 3 5 . 9 
1 7 9 
1 8 4 1 . 7 
2 9 6 
1 7 0 5 . 2 
2 9 0 
1 3 6 . 5 
4 0 8 
2 1 2 1 8 . 4 
4 7 6 
2 7 1 8 . 9 
5 5 9 
7 8 4 2 . 6 
3 9 7 
7 6 2 3 . 4 
5 0 3 
3 0 3 3 . 5 
62B 
2 8 0 . 9 
5 3 8 
2 8 4 0 7 . 2 
4 1 9 
6 0 9 1 . 5 
1 5 2 
5 6 1 0 . 4 
1 6 7 
4 8 1 . 1 
7 3 
6 0 3 3 . 9 
2 1 8 
7 2 1 9 . 1 
1 5 1 
6 8 3 6 . 0 
1 5 4 
3 8 3 . 1 
1 1 3 
1 3 6 3 9 . 3 
3 0 6 
1 7 5 5 . 0 
2 86 
5 7 3 6 . 8 
2 8 4 
4 5 8 9 . 6 
3 3 2 
1 5 5 8 . 0 
3 5 5 
5 6 4 . 0 
7 9 2 
3 3 5 4 7 . 8 
2 0 8 
2 5 0 9 . 8 
1 6 5 
2 0 6 1 . 1 
1 6 1 
4 * 8 . 7 
1 9 1 
1 3 1 8 . 5 
1 4 4 
1 1 3 7 . 9 
2 0 2 
1 0 3 4 . 9 
2 1 9 
1 0 3 . 0 
1 1 5 
2 9 9 2 0 . 9 
2 36 
4 2 9 5 . 5 
2 7 3 
8 3 6 1 . 6 
1 7 5 
1 3 9 0 6 . 8 
2 7 0 
3 3 5 6 . 9 
2 8 5 
4 0 3 . 0 
1 9 3 
3 5 2 9 0 . 1 
2 2 2 
4 8 3 6 . 9 
532 
4 4 7 2 . 0 
540 
3 6 4 . 9 
452 
1 4 7 7 . 1 
198 
2 2 1 3 . 3 
3 5 6 
2 0 3 5 . 3 
346 
1 7 7 . 9 
5 3 2 
2 7 4 3 7 . 2 
6 1 5 
3 3 9 6 . 9 
6 9 9 
100 2 8 . 4 
5 0 8 
9 9 8 1 . 2 
6 5 9 
4 0 3 0 . 8 
8 3 4 
3 6 9 . 9 
706 
3 6 3 3 4 . 5 
5 3 5 
6 6 5 4 . 0 
166 
6 0 3 9 . 0 
179 
6 1 5 . 0 
9 4 
6 4 7 4 . 7 
233 
8 2 5 4 . 6 
173 
7 8 1 0 . 4 
176 
4 4 4 . 2 
132 
1 7 1 7 2 . 7 
3B5 
2 1 2 8 . 5 
3 4 7 
7 4 0 5 . 9 
3 6 6 
5 6 1 5 . 5 
4 0 6 
2 0 2 2 . 7 
4 6 1 
6 8 9 . 3 
9 6 9 
3 9 2 4 5 . 2 
2 4 4 
2 6 2 8 . 9 
173 
2 1 3 9 . 3 
167 
4 8 9 . 6 
208 
1 4 1 2 . 8 
155 
1 1 8 3 . 5 
210 
1 0 8 0 . 4 
2 2 8 
1 0 3 . 0 
115 
33 5 6 B . 8 
265 
4 6 9 7 . 6 
298 
8 9 6 5 . 4 
188 
1 6 0 6 8 . 7 
3 1 2 
3 8 3 7 . 1 
3 2 6 
4 3 3 . 3 
208 
3 9 2 2 7 . 2 
247 
5 4 4 5 . 6 
5 9 9 
4 9 8 3 . 1 
602 
4 6 2 . 4 
572 
1 7 2 1 . 6 
2 3 1 
2 4 7 7 . 3 
3 9 8 
2 2 3 9 . 6 
3 8 0 
2 3 7 . 7 
7 1 1 
3 2 7 4 1 . 5 
7 3 4 
3 9 3 5 . 2 
8 0 9 
1 1 5 9 4 . 3 
5 8 7 
1 2 5 7 2 . 1 
8 3 0 
4 6 3 9 . 9 
9 6 0 
4 1 5 . 7 
7 9 6 
4 2 8 0 1 . 7 
6 3 1 
7 5 0 1 . 4 
187 
6 8 6 0 . 3 
2 0 4 
6 4 1 . 1 
98 
7 7 8 3 . 9 
281 
9 0 0 1 . 9 
188 
8 4 3 2 . 8 
1 9 0 
5 6 9 . 1 
1 6 9 
2 0 6 8 7 . 6 
4 6 4 
2 5 3 2 . 5 
4 1 3 
8 4 8 6 . 1 
4 2 0 
7 2 7 4 . 6 
526 
2 3 9 4 . 4 
5 4 5 
6 5 4 . 4 
9 1 9 
4 5 6 2 9 . 2 
2 8 3 
3 0 7 8 . 1 
2 0 3 
2 5 1 8 . 5 
1 9 6 
5 5 9 . 5 
2 3 8 
1 6 8 0 . 2 
1 8 4 
1 2 7 0 . 5 
2 2 6 
1 1 5 1 . 8 
2 4 3 
1 1 8 . 8 
132 
3 8 6 0 2 . 1 
3 0 5 
5 2 7 2 . 4 
3 3 5 
1 0 2 8 3 . 6 
2 1 6 
1 8 6 8 7 . 3 
3 63 
4 3 5 8 . 8 
3 7 0 
5 7 8 . 5 
2 7 7 
4 5 2 0 9 . 5 
2 8 5 
[ 1 9 7 1 3 . 7 0 4 . 7 0 1 . 7 1 
ÉCHANGES INTRA-CE 
6 5 3 9 . 9 
7 2 0 
5 9 1 5 . 5 
7 1 4 
6 2 4 . 4 
773 
2 2 6 8 . 7 
305 
2 5 7 0 . 7 
4 1 3 
2 2 6 0 . 4 
3 84 
3 1 0 . 3 
9 2 8 
3 7 3 8 8 . 8 
8 3 9 
4 5 8 4 . 9 
9 4 3 
1 2 6 9 0 . 9 
6 4 3 
1 4 4 6 6 . 6 
955 
5 6 4 6 . 4 
NS 
5 2 3 . 0 
NS 
4 9 2 9 1 . 0 
7 2 6 
1 3 6 0 . 9 
5 9 9 
1 2 4 1 . 6 
6 0 0 
1 1 9 . 3 
591 
4 2 2 . 6 
2 2 7 
5 8 5 . 1 
376 
5 2 3 . 2 
3 5 5 
6 1 . 9 
7 4 0 
7 8 5 1 . 5 
7 0 4 
9 4 7 . 9 
7 8 0 
2 7 9 0 . 8 
5 6 5 
2 9 3 2 . 5 
7 7 5 
1 1 8 0 . 3 
9 7 7 
9 7 . 9 
750 
1 0 3 1 8 . 0 
508 
1 4 4 8 . 5 
6 3 7 
1 3 0 8 . 0 
532 
1 4 0 . 5 
695 
4 7 5 . 8 
256 
6 3 8 . 2 
4 1 0 
5 7 5 . 5 
3 9 1 
6 2 . 7 
750 
8 8 7 8 . 3 
7 9 7 
1 0 4 1 . 2 
857 
2 9 8 8 . 4 
605 
3 5 9 2 . 2 
9 4 9 
1 2 5 6 . 4 
NS 
1 3 4 . Β 
NS 
1 1 5 7 5 . 5 
682 
1 4 1 5 . 6 
6 2 3 
1 2 8 5 . 7 
621 
1 2 9 . 9 
643 
5 3 4 . 5 
2B7 
6 2 7 . 4 
40 3 
5 5 7 . 3 
3 79 
7 0 . 1 
8 3 9 
8 9 4 5 . 1 
8 0 3 
1 0 8 6 . 7 
8 9 4 
3 0 1 O . 5 
612 
3 4 9 1 . 8 
9 2 2 
1 3 4 7 . 1 
NS 
1 0 3 . 5 
7 9 3 
1 1 6 2 6 . 1 
685 
| 2 . 7 1 
1 6 2 1 . Β 
7 1 4 
1 4 7 9 . Β 
7 1 5 
1 4 2 . 0 
7 0 3 
5 5 7 . 0 
799 
6 4 8 . 1 
4 1 7 
5 6 9 . 9 
3 8 7 
7 8 . 2 
9 3 5 
9 2 1 7 . 1 
827 
1 1 2 7 . 6 
92B 
3 1 9 8 . 4 
649 
3 5 9 6 . 7 
9 5 0 
1 2 9 4 . 5 
NS 
1 2 6 . 5 
9 6 9 
1 2 1 7 0 . 5 
717 
I M P O R T A T I O N S EXTRA-CE 
7 9 2 5 . 4 
197 
7 3 1 0 . 0 
2 1 7 
6 1 5 . 4 
94 
9 8 8 3 . 0 
3 5 6 
8 7 3 3 . 2 
183 
8 0 7 2 . 6 
182 
6 6 0 . 6 
196 
2 1 6 3 6 . 3 
4 8 6 
2 6 7 6 . 1 
4 3 6 
7 8 5 1 . 9 
3 8 9 
8 1 3 3 . 8 
58B 
2 9 7 4 . 5 
677 
1 0 0 9 . 9 
NS 
4 9 1 8 7 . 8 
3 0 6 
1 7 5 6 . 2 
175 
1 6 0 4 . 6 
191 
1 5 1 . 7 
9 3 
1 9 1 4 . 9 
2 7 6 
2 2 7 5 . 2 
1 9 1 
2 1 3 3 . 0 
192 
1 4 2 . 2 
169 
4 8 8 2 . 6 
4 3 8 
6 1 2 . 4 
3 9 9 
1 9 7 5 . 3 
3 9 1 
1 7 0 2 . 9 
4 9 3 
5 9 2 . 0 
5 3 9 
1 5 0 . 8 
848 
1 0 9 7 9 . 8 
2 7 3 
2 1 3 7 . 7 
213 
1 9 9 3 . 7 
237 
1 4 4 . 0 
88 
2 2 4 6 . 8 
324 
2 2 7 8 . 1 
191 
2 1 3 4 . 1 
192 
1 4 3 . 9 
171 
5 3 6 9 . 3 
482 
6 4 0 . 7 
4 1 8 
1 9 9 5 . 3 
395 
2 0 6 9 . 9 
599 
6 6 3 . 4 
604 
2 3 8 . 1 
NS 
1 2 2 7 0 . 0 
305 
2 0 0 9 . 5 
2 0 0 
1 8 7 6 . 3 
223 
1 3 3 . 2 
81 
2 3 1 3 . 5 
3 3 4 
2 1 8 6 . 0 
183 
2 0 1 5 . 8 
182 
1 7 0 . 2 
202 
5 1 9 1 . 0 
4 6 6 
6 4 2 . 2 
4 1 9 
1 8 7 6 . 3 
3 7 1 
2 0 1 3 . 8 
583 
6 5 8 . 8 
6 0 0 
2 9 9 . 4 
NS 
1 1 9 9 9 . 5 
29B 
1 9 4 7 . 5 
194 
1 7 9 2 . 2 
2 1 3 
1 5 5 . 3 
95 
2 5 3 9 . 4 
366 
2 2 1 9 . 6 
186 
2 0 4 4 . 8 
184 
1 7 4 . 7 
2 07 
5 548- .0 
49B 
6 9 7 . 0 
4 5 4 
2 0 3 0 . 9 
402 
2 1 1 4 . 9 
612 
7 0 5 . 1 
642 
2 4 7 . 3 
NS 
1 2 5 0 1 . 6 
3 1 1 
E X P O R T A T I O N S EXTRA-CE 
3 4 8 6 . 5 
2 3 0 
2 8 4 1 . 5 
2 2 1 
6 4 5 . 0 
2 74 
2 0 0 9 . 8 
2 2 0 
1 3 2 8 . 9 
2 36 
1 1 5 3 . 3 
2 4 4 
1 7 5 . 6 
195 
4 3 2 5 2 . 1 
3 4 1 
5 6 9 2 . 7 
362 
1 1 2 1 4 . 2 
235 
2 1 5 9 7 . 8 
4 2 0 
4 7 4 7 . 4 
403 
5 9 6 . 0 
2 8 6 
5 0 6 7 3 . 3 
3 1 9 
7 4 3 . 5 
196 
5 9 4 . 7 
185 
1 4 8 . β 
2 5 3 
4 3 7 . 8 
192 
3 1 3 . 7 
223 
2 8 5 . 9 
2 4 2 
2 7 . 9 
124 
9 4 0 1 . 3 
2 9 7 
1 3 1 4 . 2 
3 3 4 
2 5 4 0 . 2 
213 
4 4 3 1 . 2 
344 
1 1 1 5 . 7 
3 7 9 
1 3 3 . 9 
257 
1 1 0 3 0 . 2 
2 7 8 
8 2 6 . 1 
2 1 8 
6 7 1 . 2 
2 0 9 
1 5 5 . 0 
263 
4 7 5 . 6 
2 0 8 
3 3 6 . 9 
2 3 9 
3 0 1 . 5 
255 
3 5 . 4 
1 5 8 
1 0 6 1 2 . 2 
3 35 
1 3 4 6 . 3 
342 
2 7 8 9 . 0 
234 
5 3 0 4 . 3 
412 
1 1 7 2 . 6 
3 9 9 
1 5 2 . 3 
292 
1 2 4 0 3 . 1 
3 1 3 
7 9 2 . 1 
2 0 9 
6 6 1 . 7 
2 0 6 
1 3 0 . 4 
222 
4 9 0 . 6 
215 
3 1 5 . 3 
224 
2 7 3 . 7 
2 3 1 
4 1 . 6 
185 
1 0 1 1 0 . 8 
3 1 9 
1 3 9 3 . 6 
3 5 4 
2 6 7 5 . 3 
2 2 4 
4 9 5 1 . 1 
3 8 5 
1 0 9 0 . 7 
3 7 1 
1 4 6 . 5 
281 
1 1 8 5 5 . 2 
2 9 9 
9 0 5 . 0 
238 
7 4 0 . 3 
231 
1 6 4 . 7 
2 8 0 
5 1 2 . 1 
2 2 4 
3 1 5 . 6 
224 
2 7 5 . 2 
233 
4 0 . 4 
180 
1 0 5 4 2 . 5 
333 
1 3 8 B . 2 
353 
2 7 8 3 . 3 
233 
5 2 5 3 . 4 
409 
1 1 1 7 . 6 
380 
1 5 1 . 7 
291 
1 2 4 2 6 . 9 
313 
| 3 . 7 1 
1 6 1 8 . 8 
7 1 2 
1 4 7 0 . 1 
710 
1 4 8 . 7 
7 3 6 
5 7 2 . 4 
308 
5 8 7 . 1 
3 7 7 
5 3 7 . 4 
345 
7 9 . 7 
9 5 3 
8 8 9 0 . β 
798 
1 1 1 4 . 0 
9 1 7 
3 0 2 1 . 2 
6 1 2 
3 3 0 9 . 0 
8 7 4 
1 4 4 6 . 6 
NS 
1 3 4 . 9 
NS 
1 1 B 0 3 . 9 
696 
1 7 9 5 . 7 
179 
1 6 4 7 . β 
196 
1 4 8 . 0 
9 0 
2 4 4 4 . 3 
353 
2 1 0 2 . 3 
176 
1 9 4 6 . 1 
175 
1 5 6 . 3 
1R5 
5 2 8 3 . 5 
4 7 4 
6 9 2 . 7 
4 5 2 
1 9 5 1 . 2 
386 
1 8 7 3 . β 
5 4 2 
7 6 5 . 8 
697 
2 5 1 . 8 
NS 
1 1 B 7 7 . 6 
2 9 5 
8 7 7 . 2 
2 3 1 
6 9 4 . 3 
2 1 6 
1 8 2 . 9 
311 
5 1 3 . 1 
225 
3 3 1 . 2 
235 
2 B 5 . 3 
241 
4 5 . 9 
2 0 4 
1 0 8 5 1 . 3 
343 
1 4 2 7 . 2 
363 
2 B 1 8 . 6 
2 36 
5 3 7 7 . 4 M 8 1 2 2 B . 2 
4 1 8 
1 4 0 . 3 
269 
1 2 7 1 3 . 2 
3 2 0 
I 4 .7 , 
1 8 8 3 . 8 
8 2 9 
1 6 7 9 . 9 
B i l 
2 0 3 . 9 
NS 
6 0 4 . 8 
3 2 5 
7 0 8 . 1 
4 5 5 
6 2 5 . 8 
425 
B 2 . 3 
984 
1 0 3 3 5 . 8 
9 2 7 
1 2 5 6 . 5 
NS 
3 4 5 1 . 9 
6 9 9 
4 0 6 9 . 1 
NS 
1 5 5 8 . 3 
NS 
1 5 8 . 1 
NS 
1 3 6 9 0 . 5 
807 
2 1 7 2 . 7 
2 1 6 
1 9 9 3 . 8 
2 37 
1 7 O . 0 
109 
2 5 8 5 . 8 
373 
2 2 2 5 . 3 
186 
2 0 6 5 . 9 
1B6 
1 5 9 . 4 
1 8 9 
5 6 1 3 . 8 
5 0 4 
6 4 4 . 3 
4 2 0 
1 9 9 3 . 6 
3 9 5 
2 1 3 1 . 2 
616 
8 4 4 . 8 
7 6 9 
2 1 1 . 5 
NS 
1 2 B 0 9 . 1 
318 
9 1 2 . 2 
240 
7 4 5 . 2 
2 32 
1 6 7 . 0 
2 8 4 
4 9 3 . 9 
216 
3 6 6 . 9 
261 
3 1 9 . 1 
2 7 0 
4 7 . 7 
2 1 2 
1 1 7 4 7 . 5 
371 
1 4 B 3 . 7 
3 7 7 
2 9 3 7 . 0 
2 4 6 
6 0 1 5 . 9 
46B 
1 3 1 0 . 9 
4 4 6 
1 5 7 . 5 
302 
1 3 6 7 P . 0 
3 4 5 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 6 
Entwicklung des Handels 
nach Länderklassen i m p o r t 
Werce: Mio $ 
Indices: 1958 = 100 




2 , 4 
2 
4 






0 - 9 




2 , 4 
2 
4 






0 - 9 




2 , 4 
2 
4 






0 - 9 














NAHRGSH. .GETR. ,ΤΑΒ 



























1 1958 1960 1963 






















































































1 4 7 
781.7 
1 5 1 
2090.2 
1 4 5 
1975.9 






















1 9 9 
940.0 
1 8 1 
2637.0 























































































34.8 2 2 5 
12.4 
1 2 3 
7573.4 













74.2 1 3 7 
743.4 161 
27.5 1 4 4 
67.0 4 3 3 
44.9 
4 4 5 
8819.7 
129 
LÄNDER DER KLASSE 3 
MIO 
IND 





























































1 3 9 
244.β 1 4 1 
10.7 102 
220.1 
1 3 1 
352.8 
1 5 1 
331.3 148 
21.5 2 1 1 
286.9 
149 
60.4 1 4 9 
168.0 145 
35.7 173 
22 . B 1 4 4 
10.7 

















46.3 2 2 5 
38.7 2 4 4 






1 8 0 
2439.8 188 




1 5 4 
38 60 .9 15B 
107.4 80 
11035.4 
2 9 7 
1538.1 2 9 6 
3772.6 2 6 2 
442 β.2 3 3 0 
1296.6 3 1 8 
497.4 
8 7 4 
18628.7 
2 2 0 
2807.9 
1 2 2 
2658.6 1 4 1 
149.4 3 6 
5138.7 
2 5 8 
2604.3 
133 
2382.3 1 3 5 
222.0 1 2 0 
1928.5 
3 5 0 
93 .9 1 7 4 
1627.0 3 5 2 
51.2 2 6 8 
156.3 NS 
28.9 
2 8 6 
12508.3 
1 8 4 
523.2 
2 8 4 
496.3 2 8 5 
26.9 2 5 6 
489.7 
2 9 2 
645.3 
2 7 6 
591.9 2 6 5 
53.4 5 2 4 
674.6 
3 4 9 
122.9 3 0 4 
337.0 2 9 0 
110.1 5 3 4 
104.5 6 6 0 
22.2 
5 3 5 
2355.0 













3 7 1 
1858.7 356 









2912.0 1 5 4 
199.3 47 
5611.2 






4 5 7 
129.0 239 
2073.3 4 4 9 
64.0 3 3 4 
249.1 NS 
31.7 














4 6 1 
140.6 347 
469.9 4 0 4 
133.7 6 4 8 
146.4 9 2 5 
28.9 





2 1 6 
2916.9 2 2 5 





5037.1 2 0 6 
197.5 1 4 8 
16710.8 
4 5 0 
2200.7 4 2 4 
5657.7 392 
6975.6 5 1 9 






1 5 4 









5 2 5 
166.4 3 0 8 




2 7 2 
16104.3 
2 3 6 
655.1 
3 5 5 
616.9 3 5 6 
36.2 3 4 4 
527.3 
3 1 5 
752.5 
3 2 2 
692.6 310 
59.7 5 8 6 
1081.3 
5 6 0 
164.1 4 0 5 
536.9 4 6 4 
193.9 9 4 0 
184.3 NS 
33.1 
7 9 6 
3049.1 
3 8 9 
| 1971 
3566.6 
2 3 5 
3118.8 2 4 1 





4668.3 1 9 9 
257.5 193 
17717.0 
4 7 7 
2 294.5 442 






3 2 9 
3604.7 
1 5 6 
3476.7 184 
128.0 3 0 
8547.9 
4 2 9 
2 840.9 




4 7 9 
202.6 3 7 5 
1948.6 4 0 0 
162.9 8 5 1 
424.3 NS 
40.5 




4 0 6 
710.4 4 0 9 
37.2 3 5 4 
692.9 
4 1 4 
764.6 










7 1 8 
3495.6 
4 4 6 
3.70 j 4 . 7 0 1 . 7 1 2 . 7 1 
PAYS DE LA CLASSE 1 
775.5 
2 0 4 





2 0 5 
1276.9 2 0 8 
4 5 . 1 1 3 5 
3952.5 
4 2 6 
578.2 407 
1338.5 3 7 1 
1626.5 4 8 4 




2 9 8 
1 0 5 4 . 2 
2 7 8 
9 5 5 . 5 
2 95 
9 8 . 7 
177 
1 8 1 . 2 
119 
1 3 5 3 . 4 
2 1 0 
1 2 9 7 . 3 
212 
5 6 . 2 
158 
4 3 9 3 . 0 
4 7 3 
5 4 6 . 9 
421 
1 3 4 1 . 6 
3 7 2 
1 9 3 1 . 3 
593 
5 2 3 . 2 
514 
2 1 4 . 3 
NS 
7 1 9 6 . 2 
339 
6 9 5 . 7 
2 3 6 
8 0 1 . 9 
2 4 8 
9 3 . 8 
1 6 8 
1 6 3 . 5 
1 0 7 
1 3 0 4 . 0 
202 
1 2 2 7 . 5 
200 
7 6 . 5 
2 2 9 
4 2 5 0 . 1 
4 5 8 
5 5 2 . 3 
425 
1 2 9 2 . 3 
3 5 8 
1 8 9 7 . 0 
565 
5 0 8 . 5 
4 9 9 
2 8 0 . 2 
NS 
6 8 9 3 . 5 
3 2 5 
8 2 2 . 6 
2 1 7 
7 0 5 . 7 
218 
1 1 6 . 9 
2 0 9 
1 5 2 . 9 
100 
1 2 9 8 . 9 
2 3 1 
1 2 3 5 . 6 
2 0 2 
6 3 . 4 
193 
4 5 8 0 . 5 
4 9 4 
5 9 7 . β 
461 
1 4 0 8 . 0 
3 9 0 
2 0 2 9 . 7 
6 0 4 
5 4 5 . 1 
5 35 
2 2 4 . 5 
NS 
7 0 7 9 . 4 
3 3 4 










85.5 1 8 5 
680.1 
4 9 4 
44.0 3 2 5 
524.2 4 5 4 
26.0 5 4 4 
85.9 NS 
6 . 4 
2 5 3 
3895.6 
2 2 9 
8 9 1 . 0 
1 5 4 
8 6 2 . 0 
183 
2 8 . 9 
28 
1 9 0 6 . 8 
3B3 
7 0 9 . 7 
145 
6 3 6 . 4 
144 
7 3 . 4 
158 
6 8 6 . 2 
4 9 8 
4 5 . 8 
3 3 9 
5 2 8 . 3 
4 5 7 
2 7 . 9 
583 
8 4 . 1 
NS 
6 . 6 
263 
4 2 0 0 . 3 
247 
9 4 7 . 5 
1 6 4 
9 1 7 . 0 
194 
3 0 . 5 
29 
1 9 9 1 . 9 
4 0 0 
7 1 8 . 2 
1 4 7 
6 4 1 . 0 
145 
7 7 . 2 
167 
6 5 7 . 0 
4 7 7 
4 8 . 5 
3 59 
4 5 5 . 3 
3 9 4 
5 7 . 7 
NS 
9 5 . 5 
NS 
8 . 6 
3 4 2 
4 3 2 3 . 3 
2 5 4 
9 6 0 . 0 
166 
9 3 2 . 6 
198 
2 7 . 2 
26 
2 2 1 9 . 6 
445 
7 4 2 . 7 
152 
6 5 4 . 3 
148 
8 8 . 4 
191 
6 6 4 . 1 
4 8 2 
5 5 . 4 
4 1 0 
4 7 7 . 4 
4 1 3 
3 3 . 0 
6 9 0 
9 8 . 3 
NS 
1 3 . 4 
529 
4 5 9 9 . 7 
2 7 0 
PAYS DE LA CLASSE 3 
1 5 5 . 3 
3 3 7 
1 4 6 . 9 
336 
8 . 4 
3 1 8 
1 3 5 . 8 
324 
1 9 8 . 3 
3 3 9 
1 8 6 . 7 
334 
1 1 . 6 
4 5 4 
2 4 9 . 2 
5 1 6 
4 0 . 0 
3 9 5 
1 1 2 . 5 
387 
5 0 . 1 
972 
4 6 . 6 
NS 
1 1 . 0 
NS 
7 4 9 . 6 
3 8 3 
1 8 4 . 5 
4 0 0 
1 7 5 . 0 
403 
9 . 5 
3 6 1 
1 5 2 . 9 
365 
2 1 4 . 7 
3 6 7 
2 0 0 . 3 
358 
1 4 . 3 
5 6 2 
2 8 7 . 3 
595 
4 7 . 4 
4 6 8 
1 2 4 . 9 
4 3 0 
5 9 . 6 
NS 
5 5 . 5 
NS 
1 1 . 6 
NS 
8 5 0 . 9 
435 
1 6 4 . 9 
3 5 8 
1 5 6 . 5 
3 6 0 
8 . 4 
3 2 1 
1 5 2 . 6 
3 64 
1 6 3 . 5 
2 80 
1 4 7 . 0 
263 
1 6 . 5 
6 4 6 
2 8 2 . 2 
5 8 4 
4 1 . 1 
4 0 6 
1 2 8 . 3 
4 4 1 
5 8 . 3 
NS 
5 4 . 6 
NS 
5 . 5 
5 3 1 
7 6 8 . 8 
393 
1 6 2 . 3 
352 
1 5 1 . 6 
3 4 9 
1 0 . 7 
4 0 7 
1 6 1 . 4 
385 
1 7 7 . 6 
3 0 4 
1 5 4 . 8 
277 
2 2 . 9 
8 9 7 
3 0 1 . 8 
625 
4 3 . 5 
4 3 0 
1 4 5 . 2 
5 0 0 
5 1 . 5 
9 9 9 
6 1 . 5 
NS 
4 . 3 
4 1 6 
8 0 7 . 5 
412 
3 . 7 1 
8 3 3 . 9 
220 
7 2 4 . 1 
7 2 4 
1 0 9 . 8 
196 
1 6 9 . 6 
111 
1 2 0 9 . 0 
187 
1 1 5 1 . 6 
188 
5 7 . 4 
172 
4 2 8 3 . 8 
4 6 2 
5 9 8 . 3 
4 6 1 
1 3 3 2 . 2 
369 
1 7 8 3 . 5 
5 3 1 
5 6 9 . 9 
5 6 0 
2 2 7 . 0 
NS 
6 7 2 3 . 4 
3 1 7 
7 9 1 . 3 
1 3 7 
7 6 2 . 0 
162 
2 9 . 3 
28 
2 0 7 8 . 3 
4 1 7 
6 9 8 . 6 
143 
6 2 0 . 8 
1 4 1 
7 7 . 8 
1 6 8 
6 7 6 . 1 
4 9 1 
4 9 . 3 
3 6 5 
4 7 5 . 3 
4 1 2 
3 5 . 7 
7 4 7 
1 1 5 . 8 
NS 
8 . 6 
348 
4 2 5 3 . 2 
2 50 
1 7 0 . 0 
3 6 9 
1 6 1 . 9 
3 7 3 
8 . 1 
3 0 8 
1 9 1 . 0 
456 
1 9 4 . 2 
3 3 2 
1 7 3 . 3 
310 2 0 . 9 
8 1 8 
3 1 3 . 8 
5 5 0 
4 4 . 3 
4 3 7 
1 4 2 . 6 
4 9 1 
4 7 . 9 
9 3 0 
7 9 . 0 
NS 
8 . 4 
808 
8 7 7 . 4 
4 4 8 
4 . 7 1 
1 0 1 4 . 3 
267 
8 8 7 . 1 
2 7 4 
1 2 7 . 2 
2 2 8 
1 3 6 . 0 
89 
1 3 1 3 . 8 
203 
1 2 5 3 . 6 
2 0 5 
6 0 . 2 
180 
4 6 0 2 . 6 
4 9 6 
5 4 6 . 2 
4 2 1 
1 3 8 4 . 2 
3 8 4 
2 0 3 2 . 2 
6 0 5 
6 4 0 . 1 
6 2 9 
1 8 3 . 1 
NS 
7 2 4 9 . 8 
342 
9 0 5 . 9 
157 
8 6 4 . 9 
1 8 3 
4 0 . 9 
39 
2 2 5 8 . 0 
4 5 3 
6 8 1 . 3 
1 4 0 
6 0 8 . 7 
138 
7 2 . 7 
1 5 7 
6 4 1 . 2 
4 6 6 
4 9 . 5 
3 6 6 
4 4 0 . 6 
3 8 1 
3 6 . 4 
7 6 1 
1 1 4 . 7 
NS 
9 . 7 
3 8 6 
4 4 9 6 . 2 
2 6 4 
2 5 0 . 4 
543 2 4 0 . 4 
553 
1 0 . 0 
3 8 0 
1 8 6 . 0 
4 4 9 
2 2 9 . 2 
3 9 2 
2 0 3 . 1 
3 6 3 
2 6 . 1 
NS 
3 6 2 . 7 
7 5 1 
4 6 . 8 
4 6 2 
1 6 7 . 5 
5 7 6 
5 9 . 6 
NS 
8 8 . 8 
NS 
1 1 . 6 
NS 
1 0 4 2 . 0 
532 
TAB. 7 COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de pays 
Valeurs : Mio $ 
Indices: 1958 = 100 




2 , 4 
2 
4 






0 - 9 




2 , 4 
2 
4 






0 - 9 




2 . 4 
2 
4 






0 - 9 









A R T . C L . P . M A T 1ERE 
MACH.MAT.TRANSP. 
ART.MANUF.D I VERS 
DIVERS 
TOUS PRODUITS 






G R A I S S E S , HUILES 
PROD.MANUFACTURES 
PROD.CHIMIQUES 
A R T . C L . P . M A T I E R E 
MACH.MAT.TRANSP. 
ART .NANUF.D I VERS 
01 VERS 
TOUS PRODUITS 






GRAISSES, H U I L E S 
PROD.MANUFACTURES 
PROD.CHIMIQUES 
A R T . C L . P . H A T I E R E 
MACH.MAT.TRANSP. 
ART .NANUF.D IVERS 
DIVERS 
TOUS PROOUITS 
I 1958 1950 1963 














































139 .1 100 
572.5 
1 0 0 
388.0 
100 
341.2 1 0 0 
















1 0 1 
517.0 
133 
467.6 1 3 7 
4 9 . 4 105 
9274.4 
138 





1 2 4 
11332.6 
1 3 2 
1161.2 
1 3 6 
930.8 1 3 0 
230.5 1 6 6 
700 .6 






1 6 6 
1406.9 1 7 0 
3381.3 143 
4889.4 173 
1495.0 2 1 1 
135.2 
2 6 7 
13824.0 
1 6 1 


















N I D 
IND 






























34 .6 1 0 0 
5099.7 
1 0 0 









1 0 9 






88 .9 1 2 5 




1954.1 1 0 1 
2439.6 115 







534.6 9 9 





110.3 1 5 5 
29.6 85 
5369.8 
1 0 5 
805.2 1 3 4 
1598.5 83 
2480.6 117 
«85.5 1 1 1 
B l . 2 
66 
6350.8 
1 0 3 













































20 .1 1 0 0 
1 . 7 
1 0 0 





8 . 3 
1 0 0 
835.2 
100 
141.4 1 0 0 
474.6 100 
195.1 100 
24 .1 100 
2 . 0 




1 5 1 
31.3 1 5 6 
1 . 4 
86 
2 . 9 




1 1 6 
4 . 4 
53 
1120.8 




29 .1 1 2 1 





8 0 6 
172.9 8 6 2 
2 . 1 
1 2 7 
3 . 5 
8 1 3 
85.β 
1 2 4 
81 .3 1 3 4 





315.2 6 6 
383.1 196 
26.8 1 1 1 
5 . 8 




1 5 5 7 . 0 
1 8 2 
1 2 1 1 . 9 
1 6 9 
3 4 5 . 1 
2 4 8 
9 0 8 . 0 
1 5 9 
8 3 8 . 5 
2 1 6 
7 B 1 . 5 
2 2 9 
5 6 . 9 
1 2 2 
1 9 3 5 2 . 1 
2 8 8 
2 4 3 0 . 2 
2 9 3 
5 4 4 1 . 2 
2 3 0 
8 9 3 5 . 0 
3 1 7 
2 5 4 5 . 7 
3 5 9 
2 1 7 . 1 
4 2 8 
2 2 8 7 2 . 7 
2 6 6 
7 7 1 . 5 
122 
6 6 3 . 8 
1 2 6 8 7 . 7 
9 7 
1 2 5 . 4 
54 
1 8 1 . 9 
1 7 2 
1 4 2 . β 
2 0 1 
3 9 . 1 
1 1 3 
8 0 9 3 . 3 
1 5 9 
1 3 6 9 . 4 
2 2 7 
2 1 5 9 . 1 
1 1 2 
3 9 1 2 . 4 
1 8 4 
6 5 2 . 4 
1 4 9 
1 3 6 . 8 
1 1 1 
9 3 0 B . 9 
1 5 0 
1 6 9 . 1 
7 7 8 
1 5 9 . 1 
7 9 3 
1 0 . 1 
6 0 0 
7 . 3 
NS 
1 1 6 . 4 
1 6 9 
1 0 9 . 8 
1 8 1 
6 . 7 
80 
2 4 5 4 . 7 
2 9 4 
4 9 0 . 7 
3 4 7 
7 5 3 . 4 
1 5 9 
1 0 5 4 . 0 
5 4 0 
1 5 6 . 6 
6 5 1 
1 5 . 8 
7 8 0 
2 7 6 3 . 3 
2 9 8 
| 1 9 6 9 
1 6 4 8 . 2 
193 
1 2 7 6 . 8 
179 
3 7 1 . 4 
267 
9 2 3 . 9 
1 6 1 
8 8 6 . 9 
2 2 9 
8 3 3 . 3 
2 4 4 
5 3 . 6 
1 1 4 
2 1 8 9 7 . 4 
3 2 6 
2 7 5 9 . 8 
3 3 3 
5 8 5 7 . 0 
2 4 8 
1 0 3 1 8 . 2 
3 6 6 
2 9 6 2 . 4 
4 1 8 
2 3 9 . 5 
4 7 2 
2 5 5 9 5 . 9 
2 9 8 
8 1 7 . 8 
129 
7 1 7 . 6 
132 1 0 0 . 2 
1 1 1 
1 7 5 . 2 
7 5 
1 8 7 . 9 
178 
1 4 5 . 4 
2 0 4 
4 2 . 5 
123 
B B 9 2 . 8 
1 7 4 
1 4 3 6 . 5 
238 2 2 7 3 . 6 
118 
4 4 6 7 . 9 
210 
7 1 4 . 9 
163 
1 4 4 . 0 
117 
1 0 2 1 7 . 6 
165 
1 4 9 . 4 
688 
1 3 7 . 1 
6 8 4 
1 2 . 3 
7 3 5 
1 5 . 3 
NS 
1 0 7 . 7 
156 
1 0 0 . 8 
166 
6 . 8 
82 
2 7 5 8 . Β 
3 3 0 
4 9 6 . 9 
3 5 1 
8 2 5 . 3 
1 7 4 
1 2 7 8 . 7 
655 
1 5 7 . 9 
6 5 6 
1 7 . 9 
887 
3 0 4 9 . 3 
328 
| 1 9 7 0 
1 8 5 2 . 5 
2 1 7 
1 4 2 3 . 0 
1 9 9 
4 2 9 . 5 
3 0 9 
1 1 3 3 . 6 
1 9 9 
9 3 4 . Β 
2 4 1 
8 7 0 . 9 
2 5 5 
6 3 . 9 
1 3 6 
2 5 5 5 8 . 5 
3 8 0 
3 1 4 5 . 0 
3 8 0 
6 7 7 7 . 4 
2 8 7 
1 2 2 6 3 . 9 
43 5 
3 3 7 2 . 2 
4 7 5 
3 6 0 . 5 
7 1 1 
2 9 8 4 4 . 8 
3 4 8 
9 7 0 . 8 
1 5 4 
8 5 8 . 8 
1 5 8 1 1 2 . 0 
1 2 4 
1 6 9 . 9 
73 
2 0 7 . 1 
196 
1 6 3 . 3 
2 2 9 
4 3 . 8 
127 
1 0 0 4 9 . 4 
1 9 7 
1 6 1 1 . 2 
2 6 7 
2 4 9 9 . 6 
1 2 9 
5 1 4 1 . 1 
242 
7 9 7 . 4 
182 
1 5 0 . 7 
122 
1 1 5 4 7 . 8 
1 8 6 
2 3 8 . 1 
NS 
2 2 7 . 9 
NS 
1 0 . 3 
6 1 3 
3 3 . 5 
NS 
1 2 7 . 4 
1 8 5 
1 1 6 . 5 
192 
1 0 . 9 
131 
2 9 7 0 . β 
3 5 6 
5 1 1 . 4 
3 6 2 
9 9 6 . 2 
2 1 0 
1 2 7 6 . 0 
6 5 4 
1 8 7 . 3 
7 7 8 
3 5 . 1 
NS 
3 4 0 4 . 9 
3 6 7 
| 1 9 7 1 
2 0 8 1 . 7 
2 4 4 
1 5 8 3 . 6 
221 
4 9 8 . 1 
3 5 8 
1 3 4 1 . 6 
2 34 
• 9 5 2 . 3 
2 4 5 
8 6 7 . 8 
2 5 4 
8 4 . 6 
I S O 
2 8 7 6 7 . 5 
4 2 8 
3 3 8 4 . 7 
4 0 9 
7 4 5 5 . 3 
3 1 6 
1 4 2 6 8 . 0 
5 0 6 
3 6 5 9 . 5 
5 1 6 
3 4 8 . 4 
6 87 
3 3 4 9 1 . 6 
3 9 0 
1 1 3 4 . 6 
1 7 9 
1 0 0 7 . 6 
186 
1 2 7 . 0 
141 
1 9 2 . 3 
82 
2 4 9 . 5 
2 3 6 
1 7 0 . 2 
2 3 9 
7 9 . 3 
2 2 9 
1 1 1 4 2 . 5 
218 
1 7 7 5 . 9 
2 9 4 
2 5 7 7 . 9 
1 3 4 
5 9 0 8 . 6 
2 7 8 
8 8 0 . 1 
2 0 1 
1 8 1 . 2 
147 
1 2 9 0 0 . 1 
2 0 8 
2 5 1 . 1 
NS 
2 Ϊ 9 . 3 
NS 
1 1 . 7 
7 0 0 
4 7 . 8 
NS 
1 2 6 . 1 
183 
1 1 4 . 4 
1 8 9 
1 1 . 6 
1 4 0 
3 3 1 5 . 7 
3 9 7 
5 2 6 . 6 
372 
1 1 7 0 . 1 
2 4 7 
1 4 1 3 . 5 
725 
2 0 5 . 4 
8 5 4 
3 3 . 1 
NS 
3 7 7 3 . 7 
4 0 7 
3 . 7 0 ] 4 . 7 0 1 . 7 1 2 . 7 1 
PAYS DE LA CLASSE 1 
457.2 




3 3 8 
297.4 
2 0 8 
229.9 
2 3 7 
215.0 
2 5 2 
14.9 
1 2 7 
6239.6 
3 7 1 
772.4 
3 7 3 
1679.5 
7 8 5 
2919.7 
4 1 4 
868.0 
4 8 9 
81.9 
6 4 6 
7305.9 
3 4 0 
5 0 7 . 0 
2 3 7 
3 9 0 . 0 
218 
1 1 7 . 0 
3 3 5 
3 2 8 . 2 
2 2 9 
2 5 1 . 7 
259 
2 3 3 . ' 6 
2 74 
1 8 . 1 
155 
7 0 3 7 . 3 
4 1 9 
8 1 4 . 3 
3 93 
1 8 6 9 . 6 
3 1 7 
3 4 6 1 . 7 
4 9 1 
8 9 1 . 7 
503 
9 8 . 0 
773 
B 2 2 2 . 2 
383 
4 7 7 . 8 
2 2 4 
3 7 6 . 9 
212 
9 8 . 9 
2 8 4 
3 2 6 . 0 
7 2 8 
2 2 2 . 6 
2 2 9 
2 0 2 . 4 
2 37 
2 0 . 2 
173 
6 7 3 5 . 3 
4 0 1 
8 3 5 . 1 
4 0 3 
1 7 5 1 . 1 
2 9 7 
3 2 9 6 . 0 
4 6 7 
8 5 3 . 1 
481 
8 8 . 1 
6 9 4 
7 8 4 9 . 8 
3 6 6 
5 3 4 . 7 
2 5 0 
4 0 7 . 1 
228 
1 2 7 . 6 
3 6 7 
3 3 9 . 6 
237 
2 1 9 . 6 
2 2 6 
2 0 0 . 8 
235 
1 8 . 9 
161 
7 0 4 3 . 1 
4 1 9 
8 1 8 . 6 
3 9 5 
1 8 7 0 . 1 
3 1 7 
3 5 0 7 . 6 
4 9 7 
8 4 6 . 9 
4 7 8 
8 7 . 5 
6 9 0 
B 2 2 4 . 5 
333 
PAYS DE LA CLASSE 2 
234.2 
148 







1 9 2 
40 .7 






2 7 4 
599.8 
1 2 4 
1222.6 







2 7 1 . 7 
172 
2 3 8 . 1 
176 
3 3 . 6 
149 
4 1 . 1 
7 0 
5 5 . 3 
209 
4 0 . 8 
2 2 9 
1 4 . 5 
168 
2 7 7 7 . 4 
2 1 8 
4 2 2 . 3 
280 
6 7 2 . 6 
139 
1 4 5 9 . 1 
2 7 4 
2 2 3 . 4 
2 04 
3 8 . 4 
125 
3 1 8 4 . 0 
2 0 6 
2 6 1 . 6 
166 
2 3 4 . 4 
173 
2 7 . 2 
1 2 1 
5 4 . 9 
94 
6 0 . 9 
2 3 0 
4 2 . 9 
2 4 1 
1 8 . 0 
2 0 6 
2 6 1 4 . 8 
205 
4 1 8 . 6 
2 78 
6 4 0 . 1 
133 
1 3 5 8 . 7 
2 5 5 
1 9 7 . 3 
180 
4 2 . 7 
139 
3 0 3 4 . 9 
196 
PAYS DE LA CLASSE 3 
4 7 . 7 
8 7 7 
4 5 . 5 
9 0 8 
2 . 1 
512 
1 0 . 7 
NS 
3 2 . 9 
1 9 1 
2 9 . 9 
1 9 8 
3 . 0 
142 
7 1 5 . 0 
3 4 2 
1 2 7 . 4 
360 
2 5 8 . 5 
2 1 8 
2 8 7 . 5 
5 8 9 
4 1 . 6 
692 
1 0 . 5 
NS 
8 1 6 . 8 
3 5 2 
4 3 . 2 
795 
4 0 . 6 
8 0 9 
2 . 6 
6 2 1 
1 2 . 4 
NS 
2 9 . 6 
172 
2 6 . 9 
177 
2 . 8 
133 
7 9 0 . 4 
3 79 
1 0 8 . 4 
306 
2 4 3 . 9 
2 06 
3 B 1 . 4 
782 
5 6 . 8 
9 4 4 
6 . 6 
NS 
8 8 2 . 2 
3 80 
4 8 . 2 
8 8 7 
4 6 . 3 
9 2 3 
1 . 9 
4 4 6 
1 3 . 4 
NS 
3 1 . 6 
183 
2 8 . 2 
1 8 6 
3 . 3 
1 6 0 
7 5 4 . 8 
3 6 2 
1 3 B . 7 
392 
2 8 1 . 7 
2 3 7 
2 9 4 . 6 
6 0 4 
3 9 . 8 
6 6 1 
7 . 9 
NS 
B 5 5 . 8 
3 69 
2 9 3 . 7 
186 
2 6 0 . 5 
192 
3 3 . 2 
148 
5 0 . 2 
86 
5 9 . 1 
223 
4 1 . 3 
232 
1 7 . β 
2 0 6 
2 6 5 0 . 5 
208 
4 2 3 . 1 
2 8 1 
6 1 9 . 6 
128 
1 3 9 5 . 9 
2 6 2 
2 1 1 . 8 
193 
4 6 . 6 
1 5 1 
3 1 0 0 . 1 
2 0 0 
7 2 . 9 
NS 
7 0 . 5 
NS 
2 . 4 
567 
1 4 . 6 
NS 
3 6 . 6 
212 
3 3 . 0 
2 1 7 
1 ? 5 7 
8 4 3 . 3 
4 0 4 
1 4 5 . 1 
4 1 0 
2 9 1 . 6 
2 4 6 
3 4 8 . 1 
7 1 4 
5 8 . 5 
9 7 3 
1 0 . I 
NS 
9 7 7 . 4 
4 2 1 
3 . 7 1 
5 4 9 . 7 
2 5 7 
4 0 2 . 3 
225 
1 4 7 . 4 
4 2 4 
3 4 0 . 4 
23B 
2 4 0 . 6 
2 4 8 
2 2 0 . 0 
258 
2 0 . 6 
176 
7 2 5 7 . 4 
432 
8 4 4 . 3 
4 0 8 
1 9 0 5 . 3 
323 
3 5 4 7 . 4 
5 0 3 
9 6 0 . 4 
5 4 2 
7 5 . 4 
5 9 5 
8 4 6 3 . 4 
3 9 4 
2 7 B . 5 
176 
2 4 7 . 5 
183 
3 1 . 0 
138 
4 4 . 2 
76 
6 3 . 0 
2 3 8 
4 0 . 2 
2 2 6 
2 2 . 8 
2 6 4 
2 7 8 6 . 0 
219 
4 5 8 . 7 
304 
6 2 3 . 6 
129 
1 4 8 4 . 4 
2 7 9 
2 1 9 . 2 
2 0 0 
4 7 . 3 
154 
3 2 1 9 . 0 
208 
4 3 . 8 
8 0 7 
4 1 . 3 
8 2 3 
2 . 6 
6 1 6 
1 1 . 0 
NS 
2 7 . 5 
1 5 9 
2 5 . 0 
165 
2 . 5 
120 
8 0 0 . 9 
3 8 4 
1 2 2 . 8 
3 4 7 
2 8 6 . 3 
2 4 1 
3 4 3 . 9 
705 
4 7 . β 
7 9 5 
8 . 6 
NS 
8 9 1 . 8 
3 8 4 
4 . 7 1 
5 1 9 . 5 
2 4 3 
3 9 5 . 4 
2 2 1 
1 2 4 . 1 
3 5 7 
3 3 5 . 6 
2 3 4 
2 6 9 . 5 
2 78 
2 4 4 . 7 
2 8 7 
2 4 . 9 
2 1 2 
7 7 3 1 . 7 
4 6 0 
8 8 6 . 6 
4 7 8 
1 9 2 9 . 0 
3 2 7 
3 9 1 7 . 0 
5 5 5 
9 9 9 . 1 
5 6 3 
9 7 . 4 
7 6 8 
8 9 5 3 . 8 
4 1 7 
3 0 0 . 8 
1 9 0 
2 6 5 . 2 
1 9 6 
3 5 . 6 
156 
4 2 . 9 
73 
6 6 . 6 
2 5 2 
4 5 . 9 
758 
2 0 . 7 
2 3 9 
3 0 9 1 . 2 
2 4 2 
4 7 5 . 5 
3 1 5 
6 9 4 . 6 
1 4 4 
1 6 6 9 . 5 
3 1 4 
2 5 1 . 7 
2 30 
4 4 . 6 
145 
3 5 4 6 . 1 
2 2 9 
8 6 . 2 
NS 
B l . 3 
NS 
4 . 9 
NS 
8 . 7 
NS 
3 0 . 4 
176 
2 6 . 3 
186 
2 . 2 
103 
9 1 6 . 7 
4 3 9 
1 2 0 . 0 
3 3 9 
3 1 0 . 4 
2 6 7 
4 2 6 . 9 
875 
5 9 . 4 
9 8 7 
6 . 6 
NS 
1 0 4 8 . 6 
4 5 2 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 8 
Fmwidclung des Handels 
nach Warenklassen und Zonen i m p o r t 
Werte : Mio S 






AUT EUR OCC10 
AMERIOUE NORD 






. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORO 





. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
ÏUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C I . 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 
cbî§Se 2 
•SÄS* •885 • TOM .ALGERIE 
. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
D IVERS NON C L . 
1 9 5 8 | 1 9 6 0 [ 1 9 6 3 
NAHRUNGSMITTEL. GETRAENKE. TABAK 
HIO 







































































































s s ( t 
% » < t 
$ t 








4 9 2 9 . 2 
9 0 8 . 9 
4 0 2 0 . 3 
1 5 1 9 . 3 
5 1 1 . 7 
3 7 4 . 3 
5 1 8 . 1 
1 1 5 . 2 
2 3 0 7 . 8 
1 1 0 4 . 0 
3 4 2 . 3 
1 1 3 . 5 
6 . 0 
4 0 6 . 0 
2 3 6 . 2 1 9 8 . 2 
7 9 7 . 9 
7 1 . 9 
1 3 5 . 7 
1 8 4 . 4 
1 5 2 . 9 3 1 . 4 
8 . 9 
5 4 7 5 . 4 
1 2 9 7 . 2 
4 1 7 8 . 1 
1 5 9 1 . 2 
5 0 9 . 2 
2 5 9 . 2 
6 6 1 . 2 
1 5 1 . 6 
2 3 1 9 . 4 
9 3 B . 3 
2 6 6 . 5 
1 2 1 . 6 
7 . 4 
3 4 1 . 6 
2 0 1 . 3 
3 0 0 . 5 
9 0 5 . 2 
4 7 . 6 
1 2 7 . 8 
2 5 5 . 5 
2 2 6 . B 
2 8 . 7 
1 2 . 0 
BRENNSTOFFE 
3 5 1 7 . 8 
7 4 4 . 5 
2 7 7 3 . 3 
6 1 1 . 7 
7 6 . 5 
1 . 8 
5 2 9 . 8 
3 . 7 
1 9 9 4 . 1 
7 2 . 5 
1 0 . 4 
0 . 0 
5 0 . 9 
9 . 2 
2 . 0 
1 9 . 7 
2 4 5 . 8 
1 6 2 3 . 3 
3 2 . 8 
1 6 7 . 5 
1 6 6 . 6 
0 . 8 
0 . 0 
5 3 9 9 . 4 
6 2 2 . 3 
4 7 7 7 . 1 
» 2 5 8 3 . 4 
* t 
S 
» % » * » » 1 
* » % t 
t 
* » t 
t 
7 9 5 . 4 
2 9 5 . 1 
8 8 7 . 2 
6 0 5 . 7 
1 9 5 1 . 0 
6 2 7 . 7 
4 0 8 . 1 
0 . 2 
1 6 . 0 
3 9 . 1 
1 6 4 . 3 
3 1 5 . 8 
38 T . 6 
7 9 . 7 
5 4 0 . 1 
2 3 3 . 9 
1 7 6 . 6 
5 7 . 3 
8 . 9 
3 5 0 1 . 3 
8 3 4 . 9 
2 6 6 6 . 4 
3 5 2 . 3 
8 1 . 5 
6 . 4 
2 6 0 . 3 
4 . 0 
2 0 7 9 . 5 
2 0 1 . 2 
1 6 . 0 
0 . 0 
2 6 . 8 
1 4 9 . 4 
9 . 0 
1 0 . 9 
1 7 9 . 8 
1 6 4 7 . 0 
4 0 . 6 
2 2 0 . 1 
2 1 9 . 8 
0 . 3 
1 4 . 5 
6 8 7 4 . 6 
9 9 3 . 5 
5 8 8 1 . 0 
3 2 1 7 . 1 
9 3 0 . 0 
4 5 7 . 6 
1 1 5 4 . 9 
6 7 4 . 6 
2 3 0 6 . 6 
6 3 5 . 9 
4 2 4 . 8 
0 . 7 
1 5 . 4 
4 2 . 3 
1 5 2 . 6 
4 1 4 . 0 
5 0 1 . 8 
8 2 . 3 
6 7 2 . 7 
3 5 7 . 8 
2 6 7 . 4 
8 5 . 4 
4 . 5 
7 0 8 0 . 8 
1 8 6 6 . 9 
5 2 1 3 . 9 
2 3 7 8 . 7 
6 9 0 . 3 
4 7 7 . 9 
1 0 1 1 . 5 
1 9 9 . 0 
2 4 6 2 . 2 
9 1 8 . 6 
3 2 1 . 3 
1 2 0 . 1 
9 . 5 
2 2 5 . 6 
2 4 2 . 1 
2 4 7 . 1 
1 0 6 6 . 7 
7 6 . 7 
1 5 3 . 1 
3 6 6 . 0 
3 5 3 . 2 
1 2 . 8 
7 . 0 
4 8 7 4 . 7 
9 6 9 . 8 
3 9 0 4 . 9 
5 8 1 . 1 
1 7 5 . 2 
1 6 . 0 
3 7 8 . 0 
1 1 . 9 
2 9 8 0 . 8 
5 3 3 . 0 
1 4 . 8 
0 . 0 
7 2 . 6 
3 8 9 . 5 
5 6 . 1 
2 8 1 . 9 
2 9 9 . 8 
1 8 5 6 . 3 
9 . 7 
3 3 1 . 5 
3 2 4 . 3 
7 . 2 
1 1 . 5 
7 2 1 4 . 5 
1 2 0 3 . 7 
6 0 1 0 . 8 
3 1 7 4 . 9 
1 0 2 3 . 0 
4 8 8 . « 
9 1 5 . 2 
7 4 8 . 1 
2 4 1 9 . 8 
6 6 0 . 2 
4 4 6 . 9 
0 . 4 
2 9 . 3 
3 4 . 2 
1 4 9 . 4 
4 4 4 . 1 
6 6 6 . 4 
9 6 . 9 
5 5 2 . 2 
4 1 5 . 1 
3 5 8 . 5 
5 6 . 6 
1 . 1 
| 1 9 6 8 
9 8 2 1 . 8 
3 7 3 0 . 3 
6 0 9 1 . 5 
2 7 4 1 . 4 
6 7 6 . 8 6 2 2 . 8 
1 1 7 4 . 0 
2 6 7 . 7 
2 8 0 7 . 9 
8 9 0 . 5 
4 4 0 . 0 
1 2 6 . 8 
1 9 . 7 
1 0 9 . 7 
1 9 4 . 3 
2 8 5 . 4 
1 3 1 5 . 9 
8 8 . 0 
2 2 8 . 1 
5 2 3 . 2 
4 8 3 . 8 
3 9 . 4 
1 9 . 0 
7 3 6 9 . 8 
1 3 3 5 . 9 
6 0 3 3 . 9 
3 8 6 . 2 
1 1 1 . 7 
5 0 . 6 
2 1 9 . 2 
4 . 7 
5 1 3 8 . 7 
6 8 7 . 8 
1 1 . 2 
0 . 0 
2 3 . 2 
6 2 2 . 1 
3 1 . 4 
1 3 2 2 . 5 
2 0 6 . 7 
2 9 0 8 . 7 
1 3 . 0 
4 8 9 . 7 
4 8 9 . 3 
0 . 4 
1 9 . 3 
9 0 6 0 . 8 
1 8 4 1 . 7 
7 2 1 9 . 1 
3 9 6 B . 3 
1 2 7 3 . 5 
5 3 7 . 7 
1 4 6 6 . 5 
6 9 0 . 5 
2 6 0 4 . 3 
7 6 7 . 7 
5 7 6 . 2 
1 . 1 
2 6 . 8 
2 8 . 4 
1 3 5 . 4 
5 1 5 . 8 
6 8 0 . 7 
9 5 . 2 
9 4 4 . 8 
6 4 5 . 3 
5 2 5 . 7 
1 1 9 . 6 
1 . 2 
| 1 9 6 9 
1 1 4 9 1 . 0 
4 8 3 6 . 9 
6 6 5 4 . 0 
2 8 6 9 . 9 
7 3 8 . 0 
7 2 6 . 1 
1 1 5 3 . 0 
2 5 2 . 8 
3 1 1 1 . 3 
9 8 8 . 1 
4 9 4 . 5 
1 2 4 . 3 
1 5 . 0 
1 4 0 . 7 
2 1 3 . 7 
2 8 8 . 6 
1 4 7 7 . 9 
9 8 . 1 
2 5 9 . 6 
6 5 7 . 6 
6 0 6 . 1 
5 1 . 5 
1 5 . 3 
7 » 5 1 . 8 
1 * 7 7 . 1 
6 * 7 4 . 7 
4 2 3 . 3 
1 1 5 . 1 
5 9 . 8 
2 4 3 . 5 
4 . 9 
5 6 1 1 . 2 
6 9 9 . 0 
2 1 . 0 
0 . 0 
6 3 , : ! 
2 6 . 9 1 7 5 6 . 1 
2 0 8 . 1 
2 9 3 8 . 6 
9 . 5 
4 2 6 . 7 
4 2 6 . 5 
0 . 3 
1 3 . 4 
1 0 * 6 7 . 9 
2 2 1 3 . 3 
8 2 5 4 . 6 
4 5 7 0 . 0 
1 5 2 1 . 9 
6 2 5 . 0 
1 5 7 2 . 9 
8 5 0 . 2 
2 9 5 * . 2 
8 2 2 . 6 
6 2 9 . 2 
1 . 3 
2 7 . 9 
2 2 . 8 
1 * 1 . * 
5 5 0 . 9 
8 5 3 . 2 
1 0 3 . 6 
6 2 3 . 9 
7 2 9 . 5 
5 9 6 . 9 
1 3 2 . 6 
0 . 9 
| 1 9 7 0 
1 2 9 * 7 . 0 
5 * 4 5 . 6 
7 5 0 1 . 4 
3 2 8 3 . 5 
8 0 1 . 2 
8 0 1 . 5 
1 4 3 7 . 1 
2 4 3 . 7 
3 5 5 0 . 1 
1 0 8 6 . 6 
5 5 4 . 8 
1 2 9 . 5 
1 2 . 7 
1 5 4 . 1 
2 3 5 . 6 
2 7 3 . 6 
1 7 7 5 . 7 
1 0 4 . 7 
3 0 9 . 5 
6 5 5 . 1 
6 0 4 . 9 
5 0 . 1 
1 2 . 7 
9 5 0 5 . 5 
1 7 2 1 . 6 
7 7 8 3 . 9 
6 1 5 . 8 
1 4 5 . 9 
6 8 . 9 
3 7 3 . 2 
2 7 . 8 
6 6 2 3 . 3 
7 3 5 . 9 
2 8 . 2 
0 . 0 
1 2 . 4 
6 5 5 . 9 
3 9 . 3 
2 2 2 8 . 9 
2 1 1 . 0 
3 4 3 7 . 3 
1 0 . 3 
5 2 7 . 3 
5 2 7 . 0 
0 . 3 
1 7 . 5 
1 1 4 7 9 . 2 
2 * 7 7 . 3 
9 0 0 1 . 9 
5 2 3 * . 6 
1 6 1 9 . 7 
7 3 0 . 6 
2 0 4 1 . 7 
8 4 2 . 5 
3 0 1 4 . 2 
8 5 3 . 6 
6 4 4 . 8 
1 . 2 
4 3 . 9 
1 8 . 7 1 4 5 . 0 
5 7 6 . 4 
8 6 1 . 5 
1 2 5 . 8 
5 9 6 . 9 
7 5 2 . 5 
6 2 6 . 9 
1 2 5 . 6 
0 . 7 
| 1 9 7 1 
1 4 4 6 5 . 3 
6 5 3 9 . 9 
7 9 2 5 . 4 
3 5 6 6 . 6 
8 6 0 . 7 
8 4 8 . 0 
1 5 3 6 . 1 
3 2 1 . 7 
3 6 0 4 . 7 
9 4 1 . 2 
5 2 2 . 9 
1 2 9 . 3 
1 9 . 6 
3 8 . 9 
2 3 0 . 4 
2 8 0 . 1 
1 8 8 4 . 3 
1 3 6 . 7 
3 6 2 . 4 
7 4 7 . 7 
6 7 7 . 6 
7 0 . 0 
6 . 4 
1 2 1 5 1 . 7 
2 2 6 8 . 7 
9 8 8 3 . 0 
6 2 2 . 0 
1 7 2 . 5 
8 0 . 2 
3 3 9 . 2 
3 0 . 2 
8 5 4 7 . 9 
6 8 5 . 6 
4 4 . 6 
0 . 0 
1 5 . 0 
5 7 6 . 0 
5 0 . 0 
2 5 7 1 . 6 
2 0 8 . 2 
5 0 7 1 . 9 
1 0 . 6 
6 9 2 . 9 
6 9 1 . 7 
1 . 3 
2 0 . 2 
1 1 3 0 3 . 9 
2 5 7 0 . 7 
8 7 3 3 . 2 
5 1 2 5 . 8 
1 6 1 0 . 3 
7 3 0 . 4 
1 9 8 2 . 9 
8 0 2 . 2 
2 8 4 0 . 9 
8 5 1 . 9 
6 6 1 . 8 
1 . 0 
3 5 . 6 
1 7 . 7 1 3 5 . 7 
5 2 4 . 0 
7 1 5 . 6 
1 4 1 . 1 
6 0 8 . 2 
7 6 4 . 6 
6 3 5 . 2 
1 2 9 . 4 
2 . 0 
[ 3 . 7 0 
3 1 1 7 . 1 
1 3 6 0 . 9 
1 7 5 6 . 2 
7 7 5 . 5 
1 9 2 . 3 
1 4 5 . 3 
3 7 3 . 1 
6 4 . 9 
8 2 3 . 9 
2 0 8 . 1 
1 1 9 . 1 
2 0 . 3 
3 . 8 
3 1 . 3 
3 3 . 6 
5 6 . B 
4 8 2 . 7 
9 . 0 
6 7 . 2 
1 5 5 . 3 
1 4 5 . 2 
1 0 . 1 
1 . 6 
2 3 3 7 . 5 
4 2 2 . 6 
1 9 1 4 . 9 
1 4 3 . 2 
3 4 . 1 
1 6 . 6 
8 3 . 0 
9 . 4 
1 6 3 0 . 4 
1 9 1 . 1 
9 . 2 
0 . 0 
2 . 0 
1 6 8 . 5 
1 1 . 4 
5 3 4 . 3 
4 9 . 9 
6 5 2 . 5 
2 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 5 . B 
0 . 0 
5 . 5 
2 8 6 0 . 4 
5 8 5 . 1 
2 2 7 5 . 2 
1 3 2 1 . 9 
4 2 3 . 4 
1 7 9 . 7 
5 2 6 . 9 
1 9 1 . 9 
7 5 4 . 8 
2 0 9 . 9 
1 6 1 . 7 
0 . 2 
9 . 2 
3 . 8 
3 5 . 0 
1 4 6 . 1 
2 3 6 . 4 
3 1 . 5 
1 3 0 . 9 
1 9 8 . 3 
1 7 4 . 3 
2 4 . 0 
0 . 2 
¡ 4 . 7 3 
3 5 8 6 . 2 
1 4 4 8 . 5 
2 1 3 7 . 7 
1 0 5 4 . 2 
2 3 3 . 6 
2 6 7 . 8 
4 9 9 . 9 
5 2 . 8 
6 9 1 . 0 
2 5 5 . 5 
1 4 1 . 1 
3 6 . 2 
3 . 6 
1 7 . 5 
5 7 . 0 
6 8 . 5 
4 5 1 . B 
1 6 . 8 
9 8 . 4 
1 8 4 . 5 
1 7 0 . 4 
1 4 . 0 
8 . 2 
2 7 2 2 . 6 
4 7 5 . B 
2 2 4 6 . 8 
1 8 1 . 2 
4 7 . 7 
1 7 . 9 
1 0 8 . 8 
6 . 9 
1 9 0 5 . 8 
1 9 2 . 3 
7 . 3 
0 . 0 
2 . 5 
1 7 1 . 6 
1 1 . 0 
6 0 6 . 6 
5 0 . 5 
1 0 5 4 . 0 
3 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 8 0 . 0 
5 . 9 
2 9 1 6 . 2 
6 3 8 . 2 
2 2 7 8 . 1 
1 3 5 3 . 4 
4 3 2 . B 
2 0 7 . 7 
5 0 9 . 1 
2 0 3 . 9 
7 0 9 . 7 
2 0 1 . 1 
1 4 7 . B 
0 . 4 
1 2 . 8 
4 . 8 
3 5 . 3 
1 2 5 . 7 
1 9 2 . 7 
3 1 . 9 
1 5 8 . 4 
2 1 4 . 7 
1 8 0 . 0 
3 4 . 6 
0 . 2 
| 1 . 7 1 
3 4 2 5 . 1 
1 4 1 5 . 6 
2 0 0 9 . 5 
8 9 5 . 7 
2 0 1 . 7 
2 1 6 . 6 
4 1 3 . 9 
6 3 . 6 
9 4 7 . 5 
2 6 3 . 0 
1 4 0 . 4 
3 1 . 5 
4 . 7 
1 4 . 0 
7 2 . 4 
8 2 . 3 
4 6 6 . 2 
4 7 . 2 
8 6 . 9 
1 6 4 . 9 
1 5 1 . 5 
1 3 . 3 
1 . 3 
2 8 4 8 . 1 
5 3 4 . 5 
2 3 1 3 . 5 
1 6 3 . 5 
3 0 . 4 
1 6 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 . 7 
1 9 9 1 . 9 
1 9 9 . 7 
1 1 . 7 
0 . 0 
4 . 6 
1 7 3 . 3 
1 0 . 1 
6 2 0 . 1 
5 2 . 2 
1 1 1 7 . 5 
2 . 4 
1 5 2 . 6 
1 5 2 . 2 
0 . 4 
5 . 6 
2 8 1 3 . 5 
6 2 7 . 4 
2 1 8 6 . 0 
1 3 0 4 . 0 
3 7 8 . 8 
2 1 4 . 4 
5 1 8 . 1 
1 9 2 . 7 
7 1 8 . 2 
2 0 4 . 4 
1 5 9 . 2 
0 . 3 
7 . 9 
3 . 7 
3 3 . 3 
1 3 3 . 0 
1 8 6 . 5 
3 7 . 7 
1 5 6 . 6 
1 6 3 . 5 
1 2 6 . 0 
3 7 . 5 
0 . 2 
| 2 . 7 1 
3 5 6 9 . 2 
1 6 2 1 . 8 
1 9 4 7 . 5 
8 2 2 . 6 
2 0 2 . 9 
1 5 8 . 4 
3 5 8 . 1 
1 0 3 . 2 
9 6 0 . 0 
2 6 7 . 2 
1 3 2 . 8 
3 6 . 3 
3 . 9 
9 . 5 
8 2 . 8 
7 1 . 4 
4 9 1 . 1 
4 B . 0 
8 7 . 2 
1 6 2 . 3 
1 5 0 . 7 
1 1 . 7 
2 . 5 
3 0 9 6 . 4 
5 5 7 . 0 
2 5 3 9 . * 
1 5 2 . 9 
* 0 . 7 
1 7 . 1 
8 7 . 7 
7 . * 
2 2 1 9 . 5 
1 * 3 . 3 
1 0 . 4 
0 . 0 
4 . 0 
1 2 0 . 7 
8 . 2 
6 6 6 . 6 
5 4 . 7 
1 3 4 6 . 5 
8 , 6 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 2 
0 . 1 
5 . 5 
2 8 6 7 . 7 
6 4 8 . 1 
2 2 1 9 . 6 
1 2 9 8 . 9 
4 1 5 . 7 
1 5 9 . 1 
5 1 3 . 7 
2 1 0 . 5 
7 4 2 . 7 
2 2 7 . 0 
1 7 8 . 6 
0 . 2 
9 . 9 
4 . 3 
3 4 . 0 
1 3 9 . 3 
1 8 6 . 0 
4 4 . 4 
1 4 5 . 9 
1 7 7 . 6 
1 5 0 . 8 2 6 . 8 
0 . 3 
| 3 . 7 1 
3 4 1 4 . 5 
1 6 1 8 . 8 
1 7 9 5 . 7 
8 3 3 . 9 
2 1 2 . 9 
1 6 3 . 5 
3 7 4 . 5 
8 3 . 0 
7 9 1 . 3 
1 6 2 . 8 
1 0 7 . 3 
2 1 . 5 
4 . 6 
3 . 9 
2 5 . 5 
5 7 . 1 
4 6 9 . 7 
1 4 . 9 
8 6 . 9 
1 7 0 . 0 
1 5 3 . 0 
1 7 . 0 
0 . 5 
3 0 1 6 . 6 
5 7 2 . 4 
2 * * * . 3 
1 6 9 . 6 
5 1 . 0 
2 2 . 7 
9 1 . 1 
4 . 8 
2 0 7 8 . 3 
1 5 5 . 6 
1 2 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
1 2 5 . 7 
1 3 . 6 
6 3 9 . 6 
4 7 . 1 
1 2 3 7 . 1 
1 9 1 . 0 
1 9 0 . 9 
0 . 0 
5 . 3 
2 6 8 9 . 4 
5 8 7 . 1 
2 1 0 2 . 3 
1 2 0 9 . 0 
3 8 0 . 4 
1 5 3 . 0 
4 7 2 . 3 
2 0 3 . 3 
6 9 8 . 6 
2 1 9 . 3 
1 6 7 . 7 
0 . 2 
1 1 . 5 
4 . 8 
3 5 . 1 
1 2 8 . 8 
1 7 4 . 2 
2 6 . 3 
1 5 0 . 0 
1 9 4 . 2 
1 6 6 . 6 
2 7 . 6 
0 . 5 
| 4 . 7 1 
4 0 5 6 . 5 
1 8 8 3 . B 
2 1 7 2 . 7 
1 0 1 4 . 3 
2 4 3 . 2 
3 0 9 . 6 
3 8 9 . 7 
7 1 . 9 
9 0 5 . 9 
2 4 8 . 2 
1 4 2 . 3 
3 8 . 1 
6 . 4 
1 1 . 6 
♦ 9 . 7 
6 9 . 4 
4 5 7 . 2 
2 6 . 6 
1 0 4 . 5 
2 5 0 . 4 
2 2 2 . 4 
2 8 . 0 
2 . 1 
3 1 9 0 . 6 
6 0 4 . 8 
2 5 8 5 . 8 
1 3 6 . 0 
5 0 . 3 
2 3 . 7 
5 * . 7 
7 . 3 
2 2 5 8 . 0 
1 8 6 . 9 
1 0 . 5 
0 . 0 
2 . 1 1 5 6 . 3 
1 8 . 1 
6 * 5 . 3 
5 4 . 1 
1 3 7 0 . 8 
0 . 8 
1 8 8 . 0 
1 8 7 . 3 
0 . 7 
3 . 8 
2 9 3 3 . * 
7 0 8 . 1 
2 2 2 5 . 3 
1 3 1 3 . B 
4 3 5 . 3 
2 0 3 . 9 
* 7 8 . 9 
1 9 5 . 7 
6 8 1 . 3 
2 0 1 . 2 1 5 6 . * 
0 . 2 
6 . 3 4 . 9 
3 3 . 3 
1 2 2 . 9 
1 6 8 . 9 
3 2 . 7 
1 5 5 . 7 
2 2 9 . 2 
1 9 1 . 7 
3 7 . 5 
0 . 9 
Von 1958 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, A O M einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
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TAB. 8 COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de produits et par zones 
Valeurs : Mio S 






AUT EUR 0CC10 
AMERIOUE NCRO 







. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
AS IE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 







AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORO AUT CLASSE 1 





. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






AUT EUR OCC10 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASSE 1 





. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRI OUF AMERIQUE C SUO ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 
1 9 5 8 I 1960 I 1963 \ 1968 












M i n 













i s t 
$ t 
s s t 
s % t 
t 
t 





2 4 0 4 . 7 
8 8 5 . 8 
1 5 1 8 . 9 
8 5 4 . 3 
6 1 1 . 2 
4 4 . 0 
1 7 3 . 1 
2 5 . 9 
6 3 2 . 2 3 7 1 . 9 
1 0 1 . 8 
2 4 . 9 
1 5 . 6 
1 8 0 . 4 
4 9 . 2 
7 1 . B 
5 8 . 7 
5 6 . 7 
7 3 . 1 
2 1 . 7 
2 1 . 3 
0 . 4 





637.4 4 6 . 1 186.3 27.9 
690.5 
408.6 91.3 24 .1 16.4 225.6 51.2 70.3 64 .9 70 .0 76.7 
32.8 











































s s t 
t 







1 6 9 5 . 4 
7 8 2 . 5 
9 1 2 . 8 
5 7 2 . 5 
5 0 1 . 4 
6 2 . 6 
6 . 1 
2 . 4 
2 3 3 . 8 
1 6 6 . 0 
1 8 . 7 
0 . 2 
2 6 . 3 
7 7 . 1 
4 3 . 7 
3 1 . 8 
5 . 6 
1 9 . 8 
1 0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 








M i n 













n n n 0 
0 
n n n MIO 







t s s * 
t s t 
t s s t s t s t 
s s s 
Í 
1 1 4 6 . 9 
5 8 3 . 8 
5 6 3 . 1 
3 8 8 . 0 
2 4 5 . 0 
4 1 . 2 
8 4 . 3 
1 7 . 5 
1 0 5 . 8 
5 3 . 7 
5 . 3 
2 . 9 
1 . 3 
3 0 . B 
1 3 . 4 
1 2 . 7 
1 8 . 3 
1 4 . 7 
6 . 4 
6 9 . 0 
6 2 . 6 
6 . 4 





514 .1 53 .0 6 . 7 
7 . 0 
206.5 
137.5 14 .1 0 . 2 
3 . 7 
81.6 37.7 32 .0 6 . 0 
17.2 13.8 
2 . 9 
2 . 7 





517.0 332.0 49.6 112.1 23.3 
121.6 
50.0 5 . 4 
2 . 5 
1 . 4 
26.0 14.7 11.2 23.3 27.6 9 . 5 
74.7 
61 .4 13.2 





820.2 98 .9 208.5 33 .6 
604.8 
302.7 106.6 34.0 18.3 110.3 33 .6 78.7 72.9 62 .4 88 .1 
175.0 






637.8 45.0 11.3 6 . 6 
155.1 
86.8 22.3 0 . 3 
1 . 1 
47 .2 15.9 38.9 5 . 5 
16.1 7 . 7 
3 . 5 
3 . 5 






396.3 89 .3 131.7 36 .9 
139.9 
55.8 6 . 3 
4 . 3 
1 . 4 
23.5 20.3 17.3 26.6 29.2 11.0 
85.8 
83.2 2 . 6 





968.3 157.9 348 .1 82 .7 
771.5 








734.4 94 .3 7 0 . 1 9 . 2 
125.4 
4 0 . 1 13.9 0 . 4 
4 . 3 
10.7 10.7 49.5 9 . 9 
17.2 8 . 7 
7 . 3 
7 . 3 






489.0 152.4 149.6 47 .5 
I B I . 9 
5B.2 11.5 5 . 9 
2 . 6 
16.6 21 .6 24.9 34 .9 45 .5 18.3 
116.4 
104.9 11.6 






1011.1 175.6 369.4 92.2 
817.8 








710.3 98.5 107.2 7 . 9 
175.2 
51.3 17.0 0 . 5 
9 . 0 
13.6 11.2 76.9 17.4 23.2 6 . 4 
15.3 






521.3 18* .6 128.2 52.8 
187.9 
61 .4 12.9 6 . 1 
2 . 9 
18.6 20.9 21.3 36.5 46.0 22.7 
107.7 
100.2 7 . 5 






1113.1 212.9 426.3 
100.2 
970.8 








889.4 116.4 123.4 9 . 5 
169.9 
64.2 22.3 0 . 9 
10.5 18.7 11.β 65 .9 10.8 21.3 7 . 6 
33.5 






548.9 205.0 120.8 60 .0 
207.1 
71 .5 15.1 7 . 4 
2Ì-A 
21.3 21 .5 41.3 46 .0 26 .8 
127.4 
119.9 7 . 6 






1264.3 255.1 462.2 100.1 
1134.6 
396.8 189.6 66 . Β 39.7 51 .1 49.5 235.7 160.1 ΙβΟ.β 161.2 
251.1 






1032.7 148.0 146.0 14.9 
192.3 
70.6 23.0 0 . 7 
1 . 9 
24.7 20.3 68.9 14.9 29.8 B . l 
47.8 






562.8 213.9 121.7 53.9 
249.5 
88.4 20 .9 9 . 0 
4 . 0 
27.1 27.5 24.8 54.3 52.9 29 .1 
126.1 
122.0 4 . 1 






267.4 56.0 107.4 26.3 
234.2 
83 .1 38.6 15.9 9 . 2 
8 . 4 
11.0 54.2 35.4 31 .1 30.4 
47 .7 
47.6 0 . 0 





230.8 27.5 37.0 2 . 1 
3B.8 
15.0 7 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 3 
3 . 0 
14.0 3 . 4 
4 . 2 
2 . 3 
10.7 






129.1 49 .4 33.9 17.5 
50.7 
16.7 4 . 0 
1 . 7 
0 . 7 
5 . 0 
5 . 2 
5 . 0 
10.8 11.2 7 . 1 
32.9 
30.7 2 . 2 






797.9 57.5 175.8 75.8 
771.7 
103.6 45.9 17.0 10.4 17.0 13.3 49.3 39.7 35.6 43.6 
43.2 
43 .1 0 . 0 





260.7 39.8 25.0 2 . 7 
41.1 
13.2 4 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
5 . 5 
2 . 5 
18.1 2 . 0 
6 . 7 
1 . 7 
12.4 






151.4 53.1 31.3 15.9 
55.3 
19.5 4 . 2 
1 . 7 
0 . 9 
7 . 3 
5 . 3 
5 . 5 
11.7 12.6 6 . 1 
29.6 
27.9 1 . 7 
0 . 3 





292.2 56 .2 102.6 24 .8 
261.6 
99 .3 45 .7 15.4 9 . 0 
11.1 18.2 45.Β 35.3 43.2 38.0 
48.2 
48 .1 0 . 0 





248.0 43 .7 31.2 3 . 0 
54.9 
18.5 5 . 7 
0 . ? 
0 . 7 
6 . 0 
6 . 5 
21.2 3 . 4 
8 . 5 
3 . 7 
13.4 






132.5 47 .5 29.2 13.4 
60 .9 
22.3 5 . 0 
7 . 0 
0 . 8 
9 . 0 
5 . 4 
6 . 0 
13.2 17.0 7 . 3 
31.6 
30.9 0 . 6 






318.8 74.3 115.1 26.5 
293.7 
99.6 46 .7 15.4 9 . 3 
13.7 12.6 57.β 
44 .3 45 .3 46 .7 
72.9 
72.7 0 . 2 





277.7 31.2 27 .0 3 . 7 
50.2 
18.3 5 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 4 
6 . 2 
19.3 2 . 6 
8 . 2 
1 . 7 
14.6 






126.7 54.2 25.3 13.5 
59 .1 
21.0 4 . 3 
2 . 3 
1 . 0 
7 . 1 
5 . 6 
6 . 5 
12.0 11.1 6 . 4 
36.6 
34.5 2 . 1 






322.0 59 .1 144.3 24.3 
278.5 
94.5 46 .7 18.6 10.2 10.Τ 8 . 3 
65.3 36.0 42.7 39.0 
43.8 
43.8 0 . 1 





257.3 33.7 43.8 5 . 5 
44 .2 
17.3 6 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
6 . 8 
4 . 0 
13.3 5 . 3 
7 . 0 
1 . 3 
11.0 






136.8 51 .1 39.7 13.0 
63.0 
22.7 5 . 8 
2 . 9 
1 . 1 
4 . 3 
8 . 7 
5 . 4 
13.7 14.5 6 . 6 
27.5 
26.8 0 . 7 






331.3 63.6 100.1 24.6 
300.8 
103.4 48.5 17.5 11.3 15.6 10.5 65.8 44.6 49.6 37 .4 
86.2 
86.1 0 . 1 





249.6 39.4 43.8 2 . 7 
42.9 
16.4 5 . 7 
0 . 2 
1 . 4 
5 . 5 
3 . 5 
15.1 3 . 5 
6 . 1 
1 . 8 
8 . 7 






166.9 61 .1 27.5 
14.0 
66.6 
22.3 5 . 7 
1 . 9 
1.0 
5.9 7 . 8 
6 . 9 
15.3 15.3 6.Β 
30.4 
29.8 0 . 6 
0 . 3 
A partir de 1958 : AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, A O M incl. Maroc et Tunisie. AUT AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
TAB. 8 
Entwicklung des Handels 
nach Warenklassen und Zonen i m p o r t 
Werte : Mio $ 






AUT EUR OCCID 
AMERIOUE NORD 






. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUO 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






AUT EUR OCCID 
AMERIOUE NORO 







. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
AS IE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 







. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE Ç SUD 
AS IE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 














































s s s s 
s 












M i n 




H i n 








s ! s 
s 






1 0 9 9 . 9 
4 8 6 . 2 
6 1 3 . 7 
5 1 9 . 1 
2 3 8 . 4 
1 2 . 8 
2 5 9 . 3 
8 . 7 
5 4 . 0 
1 9 . 7 
3 . 0 
2 . 9 
0 . 7 
5 . 7 
8 . 4 
0 . 8 
2 6 . 4 
2 . 1 
5 . 1 
4 0 . 5 
3 3 . 4 
7 . 0 
0 . 0 
1 6 5 2 . 4 
7 4 5 . 6 
9 0 6 . 7 
7 8 1 . 7 
3 4 4 . 8 
2 0 . 6 
3 9 6 . 0 
2 0 . 3 
6 4 . 6 
1 8 . 9 
2 . 5 
4 . 3 
0 . 1 
5 . 9 
6 . 2 
5 . 5 
2 9 . β 
4 . 3 
6 . 1 
6 0 . 4 
5 6 . 4 
4 . 0 
0 . 0 
FAHRZEUGE 
2 8 9 7 . 4 
1 5 1 4 . 5 
1 3 8 2 . 9 
1 3 4 3 . 1 
7 5 9 . 1 
7 . 6 
5 5 8 . 6 
1 7 . 8 
1 9 . 1 
7 . 6 
0 . 7 
0 . 0 l:ï 4 . 2 
2 . 7 
6 . 1 
1 . 0 
7 . 7 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
4 2 6 5 . 8 
2 2 3 7 . 4 
2 0 2 8 . 4 
1 9 7 5 . 9 
9 9 6 . 7 
9 . 0 
9 6 1 . 3 
Β . 9 
1 6 . 7 
9 . 8 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 3 
1 . 1 
4 . 7 
1 . 3 
3 . 0 
1 . 2 
1 . 4 
3 5 . 7 
3 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
ANOERE BEARBEITETE WAREN 





















H i n 





s s t 
* * s s s s t 
Í 
t 




4 9 1 7 . 7 
2 * 5 7 . 8 
2 * 5 9 . 9 
1 8 * 9 . 7 
1 1 7 7 . 3 
1 1 2 . 1 
4 6 9 . 4 
9 1 . 0 
♦ 7 7 . 4 
2 0 9 . 2 
1 4 8 . 5 
0 . 2 
2 2 . 0 
8 . 9 
2 9 . 7 
6 5 . 9 
1 1 9 . 1 
2 5 . 1 
5 8 . 2 
1 3 2 . 1 
1 2 1 . 9 
1 0 . 2 
0 . 6 
7 6 4 0 . 6 
3 9 7 6 . 6 
3 6 6 3 . 9 
2 6 9 8 . 3 
1 5 4 5 . 3 
2 0 2 . 0 
8 3 0 . 9 
1 2 0 . 0 
7 7 4 . 0 
2 9 4 . 0 
2 3 5 . 4 
0 . 1 
2 5 . 3 
7 . 9 
2 5 . 4 
1 1 1 . 3 
2 1 3 . 8 
4 5 . 1 
1 0 9 . 9 
1 9 0 . 8 
1 5 8 . 5 
3 2 . 3 
0 . 8 
1963 
2 2 0 0 . 6 
1 1 3 0 . 9 
1 0 6 9 . 8 
9 4 0 . 0 
4 4 5 . 7 
1 8 . 9 
4 4 7 . 9 
2 7 . 6 
7 4 . 2 
1 5 . 2 
2 . 5 
2 . 9 
1 . 4 2 . 7 
5 . 7 
1 3 . 1 
3 4 . 3 
4 . 2 
7 . 5 
5 5 . 5 
5 0 . 5 
5 . 0 
0 . 1 
7 5 1 9 . 7 
4 3 6 9 . 0 
3 1 5 0 . 7 
3 0 7 6 . 7 
1 6 6 5 . 8 
3 0 . 0 
1 3 3 7 . 4 
4 3 . 5 
2 7 . 5 
6 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
5 . 6 
0 . 2 
6 . 9 
4 . 6 
4 . 8 
4 . 8 
4 6 . 3 
4 6 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
1 0 2 0 7 . 1 
5 7 7 1 . 9 
4 4 3 5 . 2 
3 3 6 6 . 1 
2 0 4 5 . 3 
3 0 4 . 0 
7 6 2 . 3 
2 5 4 . 5 
8 1 0 . 4 
2 3 9 . 2 
2 0 3 . 4 
0 . 0 
1 0 . 6 
8 . 2 
1 6 . 9 
1 3 6 . 3 
1 8 9 . 3 
6 5 . 6 
1 7 9 . 9 
2 5 8 . 4 
2 2 5 . 2 
3 3 . 2 
0 . 3 
| 1 9 6 8 
4 4 7 3 . 8 
2 7 1 8 . 9 
1 7 5 5 . 0 
1 5 3 8 . 1 
6 9 5 . 5 
5 8 . 1 
7 3 2 . 0 
5 2 . 5 
9 3 . 9 
2 4 . 5 
4 . 5 
3 . 9 
9 . 6 
1 . 5 
4 . 9 
6 . 8 5%:h 
6 . 9 
122.9 
106.6 16.3 





2143.9 7 5 . 1 2020.1 189 .1 
51.2 
3 . 4 
1 . 2 0 . 1 0 .7 
0 . 9 
0 . 5 
3 . 3 
13.5 10.8 20 .3 
110 .1 
109.6 0 . 5 





2778.2 580.8 1229.0 481.1 
1783.3 
512.8 432.8 0 . 8 
.47 .9 8 . 3 
2 3 . 1 293.5 404 .1 203.2 369.6 
441.5 
383.9 57 .6 






846.5 7 8 . 5 847.5 86 . 2 
129.0 
31.4 6 . 5 
3 . 5 
14.9 0 . 8 
5 . 7 









2633.0 158.9 2378.3 246 .1 
64.0 
u . o 5 . 1 
0 . 1 
4 . 9 
0 . 4 
0 . 6 
5 . 4 
13.8 8 . 3 
25.5 
133.7 
133.1 0 . 6 





3438.0 798.2 1565.9 686.0 
2322.4 674.4 
560 .1 0 . 9 
67.5 12.9 32.9 402.2 539.1 183.1 523.6 
616.3 
539.7 76.7 






945.8 96.3 1022.0 136.6 
166.4 
41 .7 8 . 1 
1 . 8 
17.6 2 . 1 
12.1 10.3 88.7 12.2 13.4 
164.1 
142.1 22.0 





3287.4 228,2 3076.8 383.2 
102.6 
10.4 2 . 0 
0 . 1 
7 . 0 
0 . 5 
0 . 9 
4 . 7 
30.3 17 .1 40 .1 
193.9 
193.4 0 . 5 





3706.2 934.0 2023.8 868.5 
2620.4 
7B6.1 623.7 1 . 1 
96 .9 27 .1 37 .4 411.2 616.8 194.5 611.8 
723.3 
648.5 74 .7 






1058.0 100.1 979.5 156.9 
202.6 
64.5 12.0 2 . 5 
32.2 0 . 6 
17.2 16.2 90.7 14.7 16.6 
175.7 
155.5 20.2 





3713.5 325.0 3124.8 579.1 
162.9 
11.0 2 . 5 
0 . 7 
5 . 6 
1 . 0 
1 . 2 
15.2 57 .1 25.4 54 .1 
217.3 






3972.8 1134.5 1610.2 962.6 
2272.9 
545.3 395.5 0 . 5 
83.8 17.7 47.7 263.3 505.1 231.7 727.6 
867.6 
784.9 82.6 






220.6 24.8 248.6 34.2 
44.0 
10.8 1 . 6 
0 . 3 
4 . 5 
0 . 2 
4 . 7 
3 . 2 
23.6 3 . 2 
3 . 1 
40.0 
36.0 4 . 0 





773.4 57.6 701.1 94.3 
76.0 
2 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
9 . 0 
2 . 8 
11.0 
50.1 
50.0 0 . 1 





872.7 222.4 491.0 211.6 
610.1 
179.7 140.2 0 . 3 
23.8 6 . 6 
8 . 8 
90.0 144.8 49.1 146.5 
159.1 
143.9 15.2 






748.8 22.5 237.8 37.9 
45.8 
13.2 2 . 2 
0 . 5 
5 . 9 
0 . 6 
4 . 0 
2 . 8 
23.6 3 . 2 
3 . 1 
47.4 
40.0 7 . 4 





928.2 66.5 871.6 115.0 
27.9 
2 . 9 
0 . 5 
0 . 0 
2 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 8 
9 . 0 
3 . 4 
11.8 
59.6 
59.5 0 . 1 





972.8 236.3 434.0 221.7 
612.4 
173.8 126.5 0 . 2 
29.4 6 . 6 
11.1 87.0 131.8 57.2 162.7 
180.4 
161.6 18.8 






251.8 25.6 235.7 39.2 
48.5 
14 .8 2 . 9 
0 . 7 
9 . 7 
0 . 1 
3 . 0 
2 . 3 
24.4 3 . 3 
3 . 8 
41 .1 
36 .1 5 . 0 





905.1 66.7 800.8 124.3 
57.7 
3 . 1 
0 . 6 
0 . 2 
1 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
9 . 9 
30.0 3 . 6 
11.1 
58.3 
58.0 0 . 3 





930.4 240.6 426.9 202.9 
550.8 
122.5 65.7 0 . 1 
21.5 5 . 1 
10.0' 63 .7 133.9 51.9 178.8 
182.9 
164.9 18.0 
0 . 6 





276.2 24.2 257.3 40 .1 
55.4 
16.3 1 . 7 
0 . 5 
10.7 0 . 1 
5 . 2 
4 . 2 
24.5 4 . 1 
4 . 3 
43.5 
36.7 4 . 8 





941.0 89 .1 861.4 138.2 
33.0 
2 . 5 
0 . 9 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
3 . 6 
9 . 3 
5 . 2 
12.3 
51.5 
51.4 0 . 1 





1024.1 267.9 435.4 225.7 
575.7 
143.6 100.3 0 . 3 
25.3 5 . 6 
12.2 72.0 129.2 56.9 173.9 
206.8 
190.0 16.8 






249.6 24.6 262.5 41.7 
49 .3 
14.9 3 . 6 
0 . 5 
5 . 8 
0 . 2 
4.Β 4 . 7 
20.6 3 . 7 
5 . 2 
44.3 
39.7 4 . 5 





867.6 75 .3 697 .1 142.4 
35.7 
2 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 8 
9 . 0 
9 . 4 
14.4 
47.9 
47 .8 0 . 2 





9 5 3 . 1 -296.6 386.7 265.7 
591 .1 
145.0 104.5 0 . 1 
23.9 3 . 8 
12.7 71.6 135.4 56.5 182.7 
221.6 
199.9 21.7 






280.4 25.8 204 .1 35 .9 
49.5 
16.4 3 . 9 
0 . 8 
7 . 5 
0 . 2 
4 . 2 
5 . 0 
21.0 3 . 6 
3 . 4 
46.8 
41 .0 5 . 8 





999.7 92 .9 765.4 174.2 
36.4 
3 . 3 
0 . 6 
0 . 4 
1 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
8 . 8 
7 . 2 
16.4 
59.6 
59.5 0 . 1 





1065.3 329.4 361.3 268.3 
555.3 
134.2 104.9 0 . 1 
13.1 3 . 3 
12.9 56.0 106.5 66.4 192.1 
256.3 
230.2 26.1 
2 . 5 
Von 19S8 an : AELE einschl. Island, AUT EUR OCCID ohne Island, A O M einschl. Marokko und Tunesien, AUT AFRIQUE einschl. Libyen und Ägypten. 
I2 
TAB. 8 COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
e x p o r t Évolution du commerce par classes de produits et par zones 







AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 






.ALGERIE • M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 







AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 





• TOM .ALGERIE 
. M A R O C . T U N I S I E 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 






AUT EUR OCCID 
AMERIOUE NORD 







. M A R O C . T U N I S I E AUT AFRIOUE 
AMERIOUE C SUD 
A S I E OCCIDENT 
AUT CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT CLASSE 3 
DIVERS NON C L . 














M i n MIO 
M i n 
M i n 
MIO 
M i n 
H i n 
M i n 
M i n 






I s s t 
s 






2 0 4 1 . 9 
4 6 7 . 9 
1 5 7 4 . 1 
6 2 6 . 2 
4 4 4 . 1 
1 ( 2 . 9 
1 2 1 . 0 
1 0 0 . 3 
6 0 3 . 1 
1 6 9 . 0 
5 3 . 5 
9 . 9 
4 . 2 
6 7 . 3 
3 3 . 9 
6 6 . 4 
1 8 0 . 7 
4 6 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 4 
6 5 . 5 
7 6 . 0 
1 . 3 
MACHINES ET MATERIEL 
MIO 
MIO 
M i n 




M i n 
MIO 






















$ s s s s s t 




6 7 6 6 . 4 
1 6 2 0 . 5 
5 1 4 5 . 9 
2 3 2 1 . 8 
1 5 3 7 . 2 
4 2 0 . 6 
6 0 0 . 5 
2 6 3 . 6 
2 1 2 7 . 5 
5 4 2 . 2 
1 8 4 . 8 
1 7 . 8 
1 7 . 8 
2 4 7 . 6 
7 4 . 2 
1 9 9 . 7 
6 6 4 . 8 
2 4 8 . 0 
4 7 2 . 8 
1 9 5 . 1 
1 6 7 . 2 
2 7 . 9 
1 . 5 
1 1 9 6 0 
2 7 0 6 . 4 
7 0 8 . 0 
1 9 9 8 . 4 
1 1 0 5 . 9 
6 1 B . 6 
1 8 4 . 3 
1 6 6 . 1 
1 3 6 . 9 
7 3 9 . 3 
1 8 5 . 2 
4 8 . 7 
1 3 . 8 
6 . 9 
7 9 . 1 
3 6 . 7 
8 7 . 8 
2 1 7 . 6 
6 3 . 3 
1 9 0 . 4 
1 5 0 . 6 
9 6 . 6 
5 4 . 1 
2 . 5 
| 1963 
3 5 2 2 . 7 
1 1 0 3 . 9 
2 4 2 1 . 8 
1 4 0 6 . 9 
7 4 5 . 0 
2 9 1 . 0 
1 8 5 . 4 
1 8 5 . 5 
8 0 5 . 2 
1 6 9 . 7 
6 1 . 9 
1 6 . 7 
7 . 8 
4 0 . 5 
4 2 . 7 
1 0 7 . 6 
2 7 2 . 4 
9 5 . 1 
1 6 0 . 4 
2 0 6 . 7 
1 5 0 . 7 
5 6 . 1 
3 . 0 
DE TRANSPORT 
6 6 9 6 . 7 
2 3 1 7 . 5 
6 5 7 9 . 2 
3 8 0 4 . 5 
2 0 5 4 . 9 
6 0 7 . 1 
8 0 2 . 3 
3 4 0 . 1 
2 4 3 9 . 6 
5 8 7 . 6 
1 6 5 . 2 
1 9 . 6 
2 2 . 2 
2 6 0 . 2 
1 0 0 . 4 
3 5 2 . 9 
7 7 1 . 6 
2 6 4 . 8 
4 6 2 . 5 
3 3 2 . 5 
3 0 8 . 7 
2 3 . 8 
2 . 7 
AUTRES PROOUITS MANUFACTURES 
MIO 
MIO 





















n n 0 
0 




















8 4 3 0 . 6 
2 4 8 2 . 5 
5 9 4 8 . 2 
3 0 7 0 . 3 
1 5 9 2 . 0 
3 6 8 . 3 
9 0 1 . 2 
2 0 8 . 8 
2 3 6 9 . 2 
8 8 9 . 3 
3 1 3 . 5 
3 1 . 2 
2 3 . 6 
3 8 7 . 2 
1 3 3 . 7 
1 8 4 . 6 
6 0 2 . 4 
3 1 8 . 3 
3 7 4 . 6 
4 9 8 . 7 
3 0 6 . 7 
1 9 2 . 0 
1 0 . 1 
1 1 5 3 0 . 2 
4 0 3 2 . 7 
7 4 9 7 . 5 
4 3 6 4 . 0 
2 3 3 5 . 9 
4 9 7 . 7 
1 2 5 1 . 3 
2 7 9 . 1 
2 4 8 5 . 0 
9 2 8 . 7 
2 6 8 . 5 
4 3 . 6 
3 0 . 2 
4 2 2 . 7 
1 6 3 . 7 
2 4 6 . 9 
5 5 4 . 9 
3 6 9 . 6 
3 8 5 . 1 
6 3 7 . 6 
4 8 7 . 4 
1 5 0 . 2 
1 0 . 6 
1 2 4 2 7 . 5 
4 6 6 7 . 4 
7 7 6 0 . 0 
4 8 8 9 . 4 
2 6 3 8 . 8 
8 7 5 . 1 
9 0 9 . 3 
4 6 6 . 7 
2 4 8 0 . 6 
5 2 1 . 5 
2 1 7 . B 
2 9 . 8 
2 3 . 6 
1 3 4 . 1 
1 1 6 . 1 
3 6 1 . 3 
7 5 8 . 0 
2 7 7 . 7 
5 6 2 . 0 
3 8 3 . 1 
3 7 7 . 4 
5 . 6 
6 . 9 
1 3 1 8 5 . 3 
5 8 7 3 . 3 
7 3 1 2 . 1 
4 8 7 6 . 3 
2 6 4 3 . 3 
5 6 3 . 0 
1 3 9 4 . 2 
2 7 0 . 8 
2 0 8 4 . 0 
7 6 0 . 1 
2 9 9 . 1 
6 0 . 2 
3 1 . 0 
2 2 1 . 5 
1 4 8 . 3 
2 8 6 . 1 
4 1 2 . 2 
3 3 3 . 3 
2 9 2 . 3 
3 4 2 . 1 
3 2 7 . 1 
1 5 . 0 
9 . 6 
| 1 9 6 8 
6 9 9 8 . 5 
2 7 0 3 . 0 
4 2 9 5 . 5 
2 4 3 0 . 2 
1 2 5 3 . 8 
5 1 5 . 0 
3 6 1 . 9 
2 9 9 . 4 
1 3 6 9 . 4 
2 7 2 . 3 
1 0 5 . 4 
3 0 . 5 
1 4 . 1 
7 0 . 6 
5 1 . 6 
1 6 1 . 8 
4 7 2 . 0 
1 8 3 . 2 
2 8 0 . 1 
4 9 0 . 7 
3 6 8 . 9 
1 2 1 . 7 
5 . 3 
2 1 8 2 9 . 3 
7 9 2 2 . 5 
1 3 9 0 6 . 8 
6 9 3 5 . 0 
4 0 0 7 . 8 
1 5 0 9 . 6 
2 5 1 0 . 5 
9 0 7 . 0 
3 9 1 2 . 4 
8 7 1 . 3 
3 5 9 . 5 
6 7 . 3 
7 9 . 3 
2 1 1 . 8 
1 5 3 . 4 
4 7 2 . 9 
1 1 4 4 . 4 
6 5 7 . 3 
7 6 6 . 6 
1 0 5 4 . 0 
9 9 2 . 9 
6 1 . 1 
5 . 3 
2 2 8 0 9 . 4 
1 1 0 9 0 . 9 
1 1 7 1 8 . 6 
7 9 8 6 . 9 
3 6 7 4 . 8 
9 6 0 . 0 
2 8 8 7 . 0 
4 6 5 . 1 
2 8 1 1 . 5 
8 9 4 . 5 
3 8 7 . 4 
9 8 . 4 
6 3 . 3 
2 1 3 . 8 
1 3 1 . 5 
3 8 7 . 1 
5 3 0 . 5 
5 8 8 . 1 
4 1 1 . 2 
9 1 0 . 0 
7 4 7 . 0 
1 6 3 . 0 
1 0 . 2 
1 1 9 6 9 
8 1 0 5 . 7 
3 4 0 8 . 1 
4 6 9 7 . 6 
2 7 5 9 . 8 
1 4 4 9 . 1 
6 2 2 . 4 
3 6 6 . 9 
3 2 1 . 3 
1 4 3 6 . 5 
3 0 2 . 1 
1 1 5 . 7 
3 3 . 2 
1 6 . 6 
8 1 . 6 
5 5 . 1 
1 7 7 . 9 
4 8 9 . 7 
1 8 6 . 0 
2 6 0 . 9 
4 9 6 . 9 
3 9 0 . 0 
1 0 7 . 0 
4 . 5 
2 6 1 5 9 . 6 
1 0 0 9 1 . 1 
1 6 0 6 8 . 7 
1 0 3 1 8 . 2 
4 7 1 3 . 1 
1 8 0 5 . 5 
2 7 9 4 . 4 
1 0 0 5 . 2 
4 * 6 7 . 9 
9 8 7 . 1 
4 1 2 . 6 
7 4 . 6 
8 4 . 0 
2 4 1 . 0 
1 7 4 . 9 
4 9 1 . 7 
1 3 2 7 . 5 
7 6 2 . 0 
8 9 9 . 6 
1 2 7 8 . 7 
1 1 9 6 . 7 
8 2 . 0 
3 . 9 
2 6 9 8 1 . 7 
1 4 1 7 9 . 3 
1 2 8 0 2 . 5 
8 8 1 9 . 4 
4 2 4 4 . 4 
1 1 6 8 . 6 
2 8 4 5 . 0 
5 6 1 . 4 
2 9 8 8 . 4 
1 0 1 0 . 7 
4 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
7 9 . 0 
2 5 4 . 5 
1 5 4 . 3 
3 8 3 . 8 
5 9 2 . 2 
5 6 7 . 3 
4 3 4 . 4 
9 8 3 . 2 
8 4 5 . 0 
1 3 8 . 2 
1 1 . 4 
1 1 9 7 0 
9 1 3 4 . 9 
3 8 6 2 . 5 
5 2 7 2 . 4 
3 1 4 5 . 0 
1 6 2 6 . 8 
7 0 7 . 1 
4 1 0 . 6 
4 0 0 . 5 
1 6 1 1 . 2 
3 3 8 . 6 
1 3 9 . 2 
3 3 . 9 
2 0 . 2 
8 6 . 5 
5 8 . 8 
2 0 5 . 1 
5 5 4 . 7 
2 0 6 . 9 
3 0 5 . 8 
5 1 1 . 4 
4 0 6 . 7 
1 0 4 . 7 
4 . 8 
3 1 4 0 3 . 3 
1 2 7 1 6 . 0 
1 8 6 8 7 . 3 
1 2 2 6 3 . 9 
5 5 9 8 . 5 
2 2 0 4 . 1 
3 1 1 4 . 5 
1 3 4 6 . 8 
5 1 4 1 . 1 
1 2 4 8 . 9 
4 4 4 . 8 
9 1 . 5 
1 6 2 . 6 
3 4 6 . 2 
2 0 3 . 8 
6 7 0 . 5 
1 5 0 8 . 4 
8 0 9 . 3 
9 0 4 . 0 
1 2 7 6 . 0 
1 1 8 6 . 2 
8 9 . 8 
6 . 3 
3 1 0 4 0 . 8 
1 6 3 9 8 . 3 
1 4 6 4 2 . 4 
1 0 1 4 9 . 6 
4 9 2 4 . 3 
1 4 4 1 . 8 
3 0 9 3 . 2 
6 9 0 . 2 
3 2 9 7 . 1 
1 1 3 1 . 4 
4 6 0 . 8 
1 1 4 . 7 
1 0 2 . 3 
2 8 0 . 9 
1 7 2 . 7 
4 1 0 . 7 
6 7 6 . 6 
6 0 7 . 9 
4 7 0 . 4 
1 1 8 3 . 4 
1 0 4 0 . 8 
1 4 2 . 6 
1 2 . 3 
| 1 9 7 1 
1 0 2 4 2 . 5 
4 5 4 9 . 8 
5 6 9 2 . 7 
3 3 8 4 . 7 
1 7 9 0 . 4 
7 5 3 . 0 
4 6 3 . 7 
3 7 7 . 6 
1 7 7 5 . 9 
3 5 7 . 9 
1 4 5 . 5 
3 6 . 5 
2 2 . 4 
8 8 . 2 
6 5 . 4 
2 3 4 . 9 
6 0 6 . 7 
2 3 3 . 9 
3 4 2 . 5 
5 2 6 . 6 
4 4 4 . 5 
8 2 . 1 
5 . 5 
3 5 0 5 6 . 2 
1 4 4 5 8 . 3 
2 1 5 9 7 . 8 
1 4 2 6 8 . 0 
6 6 3 0 . 0 
2 5 0 9 . 5 
3 7 8 5 . 0 
1 3 4 3 . 6 
5 9 0 6 . 6 
1 3 0 1 . 3 
5 3 6 . 3 
9 1 . 8 
1 0 2 . 4 
3 5 4 . 2 
2 1 6 . 6 
9 3 5 . 3 
1 7 1 5 . 3 
9 4 1 . 9 
1 0 1 4 . 8 
1 4 1 3 . 5 
1 2 7 9 . 9 
1 3 3 . 5 
7 . 8 
3 4 2 8 5 . 9 
1 8 3 2 4 . 4 
1 5 9 6 1 . 5 
1 1 1 1 4 . 8 
5 2 2 4 . 6 
1 5 6 9 . 3 
3 6 0 6 . 2 
6 9 4 . 7 
3 4 5 8 . 0 
1 1 0 5 . 8 
4 7 4 . 6 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 0 
2 3 9 . 3 
1 7 3 . 4 
4 5 0 . 9 
6 9 4 . 4 
6 9 4 . 5 
5 1 2 . 3 
1 3 7 5 . 6 
1 2 5 0 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 . 1 
| 3 . 7 0 
2 2 3 9 . 0 
9 7 4 . 8 
1 3 1 4 . 2 
7 7 2 . 4 
4 0 0 . 8 
1 6 5 . 7 
9 8 . 7 
1 0 7 . 2 
4 1 3 . 1 
8 3 . 9 
3 7 . 1 
7 . 9 
5 . 4 
1 9 . 5 
1 4 . 0 
5 3 . 4 
1 4 8 . 2 
5 2 . 5 
7 5 . 2 
1 2 7 . 4 
9 7 . 2 
3 0 . 1 
1 . 3 
7 3 5 1 . 8 
2 9 2 0 . 6 
4 4 3 1 . 2 
2 9 1 9 . 7 
1 3 2 8 . 0 
5 4 0 . 5 
7 2 1 . 3 
3 3 0 . 0 
1 2 2 2 . 6 
3 0 1 . 7 
1 0 2 . 6 
1 8 . 8 
4 8 . 8 
8 6 . 5 
4 5 . 0 
1 6 7 . 7 
3 5 7 . 2 
I B 0 . 4 
2 1 5 . 6 
2 8 7 . 5 
2 6 4 . 1 
2 3 . 4 
1 .4 
7 6 6 1 . 9 
4 0 0 6 . 0 
3 6 5 5 . 9 
2 5 4 7 . 6 
1 2 0 8 . 6 
3 6 7 . 6 
7 9 7 . 2 
1 7 4 . 2 
8 0 5 . 5 
2 7 1 . 3 
1 1 0 . 7 
2 5 . 4 
2 6 . 8 
6 8 . 4 
4 0 . 0 
9 7 . 1 
1 7 4 . 8 
1 5 0 . 6 
1 1 1 . 7 
3 0 0 . 1 
2 6 0 . 2 
3 9 . 9 
7 . 7 
| 4 . 7 3 
2 3 6 8 . 5 
1 0 2 2 . 2 
1 3 4 6 . 3 
8 1 4 . 3 
4 1 9 . 5 
1 8 2 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 2 . 2 
4 2 2 . 3 
8 7 . 0 
3 6 . 3 
8 . 8 
5 . 2 
2 1 . 8 
1 4 . 9 
5 3 . 8 
1 4 4 . 3 
5 6 . 7 
8 0 . 4 
1 0 8 . 4 
9 5 . 7 
1 2 . 6 
1 . 3 
8 9 7 0 . 5 
3 6 6 6 . 2 
5 3 0 4 . 3 
3 4 6 1 . 7 
1 5 7 4 . 2 
6 0 4 . 0 
9 1 1 . 3 
3 7 2 . 1 
1 4 5 9 . 1 
3 4 5 . 2 
1 2 2 . 5 
2 5 . 9 
5 2 . 8 
8 4 . 1 
5 9 . 9 
1 9 9 . 6 
4 3 5 . 1 
2 1 5 . 4 
2 6 3 . 9 
3 8 1 . 4 
3 4 6 . 9 
3 2 . 5 
2 . 0 
8 2 6 4 . 6 
4 3 0 3 . 0 
3 9 6 1 . 6 
2 7 6 1 . 2 
1 2 8 4 . 0 
3 9 2 . 6 
8 9 7 . 7 
1 8 7 . 0 
8 9 6 . 0 
3 0 1 . 2 
1 2 4 . 8 
2 9 . 3 
2 7 . 4 
7 6 . 2 
4 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 8 7 . 0 
1 6 1 . 3 
1 3 2 . 1 
3 0 0 . 6 
2 6 8 . 6 
3 2 . 1 
3 . 8 
| 1 . 7 1 
2 4 9 0 . 6 
1 0 9 6 . 9 
1 3 9 3 . 6 
8 3 5 . 1 
4 3 4 . 8 
1 9 4 . 3 
1 1 4 . 6 
9 1 . 4 
4 1 8 . 6 
8 9 . 9 
3 8 . 0 
7 . 9 
4 . 9 
2 3 . 3 
1 5 . 7 
5 5 . 1 
1 3 9 . 4 
5 6 . 2 
7 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 1 7 . 9 
2 0 . 8 
1 . 7 
8 3 8 3 . 5 
3 4 3 2 . 4 
4 9 5 1 . 1 
3 2 9 6 . 0 
1 5 0 1 . 0 
5 7 9 . 4 
8 8 1 . 5 
3 3 4 . 1 
1 3 5 8 . 7 
3 2 3 . 0 
1 2 0 . 7 
2 0 . 9 
2 3 . 8 
9 9 . 6 
5 8 . 0 
2 0 7 . 7 
3 9 6 . 3 
1 9 9 . 0 
2 3 2 . 7 
2 9 4 . 6 
2 5 2 . 0 
4 2 . 6 
1 . 7 
8 1 2 0 . 3 
4 3 5 4 . 3 
3 7 6 6 . 0 
2 6 0 4 . 2 
1 2 5 6 . 0 
3 6 2 . 2 
8 2 5 . 4 
1 6 0 . 6 
8 3 7 . 5 
2 7 9 . 4 
1 1 4 . 9 
2 7 . 8 
2 3 . 7 
7 1 . 6 
4 1 . 4 
1 0 0 . 9 
1 6 5 . 7 
1 5 8 . 8 
1 3 3 . 1 
3 2 1 . 5 
2 9 8 . 5 
2 3 . 0 
2 . 9 
| 2 . 7 1 
2 5 1 3 . 0 
1 1 7 4 . 8 
1 3 8 8 . 2 
8 1 8 . 6 
4 2 8 . 4 
1 8 5 . 4 
1 1 4 . 8 
9 0 . 0 
4 2 3 . 1 
8 1 . 2 
3 5 . 5 
8 . 6 
5 . 6 
1 6 . 2 
1 5 . 0 
5 8 . 3 
1 4 7 . 2 
5 6 . 4 
7 9 . 9 
1 4 5 . 1 
1 1 6 . 6 
2 8 . 4 
1 .4 
8 9 2 1 . 0 
3 6 6 7 . 5 
5 2 5 3 . 4 
3 5 0 7 . 6 
1 6 5 8 . 4 
6 2 2 . 4 
9 0 5 . 7 
3 2 1 . 0 
1 3 9 5 . 9 
3 0 2 . 8 
1 2 6 . 1 
2 4 . 9 
2 3 . 7 
7 9 . 0 
4 9 . 1 
2 3 4 . 2 
3 9 3 . 1 
2 2 2 . 5 
2 4 3 . 5 
3 4 8 . 1 
3 1 8 . 5 
2 9 . 6 
1 . 9 
8 3 7 4 . 3 
4 4 7 3 . 4 
3 9 0 0 . 9 
2 7 1 6 . 9 
1 2 4 8 . 3 
3 8 0 . 5 
9 1 7 . 1 
1 7 1 . 1 
6 3 1 . 4 
2 7 4 . 1 
1 1 8 . 0 
2 6 . 8 
2 5 . 4 
6 0 . 7 
4 3 . 2 
1 0 5 . 5 
1 6 1 . 1 
1 6 4 . 8 
1 2 5 . 9 
3 5 0 . 1 
3 2 5 . 0 
2 5 . 2 
7 . 4 
| 3 . 7 1 
2 5 2 4 . 4 
1 0 9 7 . 2 
1 4 2 7 . 2 
8 4 4 . 3 
4 3 5 . 7 
1 7 1 . 6 
1 3 7 . 8 
9 9 . 0 
4 5 6 . 7 
8 6 . 7 
3 5 . 1 
9 . 6 
5 . 9 
1 9 . 4 
1 6 . 7 
5 9 . 9 
1 6 7 . 2 
5 8 . 6 
6 6 . 4 
1 2 2 . 8 
1 0 5 . 3 
1 7 . 5 
1 . 3 
8 7 7 1 . 9 
3 3 9 4 . 6 
5 3 7 7 . 4 
3 5 4 7 . 4 
1 6 0 5 . 5 
5 9 4 . 4 
1 0 1 1 . 6 
3 3 6 . 0 
1 4 8 4 . 4 
3 0 3 . 5 
1 3 4 . 2 
2 2 . 6 
2 4 . 5 
7 2 . 7 
4 9 . 5 
2 2 5 . 7 
4 4 6 . 6 
2 4 5 . 3 
2 6 2 . 4 
3 4 3 . 9 
3 1 5 . 2 
2 8 . 7 
1 . 6 
8 5 3 3 . 9 
4 4 8 7 . 2 
4 0 4 6 . 8 
2 8 6 5 . 7 
1 2 8 8 . 9 
3 9 6 . 3 
1 0 0 6 . 6 
1 7 3 . 6 
8 4 2 . 8 
2 5 1 . 5 
1 0 9 . 4 
2 5 . 3 
2 5 . 9 
4 9 . 4 
4 1 . 4 
1 1 4 . 4 
1 8 0 . 8 
1 7 6 . 5 
1 1 9 . 6 
3 3 4 . 1 
2 9 9 . 3 
3 4 . B 
4 . 1 
| 4 . 7 1 
2 7 1 4 . 6 
1 2 3 0 . 8 
1 4 8 3 . 7 
8 R 6 . 6 
4 9 1 . 5 
2 0 1 . 6 
9 6 . 4 
9 7 . 2 
4 7 5 . 5 
1 0 0 . 0 
3 6 . 9 
1 0 . 1 
6 . 0 
2 9 . 2 
1 7 . 9 
6 1 . 6 
1 5 2 . 9 
6 2 . 7 
9 8 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 4 . 6 
1 5 . 4 
1 . 6 
9 9 7 9 . 8 
3 9 6 3 . 9 
6 0 1 5 . 9 
3 9 1 7 . 0 
1 8 6 5 . 1 
7 1 3 . 3 
9 8 6 . 2 
3 5 2 . 5 
1 6 6 9 . 5 
3 7 2 . 0 
1 5 5 . 3 
2 3 . 4 
3 0 . 4 
1 0 2 . 8 
6 0 . 1 
2 6 7 . 7 
4 7 9 . 3 
2 7 4 . 2 
2 7 6 . ? 
4 2 6 . 9 
3 9 4 . 3 
3 2 . 6 
2 . 5 
9 2 5 7 . 3 
5 0 0 9 . 5 
4 2 4 7 . B 
2 9 2 8 . 0 
1 4 3 1 . 4 
4 5 0 . 2 
8 5 7 . 1 
1 8 9 . 3 
9 4 6 . 2 
3 0 0 . 9 
1 3 2 . 4 
3 3 . 6 
3 0 . 0 
5 7 . 5 
4 7 . 4 
1 3 0 . 1 
1 8 7 . 2 
1 9 4 . 4 
1 3 3 . 7 
3 6 9 . 8 
3 2 7 . 2 
4 2 . 6 
3 . 8 
A partir de 1958 : AELE incl. Islande, AUT EUR OCCID excl. Islande, AOM incl. Maroc et Tunisie, AUT AFRIQUE incl. Libye et Egypte. 
I3 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
TAB. 9 i m p o r t 
JAN.-DEZ. IAN.-DÉC. 
Code 
H A N 
. 0 2 
. 1 
• 11 »lì •il - 1 » 
. 2 
:§, 
•ff . 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
:li . 9 
88| 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 2 2 3 3 0 11 3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 4 1 2 416 
4 * 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 * 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 6 8 0 
7 0 0 
70Ï 
iÛ 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1971 
Ursprung - Origine 






AUT . E U R . O C C I D . 








■ MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 



















. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
. M A U R I T A N I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
- C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO, R E P . D E M . ANGOLA .MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 








C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 




ISRAEL ARABIE SEOUDITE KOMEIT 
KATAR 
MASC.OMAN.TR.OMAN 
PAKISTAN UNION INDIENNE 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 








1000 $ Indices 
9 8 4 7 8 . 8 6 7 111 
4 9 2 9 1 . 0 2 7 115 
4 9 1 8 7 . 8 4 0 108 
2 7 9 4 6 . 1 0 4 106 
1 1 6 * 3 . 9 3 5 109 3 2 5 1 . 8 2 3 113 
1 0 1 8 7 . 4 3 4 9 9 
2 8 6 7 . 9 1 2 1 1 4 
1 7 6 7 2 . 4 3 2 1 1 0 
3 1 0 7 . 1 2 5 88 
1 6 4 0 . 8 5 3 88 1 3 8 . 1 1 1 103 
1 9 2 . 2 9 Ô 101 
6 5 2 . 3 3 * 7 6 
* 8 3 . 5 3 ? 103 
3 6 7 3 . 2 0 0 105 
3 * 7 0 . 6 9 7 97 
5 6 3 1 . 7 * 6 1 * * 
1 7 8 9 . 6 6 * 113 
3 * 9 5 . 5 6 2 115 
3 1 9 1 . 1 1 8 115 
3 0 4 . 4 4 4 111 
7 3 . 7 5 6 131 
1 0 1 5 6 . 9 0 7 116 
8 5 4 6 . 9 7 7 109 
6 6 3 4 . 4 4 2 122 
1 5 0 7 5 . 3 0 5 112 
6 8 7 7 . 3 9 6 120 
4 3 8 0 . 1 2 8 109 
1 2 1 . 7 1 7 87 
7 7 6 . 0 0 3 102 
2 1 1 2 . 0 6 3 105 
5 8 5 . 0 6 0 9 9 
8 0 9 . 8 4 5 
2 1 2 7 . 5 8 * 
1 1 9 7 . 1 6 ? 
2 1 8 . 2 9 1 
1 1 3 8 . 0 5 3 
7 0 0 . 4 0 9 
3 t 8 . T ? 9 
3 1 2 . 2 6 4 
1 0 8 * . 5 8 5 
1 7 0 . 7 8 6 
5 5 2 Í 9 6 9 
* 2 8 . 9 7 3 
3 6 2 . 7 0 1 
* 2 6 . 2 U 















3 * 9 . 7 7 7 98 
6 * 2 . 3 3 4 7 6 
1 3 3 . 7 6 0 119 
1 7 8 4 . 4 7 0 100 
1 6 5 . 7 7 6 96 
8 3 . 0 0 0 9 2 
6 7 . 2 3 5 106 
9 5 . 9 8 8 87 
1 9 4 . 6 9 5 103 
3 5 8 . 7 4 2 9 * 
6 6 . 1 0 0 75 
8 7 9 . 1 6 3 166 
1 6 3 . 4 6 1 9 1 
1 3 6 . 6 7 8 119 
4 9 2 . 4 7 3 6 9 
7 7 . 8 2 8 83 
6 9 . 1 1 4 107 
2 0 9 . 8 7 4 6 1 
5 7 5 . 7 7 3 103 
8 9 8 4 . 4 0 6 9 9 
1 1 9 8 . 0 2 8 95 
1 1 3 . 2 8 4 94 
5 9 . 2 7 9 109 
5 9 . 7 3 0 176 
1 7 5 . 9 8 2 103 
2 5 8 . 2 0 5 98 
5 9 . 0 3 1 104 
5 9 . 0 2 6 112 
2 5 9 . 4 4 9 86 
8 7 4 . 7 9 2 102 
3 6 7 . 4 7 8 73 8 2 , 6 6 8 125 
7 9 0 Í 8 3 9 9 9 
7 6 . 5 0 3 
1 0 8 . 7 2 2 
7 9 7 . 1 6 3 1 0 5 9 . 0 5 7 
2 4 6 . 8 5 2 
1 6 4 6 . 9 4 9 
1 0 6 2 . 2 6 5 
1 5 8 . 5 7 0 4 1 9 . 7 7 8 
1 1 5 . 6 2 5 
2 0 6 . 4 3 1 
1 3 1 . 4 3 1 












2 6 2 . 3 4 1 97 
1 3 1 . 1 1 3 175 2 7 9 . 5 9 4 110 
1 5 4 2 . 4 2 2 125 
1 6 3 . 4 0 1 128 
3 3 0 . 8 8 6 120 
5 B 1 . 4 8 7 103 
1 6 8 . 2 3 0 110 
9 0 . 7 3 3 98 
France 
1 000 $ 
2 1 0 5 7 . 1 5 5 
1 0 5 3 9 . 2 3 1 
1 0 5 1 7 . 9 2 4 
5 5 5 2 . 7 6 7 
2 2 4 2 . 8 1 2 
7 0 8 . 2 5 0 
2 0 1 2 . 3 9 5 
5 8 9 . 3 1 0 
4 3 0 8 . 0 9 9 
1 4 1 9 . 8 4 8 
7 0 5 . 3 0 2 
1 2 3 . 2 6 8 
9 4 . 0 2 7 
2 3 2 . 9 0 6 
2 6 4 . 3 4 3 
7 6 4 . 8 2 7 
5 0 8 . 7 4 6 
1 3 6 5 . 9 4 2 
2 4 8 . 7 3 6 
6 5 2 . 1 8 7 
5 7 5 . 7 9 6 
7 6 . 3 9 1 
4 . 8 7 0 
2 3 2 8 . 4 9 2 
1 3 5 6 . 7 6 6 
4 7 4 8 . 6 4 8 
2 1 0 5 . 3 2 5 
9 5 2 . 8 3 1 
3 7 . 4 5 5 
1 0 5 . 5 8 4 
4 3 7 . 4 3 7 
1 1 4 . 3 8 9 
9 3 . 8 3 2 
5 1 9 . 2 3 8 
7 9 . 8 1 0 
5 2 . 7 4 1 
3 6 4 . 0 9 8 
5 9 . 1 6 0 
6 3 . 3 4 5 
6 5 . 6 8 7 
2 5 9 . 6 5 9 
5 6 . 6 6 7 
9 9 . 2 6 5 
4 6 . 3 9 4 
2 9 . 6 3 1 
6 2 . 3 5 0 
2 1 . 3 5 8 
2 1 9 . 2 2 6 
2 3 2 . 9 0 8 
4 5 . 1 1 7 
3 2 0 . 3 1 5 
3 0 . 5 0 8 
1 4 . 5 7 9 
2 5 . 1 7 8 
8 2 . 4 8 3 
1 9 . 5 2 3 
1 8 5 . 3 4 5 
3 . 9 2 1 
2 7 9 . 0 3 7 
6 6 . 6 9 5 
9 7 . B 3 4 
5 9 . 9 6 3 
1 0 . 8 3 5 
5 7 . 7 5 3 
5 9 . 6 5 9 
7 9 . 2 2 4 
1 7 9 8 . 2 1 0 
2 1 4 . 1 8 5 
1 8 . 9 7 5 
1 . 8 2 9 
1 . 4 5 6 
1 1 . 2 8 4 
5 0 . 1 2 8 
4 . 2 7 7 7 . 1 0 4 
2 6 . 7 6 4 
1 5 8 . 5 1 4 
5 3 . 9 0 0 
1 4 . 2 3 5 
1 0 8 . B 2 5 
3 . 6 7 2 
8 . 1 4 9 
3 0 6 . 8 7 6 
1 4 9 . 2 3 4 
5 0 . 4 2 8 
3 6 5 . 5 6 6 
2 1 2 . 9 0 5 
5 9 . 3 1 9 
2 0 3 . 1 3 7 
1 9 . 1 2 6 
4 7 . 6 6 9 
1 3 . 0 7 6 
2 0 . 8 4 2 
7 3 . 2 7 9 
1 0 . 8 2 4 
7 0 . 7 8 8 
2 7 5 . 4 8 2 
9 . 1 5 5 
1 5 . 6 1 3 
1 7 2 . 1 1 2 
6 2 . 4 9 2 
7 8 . 1 7 9 
Indices 
1 1 1 
î1* 109 
108 U3 1 2 6 
9 6 
1 1 9 
108 
7 8 
1 0 0 
1 0 1 
9 * 
3 7 
1 0 * 
130 
96 
1 6 5 
105 
124 
1 2 7 
1 0 7 
1 2 2 
1 0 9 
1 2 0 
1 1 3 
1 1 9 
110 
95 
1 2 9 
1 1 2 
112 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 0 
1 3 6 
1 1 8 
1 4 3 
1 1 3 
128 
1 3 4 
1 4 6 
1 1 7 
1 0 9 
1 1 7 
1 1 3 
1 0 3 
3 7 
1 0 4 
1 1 7 
9 5 
1 * 2 





Ί3 1 1 3 
8 5 
1 5 9 
1 0 8 
63 
1 0 6 
9 5 
1 0 4 
1 0 9 
86 
6 2 2 
1 3 2 
1 0 7 
1 2 4 




1 7 2 
1 0 0 
1 1 0 
9 1 
150 
1 7 3 
1 4 2 
? 1 3 
120 1 8 6 
2 0 1 
96 
1 1 9 
1 0 2 
9 1 
9 4 
1 4 5 
1 0 1 
1 4 4 
193 




Belg. - Lux. 
1 OOO $ Indices 
1 2 5 3 6 . 7 7 3 110 
7 9 2 3 . 5 5 3 1 1 9 
4 6 1 3 . 2 2 0 9 9 
2 8 5 3 . 7 1 9 101 
1 3 7 9 . 5 0 2 1 1 5 
2 0 2 . 7 0 6 102 
9 3 5 . 1 9 2 82 
3 3 6 . 3 1 9 120 
1 5 1 2 . 7 8 6 9 1 
4 2 1 . 4 6 * 75 
3 * 0 . 5 8 5 6 6 
4 1 0 110 
1 . 7 0 9 73 
4 6 . 2 2 7 2 2 8 
3 2 . 5 3 3 120 
1 8 9 . 3 4 6 86 
3 3 5 . 9 3 6 9 0 
4 0 3 . 2 3 0 1 0 8 
1 6 2 . 8 1 0 1 2 1 
2 3 0 . 1 3 2 122 
2 1 0 . 8 7 4 1 2 0 
1 9 . 2 5 8 152 
1 6 . 5 9 1 5 2 5 
2 2 2 7 . 2 3 3 114 
2 0 3 8 . 8 5 6 1 2 3 
3 1 6 3 . 0 1 2 1 1 9 
4 9 4 . 4 5 2 116 
7 7 3 . 1 5 2 1 1 7 
1 3 . 7 3 6 4 9 
6 8 . 5 4 3 111 
2 6 1 . 9 5 4 1 0 8 
4 4 . 0 6 9 9 0 
4 6 . 6 3 2 113 
1 5 0 . 9 9 8 1 1 9 
3 9 . 7 9 3 1 1 6 
3 5 . 2 2 4 131 
7 2 . 8 5 2 115 
2 1 . 5 4 6 174 
2 5 . 0 8 0 9 5 
2 3 . 4 2 3 1 2 0 
1 0 0 . 6 2 3 131 
2 8 . 0 7 5 87 
3 0 . 4 4 4 1 2 7 
2 2 . 0 3 6 114 
1 1 . 2 2 9 108 
1 2 . 1 1 4 151 
6 . 3 3 7 126 
2 9 . 8 2 1 1 2 7 
4 6 . 2 2 7 228 
2 . 7 1 2 73 
8 7 . 4 5 0 71 
9 . 5 3 8 79 
3 . 2 9 6 110 
1 5 . 1 6 9 135 
* 8 0 27 
2 0 . 2 4 8 84 
1 0 . 7 8 7 88 
4 . 1 9 8 63 
2 8 . 0 0 2 1 2 6 
6 . 0 3 2 1 4 7 
7 . 7 1 5 493 
2 7 8 . 1 8 0 60 
8 . 2 6 2 1 6 3 
1 . 1 0 3 2 9 2 
2 . 4 6 4 3 2 3 
1 2 6 . 6 4 7 1 5 4 
8 0 1 . 9 0 1 8 1 
1 3 3 . 2 9 1 BB 
7 . 3 2 4 123 
3 . 6 2 4 14B 
3 . 3 6 2 92 
1 1 . 7 4 9 1 1 0 
3 9 . 7 7 6 79 
3 3 0 72 
3 . 8 2 3 122 
3 6 . 2 9 6 96 
7 2 . 2 5 * 9 3 
2 * . 8 9 7 58 
7 . 7 1 6 139 
8 3 . 2 1 7 88 
9 . 6 2 6 1 5 0 
9 9 3 * 9 
* 0 . 9 9 2 2 8 5 
7 * . * 3 0 9 7 
3 3 . 8 7 5 99 
1 1 * . 8 6 B 122 
9 3 . 5 2 9 1 0 3 
1 2 . 9 8 1 62 
1 6 . 5 4 6 57 
2 2 . 5 3 2 106 
3 3 . 9 4 0 1 0 5 
6 . 6 0 6 80 
2 7 . 3 5 1 122 
1 1 . 0 6 1 85 
5 . 9 1 6 
1 6 . 0 3 1 
1 3 6 . 8 7 3 
9 . 1 9 7 






4 7 . 8 3 8 88 
2 4 . 9 6 1 93 
340 3 4 3 
Neder land 
1 000 $ 
1 4 7 1 4 . 0 4 0 
8 0 2 4 . 5 0 1 
6 6 8 9 . 5 3 9 
3 8 1 9 . 9 8 7 
1 6 1 1 . 5 2 5 
3 2 2 . 0 1 5 
1 6 0 3 . 2 5 1 
2 8 3 . 1 9 6 
2 5 8 6 . 7 1 8 
1 9 1 . 8 0 0 
1 1 9 . 7 1 7 
1 6 4 
3 1 . 0 7 7 
2 3 . 5 3 9 
1 7 . 3 0 3 
4 7 5 . 0 5 3 
4 2 3 . 7 1 7 
1 2 1 7 . 6 0 2 
2 7 8 . 5 4 6 
2 8 2 . 6 1 4 
2 4 6 . 1 9 7 
3 6 . 4 1 7 
225 
1 1 2 7 . 5 0 6 
2 2 9 4 . 2 7 5 
3 9 7 3 . 9 0 4 
6 2 8 . 8 1 6 
8 1 9 . 6 9 6 
1 9 . 5 7 8 
8 1 . 7 8 2 
3 1 0 . 0 3 3 
9 9 . 9 4 3 
9 7 . 7 4 5 
1 8 0 . 7 3 2 
9 3 . 8 0 9 
2 6 . 8 8 8 
1 2 3 . 2 6 6 
2 7 . 7 8 0 
2 5 . 7 0 8 
2 3 . 7 4 3 
6 3 . 0 9 2 
4 7 . 6 0 8 
3 4 . 6 8 4 
4 1 . 6 8 4 
3 2 . 1 0 4 
2 1 . 0 4 2 
5 . 8 2 6 
1 5 . 6 1 3 
2 3 . 5 3 9 
1 . 6 9 0 
1 2 6 . 3 3 1 
3 0 . 8 2 9 
2 . 4 0 0 
18 
3 . 9 6 9 
1 7 . 9 1 9 
2 0 . 7 8 6 
1 2 . 8 5 2 
1 9 2 . 8 7 7 
4 7 . 6 6 5 
9 . 0 3 2 
1 9 . 9 4 5 
3 2 . 1 4 4 
1 . 6 2 3 
6 . 7 7 8 
3 5 . 3 7 2 
1 * 1 5 . 8 4 0 
1 8 7 . 4 1 1 
1 2 . 3 1 7 
4 . 6 1 2 
3 . 3 5 3 
3 4 . 4 7 9 
1 3 . 5 0 8 
1 8 . 7 0 1 
2 . B 4 1 
3 8 . 2 0 3 
1 2 3 . 1 3 0 
1 0 . 7 4 3 
9 . 6 9 8 
1 1 3 . 2 5 5 
4 5 . 3 0 3 
4 9 . 1 7 7 
1 1 . 6 5 2 
2 6 7 . 7 6 7 
2 1 . 4 2 1 
3 7 5 . 1 7 9 
3 5 6 . 0 8 9 
3 0 . 1 6 0 
4 1 . 3 9 3 
1 2 . 1 2 0 
1 9 . 1 8 2 
4 3 . 7 7 5 
4 8 . 1 6 0 
2 6 . 2 2 0 
2 1 . 7 5 1 
3 3 . 7 6 8 
2 0 5 . 0 4 7 
2 7 . 9 2 3 
4 4 . 5 6 4 
2 9 . 7 0 0 




1 0 7 
1 1 3 
109 
1 0 8 
1 1 4 
1 0 7 


























1 1 9 
131 
136 
1 2 6 
1 0 6 
1 2 6 
1 0 9 
1 0 4 
121 
120 
1 3 7 
1 4 6 
6 4 
88 





















2 1 4 
9 7 
66 







1 5 0 
94 
2 0 3 
159 
117 










1 2 6 
145 
1 3 9 
119 
81 




1 OOO $ 
3 4 3 4 1 . 2 7 0 
1 6 0 8 8 . 1 0 9 
1 8 2 5 3 . 1 6 1 
1 1 3 5 2 . 7 8 4 
4 7 8 5 . 6 8 7 
1 3 5 6 . 2 9 1 
3 9 6 2 . 5 2 6 
1 2 4 8 . 2 8 0 
5 4 9 0 . 4 3 4 
7 0 7 . 1 5 4 
2 7 2 . 1 9 0 
7 . 4 7 3 
5 1 . 9 8 4 
2 7 8 . 9 3 8 
9 6 . 5 6 9 
1 3 3 5 . 7 0 2 
1 4 0 8 . 8 4 6 
1 1 7 9 . 6 2 5 
8 5 9 . 1 0 7 
1 3 7 3 . 7 5 2 
1 2 6 7 . 9 6 0 
1 0 5 . 7 9 2 
3 6 . 1 9 1 
4 5 6 8 . 1 1 1 
3 3 4 3 . 5 6 2 
4 5 2 7 . 6 3 3 
3 6 4 8 . 8 0 3 
1 2 5 8 . 4 5 2 
3 9 . 8 9 6 
4 5 2 . 7 0 7 
8 9 3 . 1 0 2 
2 7 1 . 4 8 9 
4 5 4 . 4 8 3 
9 3 7 . 8 3 8 
7 0 2 . 7 5 4 
7 5 . 1 4 3 
3 7 6 . 9 5 9 
3 2 6 . 8 3 7 
1 9 7 . 5 0 9 
1 3 9 . 1 9 3 
3 6 6 . 3 1 7 
2 2 3 . 1 2 7 
2 4 6 . 2 3 6 
1 5 0 . 6 7 8 
2 1 5 . 1 7 4 
6 5 . 3 3 6 
5 8 . 0 7 4 
2 7 8 . 9 3 8 
3 8 . 4 9 5 
6 6 6 . 8 1 2 
4 6 . 9 8 9 
3 5 . 1 9 8 
1 4 . 4 9 0 
3 . 7 1 5 
8 9 . 6 2 1 
8 6 . 0 9 7 
3 Ï . 4 B I 
2 5 5 . 1 2 7 
3 7 . 0 4 4 
2 0 . 0 9 9 
4 8 . 3 7 5 
2 2 . 4 7 2 
6 . 0 3 4 
7 1 . 0 2 8 
2 6 4 . 5 5 4 
3 5 4 3 . 7 8 4 
4 1 8 . 7 4 2 
5 1 . 4 3 1 
3 3 . 1 1 9 
4 3 . 7 4 6 
1 1 2 . 5 6 7 
9 7 . 6 4 2 
2 8 . 2 8 8 
3 8 . 3 9 9 
1 3 0 . 0 7 7 
3 1 9 . 5 1 0 
1 9 9 . 3 5 6 
2 6 . 6 0 7 
1 7 9 . 9 5 5 
9 . 1 6 3 
1 7 . 7 1 9 
9 2 . 4 6 7 
3 3 0 . 8 6 9 
9 8 . 1 9 4 
3 6 5 . 6 7 5 
9 3 . 7 7 4 
2 2 . 1 1 2 
1 3 1 . 2 4 3 
3 9 . 3 3 4 
7 3 . 8 1 1 
5 3 . 9 4 4 
9 8 . 1 1 0 
6 4 . 7 8 5 
6 0 . 2 9 0 
9 5 . 3 5 5 
7 2 6 . 9 1 7 
9 9 . 9 4 0 
2 2 0 . 0 2 8 
2 1 6 . 9 9 3 
3 9 . 8 1 6 






1 0 7 
112 
1 0 4 
118 
1 1 4 
128 
1 0 0 






1 4 7 
1 1 7 




1 2 0 
118 
125 
1 2 3 
1 0 9 
99 
96 
1 0 4 
103 
111 
1 1 1 
112 
102 






1 2 4 
113 
1 3 6 
1 0 1 
93 
186 






























1 0 4 
1 3 6 
2 0 3 
1 5 9 
1 3 9 
1 1 8 
183 
1 3 7 












1 2 9 




1 5 8 2 9 . 6 2 9 
6 7 1 5 . 6 3 3 
9 1 1 3 . 9 9 6 
4 3 6 6 . 8 4 7 
1 6 2 4 . 4 0 9 
6 6 2 . 5 6 1 
1 6 6 9 . 0 7 0 
4 1 0 . 8 0 7 
3 7 7 4 . 3 9 5 
3 6 6 . 8 5 9 
2 0 3 . 0 5 9 
6 . 7 9 6 
1 3 . 4 9 3 
7 0 . 7 2 2 
7 2 . 7 8 9 
9 0 8 . 2 7 2 
7 9 3 . 4 5 2 
1 4 6 5 . 3 4 7 
2 4 0 . 4 6 5 
9 5 6 . 8 7 7 
8 9 0 . 2 9 1 
6 6 . 5 8 6 
1 5 . 8 7 9 
2 2 3 4 . 0 5 7 
5 8 0 . 6 4 6 
7 1 1 . 1 8 7 
3 1 8 9 . 7 4 1 
5 7 5 . 9 9 7 
1 1 . 0 5 2 
6 7 . 3 8 7 
2 0 9 . 5 3 7 
5 5 . 1 7 0 
1 1 7 . 1 5 3 
3 3 8 . 7 7 8 
2 8 0 . 9 9 6 
2 8 . 2 9 5 
2 0 0 . 8 7 8 
2 6 5 . 0 8 6 
6 7 . 1 5 7 
6 0 . 2 1 8 
2 9 4 . 8 9 4 
3 8 . 4 3 6 
1 5 5 . 4 4 9 
7 2 . 6 2 3 
1 3 9 . 0 5 9 
1 1 7 . 5 3 1 
5 4 . 0 0 3 
2 7 . 0 4 3 
7 0 . 7 2 2 
4 5 . 7 4 6 
5 8 8 . 5 5 2 
4 7 . 9 1 2 
2 7 . 5 2 7 
1 2 . 3 6 0 
5 . 3 4 1 
4 7 . 3 8 4 
5 5 . 7 2 7 
1 3 . 6 4 B 
7 4 . 1 2 5 
6 . 0 2 5 
1 . 9 9 8 
8 6 . 0 1 0 
4 . 1 1 5 
2 . 6 0 1 
6 9 . 9 4 5 
6 9 . 9 7 6 
1 4 2 4 . 6 7 1 
2 4 4 . 3 9 9 
2 3 . 2 3 7 
1 6 . 0 9 5 
7 . 8 0 3 
5 . 9 0 3 
5 7 . 1 5 1 
7 . 4 3 5 
6 . 8 5 9 
2 8 . 1 0 9 
2 0 1 . 3 8 4 
7 3 . 5 3 2 
2 4 . 4 1 2 
3 0 5 . 5 8 7 
8 . 7 3 9 
3 2 . 6 8 4 
3 4 5 . 1 7 6 
2 3 6 . 7 5 7 
4 2 . 9 3 4 
4 2 5 . 6 6 1 
3 0 5 . 9 6 8 
3 3 . 9 9 8 
2 7 . 4 5 9 
2 2 . 5 1 3 
3 1 . 8 2 9 
1 4 . 0 3 0 
2 3 . 7 1 3 
6 6 . 9 9 6 
1 2 . 3 3 2 
6 3 . 6 5 2 
1 9 8 . 1 0 3 
1 7 . 1 8 6 
2 0 . 4 7 9 
1 1 4 . 8 4 4 
2 7 . 8 8 4 





















1 0 7 



















































































e x p o r t 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
T A B 9 Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 




Bestimmung - Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
• 23 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 






A U T . E U R . 0 C C I 0 . 







.ALGERIE .MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





















. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 








REP.AFRIQUE DU SUD 


























P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P D P . 







EG - C E 
1 000 $ 
1 0 0 0 2 4 . 9 3 8 
4 9 3 5 1 . 6 3 9 
5 0 6 7 3 . 2 9 9 
3 3 4 9 1 . 5 5 0 
1 6 7 0 7 . 5 4 4 
5 5 3 3 . 3 5 0 
8 6 4 2 . 1 2 6 
2 6 0 8 . 5 3 0 
1 2 9 0 0 . 0 7 4 
3 3 5 3 . 2 0 4 
1 4 0 1 . 5 9 0 
3 2 6 . 8 8 0 
2 7 8 . 9 3 1 
7 8 8 . 6 8 4 
5 5 7 . 0 9 9 
1 9 6 2 . 6 5 3 
3 2 9 4 . 2 2 3 
2 1 6 8 . 0 9 5 
2 1 2 1 . 8 9 9 
3 7 7 3 . 6 8 2 
3 4 2 6 . 6 8 1 
3 4 7 . 0 0 1 
5 0 7 . 9 7 1 
1 0 7 3 4 . 0 4 1 
8 2 1 3 . 8 5 7 
8 3 1 2 . 7 1 9 
1 5 3 4 3 . 6 0 5 
6 7 4 7 . 4 1 7 
4 4 8 9 . 4 9 7 
2 5 6 . 9 0 7 
9 4 7 . 8 1 6 
2 2 4 8 . 4 4 6 
6 9 9 . 7 8 2 
1 4 1 9 . 6 4 9 
4 4 8 4 . 2 6 6 
2 4 5 0 . 3 4 6 
6 0 9 . 8 1 5 
1 5 9 0 . 3 0 7 
1 4 1 6 . 0 1 2 
1 0 0 7 . 4 B O 
4 6 7 . 3 7 0 
1 1 1 8 . 2 3 8 
1 7 8 . 6 6 2 
4 6 4 . 3 6 8 
5 7 5 . 2 9 8 
4 3 8 . 5 5 9 
4 4 5 . 0 2 8 
1 9 1 . 5 6 6 
1 3 4 . 2 1 0 
3 5 6 . 0 8 2 
7 8 8 . 6 8 4 
2 0 1 . 0 1 7 
3 5 5 . 9 9 1 
2 5 0 . 9 0 4 
1 3 4 . 8 0 1 
1 9 8 . 1 4 6 
2 6 5 . 7 6 6 
9 6 . 0 1 1 
3 0 2 . 1 0 6 
1 4 6 . 8 9 0 
7 5 . 1 7 1 
3 0 0 . 8 6 3 
1 0 0 . 9 6 0 
9 2 . 7 9 8 
1 3 7 . 6 9 2 
1 0 0 . 8 9 7 
1 0 4 7 . 7 9 8 
7 7 0 1 . 1 7 1 
9 4 0 . 9 5 5 
4 1 7 . 6 6 3 
1 0 0 . 0 5 0 1 2 0 . 5 6 2 
8 7 . 4 7 3 
1 0 5 . 2 2 3 
1 5 8 . 7 1 9 
4 2 1 . 5 6 8 
1 6 2 . 2 2 9 
7 8 0 . 2 3 8 
1 9 6 . 6 7 8 
4 6 3 . 9 9 3 
7 8 . 1 8 2 
2 6 2 . 3 2 4 
1 0 5 . 8 7 6 
1 2 1 . 9 8 1 
6 4 8 . 3 7 1 
5 0 3 . 0 9 3 
1 7 7 . 4 7 9 
1 2 6 . 1 9 8 
1 8 8 . 9 9 3 
3 1 7 . 3 9 8 
1 3 2 . 7 6 5 
1 9 9 . 5 2 1 
1 2 4 . 8 7 4 
2 0 6 . 4 6 4 
1 4 2 . 9 2 3 
3 3 3 . 1 6 7 
1 5 7 . 1 5 3 
9 3 7 . 0 4 0 
1 4 7 . 3 3 0 
3 0 1 . 6 8 0 
5 3 0 . 2 8 0 
9 3 . 4 1 2 










































































































1 OOO $ 
2 0 3 4 4 . 2 1 0 
1 0 0 5 8 . 6 8 0 
1 0 2 8 5 . 5 3 0 
5 5 0 8 . 0 8 0 
2 7 2 1 . 8 7 8 
1 0 5 4 . 0 8 8 
1 3 1 9 . 6 3 2 
4 1 2 . 4 8 2 
3 9 2 7 . 1 1 0 
2 1 1 6 . 5 0 1 
8 4 1 . 0 4 7 
2 8 2 . 2 7 7 
1 4 7 . 5 4 5 
4 9 8 . 9 4 3 
3 4 6 . 6 8 9 
4 1 9 . 3 9 2 
5 8 5 . 7 5 5 
4 3 6 . 7 0 4 
3 6 8 . 7 5 8 
8 4 8 . 0 8 6 
7 2 9 . 1 6 4 
I I B . 9 2 2 
2 . 2 4 3 
2 2 8 3 . 5 6 9 
1 1 6 1 . 1 3 8 
4 3 7 6 . 9 4 9 
2 2 3 7 . 0 2 4 
9 2 5 . 7 8 7 
4 8 . 0 1 7 
1 0 0 . 6 5 2 
2 5 1 . 5 0 9 
7 9 . 4 0 5 
1 8 7 . 3 4 3 
9 5 6 . 5 2 6 
1 5 3 . 6 0 1 
1 4 0 . 8 4 8 
5 0 1 . 6 9 6 
1 3 8 . 2 3 1 
1 7 2 . 3 4 4 
7 4 . 5 3 1 
2 5 5 . 5 2 9 
9 3 . 8 3 3 
6 3 . 9 2 9 
6 3 . 0 9 0 
7 2 . 3 2 7 
1 1 1 . 0 0 6 
4 8 . 0 3 3 
2 5 . 5 7 1 
2 1 7 . 5 4 2 
4 9 8 . 9 4 3 
1 2 9 . 1 4 7 
9 6 . 2 5 7 
7 0 . 4 5 3 
9 6 . 9 9 2 
3 4 . 6 4 0 
1 8 3 . 2 6 6 
1 6 . 6 2 4 
4 9 . 3 1 6 
1 0 8 . 1 0 2 
5 3 . 6 3 4 
6 4 . 0 2 6 
1 9 . 4 6 6 
1 6 . 0 2 4 
1 0 1 . 3 9 4 
8 8 . 0 3 3 
1 8 0 . 4 6 8 
1 0 9 8 . 1 7 6 
2 2 1 . 4 5 6 
8 7 . 1 5 6 
1 6 . 8 8 0 
4 0 . 9 2 4 
7 6 . 2 1 6 
9 3 . 2 0 3 2 8 . 6 8 7 
7 9 . 0 0 7 
1 6 . 8 8 8 
1 3 5 . 7 6 4 3 9 . 9 5 1 
7 0 . 7 6 7 
1 5 . 2 9 7 
7 2 . 8 B 5 
2 4 . 5 6 5 
4 5 . 6 9 6 
9 1 . 5 9 3 
9 8 . 0 2 5 
3 4 . 1 0 0 
3 5 . 6 1 3 
2 9 . 1 1 8 
4 1 . 2 5 0 
1 2 . 0 7 9 
2 1 . 1 0 9 
2 2 . 0 9 7 
2 3 . 2 6 2 
2 3 . 8 3 3 
1 1 1 . 3 1 1 
5 7 . 4 6 8 
1 5 4 . 4 2 2 
1 0 . 9 4 0 
4 6 . 1 2 9 
6 6 . 1 1 2 
1 1 . 4 8 0 
9 1 . 4 9 0 
Indices 
115 
1 1 6 
1 1 3 
115 
1 1 7 
115 
1 1 9 
98 
1 1 0 
1 0 2 
111 
1 0 1 
9 1 
89 
1 0 8 
1 4 0 
1 0 9 
1 2 2 
1 2 6 
1 1 5 
1 1 2 
1 3 9 
2 1 3 
116 
1 1 5 
1 1 9 
112 
1 3 1 
1 1 7 
1 0 6 
97 
9 2 
1 0 9 
1 1 5 
1 2 7 
1 0 4 
1 1 3 
112 
1 2 1 
1 5 7 
9 4 
1 5 7 
1 0 3 
1 1 1 
1 5 5 
1 3 5 
1 0 1 
1 3 2 
102 
8 9 
1 1 9 
2 2 6 
1 1 1 
106 
1 6 6 
110 
1 2 5 
1 6 7 
9 7 
1 2 5 
1 4 1 
1 1 3 
1 2 4 
1 1 6 
1 0 4 
95 
1 1 5 




1 0 0 
1 0 6 
128 
158 
1 0 7 
1 7 0 
148 
9 6 
1 3 4 
1 1 1 
132 
1 3 1 
1 3 6 
1 2 4 
1 1 7 
110 
1 0 2 
175 
83 
1 3 1 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 4 
1 3 8 
132 
1 0 0 
2 0 8 
1 3 5 
9 6 
1 2 5 
87 
Belg. - Lux. 
1000 $ 
1 2 0 7 7 . 3 6 5 
8 2 8 5 . 8 4 6 
3 7 9 1 . 5 1 9 
2 5 9 2 . 6 8 7 
1 2 2 6 . 8 3 1 3 2 2 . 5 3 3 
8 7 8 . 1 3 6 
1 6 5 . 1 8 7 
9 4 9 . 9 5 4 
2 2 9 . 8 5 0 
1 5 8 . 3 5 7 
4 . 4 8 6 
9 . 5 9 2 
3 3 . 3 0 5 
2 4 . 1 1 0 
1 1 2 . 7 7 4 
2 3 9 . 8 4 3 
1 8 4 . 3 4 9 
1 8 3 . 1 3 8 
1 8 7 . 9 4 1 
1 7 9 . 1 6 6 
8 . 7 7 5 
6 0 . 9 4 9 
2 4 4 5 . 2 8 7 
2 2 9 4 . 2 7 7 
3 0 1 9 . 0 1 1 
5 2 7 . 2 7 1 
4 3 5 . 2 3 8 
1 7 . 3 1 4 
1 0 0 . 2 2 3 
2 0 1 . 5 3 7 
4 1 . 5 7 8 
1 0 6 . 9 3 3 
2 5 5 . 4 1 8 
7 2 . 4 8 6 
4 8 . 7 2 1 
1 0 7 . 2 9 8 
5 9 . 0 8 9 
6 5 . 2 4 1 
2 8 . 5 7 2 
6 4 . 3 1 2 
1 4 . 3 8 3 
2 7 . 5 0 8 
2 3 . 9 9 4 
1 7 . 2 0 1 
2 3 . 7 3 3 
7 . 9 2 6 
1 2 . 1 3 0 
1 8 . 2 4 3 
3 3 . 3 0 5 
5 . 8 6 7 
7 . 1 8 0 
7 . 6 6 3 
3 . 0 1 8 
6 . 3 6 2 
7 . 0 9 5 
4 . 3 0 7 
2 0 . 8 6 0 
5 . 3 2 6 
1 . 5 4 3 
1 2 2 . 8 1 9 
1 3 . 8 5 6 
7 . 8 0 4 
2 . 8 2 9 
1 . 4 7 6 
5 8 . 3 5 2 
8 2 1 . 8 3 1 
5 6 . 3 0 5 
3 4 . 7 7 2 
4 . 8 2 0 
4 . 4 7 4 
1 . 1 8 4 
1 . 4 3 9 
9 . 5 2 5 
2 7 . 1 3 4 
1 6 . 2 2 5 
5 1 . 9 9 8 
2 5 . 1 6 8 
2 2 . 5 4 4 
3 . 4 7 2 
1 9 . 8 4 6 
6 . 7 8 2 
1 1 . 6 2 0 2 8 . 5 2 8 
7 5 . 1 4 4 
1 7 . 9 6 9 
9 . 4 6 9 
7 . 1 2 9 
3 4 . 3 2 4 
9 . 9 3 2 
8 . 3 5 4 
9 . 6 3 9 
1 3 . 9 3 3 
7 . 7 0 4 
7 . 6 6 8 
1 3 . 9 0 5 
7 3 . 0 4 1 
1 8 . 3 6 8 
5 0 . 9 6 2 
2 8 . 0 3 0 
5 . 7 6 4 
2 . 7 9 9 
Indices 
104 
1 0 4 













1 0 5 







1 0 6 
102 









1 0 7 
110 
98 
1 0 7 
102 
94 
1 1 9 
91 


















1 0 8 


































3 2 3 
86 






1 OOO $ 
1 3 5 8 9 . 7 9 5 
8 6 7 1 . 9 0 2 
4 9 1 7 . 8 9 3 
3 2 6 8 . 7 9 4 
1 9 8 8 . 9 0 4 
4 2 8 . 2 2 4 
6 2 3 . 7 1 1 
2 2 7 . 9 5 5 
1 2 0 3 . 7 7 3 
2 2 3 . 5 1 8 
8 7 . 4 9 3 
1 0 . 7 0 4 
7 1 . 0 9 2 
2 8 . 5 4 2 
2 5 . 6 3 7 
1 9 4 . 7 9 7 
2 9 3 . 7 5 7 
2 0 7 . 9 6 5 
2 8 3 . 7 3 6 
2 6 1 . 6 9 7 
2 4 4 . 6 0 7 
1 7 . 0 9 0 
1 8 3 . 6 2 6 
1 3 8 9 . 2 2 6 
2 0 3 B . B 5 6 
4 5 4 1 . 5 1 7 
7 0 2 . 3 0 3 
9 8 1 . 5 4 3 
3 9 . 2 9 9 
1 0 8 . 6 7 1 
2 8 5 . 1 6 1 
8 6 . 1 0 4 
1 8 6 . 2 6 6 
2 5 6 . 9 1 3 
1 1 7 . 6 2 3 
4 1 . 0 8 2 
1 3 6 . 3 4 8 
5 4 . 8 2 5 
8 2 . 7 8 3 
1 8 . 2 1 6 
4 4 . 8 9 7 
4 5 . 7 2 8 
4 1 . 7 6 8 
4 0 . 8 1 4 
3 8 . 2 3 3 
2 2 . 1 4 7 
9 . 2 0 8 
2 5 . 1 1 7 
1 8 . 2 4 5 
2 8 . 5 4 2 
7 . 4 4 2 
1 8 . 6 4 9 
1 7 . 9 4 2 
1 0 . 1 6 7 
6 . 6 0 8 
1 9 . 7 7 6 
1 5 . 3 5 5 
4 2 . 2 3 2 
5 . 4 8 4 
4 . 4 9 0 
2 4 . 9 1 2 
7 . 5 0 3 
1 1 . 7 1 5 
5 . 6 9 8 
2 . 8 4 8 
8 1 . 2 9 2 
5 4 1 . 3 1 1 
B 2 . 4 0 0 
2 9 . 2 8 4 
7 . 9 6 5 
1 3 . 7 7 3 
3 . 3 6 2 
3 . 8 4 5 
1 7 . 3 6 5 
4 4 . 7 1 0 
1 4 . 2 3 0 
4 9 . 1 5 4 
1 5 . 2 0 9 
3 7 . 9 7 1 
9 . 0 2 0 
2 0 . 3 4 0 
1 0 . 4 4 4 
9 . 7 6 4 
4 0 . 6 3 6 
4 3 . 1 3 0 
2 9 . 9 4 1 
1 2 . 9 4 0 
1 3 . 0 2 1 
2 5 . 4 4 4 
1 2 . 1 0 6 
5 0 . 6 4 7 
2 3 . 2 5 6 
4 0 . 7 0 9 
1 9 . 8 8 2 
1 6 . 9 3 6 
4 . 5 B 7 
7 2 . 9 3 7 
2 3 . 1 9 3 
4 8 . 9 7 9 
5 8 . 6 2 0 
1 5 . 1 0 6 




1 1 0 
1 0 9 
112 
110 




1 1 7 
108 
71 
1 2 4 
98 









1 2 4 
118 
110 




1 2 3 




1 0 9 
9 9 




1 4 5 
126 





1 2 4 
1 0 7 
93 
9 1 
1 * 1 
7 9 
116 
1 1 7 
1 0 9 
77 
1 3 5 
150 
1 3 3 
1 2 0 
138 
111 110 
1 0 7 
1 0 9 
118 
66 
1 0 6 
1 2 6 
102 
151 
1 6 7 
99 
1 2 6 
118 










1 0 9 
8 1 














1 000 $ 
3 9 0 3 9 . 5 9 2 
1 5 6 4 7 . 0 9 9 
2 3 3 9 2 . 4 9 3 
1 6 9 4 2 . 0 0 9 
8 7 3 9 . 8 7 7 2 5 8 1 . 2 6 3 
4 1 6 9 . 2 3 2 
1 4 3 1 . 6 9 2 
4 6 8 6 . 6 0 4 
4 4 1 . 0 8 2 
1 6 1 . 9 8 4 
1 8 . 6 1 1 
3 1 . 4 5 5 
1 2 5 . 0 0 1 
8 4 . 0 3 1 7 7 5 . 1 2 4 
1 5 6 3 . 7 9 7 
8 9 0 . 3 6 9 
1 0 1 6 . 4 3 2 
1 6 7 3 . 6 0 7 
1 5 3 1 . 2 2 5 
1 4 2 . 3 8 2 
9 0 . 0 7 3 
4 8 7 2 . 5 0 4 
3 3 2 4 . 1 7 2 
4 1 6 9 . 6 0 4 
3 2 8 0 . 8 1 9 
1 5 6 7 . 4 1 9 
1 2 5 . 9 5 6 
5 5 5 . 2 3 6 
1 3 3 0 . 8 1 3 
4 3 6 . 9 5 1 
8 3 2 . 4 2 3 
2 3 1 0 . 3 5 9 
1 8 3 0 . 1 3 4 
2 8 2 . 0 4 0 
5 8 6 . 1 3 0 
7 2 6 . 2 1 5 
4 6 9 . 7 6 9 
2 2 4 . 2 6 8 
4 6 0 . 6 8 1 
2 2 4 . 2 2 8 
3 7 1 . 5 1 7 
2 0 3 . 4 3 8 
1 9 4 . 2 0 8 
7 3 . 7 8 0 
4 9 . 0 2 9 
5 8 . 8 3 4 
1 2 5 . 0 0 1 
2 5 . 1 9 7 
6 0 . 1 4 7 
1 0 1 . 5 0 6 
1 5 . 6 8 0 
1 4 7 . 1 9 9 
2 5 . 5 0 4 
4 8 . 6 1 4 
1 4 1 . 3 9 8 
1 5 . 3 2 2 
6 . 9 7 7 
5 5 . 2 1 9 
4 4 . 4 6 4 
3 8 . 2 4 3 
1 9 . β β 0 
3 . 2 2 7 
5 7 3 . 5 7 4 
3 7 7 0 . 4 0 2 
4 1 6 . 6 3 0 
2 0 9 . 6 1 5 
3 9 . 2 0 1 
1 6 . 5 7 5 
3 . 9 1 2 
4 . 4 2 8 
8 2 . 8 6 5 
1 7 5 . 2 7 2 
8 6 . 4 7 5 
4 1 9 . 0 5 1 
9 1 . 9 1 5 
2 1 9 . 0 4 1 
2 4 . 5 9 9 
8 1 . 1 4 5 
3 2 . 3 8 3 
2 9 . 4 9 8 
36 7 . 5 3 4 
2 0 8 . 3 5 4 
5 4 . 3 0 5 
4 1 . 9 3 2 
8 9 . 1 1 2 
1 8 5 . 5 8 1 
8 1 . 5 0 1 
1 0 6 . 5 8 7 
5 3 . 9 1 0 
9 3 . 5 2 4 
7 6 . 3 6 1 
1 3 8 . 6 2 4 
6 0 . 8 0 6 
5 2 1 . 3 9 7 
8 1 . 8 9 7 
1 1 7 . 0 5 2 
2 9 0 . 3 8 9 
4 6 . 3 3 2 
7 . 5 6 9 
Indices 
1 1 4 
1 1 4 
114 




















1 1 5 
118 
1 1 5 
108 
1 2 9 
122 1 0 9 
104 
















1 1 5 
126 
9 1 
1 3 1 
83 
157 
2 4 7 
100 
114 
1 3 9 
96 
100 







1 1 4 
lOB 
62 
1 1 0 





























1 OOO $ 
1 4 9 7 3 . 9 7 6 
6 6 8 8 . 1 1 2 
8 2 8 5 . 0 6 4 
5 1 7 9 . 9 B 0 
2 0 3 0 . 1 0 9 
1 1 4 7 . 2 4 2 
1 6 3 1 . 4 1 5 
3 7 1 . 2 1 4 
2 1 3 2 . 4 3 3 
3 4 2 . 2 5 3 
1 3 2 . 7 0 9 
1 0 . B 0 2 
1 9 . 2 6 7 
1 0 2 . Θ 9 3 
7 6 . 5 Θ 2 
4 6 0 . 5 6 6 
6 1 1 . 0 7 1 
4 4 8 . 7 0 8 
2 6 9 . 8 3 5 
8 0 2 . 3 5 1 
7 4 2 . 5 1 9 
5 9 . 8 3 2 
1 7 1 . 0 8 0 
2 0 2 7 . 0 2 4 
5 6 7 . 2 6 0 
6 8 7 . 7 0 0 
3 4 0 6 . 1 2 9 
5 7 9 . 5 1 - 0 
2 6 . 3 2 1 
B 3 . 0 3 4 
1 7 9 . 4 2 6 
5 3 . 7 4 4 
1 3 6 . 6 8 2 
7 3 5 . 0 5 0 
2 7 6 . 5 0 2 
9 7 . 1 2 4 
2 5 6 . 8 3 5 
4 3 7 . 6 5 2 
2 1 7 . 3 4 3 
1 2 1 . 7 8 3 
2 9 2 . 8 1 9 
2 4 . 7 1 8 
8 6 . 9 3 5 
7 5 . 8 8 3 
1 0 7 . 3 7 0 
9 3 . 9 3 4 
5 2 . 5 6 9 
2 2 . 3 6 3 
4 3 . 2 1 8 
1 0 2 . 8 9 3 
3 3 . 3 6 4 
1 7 3 . 7 5 8 
5 3 . 3 4 0 
β . 9 4 4 
3 . 3 3 7 
3 0 . 1 2 5 
1 1 . 1 1 1 
4 8 . 3 0 0 
1 2 . 6 5 6 
8 . 5 7 7 
3 3 . Β Β 7 
1 5 . 6 7 1 
1 9 . 0 1 2 
7 . Β 9 1 
5 . 3 1 3 
1 5 4 . 1 1 2 
1 4 6 9 . 4 5 1 
1 6 1 . 9 6 4 
5 6 . 8 3 6 
3 1 . 1 8 4 
4 4 . 8 1 6 
2 . 7 9 9 
2 . 3 0 Β 
2 0 . 2 7 7 
9 5 . 4 4 5 
2 8 . 4 1 1 
1 2 4 . 2 7 1 
2 4 . 4 3 5 
1 1 3 . 6 7 0 
2 5 . 7 9 4 
6 8 . 1 0 8 
3 1 . 7 0 2 
2 5 . 2 0 3 
1 2 0 . 0 9 0 
7 8 . 4 4 0 
4 1 . 1 6 4 
2 6 . 2 4 4 
5 0 . 6 1 3 
3 0 . 7 9 9 
1 7 . 1 4 7 
1 2 . 8 2 4 
1 5 . 9 7 2 
3 5 . 0 3 6 
1 5 . 1 4 3 
S B . 6 2 8 
2 0 . 3 8 7 
1 1 5 . 2 4 3 
1 2 . 9 3 2 
3 8 . 5 5 8 
8 7 . 1 2 9 
1 4 . 7 3 0 













































1 1 9 
106 
99 






















































DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000 J 
TAB. 9 i m p o r t 
Indices : Vergleichszeitraum des Vorjahres — 100 
JAN.-DEZ. IAN.-DÉC. 
Code 
0. 1 : 
. 0 
. 0 1 
.02 
. 1 
: i :ll 
. 2 
. 2 0 
• <1 . 2 2 
. 2 3 
:j, . 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
OUI 002 003 
0 0 4 
0 0 5 
022 026 
0 2 8 030 032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 06 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 208 212 
2 2 0 
2 2* 2 * 8 
2 7 2 276 280 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
Jif 4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 448 458 
4 6 2 
4 8 0 
%%% 
¡Î! 5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1971 
Ursprung - Origine 
EG - C E 
1000 $ Indices 
France 
1 000 $ 





A U T . E U R . O C C I D . 






.ALGERIE .MAROC. T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 










I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





















. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•OAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO, R E P . D E M . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE MOZAMBIQUE .MADAGASCAR 
.REUNION 
REP.AFRIQUE DU SUD 










-MARTINIQUE COLOMBIE EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 






UNION INDIENNE CEYLAN.MALOIVES 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 





1 4 4 6 5 . 3 1 1 112 
6 5 3 9 . 9 0 7 120 
7 9 2 5 . 4 0 4 106 
3 5 6 6 . 5 8 2 109 
8 6 0 . 7 1 0 107 
8 4 7 . 9 9 3 106 
1 5 3 6 . 1 4 1 107 
3 2 1 . 7 3 8 132 
3 6 0 4 . 7 2 3 102 
9 4 1 . 2 0 5 87 
5 2 2 . B 7 8 94 
1 2 9 . 3 2 1 100 
1 9 . 6 2 6 155 3 8 . 9 3 9 25 
2 3 0 . 4 4 1 98 
2 8 0 . 1 2 7 102 
1 8 8 4 . 2 8 5 106 
1 3 6 . 6 7 1 1 3 1 
3 6 2 . 4 3 5 117 
7 4 7 . 6 8 6 114 
6 7 7 . 6 4 2 112 
7 0 . 0 4 4 1 4 0 
6 . 4 0 7 50 
2 1 1 5 . 8 9 7 128 
8 4 8 . 6 2 2 115 
2 0 4 7 . 3 2 1 H * 
7 0 8 . 7 1 * 115 
8 1 9 . 3 5 3 126 
2 0 6 . 7 * 2 1 0 * 
2 3 . 3 * 9 82 
7 9 . 0 7 9 
Ï 7 : Ï 4 7 
2 7 3 . 5 3 8 
1 0 4 . 8 9 3 
8 4 . 7 0 2 
4 9 . 7 1 1 
3 7 2 . 9 2 0 1 5 5 . 7 9 1 
1 5 1 . 1 6 7 
1 2 5 . 1 9 1 
7 1 . 7 2 6 3 0 . 4 4 4 
1 7 7 . 1 0 3 
5 5 . 2 8 4 
















9 4 . 4 0 3 89 
6 7 . 8 1 8 107 
2 0 . 9 7 5 1 3 4 
2 0 4 . 6 8 4 100 
3 8 . 9 3 9 25 
2 5 . 7 5 7 86 
2 0 . 2 8 8 74 
1 7 . 3 5 3 99 
3 3 . 6 4 3 113 
2 0 0 . 1 8 9 87 
3 4 . 2 0 5 85 
2 2 . 8 9 0 80 1 2 . 5 8 4 123 
4 7 . 7 2 1 126 
1 0 5 . 9 9 0 88 5 6 . 5 8 3 118 
3 1 . 2 8 1 7 9 
1 7 . 3 2 7 112 
3 1 . 2 2 6 103 
1 6 . 0 9 9 127 2 0 . 9 2 9 182 
5 2 . 6 6 3 108 
4 0 . 4 2 2 80 
1 1 2 . 4 * 7 1 2 0 
1 3 0 0 . 0 8 2 106 
2 3 6 . 0 5 9 114 
2 4 . 2 8 0 1 1 1 
5 3 . 2 2 6 115 
3 6 . 2 0 2 99 
5 7 . 2 4 7 88 
1 6 . 9 5 3 92 
5 3 . 1 7 8 110 
3 4 . 3 7 0 126 
7 8 . 8 8 8 128 4 1 . 9 0 9 114 
4 6 . 9 1 4 1 Í 2 
1 5 5 . 2 4 4 106 
5 2 . 0 8 7 109 
1 0 3 . 5 8 9 83 4 9 9 . 4 9 0 113 
2 1 . 1 7 5 155 
1 4 . 6 9 2 117 
4 2 . 9 4 3 138 
6 5 2 . 8 3 7 104 
1 6 . 3 5 6 160 
9 8 . 4 5 0 131 
3 1 . 1 5 7 120 
1 9 . 7 6 6 114 
6 8 . 5 7 0 106 
8 6 . 5 6 2 125 
3 5 . 9 6 6 135 
6 9 . 6 2 3 140 
1 2 . 6 2 9 147 
8 8 . 0 0 1 111 
7 2 . 1 9 3 110 
1 0 1 . 8 9 5 18B 
1 9 . 3 9 5 119 
2 5 5 4 . 3 0 6 
9 3 0 . 7 6 8 
1 6 2 3 . 5 3 8 
6 1 1 . 4 5 4 
1 4 8 . 1 7 7 
2 0 1 . 0 6 5 
2 1 4 . 3 3 6 
4 8 . 1 7 6 
9 1 6 . 8 9 9 
6 1 6 . 0 3 4 
2 9 1 . 7 0 7 
1 2 0 . 0 9 6 
4 . 5 0 5 
3 1 . 9 8 4 1 6 7 . 7 4 2 
2 1 . 0 6 7 
2 2 2 . 5 9 4 
3 2 . 6 5 8 
2 4 . 5 4 6 
9 4 . 3 5 0 
7 3 . 8 1 7 
2 0 . 5 3 3 
8 3 3 
2 7 2 . 6 * 5 
3 0 6 . 5 0 3 
1 4 4 . 2 5 2 
2 0 7 . 3 6 8 
6 6 . 2 5 6 
1 0 . 9 5 3 
1 6 . 2 1 1 
4 . 1 7 7 
?64 
1 9 . B 2 6 
2 1 . 7 3 0 
4 . 1 5 8 
1 5 . 1 8 8 
1 3 0 . 9 7 9 
1 6 . 6 5 6 
1 8 . 9 1 0 
2 2 . 7 3 8 
1 8 . 5 3 4 8 . 8 5 5 
1 6 . 8 5 2 
1 . 9 0 6 
1 2 . 0 8 9 
7 . 0 4 2 
8 . 1 5 3 
2 . 7 6 6 
1 4 6 . 6 3 3 
3 1 . 9 8 4 
2 1 . 1 0 9 
4 . 6 9 9 
110 
3 2 . 6 7 6 
1 3 0 . 0 4 6 
7 3 8 5 . 3 0 4 
4 . 5 1 7 
1 . 0 5 5 
3 6 . 6 3 0 
1 7 . 6 7 8 
3 8 0 
3 . 2 9 6 
8 3 9 
1 . 1 1 1 
2 . 7 5 1 
4 6 . 2 7 4 
3 4 . 0 5 0 
1 6 . 0 9 3 
1 9 3 . 6 9 5 
2 0 . 1 4 1 
1 . 4 4 1 
7 9 2 
1 . 6 9 8 
2 3 8 
7 54 
3 . 8 0 5 
7 6 2 
9 . 3 6 0 
4 0 . 3 8 8 
4 5 . 5 8 9 
8 . 6 1 0 
4 . 9 2 1 
4 . 0 7 1 
9 0 . 4 4 4 
1 . 0 4 9 4 . 4 8 0 
6 . B 5 8 
7 3 . 6 6 8 
2 . 6 9 8 
2 3 . 3 1 5 
5 . 6 7 9 
5 . 1 1 9 
3 . 9 3 2 
3 . 4 9 3 
9 2 7 
2 0 . 2 8 7 
3 9 4 
1 5 . 6 2 9 
8 6 3 
1 2 . 1 0 5 
4 . 3 4 9 
Indices 
1 0 4 




1 1 6 
9 6 
1 5 5 
9 2 
85 
1 0 0 
101 
1 0 3 
22 
103 
1 1 6 
1 0 5 
1 4 2 
1 1 9 
1 0 8 
1 0 7 
1 0 9 
5 2 
1 0 3 
1 1 0 
1 1 3 
1 4 5 
1 2 0 
9 4 
1 5 0 
1 1 6 
1 3 5 
1 3 8 
9 5 
1 0 2 
1 0 3 
1 2 3 
1 1 5 
9 4 I I * 1 2 7 
1 2 6 
9 8 
6 8 
1 0 5 
9 6 
1 0 6 
7 6 
1 0 6 
22 
89 
1 2 7 






3 8 5 
93 
1 7 9 
29 
1 2 0 
1 1 2 
1 2 6 
1 6 0 
1 0 9 
8 0 
1 3 4 
9 5 
1 0 0 
7 6 
56 




5 0 5 
1 1 0 





1 0 9 
2 1 1 108 
2 2 3 
9 5 
120 
1 3 8 
123 
1 1 8 
2 5 6 
9 1 
1 2 1 
108 
1 8 9 
2 1 6 
128 
1 4 6 
123 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
1 5 1 1 . 5 0 5 
8 8 5 . 9 8 0 
6 2 5 . 5 2 5 
3 2 9 . 3 4 3 
8 6 . 7 8 5 
5 0 . 1 0 4 
1 5 7 . 8 2 5 
3 4 . 6 2 9 
2 6 6 . 0 1 6 
2 5 . 8 8 6 
1 6 . 9 7 6 
16 
7 7 0 
2 . 0 6 9 
6 . 0 5 5 
2 1 . 1 6 3 
1 6 8 . 5 9 6 
7 . 3 1 6 
4 3 . 0 5 5 
2 9 . 6 0 8 
2 5 . 2 5 8 
4 . 3 5 0 
5 6 2 
* 5 0 . 1 7 3 
3 l * . 7 0 1 
7 7 . 5 5 2 
4 3 . 5 5 4 
3 7 . 5 0 6 
2 . 9 8 0 
8 . 6 1 1 
1 . 8 5 8 
3 . 3 3 5 
1 6 . 6 2 0 
1 0 . 5 3 7 
2 . 9 8 5 
8 . 3 0 1 
2 5 . 5 9 0 
2 . 9 1 3 
8 . 4 5 0 
6 . 3 3 5 
7 . 9 9 8 
1 . 1 5 3 
6 . 7 3 5 
4 . 3 3 8 
2 . 8 5 6 
8 5 2 
1 . 3 2 0 
1 . 9 8 8 
5 . 9 2 3 
2 . 0 6 9 
132 
3 . 2 4 5 
9 2 4 
87 
4 . 5 9 9 
6 6 8 
9 5 2 
6 0 2 
2 . 1 6 1 
1 . 3 5 0 
6 . 6 5 8 
9 7 6 
9 7 8 
1 . 2 5 0 
1 . 3 5 3 
5 . 9 2 6 
3 8 6 
5 
1 8 . 9 7 5 
1 3 1 . 5 9 4 
2 6 . 2 3 1 
4 . 0 0 4 
3 . 6 1 4 
1 . 8 4 4 
262 
3 . 7 7 8 
4 . 6 6 7 
3 . 3 0 3 
3 . 3 3 2 
1 
6 
1 1 . 1 4 3 
3 . 7 3 9 
2 . 2 9 9 
3 7 . 9 0 2 
9 8 7 3 . 2 4 4 
3 . 4 6 0 
7 3 . 2 4 8 
2 2 3 
6 . 8 1 1 
3 . 8 3 9 
7 4 7 
1 . 7 0 4 
2 3 . 7 7 9 
1 . 7 1 3 
4 . 3 4 6 
335 
8 . 0 0 5 
4 . 1 6 7 
6 . 1 1 5 





















1 4 2 
1 3 6 







1 0 0 
195 
1 2 7 
117 
123 














2 0 1 
148 













1 7 1 
257 
2 5 7 
42 
1 3 1 
1 0 0 
100 
1 5 7 
1 5 6 
148 
6 3 



















1 5 0 




1 1 9 
117 
Neder land 
1 000 $ 
1 7 7 1 . 0 7 8 
6 6 0 . 8 3 1 
1 1 1 0 . 2 4 7 
5 1 7 . 1 4 7 
6 2 . 1 6 3 
7 3 . 1 8 9 
3 4 1 . B 9 5 
3 9 . 9 0 0 
5 4 5 . 5 5 4 
7 0 . 0 9 7 
5 7 . 1 0 9 
16 
4 . 8 7 4 
5 2 2 
7 . 5 7 6 
8 5 . 3 2 3 
2 8 8 . 3 2 4 
1 7 . 4 3 8 
8 4 . 3 7 2 
4 7 . 4 6 2 
3 6 . 0 7 2 
1 1 . 3 9 0 
8 2 
2 3 5 . 4 1 5 
2 0 3 . 8 2 6 
1 7 7 . 9 3 9 
4 3 . 6 5 1 
2 8 . 3 7 9 
2 . 9 1 9 
4 . 6 1 9 
2 . 9 7 1 
2 5 1 
1 6 . 6 5 8 
3 . 7 3 2 
9 3 6 
4 . 7 3 7 
4 2 . 0 8 3 
2 . 0 0 5 
1 0 . 5 2 1 
1 4 . 1 8 4 
1 3 . 7 5 7 2 . 1 6 6 
6 . 7 8 8 1 . 4 5 9 
6 . 5 4 7 
3 . 7 1 8 
1 . 5 7 8 
4 . 7 5 3 7 . 5 3 6 
522 
4 0 
2 . 8 5 7 
583 
86 
1 1 . 3 2 2 
1 1 . 0 4 2 
4 . 0 6 2 
162 
1 4 . 0 7 1 
3 6 . 7 5 2 
6 5 8 
2 3 . 0 6 8 
1 . 0 5 2 
6 . 9 2 0 
4 . 0 6 3 
8 . 5 2 9 
1 . 0 7 5 
3 
2 1 . 2 4 7 
3 1 5 . 6 8 3 
2 6 . 2 1 2 
2 . 5 0 1 
4 . 2 6 7 
1 . 8 0 9 
2 . 7 2 5 
2 . 1 8 6 
6 . 5 9 0 
3 . 1 5 8 
7 . 1 B 8 
9 
2 
3 1 . 2 1 1 
2 . 7 9 7 
1 9 . 2 2 9 
9 0 . 2 7 3 
3 . 7 7 9 
3 . 2 0 6 
6 . 2 4 5 
9 8 . 7 6 4 
2 . 8 3 0 
1 0 . 5 0 3 
6 . 4 1 5 
4 . 4 1 0 
3 3 . 7 9 2 
2 0 . 5 3 6 
7 . 0 2 9 
1 1 . 3 3 0 
335 
7 . 2 4 2 
3 . 4 6 6 
8 . 9 1 0 
2 . 5 0 1 
Indices 
1 0 5 



















1 3 6 
1 8 1 
38 







2 2 6 









2 5 0 87 
103 1 0 7 
1 2 5 
89 
141 













2 1 2 
84 
1 2 3 
102 
138 
2 0 6 











2 8 1 
1 1 7 
3 
50 




1 7 8 
133 
1 6 5 
9 0 
1 5 5 
1 2 4 1 1 9 
1 0 8 
110 
126 









1 000 $ 
5 6 1 9 . 6 3 2 
2 8 0 5 . 6 1 0 
2 8 1 4 . 0 2 2 
1 3 4 8 . 7 7 4 
3 0 5 . 0 5 7 
3 3 5 . 0 7 0 
5 5 4 . 5 2 5 
1 5 4 . 1 2 2 
1 2 2 0 . 9 9 4 
1 6 2 . 6 0 9 
1 1 3 . 4 1 4 
2 . 8 7 5 
9 . 1 1 8 
3 . 4 6 6 
3 3 . 7 3 6 
1 2 1 . 9 1 1 
6 8 9 . 0 0 1 
6 4 . 7 8 0 
1 8 2 . 6 9 3 
2 4 4 . 2 5 4 
2 2 2 . 4 1 7 
2 1 . 8 3 7 
8 1 9 . 2 4 2 
3 1 1 . 9 7 9 
1 1 4 9 . 6 0 9 
5 2 4 . 7 8 0 
4 7 . 3 0 5 
3 . 3 7 5 
2 4 . 1 7 4 
2 B . 5 4 0 
4 . 8 2 7 
1 4 2 . 7 1 5 
2 4 . 7 5 1 
1 9 . 0 0 9 
1 3 . 9 4 1 
1 3 6 . 3 2 8 
3 0 . 1 8 9 
9 0 . 2 0 8 
7 0 . 1 4 3 
1 6 . 6 7 4 
6 9 . 0 4 3 2 7 . 3 8 9 
4 9 . 6 2 9 
3 1 . 4 3 2 
2 8 . 0 6 1 
1 1 . 0 9 1 
3 2 . 9 3 4 
3 . 4 6 6 
802 
5 . 8 9 1 
1 5 . 6 9 2 
4 7 0 
4 2 . 7 8 5 
1 7 . 0 9 7 
1 1 . 8 6 5 
6 . 7 4 2 
1 8 . 5 3 7 
2 9 . 5 3 5 
1 2 . 6 0 6 
5 . 1 0 3 
8 . 6 5 5 
2 0 . 8 0 7 
7 . 0 3 0 
3 . 4 5 1 
3 . 6 5 7 
72 
5 0 . 9 3 4 
4 7 8 . 7 9 3 
7 5 . 7 3 2 
1 5 . 9 8 4 
3 1 . 1 0 6 
2 5 . 8 1 3 
5 3 . 4 7 6 9 . 4 1 4 
3 0 . 3 3 0 
2 2 . 2 0 8 
4 . 8 2 4 
1 . 5 0 2 
1 . 3 0 0 
1 0 0 . 1 9 3 
3 4 . 1 6 3 
6 3 . 9 9 4 
1 2 8 . 1 7 4 
1 3 . 6 5 2 
3 . 0 8 8 
1 1 . 0 2 4 
1 3 0 . 1 9 1 
1 0 . 0 2 1 
4 7 . 3 1 1 
1 2 . 5 1 5 
7 . 0 4 9 
2 7 . 3 6 8 
3 6 . 5 4 3 
2 5 . 4 5 8 
2 1 . 7 3 0 
3 . 3 3 9 
3 0 . 7 6 3 
5 8 . 3 7 4 
6 2 . 7 0 8 
9 . 7 1 7 
Indices 
1 1 3 
122 
106 








2 0 2 




1 0 4 
129 
113 




1 3 7 
1 1 5 
122 










1 0 0 
106 
108 
1 1 9 
1 1 0 
102 
1 0 1 












1 * 7 




































[ 4 9 
86 
112 
! 6 1 
[ 0 9 
Italia 
1000 $ 
3 0 0 8 . 7 9 0 
1 2 5 6 . 7 1 8 
1 7 5 2 . 0 7 2 
7 5 9 . 6 6 4 
2 5 6 . 5 2 6 
1 8 8 . 5 6 5 
2 6 7 . 6 6 0 
4 4 . 9 1 1 
6 5 5 . 2 6 0 
6 6 . 5 7 9 
4 3 . 6 7 2 
6 . 3 1 8 
3 5 9 
8 9 8 
1 5 . 3 3 2 
3 0 . 6 6 3 
5 1 5 . 7 7 0 
1 4 . 4 7 9 
2 7 . 7 6 9 
3 3 2 . 0 1 2 
3 2 0 . 0 7 8 
1 1 . 9 3 4 
4 . 9 3 0 
6 1 1 . 0 6 7 
6 0 . 1 7 2 
2 7 6 . 5 0 8 
3 0 8 . 9 7 1 
2 7 . 2 9 6 
3 . 1 2 2 2 5 . 4 6 4 
1 3 . 8 8 5 
8 . 5 7 0 
7 7 . 7 1 9 
4 4 . 1 4 3 5 7 . 6 1 4 
7 . 5 4 4 
3 7 . 9 4 0 
1 0 4 . 0 2 8 
2 3 . 0 7 8 
1 1 . 7 9 ! 
1 4 . 7 6 3 1 8 . 2 7 0 
7 7 . 6 8 5 
2 0 . 1 9 2 1 0 6 . 9 6 0 
5 1 . 3 5 9 
2 8 . 7 0 6 
3 7 7 
1 1 . 6 5 8 
8 9 8 
5 . 6 7 4 
3 . 5 9 6 
4 4 
3 2 4 
1 1 . 4 3 7 
4 . 6 6 0 
1 . 0 0 7 
5 6 1 
1 1 . 8 9 7 
1 . 7 2 3 
1 8 . 9 8 3 
1 . 7 5 4 
3 . 3 4 6 
1 . 4 1 0 
2 . 5 4 2 
2 7 7 
1 . 2 7 1 
6 . 2 9 2 
5 . 1 9 8 
1 8 0 . 1 1 7 
8 7 . 7 4 3 
3 5 0 
1 3 . 4 4 7 
5 . 0 3 8 
5 4 6 
8 2 1 
7 . 7 8 6 4 . 9 3 9 
4 . 1 8 4 
9 17 
4 . 0 8 7 
6 . 4 6 7 
1 3 . 9 9 6 








1 4 9 








1 0 6 
112 
1 1 4 
1 0 9 


























































Î 0 2 
»25 2 
[ 06 
7 1 7 1 
16 
1 . 7 0 8 4 6 7 
6 7 4 
1 5 . 3 5 6 
2 7 6 . 9 6 6 
5 8 4 
1 0 . 5 1 0 
2 . 7 0 9 2 . 4 4 1 
1 . 7 7 4 
2 . 2 1 1 
83 9 
' 3 2 
32 114 
14Θ 




9 1 97 
1 1 . 9 3 0 375 
8 . 2 2 6 
2 6 . 3 6 2 5 . 3 2 3 




1 . 2 9 4 100 
16 
e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
JAN.-DEZ. IAN.-DÉC. 
Code 
0, 1 : 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
:ii . 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1971 
Bestimmung - Destination 






A U T . E U R . O C C I D . 







.ALGERIE . M . 9 . 0 C , T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 






D IVERS NON C L . 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS ALLEHAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





















. A L G E R I E 





- C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
-GABON 
.CONGO 8RAZZA .CONGO, R E P . D E M . 
.MADAGASCAR 
•REUNION 
REP.AFRIQUE OU SUD 




































•POLYNESIE F R . 
EG - C E 
1000 $ Indices 
France 
1 000 $ 
1RES, B O I S S O N S E T T A B A C S 
1 0 0 3 3 . 5 9 9 
6 5 4 7 . 0 8 3 
3 4 8 6 . 5 1 6 
2 0 8 1 . 6 8 9 
1 2 6 4 . 3 1 5 
2 5 5 . 0 9 9 
4 6 2 . 1 7 5 
1 0 0 . 1 0 0 
1 1 3 4 . 5 8 7 
3 9 6 . 8 0 1 
1 8 9 . 6 2 4 
6 6 . 8 2 3 
3 9 . 7 2 2 
5 1 . 1 3 2 
4 9 . 5 0 0 
2 3 5 . 6 8 9 
1 6 0 . 1 1 3 
1 8 0 . 8 1 8 
1 6 1 . 1 6 6 
2 5 1 . 0 6 8 
2 5 0 . 7 1 7 
351 
1 9 . 1 6 4 
9 4 9 . 1 3 0 
9 0 5 . 3 8 5 
6 4 7 . 3 3 2 
2 7 7 7 . 7 9 3 
1 2 6 7 . 4 4 3 
5 4 8 . 3 9 1 
2 2 . 8 3 4 
3 3 . 2 4 1 
8 4 . 2 7 0 
2 1 . 6 8 * 
8 2 . 7 6 9 
3 7 1 . 9 6 6 
1 2 2 . 5 2 0 
1 7 . 6 6 6 
8 3 . 5 3 6 
9 . 2 4 5 
3 8 . 5 3 9 
5 7 . 9 8 5 
1 4 . 3 2 7 
3 0 . 3 6 5 
1 5 . 8 1 6 
5 9 . 3 5 3 
8 3 . 1 6 2 
4 6 . 6 1 4 
1 2 . 2 3 4 
2 2 . 9 8 0 
3 2 . 6 9 7 
5 1 . 1 3 2 
1 6 . 8 0 3 
5 0 . 6 Θ 5 
5 7 . 0 8 8 
1 0 . 8 2 0 
3 0 . 1 4 5 
3 8 . 0 9 8 
1 3 . 5 2 9 
3 4 . 3 7 9 
1 7 . 5 4 2 
7 . 5 3 8 
7 . 0 5 3 
3 7 . 2 1 3 
1 2 . 6 5 0 
1 7 . 3 9 1 
1 9 . 2 8 4 
3 8 7 . 1 1 9 
7 5 . 0 5 6 
1 7 . 7 0 2 
9 . 1 3 1 
2 1 . 3 7 8 
2 0 . 7 6 4 
2 2 . 8 1 4 
6 . 0 1 1 
7 . 1 4 5 
8 . 4 3 4 
1 4 . 0 5 7 
6 . 3 5 8 
1 4 . 9 4 5 
2 6 . 8 3 8 
3 7 . 0 1 1 
1 9 . 1 7 2 
1 2 . B 0 3 
1 0 . 7 3 4 
2 4 . 3 1 1 
9 . 4 9 5 
2 6 . 7 7 9 
1 0 . 8 7 0 
7 . 3 1 9 
7 . 2 7 0 
1 1 . 1 1 5 
1 8 . 6 1 7 
2 1 . 7 6 5 
1 3 . 7 6 2 
1 2 . 1 9 7 
1 1 . 3 6 5 
1 3 . 6 9 7 
1 4 . 3 8 7 
5 9 . 6 2 5 
2 7 . 7 8 0 
1 8 . 2 * 4 
1 1 . 5 0 2 
7 . 0 2 7 














1 2 4 
113 
1 3 1 
156 
97 
1 0 5 



















































































3 4 3 9 . 7 7 0 
2 1 3 6 . 3 9 6 
1 3 0 3 . 3 7 4 
7 3 8 . 8 6 2 
4 5 3 . 1 2 4 
1 1 0 . 9 5 0 
1 5 2 . 3 9 8 
2 2 . 3 9 0 
4 9 3 . 8 4 4 
2 5 1 . 0 4 3 
1 1 7 . 6 2 6 
5 9 . 7 8 4 
1 9 . 2 9 4 
3 2 . 3 4 2 
2 1 . 9 9 7 
8 4 . 2 9 9 
4 5 . 8 8 4 
4 7 . 3 0 8 
6 5 . 3 1 0 
7 0 . 0 4 7 
6 9 . 9 0 4 
1 4 3 
6 24 
4 6 7 . 9 2 2 
2 3 8 . 3 2 8 
7 9 B . 5 1 4 
6 3 1 . 7 3 2 
2 2 9 . 9 8 5 
1 3 . 4 6 4 
1 2 . 2 4 6 
1 3 . 2 6 3 
7 . 7 2 9 
2 3 . 8 0 3 
1 5 4 . 4 0 5 
9 . 1 2 9 
9 . 1 5 3 
5 7 . 0 7 7 
2 . 5 0 4 
7 . 8 4 5 
1 5 . 1 1 5 
1 . 4 3 0 
8 . 2 5 9 
4 . 6 2 4 
2 3 . 2 4 2 
1 0 . 2 0 6 
1 9 . 3 0 9 
3 . 7 8 8 
4 . 6 1 5 
1 3 . 2 4 6 
3 2 . 3 4 2 
8 . 7 5 1 
1 7 . 4 7 6 
2 9 . 3 8 6 
2 . 9 9 5 
2 3 . 1 9 8 
2 7 . 3 3 3 
5 . 9 2 2 
9 . 3 6 0 
1 3 . 1 3 2 
6 . 3 0 8 
5 . 2 7 3 
5 . 1 8 2 
1 0 . 8 6 9 
1 5 . 3 6 4 
2 . 5 3 0 
1 2 1 . 3 0 6 
3 1 . 0 9 2 
4 . 6 3 7 
1 . 6 8 4 
9 . 6 7 3 
1 8 . 5 5 1 
2 0 . 6 6 0 
1 . 9 6 4 
1 . 2 4 7 
6 5 4 
7 . 6 0 8 
1 . 5 0 4 
6 . 4 9 1 
4 . 6 6 8 
1 4 . 3 6 3 
5 . 3 1 9 
6 . 5 6 6 
3 . 8 7 0 
6 . 0 7 B 
1 . 0 4 3 
3 . 5 7 0 
1 . 6 2 8 
7 1 5 
2 . 2 7 9 
3 . 9 9 8 
4 . 8 9 1 
1 0 . 3 0 1 
6 . 5 3 5 
1 . 5 9 0 
6 . 9 2 7 
7 . 3 7 9 
2 . 8 9 4 
1 4 . 9 5 0 
1 5 . 1 2 2 
3 . 7 1 0 
8 . 1 5 2 
5 . 9 1 7 
Indices 
1 2 7 
1 3 1 
120 
118 








1 1 3 
9 4 
9 6 
1 3 7 
1 2 9 
2 4 6 
1 3 0 




1 2 2 
1 3 6 
1 2 8 
143 
1 2 7 
1 1 4 
90 
80 
1 1 0 
1 3 0 
1 1 6 
2 0 4 
9 4 
1 3 3 
1 1 4 
9 1 
1 1 4 
8 6 7 
9 7 
1 5 4 
1 3 0 
2 3 5 
6 4 5 
7 6 7 
162 
1 1 6 
9 4 
76 
1 6 3 
1 2 1 
NS 
1 0 6 
1 4 5 
7 9 
2 0 4 
114 
107 
1 0 4 
1 2 8 





2 5 5 
1 0 4 
174 
1 0 7 
1 0 9 
85 
1 3 0 
1 3 1 
1 1 9 
1 0 7 
1 0 2 
2 2 7 
2 2 9 
4 1 3 
4 3 0 
3 6 7 
2 9 5 
2 1 3 
2 2 8 
4 4 0 
1 7 8 
1 1 7 
1 2 3 
3 4 7 
2 5 8 
90 
58 
1 2 9 
1 1 1 
1 4 5 
8 1 
137 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 5 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
1 0 7 1 . 4 9 8 
8 7 0 . 1 5 6 
2 0 1 . 3 4 2 
7 8 . 7 2 2 
4 6 . 9 0 7 
1 5 . 0 4 3 
9 . 3 5 1 
7 . 4 2 1 
1 1 3 . 0 9 9 
3 4 . 6 1 4 
2 1 . 2 0 9 
6 8 9 
1 . 2 6 2 
6 . 0 1 8 
5 . 4 3 6 
1 7 . 6 3 7 
3 4 . 2 5 2 
1 7 . 9 8 6 
8 . 6 1 0 
8 . 8 6 2 
8 . 6 8 6 
176 
6 5 7 
2 9 8 . 9 8 1 
2 0 3 . 8 2 6 
3 1 0 . 0 7 4 
5 7 . 2 7 5 
2 5 . 5 3 5 
9 7 
9 6 0 
3 . 1 3 1 
8 5 6 
2 . 3 6 1 
8 . 9 7 3 
3 . 0 8 5 
2 . 5 4 3 
5 . 3 7 7 
5 4 4 
692 
4 . 8 3 8 
2 . 3 3 1 
2 . 6 7 2 
3 2 2 
1 . 7 4 6 
1 . 2 9 8 
6 7 7 
1 . 7 8 9 
4 . 7 7 2 
4 . 2 0 9 
6 . 0 1 8 
1 . 2 2 7 
358 
153 
1 . 2 0 7 
4 4 2 
1 . 0 9 9 
5 6 1 




1 5 . 8 B 7 
393 
162 
2 . 7 8 2 
7 . 5 5 1 
1 . 8 0 0 
6 . 2 9 0 
228 
1 . 4 0 3 
138 
2 4 2 
1 5 4 
4 5 5 
139 
1 . 1 4 1 
2 . 6 3 9 
3 . 3 5 3 
1 6 . 3 0 3 
2 . 4 5 2 
7 1 4 
1 . 1 6 2 
1 . 9 3 8 
7 . 3 4 2 
672 
1 . 7 6 0 




2 . 2 8 8 
2 . 8 8 7 
176 
9 4 
1 . 2 2 9 
3 0 3 
378 
4 . 2 1 7 
551 
4 1 3 






1 0 5 
105 








2 2 9 
6 4 2 



















1 1 9 
282 
282 
1 2 3 
104 


































2 6 6 
58 
104 
6 1 9 
332 
6 7 5 






















2 2 0 
Neder lan 
1 000 $ 
2 9 7 1 . 0 3 1 
2 1 0 6 . 0 8 3 
8 6 4 . 9 4 8 
' 5 4 0 . 3 1 7 
2 9 3 . 9 9 6 
■ 5 9 . 7 9 7 
1 4 7 . 6 2 6 
3 8 . 6 9 6 
2 9 7 . 7 0 0 
6 3 . 6 6 0 
2 4 . 6 5 8 
6 . 0 1 9 
1 7 . 6 4 2 
6 . 3 4 4 
9 . 1 9 7 
6 2 . 6 2 4 
5 2 . 6 3 3 
6 5 . 0 7 6 
5 3 . 5 0 7 
2 6 . 9 2 9 
2 6 . 9 0 2 
2 7 
3 0 6 . 2 2 8 
3 1 4 . 7 0 1 
1 2 1 6 . 1 5 8 
2 6 8 . 9 9 6 
1 8 7 . 7 8 4 
5 . 8 1 9 
9 . 0 4 7 
2 9 . 7 1 3 
4 . 7 2 3 
9 . 7 2 0 
4 2 . 6 6 8 
1 1 . 3 9 6 
2 . 5 9 6 
1 1 . 6 8 2 
3 . 0 9 6 
5 . 4 3 5 
2 7 . 1 8 4 
1 . 2 7 0 
9 . 6 6 8 
5 . 4 3 3 
5 . 5 8 0 
2 . 4 4 7 
2 . 4 0 0 
594 
1 0 . 5 9 0 
5 . 8 6 9 
6 . 3 4 4 
3 . 3 2 8 
8 . 1 0 4 
3 . 0 7 3 
4 . 7 2 7 
2 . 4 5 9 
4 . 9 B 6 
4 . 2 5 0 
1 7 . 3 4 6 
1 . 4 7 8 
8 3 1 
953 
9 . 5 2 9 
1 . 1 2 4 
1 . 7 3 7 
9 . 4 5 3 
1 3 1 . 6 3 6 
1 5 . 9 9 0 
3 . 3 8 9 
4 . 3 5 1 
1 0 . 2 4 5 
1 . 9 8 1 
1 . 8 3 4 
9 0 4 
4 . 6 3 0 
7 . 2 3 2 
2 . 5 0 5 
1 . 4 0 9 
2 . 2 4 7 
4 . 0 9 9 
7 . 7 0 8 
3 . 4 3 4 
2 . 3 3 3 
3 . 2 6 8 
7 . 1 5 9 
4 . 7 7 4 
1 6 . 0 2 1 
6 . 7 3 9 
5 . 3 7 9 
895 
2 . 3 5 2 
1 . 3 1 6 
2 . 2 7 4 
6 . 4 7 6 
7 . 7 7 0 
2 . 9 4 9 
5 . 1 4 6 
8 . 7 0 5 
2 0 . 6 2 9 
9 . 2 0 3 
7 . 8 1 7 











1 0 1 
108 





1 1 9 
112 
106 




1 4 2 
1 0 7 



















2 0 2 







1 1 5 
4 9 
2 1 6 
99 

























1 0 6 
1 5 3 
116 
154 




















1 000 $ 
1 2 7 5 . 3 9 0 
7 0 7 . 5 4 1 
5 6 7 . 8 4 9 
3 3 9 . 1 6 4 
2 1 0 . 4 9 3 
3 2 . 6 6 5 
7 3 . 6 3 2 
2 2 . 3 7 4 
1 2 8 . 9 5 2 
2 2 . 5 1 5 
6 . 8 7 6 
171 
4 6 1 
5 . 0 6 3 
9 . 9 4 4 
2 9 . 9 3 9 
2 2 . 4 5 8 
2 8 . 6 3 8 
2 5 . 3 9 2 
9 9 . 7 3 3 
9 9 . 7 3 3 
1 4 9 . 4 9 4 
8 2 . 1 9 4 
1 6 6 . 4 1 3 
3 0 9 . 4 4 0 
3 1 . 2 3 6 
2 . 1 7 3 
5 . 8 0 6 
1 7 . 5 4 2 
3 . 8 0 7 
3 7 . 6 6 1 
5 7 . 9 4 6 
5 6 . 8 0 7 
2 . 6 4 1 
4 . 4 8 B 
515 
1 1 . 8 4 0 
4 . 7 6 8 
4 . 9 6 5 
157 
1 8 . 6 9 4 
5 8 . 9 3 1 
1 6 . 9 0 7 
4 . 1 1 0 
2 . 4 2 2 
9 . 0 7 0 
5 . 0 6 3 
874 
8 . 9 6 0 
6 . 0 3 4 
1 . 0 4 6 
1 . 3 9 4 
171 
2 . 3 9 7 
3 . 3 4 5 
2 7 3 
8 9 
2 1 9 
2 . 2 1 3 
157 
3 0 
2 . 7 2 7 
6 5 . 3 9 1 
8 . 2 4 1 
3 . 2 6 1 




2 . 9 1 8 
741 
179 
1 . 4 3 2 
713 
1 . 7 3 8 
1 . 7 3 5 
9 . 4 0 5 
3 . 1 3 1 
2 . 6 6 0 
1 . 0 8 4 
2 . 4 6 4 
6 3 7 
2 . 0 2 3 
892 
5 0 0 
2 . 3 7 6 
3 . 9 3 2 
7 . 2 6 7 
5 . 4 6 1 
2 8 4 
1 . 7 2 9 
126 
2 9 1 
1 . 4 3 7 
1 7 . 0 2 2 
2 . 1 6 9 








1 2 5 
I I B 
123 













1 1 9 
149 
1 1 7 
121 
1 1 9 
135 
73 
1 1 4 
102 
1 3 4 
126 




2 0 0 




1 1 6 1 0 7 
146 
193 





2 2 9 
76 















































1 OOO $ 
1 2 7 5 . 9 1 0 
7 2 6 . 9 0 7 
5 * 9 . 0 0 3 
3 8 4 . 6 2 4 
2 5 9 . 7 9 5 
3 6 . 6 4 4 
7 9 . 1 6 8 
9 . 0 1 7 
1 0 0 . 9 9 2 
2 4 . 7 6 9 
1 9 . 2 5 5 
160 
1 . 0 6 3 
1 . 3 6 5 
2 . 9 2 6 
4 1 . 1 9 0 
4 . 8 7 6 
2 1 . 8 1 0 
8 . 3 4 7 
4 5 . 4 9 7 
4 5 . 4 9 2 
. 5 
1 7 . 8 8 3 
1 9 4 . 4 2 7 
4 0 . 6 6 8 
3 8 . 7 6 5 
4 5 3 . 0 4 7 
7 3 . 8 5 1 
1 . 2 8 1 
5 . 1 8 2 
2 0 . 6 2 1 
4 . 5 6 9 
9 . 2 2 4 
1 0 7 . 9 7 4 
4 2 . 1 0 3 
7 3 1 
4 . 9 1 2 
2 . 5 8 6 
1 2 . 7 2 7 
6 . 0 8 0 
4 . 3 1 1 
9 . 6 0 9 
5 . 4 3 7 
1 0 . 0 9 1 
1 0 . 2 8 0 
7 . 3 2 1 
1 . 9 5 3 
5 8 1 
3 0 3 
1 . 3 6 5 
2 . 6 2 3 
1 5 . 7 8 7 
1 8 . 4 4 2 
8 4 5 
2 . 6 5 4 
4 . 5 0 9 
3 9 9 
1 . 1 8 6 
2 . 5 3 2 
2 7 4 
3 2 0 
4 . 4 0 2 
107 
98 
1 . 7 9 2 
6 1 . 2 3 5 
1 7 . 9 3 3 1 2 5 






2 3 0 
1 . 3 7 1 
9 3 
1 . 1 1 6 
3 3 
3 . 0 6 3 
6 . 5 7 4 
6 2 574 



































2 0 6 
104 




2 4 0 
137 
120 
1 3 7 
122 
201 

































2 . 3 6 9 363 
3 . 4 0 5 
1 . 0 2 6 
6 8 2 
1 . 7 0 1 
6 4 4 
2 . 8 5 5 









1 . 0 1 4 10 
1 5 4 124 
5 7 8 105 
9 7 3 676 
2 . 8 0 7 98 
7 3 5 111 
4 . 0 2 4 14 
208 131 
4 0 62 
17 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 




Ursprung τ Origine 
3 : M I N E R A L I S C H E B R E N N ! 
•Ii 
. 0 2 . 1 
•li . 1 5 . 1 9 
. 2 
.il 
•ι* . 2 5 . 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
S32 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 2 24 22Θ 
2 4 6 
2 5 6 
2 6 8 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 3 1 4 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 2 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 5 0 8 5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 67 6 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 





A U T . E U R . U C C I O . 






.ALGERIE .MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 


















. T U N I S I E 
EGYPfE 
SOUDAN . M A U R I T A N I E 
.SENEGAL 
GUINEE PORTUGAISE 
L I B E R I A 
.DAHDMEY 
N I G E R I A 
. R E P . C E N T R A F R I C . .GABON 
ANGOLA 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA MEXIQUE 
HONDURAS B R I T 
INDES OCCIDENT. 











ISRAEL ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHRE I N KATAR MA SC.OMAN.TR.OMAN 








C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
AUSTRALIE 
EG - C E 
1000 $ 
T O F F E 
1 2 1 5 1 . 7 2 5 
2 2 6 8 . 7 3 0 
9 8 8 2 . 9 9 5 
6 2 2 . 0 1 9 
1 7 2 . 4 7 3 
8 0 . 1 9 0 
3 3 9 . 1 5 1 
3 0 . 2 0 5 
8 5 4 7 . 8 9 7 
6 8 5 . 5 9 6 
4 4 . 5 9 9 
1 4 . 9 8 9 
5 7 5 . 9 7 9 
5 0 . 0 2 9 
2 5 7 1 . 5 7 6 
2 0 8 . 7 0 3 
5 0 7 1 . 9 0 3 
1 0 . 6 1 9 
6 9 2 . 9 1 8 
6 9 1 . 6 5 8 
1 . 2 6 0 
2 0 . 1 6 4 
1 5 6 . 7 1 2 
1 5 4 . 8 5 1 
1 0 1 4 . 1 4 4 
6 7 3 . 9 9 8 
2 6 9 . 0 2 5 
1 4 2 . 4 1 1 
2 . 0 2 7 
2 6 1 6 . 9 6 1 
2 . 4 5 0 
6 3 9 
2 . 6 9 3 
1 1 . 8 7 8 
7 3 2 3 . 3 2 1 
5 0 . 7 1 0 
1 6 * 
2 6 . 9 0 * 
3 6 9 
1 . 1 * 0 
4 8 9 . 6 1 6 
2 . * 0 9 1 3 6 . 1 0 2 
1 3 . 5 3 8 
2 . 2 1 3 
4 5 . 6 6 9 
45 
2 . 0 6 6 
5 6 2 
5 7 5 . 9 7 9 
4 9 . 4 6 7 
1 7 8 2 . 8 5 3 
7 9 . 7 7 8 3 8 7 1 . 1 7 8 
6 
104 3 . 1 0 0 
9 1 
6 9 4 . 0 8 7 
8 4 3 . 3 1 6 
1 1 . 2 6 6 
1 7 . 0 2 7 
3 3 2 . 9 3 8 
6 . 2 1 3 
2 9 6 . 2 3 8 
11 
5 . 5 6 5 
2 . 7 3 1 
1 2 . 2 3 8 
3 1 3 1 9 5 . 5 2 9 
2 0 27 
4 
23 
4 6 1 
5 2 . 4 4 4 
6 7 . 4 1 2 
7 9 2 . 8 3 8 
8 5 2 . 5 6 8 
2 5 . 0 3 1 1 6 3 9 . 4 9 8 
1 0 5 9 . 6 3 7 
1 0 . 6 5 8 1 5 8 . 4 9 7 
4 0 3 . 5 3 1 9 . 7 8 8 
7 1 
2 . 4 8 9 
8 6 8 
294 
4 1 2 
4 . 9 7 8 
1 . 9 1 8 
8 4 8 
1 . 4 4 8 

















1 4 8 
103 
1 3 1 
1 3 1 



































































3 5 1 




1 000 $ 
2 9 2 2 . 0 4 3 
4 7 5 . 3 4 6 
2 4 4 6 . 6 9 7 
1 3 3 . 4 8 4 
2 9 . 6 4 3 
2 1 . 7 6 4 
7 7 . 1 5 4 
4 . 9 2 3 
2 1 2 8 . 9 8 4 
2 1 9 . 0 7 3 
2 9 . 8 3 3 
1 . 9 4 0 
1 8 6 . 0 9 9 
1 . 2 0 1 
5 9 3 . 8 1 7 
5 0 . 3 9 5 
1 2 6 5 . 6 9 7 
2 
1 8 4 . 1 * 7 
1 8 * . 0 7 6 
7 1 
8 3 
2 0 . 9 0 * 
8 1 . 6 8 1 
2 6 2 . 9 2 7 
1 0 9 . 8 3 4 
2 0 . 1 9 8 
17 
3 9 0 
4 1 
* 7 
8 . 9 0 2 
8 9 
2 0 . 0 3 3 
1 6 4 
1 . 5 1 1 
15 
1 3 0 . 7 3 1 
3 3 7 
3 4 . 2 7 7 
.13? 
1 8 . 5 9 8 
2 5 3 
1 8 6 . 0 9 9 
9 4 8 
3 2 0 . 2 5 9 
1 3 . 2 0 7 
1 . 1 7 8 
2 6 0 . 3 5 1 
2 8 . 6 5 5 
4 . 6 5 7 
7 5 . 7 9 9 
1 . 3 5 5 
13 
2 . 7 3 0 
6 4 6 
8 30 
1 . 1 1 0 
4 6 . 9 8 3 
23 
184 
3 0 5 . 6 2 2 
1 2 1 . 5 3 7 
5 3 6 5 . 4 8 4 
2 1 2 . 7 0 0 
5 9 . 2 9 2 
2 0 0 . 8 7 3 
2 
7 1 












1 3 0 
1 7 2 
3 9 
171 
1 5 8 
113 
168 
2 0 0 










2 3 9 
5 1 3 
5 2 2 
9 4 
NS 
1 1 9 
NS NS 
21 





1 0 8 
3 9 
2 0 3 
1 1 7 
1 0 1 
NS 
2 9 2 
1 2 7 






6 1 0 
1 1 2 
1 0 5 
NS 
37 
1 5 1 
1 8 3 
6 3 
2 1 3 
1 2 0 
1B6 




Belg. - Lux. 
1000 $ 
1 1 9 2 . 8 5 6 
5 4 1 . 6 1 6 
6 5 1 . 2 4 0 
5 6 . 2 6 6 
2 2 . 9 8 1 
1 . 7 1 0 
3 1 . 0 0 1 
5 7 4 
5 4 9 . 6 0 9 
4 6 . 0 8 3 
5 . 8 2 0 
2 
3 9 . 4 2 7 
8 3 4 
1 0 8 . 9 0 7 
3 3 . 9 6 7 
3 5 8 . 1 2 7 
2 . 5 2 5 
4 4 . 2 7 4 
4 3 . 8 4 1 
4 3 3 
1 . 0 9 0 
2 6 . 8 3 2 
2 9 3 . 0 5 1 
2 1 2 . 2 7 3 
9 . 4 6 0 
1 9 . 2 2 7 






1 . 0 2 9 
1 . 4 7 0 
226 
10 
2 8 . 9 9 0 
1 . 1 6 5 
1 1 . 4 9 9 
7 3 9 
1 . 4 4 8 
3 9 . 4 2 7 
8 34 
8 2 . 4 4 5 
1 . 1 2 2 3 8 7 
2 1 . B 8 9 
5 . 8 2 0 
3 . 0 6 4 
5 7 0 
3 0 . 3 8 9 
6 1 2 
2B 
2 
3 1 3 
3 3 . 6 2 4 
7 . 1 6 5 
2 7 7 
4 0 . 9 1 2 
7 0 . 3 4 9 
5 2 0 
1 1 1 . 5 1 0 
9 3 . 1 1 6 
1 . 0 4 0 1 2 . 9 8 0 
1 6 . 4 2 1 
3 . 8 3 7 











1 7 0 
43 
57 
2 1 8 
1 0 6 
2 4 7 
NS 





2 0 6 






















4 5 6 
212 




1 6 6 
NS 
4 1 9 






1 7 7 
15 

















1 000 $ 
1 8 6 9 . 3 2 9 
1 9 1 . 0 4 9 
1 6 7 8 . 2 8 0 
1 0 2 . 0 0 8 
4 0 . 1 5 1 
1 1 . 6 2 6 
4 6 . 8 7 2 
3 . 3 5 9 
1 5 5 0 . 1 4 4 
3 5 . 3 1 9 
2 . 4 7 6 
9 . 2 4 1 
2 2 . 5 7 7 
1 . 0 7 5 
3 1 3 . 0 1 3 
1 4 . 9 4 2 
1 1 7 9 . 4 0 8 
7 ¿ 4 6 2 
2 6 . 1 2 6 
2 6 . 1 2 6 
1 9 . 6 8 1 
3 3 . 4 0 5 
1 0 2 . 9 7 8 
3 4 . 9 8 5 
3 7 . 6 1 1 
99 
185 
2 1 6 
746 
4 0 7 
4 1 9 
3 6 
10 
1 . 0 1 4 
8 . 6 2 4 
2 . 4 1 0 
1 6 . 7 0 8 
2 6 0 
7 . 8 5 2 
8 4 8 
4 5 8 
2 2 . 5 7 7 
1 . 0 2 5 
1 2 6 . 0 9 9 
2 5 . 6 8 7 
2 
1 5 3 . 0 2 5 
2 . 4 7 4 
Β . 2 0 2 
1 . 6 3 8 
4 6 . 2 7 2 
6 0 0 
16 
2 . 8 3 3 
1 2 9 
8 
9 . 2 3 3 
1 1 . 9 6 4 
4 4 . 1 3 0 
4 7 . 8 * 3 
1 1 . 6 1 3 
2 5 8 . 9 2 3 
3 1 
3 7 * . 6 1 0 
3 5 6 . 0 3 0 
9 . 2 4 0 
3 0 . 1 5 B 
4 1 . 3 7 2 
5 . 4 5 8 
8 
8 5 5 
4 8 
4 . 6 3 3 
1 . 9 1 8 
7 
1 . 7 1 4 
d 
Indices 
1 2 8 







1 3 3 
2 3 0 
97 
1 1 5 






1 2 1 
1 2 1 
1 3 7 
101 
1 2 1 
101 
90 
6 1 9 
13 
1 1 6 





1 0 8 
1 2 3 
3 0 2 
123 
76 
1 1 9 
92 
7 0 5 
6 3 9 
84 
59 









1 0 7 
NS 
73 
1 1 5 
6 0 
1 5 1 
9 4 
206 

















1 OOO $ 
3 5 0 2 . 3 8 1 
9 4 4 . 9 7 5 
2 5 5 7 . 4 0 6 
1 9 6 . 4 6 0 
6 9 . 4 3 7 
2 3 . 8 5 5 
9 0 . 6 5 4 
1 2 . 5 1 4 
2 1 6 2 . 7 9 6 
3 0 7 . 1 9 4 
5 . 6 0 0 
3 . 0 4 3 
2 6 6 . 4 6 1 
3 0 . 0 9 0 
6 9 7 . 5 3 0 
6 7 . 6 7 4 
8 9 0 . 1 5 0 
2 4 8 
1 8 6 . 7 9 6 
1 B 6 . 7 5 5 
4 1 
1 1 . 3 5 4 
9 6 . 8 2 8 
9 7 . 3 9 3 
6 3 6 . 0 0 8 
1 1 4 . 7 4 6 
5 7 . 2 1 8 
7 6 
6 . 4 5 6 
7 8 4 
2 
2 . 0 9 2 
2 . 2 5 3 
4 6 4 
1 7 0 
8 . 6 6 2 
1 3 . 9 5 7 
1 8 
1 . 1 4 0 
1 2 5 . 6 2 6 
2 5 . 2 7 3 
1 1 . 7 0 4 
1 . 8 1 1 
2 2 . 3 2 8 
13 
2 6 8 . 4 6 1 
3 0 . 0 9 0 
6 6 6 . 3 5 1 
1 5 . 7 9 6 
4 
2 1 5 . 3 8 3 
Β 
5 . 5 8 8 
5 . 0 6 2 
8 9 . 2 6 2 
1 . 3 9 2 
6 7 5 
1 . 3 5 1 
1 . 7 7 4 1 . 2 6 9 
6 5 . 1 7 5 
12 
4 6 1 
6 . 1 4 0 
9 1 . 0 2 3 
1 7 8 . 2 2 6 
3 . 9 2 7 
3 6 4 . 0 2 1 
9 3 . 1 8 1 
378 
2 2 . 0 7 5 
1 3 0 . 9 2 9 





8 3 4 
Indices 
1 3 3 
1 4 0 
1 3 1 
103 
1 2 4 
102 
9 0 
1 2 0 
136 
197 
2 4 7 
178 
1 9 4 
2 2 2 
112 1 1 6 
1 5 4 
10 
1 2 1 














1 3 7 
7 1 
5 0 
3 1 2 
3 
3 6 2 






1 9 4 
222 




























3 2 70 
6 . 6 1 6 2 2 5 
Italia 
1 000 $ 
2 6 6 5 . 1 1 6 
1 1 5 . 7 4 4 
2 5 4 9 . 3 7 2 
1 3 3 . 8 0 1 
1 0 . 2 6 1 
2 1 . 2 3 5 
9 3 . 4 7 0 
8 . 8 3 5 
2 1 5 6 . 3 6 4 
7 7 . 9 2 7 
8 7 0 
7 6 3 
5 9 . 4 1 5 
1 6 . 8 7 9 
6 5 8 . 3 0 9 
4 1 . 2 7 5 
1 3 7 8 . 5 2 1 
38 2 
2 5 1 . 5 7 5 
2 5 0 . 8 6 0 
7 1 5 
7 . 6 3 7 
1 3 . 3 7 1 
3 . 1 4 9 
3 . 4 0 4 
9 5 . 8 2 0 
8 . 1 5 7 
2 
1 9 0 
1 8 5 19 
6 1 6 
169 
1 . 1 0 8 
1 1 . 9 2 1 
8 . 8 0 0 
3 2 6 
1 8 7 . 5 6 1 
6 4 7 
5 7 . 2 0 1 
1 1 4 
4 0 2 
2 . 8 3 7 
3? 
2 . 0 6 6 
3 0 9 
5 9 . 4 1 5 
1 6 . 5 7 0 
5 8 7 . 6 9 9 
2 3 . 9 6 6 
1 0 4 
3 . 1 0 0 9 1 
* 3 . * 3 9 
7 7 9 
5 . 1 0 0 
9 1 . 2 1 6 




13L. 1 2 7 ' 









2 4 7 
77 
















2 6 * 363 






















3 . 4 1 1 7 0 
119 
6 2 4 
3 7 . 7 8 3 
20 
15 4 








1 2 . 9 6 8 7 3 6 
3 4 3 . 6 6 8 98 
2 2 3 . 5 3 3 2 2 4 
2 0 . 5 4 8 2 0 6 
4 2 3 . B 7 3 1 4 7 
3 0 4 . 6 1 0 179 
3 3 . 9 9 2 
1 3 . 9 3 6 
2 4 3 7 1 
14 









7 1 5 6Π1 
33 7 71 
3 . 3 9 B 1 0 9 
18 
e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 




Bestimmung - Destination 
EG - C E 
10OO $ Indices 
3 : P R O D U I T S É N E R G É T I Q U E S 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
• 2 0 
. 2 1 
. 2 2 





. 2 8 
• 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
lo 2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 « * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
lio 3 3 * 
3 * 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 6 4 
4 7 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 








A U T . E U R . O C C I O . 








.MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
























. A L G E R I E 








L I B E R I A 
. C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 




.CONGO, R E P . O E M . 
ANGOLA 




REP.AFRIQUE DU SUO 
























4 4 5 1 . 8 4 4 123 
2 4 4 2 . 0 6 6 126 
2 0 0 9 . 7 7 8 120 
1 3 4 1 . 5 7 1 118 
1 0 3 2 . 6 B 2 116 
1 4 8 . 0 2 4 127 
1 * 5 . 9 5 8 118 
1 * . 9 0 7 157 
1 9 2 . 2 6 6 113 
7 0 . 5 7 1 110 
2 2 . 9 7 7 103 
7 2 * 77 
1 . 8 6 3 18 
2 4 . 7 3 7 132 
2 0 . 2 7 0 172 
6 8 . 9 3 3 105 
1 4 . 8 6 8 1 3 8 
2 9 . 8 2 5 140 
8 . 0 6 9 106 
4 7 . 7 6 2 143 
4 7 . 7 2 3 144 
3 9 12 
4 2 8 . 1 8 6 127 
4 9 8 . 8 6 1 123 
6 5 1 . 1 2 0 126 
2 3 4 . 3 8 7 111 
9 4 5 . 1 0 6 132 
1 1 2 . 5 9 2 128 
3 * 7 . 0 3 2 115 
3 . 3 7 9 223 
5 . 4 8 6 122 
3 3 . 6 7 5 105 
1 2 9 . 2 3 4 96 
2 1 . 6 8 7 281 
8 7 . 5 1 5 134 
3 1 1 . 6 2 3 1 3 9 
8 8 . 8 9 5 86 
3 1 . 3 2 9 127 
3 3 . 4 5 6 105 
1 . 6 8 9 NS 
3 . 7 5 8 1 1 9 
9 . 9 3 0 12» 
1 8 . 7 2 7 112 
3 8 . 1 8 9 124 
1 5 . 1 0 2 128 
2 . 6 4 7 2 7 1 
1 5 . 3 9 4 166 
9 . 2 0 5 1 8 9 
1 . 6 6 4 146 
2 . 7 3 4 1 1 1 
1 5 . 0 3 4 138 
943 29 
1 4 . 7 0 3 108 
1 5 . 4 4 9 194 
2 4 . 7 3 7 132 
4 . 8 2 1 125 
1 8 . 8 1 3 117 
1 7 . 0 4 0 127 
1 . 1 3 5 121 
9 1 5 88 
8 . 9 6 8 147 
1 . 7 1 2 6 6 
5 2 0 38 
702 8 4 
5 * 8 62 
3 . 5 5 8 188 
1 . 7 1 6 9 9 
1 . 1 4 3 147 
5 . 8 3 2 82 
2 . 9 5 5 8 9 
4 9 2 82 
5 8 5 64 
2 . 2 8 4 68 
1 . 3 8 7 98 
1 . 0 2 7 99 
2 . 3 3 9 1 2 8 
9 2 1 115 
578 70 
7 . 2 3 2 2 0 3 
1 3 4 . 2 6 8 113 
1 1 . 6 9 0 2 8 2 
6 3 1 * 0 7 
1 . 3 5 6 7 0 
6 . 6 1 8 1*9 
* 3 2 167 
3 . 9 6 * 190 
1 2 . 5 1 2 165 
5 . * 0 9 9 1 
2 . 9 2 6 * 5 5 
9 1 8 + 2 
2 . 1 2 * 1 9 9 
1 . 2 0 2 108 
6 0 5 2 8 9 
2 . 4 8 6 185 
853 1*7 
6 * 0 41 
»•fit Ht 
1 . 7 1 3 202 
8 * 8 101 
1 . 5 * 1 198 
5 . 3 0 5 122 
2 . 1 2 9 1 6 6 
France 
1 OOO $ 
* 5 3 . 2 5 8 
2 0 9 . 0 9 8 
2 * 4 . 1 6 0 
2 1 5 . 5 5 6 
1 8 7 . 4 0 2 
1 8 . 9 7 7 
8 . 1 6 4 
1 . 0 1 3 
2 6 . 4 4 3 
1 7 . 3 2 0 
7 . 0 9 8 
6 3 8 
2 5 9 
3 . 3 2 2 
6 . 0 0 3 
4 . 9 2 7 
3 9 7 
2 . 7 7 0 
1 . 0 2 9 
2 . 1 5 5 
2 . 1 5 5 
2 
3 6 . 0 9 2 
3 3 . 0 5 5 
1 2 2 . 0 5 1 
1 7 . 9 0 0 
4 8 . 1 0 2 
10 
1 . 1 9 5 
5 . 6 9 * 
8 . 7 8 7 
4 4 7 
3 . 9 6 0 
1 1 3 . 2 3 5 
8 1 4 
6 . 8 0 0 
1 0 . 5 4 6 
1 . 6 8 9 
H 
1 5 * 4 . 1 8 0 
6 6 7 
77 
2 
5 0 7 
4 4 
1 1 4 
1 . 2 3 0 
1 8 1 
3 2 5 
5 . 4 1 5 
3 . 3 2 2 
5 8 8 
2 1 7 
3 . 1 8 0 
8 9 0 
1 . 7 4 7 
3 0 7 
7 2 
107 
1 . 2 3 7 
12 
4 8 3 
4 8 6 
8 5 1 
2 5 5 
2 5 7 




3 9 ? 
6 7 9 
6 . 0 6 2 
2 . 1 0 2 
2 0 3 
2 
1 1 
1 . 8 1 2 
6 * 1 
* 0 
28 
1 0 6 




. 2 * 
Ή 
, 0 5 
86 
2 1 
2 8 1 
Indices 
120 
1 1 7 
1 2 4 
1 3 3 
1 3 2 
1 1 4 
2 3 2 




1 2 7 
6 0 
3 2 
2 1 8 
162 
2 1 






1 0 6 
1 2 9 
1 2 6 
9 1 
1 1 1 
2 3 9 
2 3 * 
1 6 2 
2 2 5 
2 1 5 
1 5 6 
9 1 
12* 1 1 9 
NS 
7 0 0 
lï 1 0 3 
9 3 













3 3 * 
1 0 9 
321*· 







ISS 8 0 
NS 
1 7 5 




2 * 0 
2 1 1 
2 5 Ì 
9 7 
1 0 2 
31 9 0 




Belg. - Lux. 
1000 S 
3 2 3 . 8 3 8 
1 * 6 . 5 8 9 
1 7 7 . 2 * 9 
1 0 5 . 9 2 9 
9 2 . 2 8 5 
5 . 6 2 2 
7 . 5 * 4 
478 
1 3 . 0 7 8 
3 . 6 2 3 
2 . 7 0 4 
28 
48 
4 2 6 
4 1 7 
4 . 5 9 7 
1 . 8 9 1 
2 . 0 4 4 
9 2 3 
3 . 1 2 1 
3 . 1 2 1 
5 5 . 1 2 8 
1 8 . 9 7 5 
3 3 . 4 0 5 
9 0 . 4 9 0 
3 . 7 1 9 
2 4 . 8 9 5 
6 3 9 
3 1 4 
1 0 . 1 1 3 
3 1 . 3 6 2 
1 . 4 2 7 
8 . 1 2 9 
1 1 . 6 2 8 
1 . 4 9 6 
* . 0 2 3 
1 . 6 4 8 
23 
7 4 ? 
7 8 7 
6 7 0 
175 
7 6 6 '8 1 . 1 2 6 
6 0 3 
6 2 
2 . 4 2 4 
258 






1 0 6 
33 
l 1 5 1 1 9 
2 7 7 
89 
1 0 3 
3 
203 
1 9 8 
2 0 * 





2 0 0 
7 . 5 2 9 
15 
10 
1 . 1 7 7 
9 6 




5 9 1 
36 
7 1 
1 8 2 
3 6 7 
6 







9 2 186 
1 2 6 




3 * 3 
53 
67 
1 4 7 
78 





1 3 6 
95 









1 1 1 
4 0 
3 Ì49 
1 1 5 
6 7 












1 3 3 
1B6 












1 5 2 
6 1 
64 «Ι? 79 
82 
1 4 1 
2 1 4 
6? 





2 3 * 5 1 9 3 0 3 
NS 
95 








1 * 8 
Ind 
Neder land 
1 000 S 
1 6 9 7 . 9 8 1 
1 0 6 6 . 1 7 7 
6 3 1 . 8 0 * 
3 9 6 . 2 0 7 
3 3 7 . 7 8 3 
3 5 . 5 8 0 
1 9 . 2 8 * 
3 . 5 6 0 
5 1 . 3 * 0 
1 8 . 9 6 2 
6 . 3 8 8 
58 
1 . 1 1 2 
6 . 1 5 2 
5 . 2 5 2 
1 7 . 7 3 7 
4 . 9 5 9 
7 . 6 2 3 
2 . 0 5 9 
1 8 . 6 1 9 
1 8 . 6 1 9 
1 6 5 . 6 4 0 
8 6 . 5 2 3 
2 9 3 . 0 5 1 
6 7 7 . 9 0 4 8 . 6 9 9 
2 0 3 . 8 2 5 
2 . 6 8 6 
1 . 6 4 0 
9 . 7 2 6 4 4 . 7 0 1 
1 4 . 7 9 1 
5 0 . 3 1 8 
1 6 . 9 4 1 
1 . 8 3 9 
7 . 7 4 7 
6 . 2 6 8 
2 . 7 4 B 
137 
3 . 0 9 5 
6 . 2 3 5 
6 6 6 5 7 0 
1 4 . 6 0 S 
1 . 1 3 2 
145 
4 3 3 
1 . 6 6 8 
6 2 
8 . 6 9 7 
3 . 8 0 5 
6 . 1 5 2 
1 . 4 4 7 
3 . 1 0 3 1 . 5 1 , , 
5 . 2 6 3 
1 . 1 1 2 *Í1 26 
5 8 8 
2 3 * 
1 . 1 1 8 
155 
* 1 3 1 
169 
2 5 7 
2 * 8 
2 9 5 
4 7 2 
8 
1 . 9 2 9 
1 8 . 2 5 0 
1 . 0 3 4 
5 3 3 
9 8 6 
1 . 1 9 3 
9 
2 . 8 7 5 
3 . 4 8 1 
1 . 6 4 5 
3 3 6 
33 
4 6 8 
2 3 9 
4 5 2 
2 9 1 
2 0 0 
45 
187 
2 3 5 
4 4 6 
4 2 0 
3 2 7 
* 8 1 





1 2 4 






2 3 2 
18 
1 6 7 







1 2 6 
1 4 0 
1 5 7 














1 5 4 1 9 3 1 0 6 
2 5 4 
1 8 4 





1 2 1 
164 
1 6 7 
132 
} 2 2 1 5 3 
9 4 












1 0 8 
1 0 * 
9 7 
2 5 6 
NS 
2 3 7 
56 
NS 
7 0 1 
5 1 
117 
1 2 9 
2 3 6 
181 
156 
2 8 0 
3 0 0 
1*8 
1 2 8 
3 7 * 
1 8 * 








ices : même péri jde de 1 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
1 1 6 2 . 8 1 * 
7 5 5 . 5 9 7 
* 0 7 . 2 1 7 
2 9 * . 1 3 * 
2 5 9 . 1 0 5 
2 1 . 8 3 5 8 . 1 9 3 
5 . 0 0 1 
2 3 . 1 * 1 
5 . 8 8 3 
1 . 9 3 0 
3 7 9 
3 . 2 * 7 
3 2 7 
5 . 8 3 0 
5 . 6 0 B 
2 . 8 * 9 
2 . 9 7 1 
1 0 . 5 0 * 
1 0 . * 6 5 
39 
7 9 . * 3 8 
3 0 0 . 4 7 3 
2 6 1 . 0 0 5 
1 1 1 . 8 4 5 
8 2 . 2 7 4 
3 3 . 6 6 1 
43 
2 . 3 2 9 
7 . 8 9 9 
3 0 . 4 8 7 
4 . 7 5 8 
1 3 . 5 3 8 
1 0 3 . 2 2 8 
6 6 . 5 7 7 
3 . 6 7 2 
7 . 0 2 5 
46 
4 . 1 9 5 
2 . 4 6 1 
1 . 0 2 1 
6 2 0 
3 . 2 9 6 
1 . 1 8 5 
7 2 0 
* . 5 2 9 
106 
2 0 7 
2 1 1 
3 . 2 * 7 116 
* 4 
1 . 0 4 4 




5 8 9 
2 
9 1 3 






1 . 5 0 6 
82 
15 
3 . 5 7 6 
fcèll 83 
3 6 0 
3 . 3 8 7 
32 5 
3 0 6 
56 
2 6 * 6 3 9 
1 * 6 
8 8 9 
3 7 5 
5 9 














22 1 4 9 







1 0 9 
119 
126 
1 3 6 
9 1 
143 w 
158 104 126 
85 
85 105 
1 3 1 
6 5 
37 
1 3 5 
308 
130 
1 2 4 
36 









5 0 0 3 0 0 
115 
20 
155 125 2 0 0 
175 
100 
50 \h 2 7 0 




1 1 * 272 
128 
NS 
t 6 7 131 
151 
193 
. 7 * J97 
92 




181 ** 9 0 
1 . 1 * 6 4 64 
1 4 8 
6 2 
7 7 0 
5 3 4 
»03 2 * 
6 0 
130 
Valeurs : 1 0 0 0 $ 
année précédente = 100 
Italia 
1 OOO $ 
8 1 3 . 9 5 3 
2 6 * . 6 0 5 
5 * 9 . 3 * 8 
3 2 9 . 7 * 5 
1 5 6 . 1 0 7 
6 6 . 0 1 0 
1 0 2 . 7 7 3 
* . 8 5 5 
7 8 . 2 6 * 
2 * . 7 8 3 
* . 8 5 7 
65 
1 1 . 5 9 0 
8 . 2 7 1 
3 5 . 8 * 2 
2 . 0 1 3 
1 * . 5 3 9 
1 . 0 8 7 
1 3 . 3 6 3 
1 3 . 3 6 3 
1 2 7 . 9 7 B 
9 2 - 8 9 0 
6 0 . 9 7 2 
5 6 . 0 8 2 
5 * . 6 6 1 
3 6 . 5 * 9 1 
8 
2 * 3 
1 3 . 8 9 7 
2 6 * 
1 1 . 5 7 0 
6 6 . 5 9 1 1 8 . 1 6 9 
9 . 0 8 7 
7 . 9 6 9 
9 7 3 
9 . 6 5 0 
1 0 . 5 * 2 
2 * . 5 2 6 
1 2 . 0 7 8 
1 . 2 0 5 le 
3 . 9 2 * 
2 * 7 
3 * 1 7 . 0 0 * 
532 
3 . 0 5 0 
5 . 7 6 0 
1 1 . 5 9 0 
2 . 5 1 1 
1 5 . 3 6 9 
1 1 . 0 8 2 
2 7 6 
1 . 7 6 0 
5 6 2 
5 1 1) um 6 5 5 3 . 1 1 2 
175 
ITS 3 * 
1 
5 3 5 
* 1 5 
3 3 1 158 
8 * 8 
1 0 1 . 3 1 5 
1 . 4 5 8 
6 5 8 
5 3 9 
7 . 1 3 2 
2 . 5 3 1 
1 . 6 9 3 
5 9 0 
Indices 


















1 0 7 









1'? I 3* 2 3 3 
56 
Si? 
i t f 872 
6 1 


























7 1 203 




1 . 8 4 4 2 2 6 





3 7 185 
9 7 0 






DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszcitraum des Vorjahres = 100 
TAB. 9 i m p o r t 
JAN.-DEZ. JAN.-DÉC. 
I97I 
Code Ursprung -. Or/g/ne 
2, 4 : R O H S T O F F E 
. 0 MONDE 
. 0 1 INTRA-ÇE 
. 0 2 EXTRA-CE 
. 1 CLASSE 1 
. 1 1 AELE . 
. 1 2 A U ! . E U R . O C C I D . 
. 1 5 AMFRI0UE DU NORD 
. 1 9 AUT.CLASSE 1 
. 2 CLASSE 2 
. 2 0 .AOM . 2 1 .EAMA 
. 2 2 .0OM 
. 2 3 .TOM 
. 2 4 .ALGERIE . 2 5 .MAROC, T U N I S I E 
. 2 6 AUT.AFRIQUE . 2 7 AMERIQUE C . SUD 
. 2 8 ASIE OCCIDENTALE 
. 2 9 AUT.CLASSE 2 
. 3 CLASSE 3 
. 3 1 EUROPE ORIENTALE 
. 3 2 AUT.CLASSE 3 
. 9 D IVERS NON C L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEMAGNE RF 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROYAUME-UNI 
0 2 6 IRLANOE ( E I R E I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE . 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSLOVAQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITANIE 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C O T E - D ' I V O I R E 2 7 6 GHANA 2 8 0 .TOGO 
2 84 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 - R E P . C E N T R A F R I C . 3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGO BRAZZA 
3 2 2 .CONGO, REP.DEM. 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 3 6 6 MOZAMBIQUE 3 7 0 .MADAGASCAR 
3 9 0 REP.AFRIQUE OU SUO 
4 0 0 E T A T S - U N I S 
4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 24 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANISTAN 6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 6 6 4 UNION INDIENNE 
6 6 8 CEYLAN.MALOIVES 
6 7 6 UNION BIRMANE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N E S 
7 2 0 C H I N E . R E P . P O P . 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 1 6 .NOUV. -CALEDONIE 
EG -CE 
1 000 $ 
1 1 3 0 3 . 9 2 1 
2 5 7 0 . 6 7 6 
8 7 3 3 . 2 4 5 
5 1 2 5 . 7 7 9 
1 6 1 0 . 3 2 9 
7 3 0 . 3 5 4 -
1 9 8 2 . 9 3 2 
8 0 2 . 1 6 * 
2 8 4 0 . 8 7 9 
8 5 1 . 9 1 6 6 6 1 . 8 0 8 
9 9 7 
3 5 . 6 4 7 1 7 . 7 3 0 
1 3 5 . 7 3 4 
5 2 4 . 0 3 0 
7 1 5 . 6 3 0 
1 4 1 . 1 2 8 
6 0 8 . 1 7 5 
7 6 4 . 5 6 0 
6 3 5 . 1 6 5 
1 2 9 . 3 9 5 
2 . 0 2 5 
7 7 8 . 4 5 8 
3 6 7 . 5 1 0 
6 3 4 . 5 5 0 
6 0 9 . 5 4 0 
1 8 0 . 6 1 8 
2 3 0 . 1 5 2 
4 0 . 1 5 4 
1 4 7 . 4 4 5 
7 7 4 . 9 6 6 
2 1 8 . 5 7 4 
1 1 3 . 2 9 6 
7 9 . 6 2 1 
2 0 9 . 3 9 1 
5 1 . 9 0 9 
1 7 9 . 6 6 5 
9 3 . 5 8 4 
5 3 . 6 7 2 
1 4 4 . 0 2 5 
3 2 6 . 2 6 9 
6 9 . 2 2 3 6 4 . 0 0 0 
4 0 . 2 8 0 
1 0 5 . 5 0 4 
1 5 . 5 4 5 
1 0 1 . 7 5 2 
1 7 . 7 3 0 
3 3 . 9 8 2 
4 9 . 9 8 0 
6 5 . 0 6 9 
6 3 . 0 8 6 
3 3 . 4 7 2 
2 0 . 8 0 4 
5 9 . 0 6 5 
2 5 . 4 7 4 
1 6 9 . 1 8 8 
1 5 1 . 4 7 9 
2 8 . 2 3 6 
2 8 . * 7 5 
1 8 . 3 1 1 8 0 . 7 3 5 3 7 . 2 0 3 
1 2 . 7 9 9 
8 1 . 4 1 3 
2 9 . 1 7 7 
8 8 . 0 5 0 3 3 . 0 8 0 
1 5 . 5 2 * 1 8 . 5 9 0 
1 2 . 3 6 0 
2 2 3 . 2 6 1 
1 4 0 0 . 1 1 6 
5 8 2 . 8 1 6 
2 3 . 7 0 0 1 3 . 2 6 0 
5 3 . 4 6 8 
8 8 . 3 5 5 
2 9 8 . 4 8 2 
3 3 . 0 3 4 2 3 . 9 2 1 
2 5 . 7 5 8 
1 0 3 . 7 0 4 
1 4 . 0 8 2 
3 6 . 2 4 1 4 8 . 7 * 4 
2 8 . 5 1 * 
2 * . 3 9 2 
5 3 . 8 2 9 * 8 . 5 3 8 
1 3 . 5 2 9 
1 2 . 8 0 5 3 5 . 8 2 9 
1 0 2 . 1 4 8 
1 8 7 . 7 3 0 
1 7 . 6 6 2 
8 7 . 0 5 0 
1 2 2 . 2 1 5 
5 2 . 3 4 2 
3 9 0 . 2 4 3 
1 3 6 . 3 1 8 


























































1 1 4 100 
125 
75 100 



































1 000 $ 
2 2 5 0 . 3 3 6 
3 8 1 . 8 9 0 
1 8 6 8 . 4 4 6 
9 5 4 . 3 6 4 
2 5 6 . 0 0 0 
1 4 3 . 5 4 1 
3 0 0 . 9 8 6 
2 5 3 . 8 3 7 
7 7 5 . 8 1 4 
4 1 0 . 3 0 0 
3 1 5 . 2 1 0 
4 9 5 2 8 . 7 5 7 
8 . 5 5 9 
5 7 . 2 7 9 
8 3 . 9 7 1 
1 3 2 . 1 2 9 
3 4 . 9 7 2 
1 1 4 . 4 4 2 
1 3 6 . 9 8 0 
1 1 7 . 2 9 1 
1 9 . 6 8 9 
1 . 2 9 0 
1 2 3 . 8 1 3 
1 0 5 . 1 3 1 
1 0 7 . 4 9 4 
4 5 . 4 5 2 
4 8 . 2 3 3 
1 2 . 2 7 3 
1 5 . 0 1 7 
1 4 5 . 7 7 8 
4 6 . 7 0 2 
1 5 . 3 9 7 
9 . 9 0 1 
3 . 6 8 8 
1 7 . 8 0 8 
3 1 . 9 3 0 
3 . 5 2 5 
1 0 . 8 1 6 
3 8 . 2 3 2 
7 6 . 8 3 4 
1 6 . 6 7 4 5 . 2 1 6 
3 . 2 2 3 
8 . 1 4 8 
4 . 5 1 3 
4 5 . 0 9 6 
8 . 5 5 9 
1 2 . 1 8 3 
1 0 . 8 1 7 
1 4 . 4 4 8 
2 1 . 9 7 1 
2 9 . 6 5 9 
1 0 . 8 6 6 
4 7 . 0 3 8 
7 7 7 
1 9 . 4 1 4 
5 2 . 9 6 4 
2 . 1 5 0 
1 7 . 6 * 2 
1 5 . 3 * 7 1 6 . 8 5 * 
1 2 . 7 5 0 
9 . 2 3 6 
6 2 . 0 * 2 
7 . 8 0 2 
7 . 3 0 3 
1 0 . 0 3 5 
3 . 2 6 6 
1 . 7 * 5 
8 . 3 3 8 4 7 . 9 6 8 
1 7 7 . 0 3 6 
1 2 3 . 9 5 0 
5 . 1 6 2 1 . 3 1 1 
1 . 7 0 8 
1 8 . 9 * 1 
5 7 . 8 0 5 
2 . 2 3 0 
1 . 7 * 6 
6 . 3 5 4 
2 * . 0 5 * 
2 . 2 3 8 
7 . 7 5 2 
1 6 . 0 2 * 
1 . 4 2 3 
6 . 7 5 9 
9 . 5 3 3 
1 1 . 1 5 6 
2 . 1 0 4 
2 . 2 4 1 
7 . 0 5 8 
8 . 4 0 6 
5 2 . 5 1 1 
2 . 0 3 1 
9 . 2 7 0 
1 9 . 0 3 3 
7 . 7 9 9 
1 4 1 . 9 4 2 
5 6 . 1 2 8 2 0 . 6 7 7 
Indices 
102 









1 0 5 
82 7 9 




1 1 5 
89 
1 1 3 
1 1 9 
88 
2 9 9 
1 0 3 
119 









1 0 0 
1 0 3 
1 6 4 
9 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 2 6 
1 0 0 1 0 9 
1 0 3 
1 0 4 
1 5 5 
8 6 
1 2 4 1 0 9 
8 2 
1 4 1 1 0 4 
1 2 7 
89 
7 7 
1 1 9 
9 5 
1 1 8 
1 6 3 
1 1 5 
1 4 2 56 
9 * 
1 3 * 
1 0 5 
1 3 3 7 8 
2 0 1 
7 9 6 6 
9 7 
9 0 
1 0 6 
1 1 7 
7 9 
* 3 




1 2 5 
1 * 6 
1 0 6 
8 1 
9 * 
m 1 * 8 7 * 
1 2 0 
1 3 1 











Belg. - Lux. 
1 000 $ 
1 3 2 2 . 6 6 1 
4 7 5 . 2 0 5 
8 4 7 . 4 5 6 
5 3 3 . 3 0 3 
2 0 2 . 6 8 0 
4 5 . 3 9 9 
2 0 2 . 8 9 7 
Θ 2 . 3 2 7 
2 5 7 . 5 7 1 
9 4 . 0 5 8 
6 7 . 1 8 5 
282 3 8 7 
4 . 0 1 5 
2 2 . 1 8 9 
3 2 . 9 9 4 
7 3 . 9 1 2 
4 . 5 0 2 
5 2 . 1 0 5 
5 6 . 2 2 5 
5 0 . 0 4 1 
6 . 1 6 4 
3 5 4 
2 1 8 . 1 3 9 
1 2 5 . 5 2 4 
1 1 6 . 8 5 7 
1 4 . 6 8 5 
5 0 . 5 6 5 
6 . 3 5 4 
1 2 . 2 1 3 
1 1 6 . 9 8 7 
1 6 . 6 5 7 
5 . 4 7 8 
1 1 . 1 2 1 
1 . 4 9 5 
4 . 7 8 7 
5 . 4 2 5 
2 . 6 5 8 
1 . 1 8 6 
1 3 . 0 7 7 
3 5 . 7 2 2 
4 . 3 9 9 
1 . 6 0 3 
2 . 9 1 9 
3 . 2 1 8 
5 0 8 
2 1 . 9 3 1 
4 . 0 1 5 
258 
3 . 0 9 8 
1 . 9 8 3 1 5 . 1 3 9 
8 
1 . 9 1 2 
2 9 7 
85 
1 1 . 4 9 7 
5 . 9 1 6 
3 . 3 0 9 
2 . 0 8 2 
162 3 . 9 0 9 
2 . 8 5 5 
1 . 0 9 7 
1 . 4 5 5 
1 . 4 6 9 
2 9 . 4 0 9 
3 . 3 5 2 
3 . 2 3 7 
1 . 6 0 3 
6 7 6 
1 6 . 9 4 3 
1 2 6 . 9 4 7 
7 5 . 9 5 0 
1 . 8 7 9 
1 6 1 
4 . 4 2 4 
8 . 0 8 2 
2 9 . 0 6 2 
6 . 4 7 8 
1 0 . 1 6 3 
3 . 8 3 6 
9 . 1 9 4 
1 8 * 
6 8 6 
l . * 9 0 
1 * * 
1 . 0 5 5 
1 7 . 0 4 1 
7 . 2 7 2 
232 
1 . 7 6 1 
4 . 6 0 4 
3 . 4 3 3 
8 . 9 8 7 
2 . 5 7 8 
4 . 0 0 5 
5 . 5 9 6 
6 . 4 7 5 
3 6 . 5 3 2 




















103 9 7 




































1 5 * 
6 1 
1 1 1 
52 




1 1 7 



































1 000 $ 
1 2 9 7 . 4 6 3 
3 1 7 . 6 3 4 
9 7 9 . 8 2 9 
6 6 0 . 6 0 4 
1 6 3 . 5 2 8 
7 8 . 0 7 8 
3 6 4 . 9 6 4 
3 4 . 0 3 4 
2 6 4 . 3 6 7 
5 6 . 5 5 7 
4 8 . 1 4 7 
33 
9 5 4 
120 
7 . 3 0 3 
6 1 . 5 7 3 
6 0 . 0 2 2 
6 . 6 0 4 
7 9 . 6 3 1 
5 4 . 6 9 4 
4 4 . 7 4 6 
9 . 9 4 8 
142 
5 2 . 9 1 5 
8 5 . 2 9 4 
1 6 5 . 5 9 5 
1 3 . 8 3 0 
2 9 . 5 7 2 
7 . 2 9 6 
2 4 . 7 0 2 
1 1 0 . 1 2 8 
5 7 . 6 3 0 
7 . 0 7 2 
2 . 1 8 4 
5 . 0 0 2 
4 . 6 2 5 
3 . 9 3 2 
2 . 0 6 2 
1 . 8 8 5 
5 . 2 5 3 
2 1 . 8 9 4 
4 . 7 5 3 
8 . 0 2 8 
1 . 7 4 5 
2 . 4 0 4 
6 1 5 
7 . 1 8 0 
120 
1 2 3 
7 2 4 
1 . 7 9 7 
17 
3 . 7 7 9 
9 . 1 7 0 
1 6 . 5 6 3 
8 . 3 7 0 
1 . 6 0 0 
6 . 7 7 2 
743 
2 5 . 1 2 2 
1 0 . 5 5 7 
3 . 7 5 6 
2 . 6 1 0 
1 0 . 5 2 7 
845 
9 2 9 
1 . 5 5 7 
3 6 7 
8 . 3 2 5 
2 9 1 . 5 4 7 
7 3 . 4 1 7 
811 
2 . 4 1 6 
8 
1 5 . 9 4 0 
2 0 . 5 3 7 
2 . 5 7 7 
861 
3 . 0 8 3 
1 1 . 8 6 9 
7 8 4 
1 . 2 8 0 
2 . 8 2 9 
3 . 0 6 7 
1 . 3 6 0 
4 . 9 8 8 
4 . 9 5 4 
5 1 7 
1 . 0 7 5 2 . 0 5 3 
2 0 . 0 3 5 
2 0 . 4 7 1 
7 . 6 8 3 
1 3 . 9 7 6 
9 . 8 2 0 
9 . 8 1 9 




1 0 3 
100 









1 0 9 
8 4 




9 4 7 
1 1 5 
82 
1 1 3 















1 1 4 
96 

















1 0 9 
162 
75 


















2 3 3 
NS 68 
9 6 














1 OOO $ 
4 0 0 9 . 3 5 4 
7 8 4 . 0 9 8 
3 2 2 5 . 2 5 6 
1 8 7 9 . 4 3 9 
6 6 3 . 6 3 5 
2 0 8 . 3 2 9 
7 3 9 . 4 5 7 
2 6 8 . 0 1 8 
1 0 0 9 . 0 0 8 
1 5 1 . 1 5 5 
1 3 1 . 8 6 4 
66 
2 . 7 7 8 
3 3 3 
1 6 . 1 1 4 
2 1 4 . 8 9 1 
3 3 5 . 4 2 4 
5 1 . 9 4 2 
2 5 5 . 5 9 6 
3 3 6 . 8 0 9 
2 7 8 . 7 5 5 
5 8 . 0 5 4 
2 1 2 . 5 0 8 
1 1 2 . 0 1 9 
3 5 2 . 9 2 0 
1 0 6 . 6 5 1 
5 8 . 5 8 7 
1 0 . 3 8 1 
6 5 . 3 4 7 
3 3 3 . 1 1 4 
7 0 . 7 6 7 
7 5 . 4 4 0 
2 7 . 0 8 4 
6 9 . 8 3 7 
1 1 . 8 2 3 
3 5 . 7 6 7 
2 5 . 7 3 3 
1 9 . 7 9 2 
4 5 . 8 1 6 
1 2 6 . 1 8 8 
3 1 . 9 8 0 
3 8 . 1 1 2 
2 2 . 2 4 3 
5 3 . 8 9 7 
5 . 5 9 3 
1 4 . 1 6 3 
3 3 3 
1 . 9 5 1 
1 7 . 6 0 3 
1 9 . 4 0 8 
1 4 . 4 0 3 
1 . 4 0 1 
5 . 9 4 3 
3 . 0 2 1 
1 4 . 4 0 4 
8 8 . 7 4 8 
4 0 . 3 6 3 
1 2 . 4 6 3 
1 . 6 7 8 
8 6 4 
1 7 . 4 0 3 
7 . 2 6 2 
2 . 0 6 4 
1 3 . 0 1 8 
1 5 . 8 0 0 
2 2 . 2 1 7 1 6 . 9 2 6 
4 . 4 9 9 
5 . 9 6 7 
1 . 7 8 4 
1 1 3 . 1 5 9 
5 3 3 . 1 5 0 
2 0 6 . 3 0 7 
4 . 0 4 7 
9 . 172 
2 9 . 0 7 4 
3 9 . 1 3 0 
1 4 8 . 3 2 7 
2 1 . 0 2 3 
1 1 . 0 3 3 
5 . 9 9 8 
4 0 . 0 5 2 
9 . 3 2 6 
7 . 6 5 6 
2 0 . 0 3 2 
2 3 . 0 6 8 
1 0 . 4 1 1 
1 6 . 9 6 0 
1 6 . 0 2 9 
6 . 2 3 4 
6 . 2 6 9 
1 1 . 9 3 7 
5 1 . 0 0 3 
6 1 . 5 2 9 
3 . 7 9 7 
5 1 . 6 0 4 
5 2 . 3 7 5 
2 0 . 4 1 6 
1 1 0 . 9 3 5 




1 0 6 
9 9 
99 
l o o 
96 
97 















1 0 7 
87 
110 
1 1 5 
99 
9 2 



































































9 9 I 1 7 122 
Italia 
1 000 $ 
2 4 2 4 . 1 0 7 
6 1 1 . 8 4 9 
1 8 1 2 . 2 5 8 
1 0 9 8 . 0 6 9 
3 0 4 . 4 8 6 
2 5 5 . 0 0 7 
3 7 4 . 6 2 8 
1 6 3 . 9 4 8 
5 3 4 . 0 9 9 
1 3 9 . 8 4 6 
9 9 . 4 0 2 
121 
2 . 7 7 1 
4 . 7 0 3 
3 2 . 8 4 9 
1 3 0 . 6 0 1 
1 1 4 . 1 4 3 
4 3 . 1 0 8 
1 0 6 . 4 0 1 
1 7 9 . 8 5 2 
1 4 4 . 3 3 2 
3 5 . 5 2 0 
2 3 9 
2 9 4 . 8 9 6 
4 6 . 3 8 4 5 0 . 9 7 5 
2 1 9 . 5 9 4 
4 3 . 1 9 5 
3 . 8 5 0 
1 0 . 1 6 6 
6 8 . 9 5 9 
2 6 . 8 1 8 
9 . 9 0 9 
2 9 . 3 3 1 
1 2 9 . 3 6 9 
1 2 . 8 6 6 
1 0 2 . 6 1 1 
5 9 . 6 0 6 1 9 . 9 9 3 
4 1 . 6 4 7 
6 5 . 6 3 1 
1 1 . 4 1 7 
1 1 . 0 4 1 
1 0 . 1 5 0 
3 7 . 8 3 7 
4 . 3 1 6 
1 3 . 3 8 2 
4 . 7 0 3 
1 9 . 4 6 7 
1 7 . 7 3 8 
2 7 . * 3 3 
1 1 . 5 7 3 2 . 4 0 4 
2 . 0 6 6 
4 . 9 3 0 
1 . 0 3 8 
3 2 . 9 6 6 
4 3 . 8 6 6 
B. 7 1 * 
3 0 1 
1 . 1 9 5 
1 7 . 4 4 7 
3 . 7 7 9 
4 0 2 
1 . 1 4 2 
1 . 4 9 6 1 8 . 5 9 4 
1 . 9 2 2 
3 . 5 9 3 
7 . 7 1 8 
1 . 1 9 5 
3 6 . 8 6 6 
2 7 1 . 4 3 6 
1 3 3 . 1 9 2 
1 1 . 8 0 1 
200 
1 8 . 2 5 4 6 . 2 6 2 
4 2 . 7 5 1 
7 2 6 
118 
6 . 4 8 7 
1 8 . 5 3 5 
1 . 5 5 0 
1 8 . 8 6 7 
6 . 3 6 9 
8 1 2 
4 . 8 0 7 
5 . 3 0 7 
9 . 1 2 7 
4 . 4 4 2 
1 . 4 5 9 
1 0 . 1 7 7 
1 9 . 2 7 1 
4 4 . 2 3 2 
1 . 5 7 3 
8 . 1 9 5 
3 5 . 3 9 1 
7 . 8 3 3 
9 4 . 1 8 8 














1 0 7 
84 
66 






























2 1 8 
89 
82 
9 1 38 
150 











































e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 





• 0 1 
- 0 2 
. 1 
• 1 1 
. 1 2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
• 2 1 
• 2 2 
• 2 3 
. 2 4 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
• 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1971 
Bestimmung - Destination 






A U T . E U R . O C C I D . 







•ALGERIE •MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 










I T A L I E 
ROYAUME-UNI 























- A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
-SENEGAL 
. C O T E - D ' I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO BRAZZA .CONGO, REP.DEM. 
.RWANDA 





REP.AFRIQUE OU SUD 

























P H I L I P P I N E S C H I N E , R E P . P O P . 






EG - C E 
1 OOO $ 
3 8 1 8 . 5 7 2 
2 4 8 9 . 6 5 3 
1 3 2 8 . 9 1 9 
9 5 2 . 3 3 6 
5 6 2 . 8 2 4 
2 1 3 . 8 9 9 
1 2 1 . 6 9 6 
5 3 . 9 1 7 
2 4 9 . 5 3 5 
8 8 . 4 2 3 
2 0 . 6 6 6 
9 . 0 2 6 
3 . 9 6 7 
2 7 . 0 7 2 
2 7 . 4 9 2 
2 4 . 8 1 7 
5 4 . 2 8 6 
5 2 . 9 2 8 
2 9 . 0 8 1 
1 2 6 . 0 5 1 
1 2 1 . 9 8 2 
4 . 0 6 9 
9 8 5 
3 8 1 . 5 8 6 
4 6 9 . 4 2 0 
3 2 7 . 4 1 6 
7 4 2 . 3 3 9 
5 6 8 . 8 9 2 
1 6 9 . 5 8 4 
7 . 6 8 3 
1 8 . 5 5 3 
8 1 . 6 7 5 
2 7 . 1 4 4 
3 3 . 9 0 8 
1 2 3 . 5 6 7 
1 1 5 . 6 6 0 
1 9 . 1 7 7 
9 2 . 8 1 5 
1 . 6 0 0 
4 2 . 6 6 1 
2 6 . 8 3 4 
1 4 . 8 3 8 
1 3 . 7 8 7 
1 0 . 6 5 4 
2 3 . 2 7 2 
3 7 . 0 0 8 
1 9 . 1 9 4 
1 0 . 6 7 1 
6 . 1 4 4 
1 . 2 5 2 
2 . 4 0 8 
1 9 . 1 3 1 
2 7 . 0 7 2 
8 . 3 6 1 
3 . 3 5 4 
5 . 5 6 3 
1 . 6 0 4 
2 . 2 1 6 
1 . 7 7 7 
2 . 2 0 4 
1 . 0 8 6 
1 . 0 9 0 
2 . 7 4 1 
1 . 1 0 2 
1 . 4 1 9 
1 . 9 8 7 
1 . 2 0 2 
3 . 6 9 8 
2 . 6 2 7 
1 6 . 6 8 1 
1 1 0 . 2 6 4 
1 1 . 4 3 2 
3 . 3 6 3 
2 . 9 9 0 
3 . 0 7 8 
2 . 0 5 8 
7 . 1 9 0 
1 . 6 0 9 
1 . 2 3 6 
9 . 0 1 1 
1 0 . 8 3 2 
6 . 6 0 3 
2 . 3 2 0 
6 . 9 4 4 
1 . 4 3 8 
1 2 . 4 2 9 
5 . 6 2 9 
2 . 9 9 3 
1 1 . 4 5 4 
1 2 . 6 4 7 
3 . 6 1 4 
2 . 6 7 4 
3 . 9 3 7 
2 . 3 1 4 
1 - 1 5 4 
4 . 1 0 1 
3 . 7 7 8 
4 . 1 1 7 
2 4 . 8 4 3 
2 . 8 6 3 
3 . 4 1 5 
7 . 1 4 0 
3 . 2 5 3 
Indices 


























































2 0 9 
150 
6 0 
2 0 1 
83 

































4 2 9 
75 
3 3 5 
66 
71 
1 2 6 
France 
1 000 $ 
1 0 3 9 . 0 4 0 
7 5 4 . 7 2 3 
2 8 4 . 3 1 7 
1 6 8 . 0 2 3 
9 5 . 9 6 2 
6 5 . 7 7 6 
1 8 . 4 2 8 
7 . 8 5 7 
7 8 . 6 7 5 
5 4 . 0 5 4 
9 . 3 8 1 
8 . 1 7 2 
1 . 6 4 7 
1 7 . 6 5 5 
1 6 . 9 9 9 
6 . 3 3 7 
7 . 5 1 6 
9 . 0 2 8 
1 . 7 4 0 
1 7 . 6 1 8 
1 7 . 6 1 2 
6 
2 1 9 . 9 6 4 
5 5 . 5 5 2 
1 9 4 . 8 4 4 
2 8 4 . 3 6 3 
3 7 . 4 0 1 
1 . 7 3 5 
1 . 8 5 0 
1 2 . 5 7 1 
1 . 9 8 5 
4 . 2 3 3 
3 0 . 1 8 3 
4 . 7 2 6 
4 . 9 9 2 
4 4 . 4 0 8 
1 3 7 
4 . 7 8 2 
1 0 . 9 4 1 
1 . 4 9 0 
2 . 3 2 6 
2 . 0 6 8 
3 . 9 0 2 
3 . 3 3 8 
3 . 1 9 3 
2 . 2 3 3 
4 5 0 
102 
1 . 1 6 0 
1 2 . 1 2 4 
1 7 . 6 5 5 
4 . 8 7 5 
4 2 6 
3 . 2 2 7 
1 . 2 1 4 
1 . 2 6 0 
5 2 8 
3 3 4 
9 1 3 
5 7 9 





1 . 9 0 6 
2 . 5 1 5 
2 . 9 2 5 
1 6 . 7 8 6 
1 . 6 4 2 
4 6 7 
2 . 7 1 0 
2 . 6 4 2 
132 
1 . 1 2 8 
6 
6 1 
1 3 3 
2 . 2 5 6 
1 . 2 6 7 
96 
1 . 1 3 0 
3 5 6 
3 . 0 6 7 
9 3 9 
4 7 2 
2 . 5 2 4 
1 . 1 4 7 
1 5 4 
27 
3 9 4 
1 0 5 
62 
3 9 1 
3 
1 5 3 
3 . 6 0 5 
113 
55 
7 9 0 
3 3 7 
Indices 
102 
1 0 1 
106 
1 0 5 





l i a 
142 
1 2 0 
140 
96 
1 3 4 
1 2 4 








1 0 3 
98 
9 4 
2 1 1 
9 9 
1 3 6 
94 
1 6 0 
9 3 
1 0 8 
111 
1 1 4 
1 0 7 
105 
1 2 3 
1 8 4 
7 1 
79 
1 0 9 
1 4 5 
7 6 
1 1 6 
7 5 
3 4 0 
9 8 




1 2 1 
1 1 6 




1 5 6 
84 
1 3 0 
26B 
1 1 7 
7 8 
1 7 1 
1 3 5 




1 1 7 
1 1 1 
139 
140 
1 5 0 




1 1 0 
7 9 















1 3 6 
8 1 
103 
1 5 0 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
4 7 5 . 3 4 3 
3 4 8 . 4 3 0 
1 2 6 . 9 1 3 
9 1 . 6 6 2 
5 5 . 0 1 7 
1 0 . 3 4 3 
1 9 . 6 5 1 
6 . 6 5 1 
1 9 . 1 5 6 
6 . 5 7 2 
4 . 4 9 3 
27 
30 
8 8 4 
1 . 1 3 8 
1 . 6 5 8 
3 . 0 2 4 
4 . 5 2 8 
3 . 3 7 4 
1 6 . 0 9 1 
1 4 . 9 2 7 
1 . 1 6 4 
1 2 0 . 6 3 4 
8 5 . 2 9 5 
1 1 3 . 7 8 3 
2 8 . 7 1 8 
3 3 . 0 5 1 
548 
1 . 4 2 9 
4 . 3 3 1 
2 . 4 4 5 
1 . 1 4 4 
1 0 . 2 7 4 
3 . 7 7 6 
9 7 1 
4 . 4 7 0 
12 
1 . 2 6 6 
1 . 4 4 0 
158 
1 . 0 2 1 
2 . 5 0 6 
4 . 3 9 4 
3 . 6 4 5 
1 . 6 3 7 
1 . 3 0 6 
4 1 8 
1 7 5 
8 1 6 










1 . 6 8 0 
8 7 6 
33 




1 . 4 4 9 
1 8 . 4 9 7 














1 . 5 0 6 
519 
220 
2 1 2 
1 . 7 9 0 
4 2 
558 




1 . 1 1 0 
3 4 7 
4 . 3 2 1 
139 
7 2 7 















































2 2 6 





3 0 6 
152 
62 



















1 4 0 

























1 OOO $ 
9 4 2 . 0 6 9 
6 3 4 . 4 5 6 
3 0 7 . 6 1 3 
2 3 9 . 1 4 5 
1 4 8 . 2 7 8 
4 4 . 2 4 5 
3 2 . 0 0 2 
1 4 . 6 2 0 
3 9 . 6 1 5 
8 . 3 0 6 
2 . 0 7 4 
3 1 8 
1 . 9 7 9 
2 . 5 8 9 
1 . 3 4 6 
3 . 3 6 2 
1 0 . 5 6 2 
1 3 . 6 6 9 
3 . 7 1 6 
2 8 . 8 5 0 
2 8 . 8 0 8 
4 2 
1 1 4 . 2 8 2 
1 2 5 . 5 2 4 
3 4 7 . 3 0 5 
4 7 . 3 4 5 
6 0 . 0 0 0 
3 . 1 1 9 
6 . 3 9 5 
3 5 . 7 9 6 
1 3 . 1 3 9 
7 . 2 0 5 
1 7 . 7 9 3 
1 8 . 7 2 6 
1 . 9 8 0 
1 4 . 3 2 3 
102 
6 . 7 3 6 
4 . 1 9 1 
6 2 2 3 . 0 4 4 
5 . 1 8 4 
4 . 7 5 5 
7 . 3 1 4 
4 . 3 6 9 
1 . 7 9 5 
1 . 9 3 0 
4 1 7 
4 6 1 
706 
2 . 5 6 9 
6 3 8 
121 
2 9 4 
99 
6 2 4 
3 3 7 
2 9 0 
22 








2 . 9 0 2 
2 8 . 2 3 9 
3 . 7 6 3 




3 . 7 1 5 
1 . 5 5 4 
3 0 
1 . 3 2 5 
1 . 2 9 0 
740 
196 
1 . 1 7 5 
802 
1 . 8 8 4 
1 . 4 5 4 
4 2 3 
84 0 
4 . 9 8 9 
2 . 2 1 3 
3 5 7 
4 3 7 





8 . 0 2 9 
1 3 6 
3 6 8 
2 . 3 8 7 























9 0 6 4 
1 1 2 104 
103 





1 0 4 
103 
107 




1 0 1 














1 3 0 
2 3 0 
175 
2 6 5 
3 2 6 
B 
4 3 6 
86 
1 6 4 
1 0 2 
1 3 7 
1 2 6 
56 









2 3 3 
1 0 3 







3 8 2 
1 0 6 
1 8 1 
99 















1 000 $ 
1 0 1 3 . 2 1 4 
5 9 5 . 3 6 7 4 1 7 . 8 4 7 
3 0 3 . 3 7 0 
2 0 7 . 7 1 8 
5 6 . 5 2 6 
2 3 . 6 2 9 
1 5 . 4 9 7 
7 4 . 0 4 0 
1 1 . 6 1 4 
3 . 5 9 8 
5 0 3 
85 
3 . 7 4 8 
3 . 6 8 0 
8 . 1 5 9 
2 7 . 0 0 5 
1 5 . 8 0 8 
1 1 . 4 5 4 
4 0 . 4 1 4 
3 8 . 9 8 7 
1 . 4 2 7 
23 
1 0 9 . 0 1 4 
1 1 1 . 7 1 6 1 6 6 . 1 7 1 
2 0 8 . 4 6 6 
2 5 . 8 4 2 
1 . 8 1 4 
5 . 6 5 3 
2 3 . 6 0 1 
8 . 4 3 1 
1 8 . 6 7 7 
5 0 . 2 5 4 
7 4 . 4 6 9 
β . 7 8 6 
2 0 . 5 2 6 
125 
1 4 . 2 2 0 
5 . 5 1 7 
5 . 8 9 1 
3 . 4 2 3 
4 . B 6 0 
2 0 . 4 6 9 
5 . 9 1 8 
3 . 0 6 2 7 1 1 
5 2 4 
2 9 2 
2 . 5 3 7 
3 . 7 4 8 
1 . 1 4 3 
99 
1 . 1 0 7 
4 3 6 
135 
128 
1 . 4 1 5 72 
1 9 4 
2 99 
1 4 6 
4 7 5 
827 
857 1 . 0 3 4 
33 
6 . B 5 4 
2 1 . 1 7 2 
2 . 4 5 7 
1 . 3 0 0 
1B2 
2 7 7 
1 . 2 7 4 
1 . 3 9 4 
36 
75 7 
7 . 3 5 5 
5 . 6 8 3 
3 . 4 B 0 
1 . 7 9 8 
2 . 3 6 2 
1 5 6 
2 . 4 8 7 
2 . 4 1 7 
1 . 2 7 2 
5 . 5 5 6 
3 . 2 8 2 
2 5 6 
383 8 4 1 
1 . 3 2 7 
785 
2 . 0 5 6 
1 . 3 8 6 
111 
5 . 2 0 3 
1 . 9 9 3 
1 . 8 2 1 
2 . 0 8 1 




1 0 9 
108 
109 
















1 2 1 
1 3 1 37 
NS 
no 
110 1 1 9 
99 







1 0 4 
121 









2 9 0 
54 
84 
2 1 7 





4 5 7 
132 
97 





2 1 6 5 8 1 
132 





























2 9 6 
124 
70 
1 3 9 
Italia 
1 000 $ 
3 4 8 . 9 0 6 
1 5 6 . 6 7 7 
1 9 2 . 2 2 9 
1 3 0 . 1 3 6 
5 5 . 8 4 9 
3 7 . 0 0 9 
2 7 . 9 8 6 
9 . 2 9 2 
3 8 . 0 4 9 
7 . 8 7 7 
1 . 3 2 0 
6 
2 6 
2 . 1 9 6 
4 . 3 2 9 
5 . 3 0 1 
6 . 1 7 9 
9 . Θ 9 5 
8 . 7 9 7 
2 3 . 0 7 8 
2 1 . 6 4 8 
1.4.30 
9 6 2 
3 7 . 6 5 6 
1 2 . 2 1 6 
2 0 . 3 9 8 
8 6 . 4 0 7 
1 3 . 2 9 0 
4 6 7 
3 . 0 2 6 
5 . 3 7 6 
1 . 1 4 4 
2 . 6 4 9 
1 5 . 0 6 3 
1 3 . 9 4 3 
2 . 4 4 8 
9 . 0 8 8 
1 . 2 2 4 
1 3 . 6 5 5 
4 . 7 4 5 
6 . 6 7 7 
3 . 9 7 3 
8 9 6 
5 . 3 6 1 
2 . 2 2 2 
4 . 0 7 7 
2 . 2 7 5 
2 . 6 3 5 
2 0 9 
3 0 0 
2 . 9 4 6 
2 . 1 9 6 
1 . 3 B 3 
2 . 5 6 6 
8 1 1 14 





7 5 2 
192 13 
5 8 9 
3 
4 . 5 5 1 
2 5 . 5 7 0 
2 . 4 1 6 
9 6 6 
177 




9 0 7 
1 . 1 1 3 
198 
1 . 3 2 4 
120 
3 . 4 6 5 300 
6 0 6 
2 . 3 2 0 
1 . 4 3 9 
9 4 7 
1 . 3 3 9 
4 0 6 













113 1 2 7 
































3 0 3 
127 







2 4 6 






















Í 5 2 






1 . 3 0 5 7 1 7 
1 . 2 4 6 4 5 3 
3 . 5 0 5 9 6 5 
3 . 4 8 5 
6 2 1 
1 . 0 3 2 








DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 




Ursprung - Origine 
5 : C H E M I S C H E E R Z E U G N I 
. 0 2 
. 1 
:H . 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
•?1 • 2 2 
. 2 3 
. 2 * 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 . 2 8 




0 0 1 
88! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 * 8 m Iff 3 2 2 
3 * 2 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 3J2 3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 * 
4 3 2 
4 4 0 4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
\\l 4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 8 
7§8 
7 0 6 
7 0 S ï.2° 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 * 0 
8 0 0 






A U T . E U R . O C C I D . 






'MAROC. T U N I S I E 
M J J . AFRIQUE 
AMERIQUE C . SUO 








I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANOE 

















.ALGERIE . T U N I S I E E G Í P l f 
.SENEGAL GU'S6e_ . . C O T E - D ' I V O I R E 
«TOGO 
N IGERIA .CONGO BRAZZA 





REP.AFRIQUE DU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA 





H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
INDES OCCIDENT. 













P H I L I P P I N E S 
C H I N E . R E P . P O P . 








7 2 6 0 . 9 9 1 
4 5 8 4 . 8 5 T 
2 6 7 6 . 1 3 4 
2 2 9 4 . 5 0 9 
1 0 5 8 . 0 2 3 1 0 0 . 1 4 8 
9 7 9 . 4 8 1 
1 5 6 . 8 5 7 
2 0 2 . 6 2 6 
6 4 . 4 6 8 
1 1 . 9 8 5 
2 . 4 6 0 
3 2 . 2 3 0 
5 5 » 
1 7 . 2 * 2 
1 6 . 1 5 2 
9 0 . 6 7 1 
1 * . 7 * 1 
1 6 . 5 9 * 
1 7 5 . 6 8 5 
1 5 5 . 5 3 3 
2 0 . 1 5 2 
3 . 3 2 1 
8 2 7 . 8 0 1 
8 0 5 . 1 3 6 
1 0 1 3 . 5 * 5 
1 5 6 5 . 8 1 0 
3 7 2 . 5 6 5 
* 6 5 . 5 * 6 
1 . 4 3 2 9 . 1 5 2 
2 3 . 0 2 9 
5 0 . 3 9 2 
9 . 1 7 7 
4 4 . 5 4 9 4 1 5 . 2 9 * 
3 1 . 1 7 6 
2 6 . 6 0 5 
Í 5 . 2 Í 5 
2 5 . 8 3 3 
1 6 . 7 2 0 3 . 9 1 2 
3 5 . 6 1 5 
1 7 . 7 6 * 
2 5 . B 4 0 
2 7 . T Í O 
1 2 . 5 * 2 
2 7 . 5 7 6 
8 . 4 0 2 
7 . 3 * * 
5 5 1 
9 . 8 9 8 
1 . 7 3 5 
1 . 9 1 7 1 1 . 9 0 9 
9 5 2 
252 
* 1 5 
2 . 7 7 4 
4 . 3 5 3 
3 6 6 
2 2 0 
1 . 3 * 5 
1 . 3 * * 
2 . * 1 1 
1 . 2 5 0 
5 . 6 7 8 
9 5 7 . 0 8 9 
2 2 . 3 9 2 
2 1 . 0 6 7 
828 
2 7 . 4 8 8 
3 5 7 
1 . 2 3 1 
898 
6 . 7 8 2 
80S 
6 . 5 * 7 
8 * 6 
5 3 * 
2 . 9 1 0 
2 1 9 
2 8 . 0 1 0 
9 . 5 0 1 
1 . 7 8 6 
1 . 0 5 * 
2 2 9 
1 0 . 0 * 7 
7 5 6 
1 3 . 8 * 0 
3 . 8 1 9 
2 8 3 
5 . 7 3 8 
3 5 7 
7 6 2 
1 9 . 5 6 5 
2 . 7 3 0 
1 3 6 . 3 2 8 
1 . 4 8 6 
5 4 8 
3 . 9 * 1 
1 0 . 9 1 0 
Indices 
iï! 
1 0 6 1 0 * 
112 
1 0 * 
9 6 
1 1 5 





102 ι 2 ί 1 2 * 
107 
1 0 9 
92 









i l ! 135 
99 












1 5 0 
1 8 0 
1 *6 
2 7 7 















4 3 0 




l 5 7 2 8 3 
26 












2 1 3 
1 3 * 










1 OOO $ 
1 7 8 5 . 7 5 7 
1 1 2 9 . 1 5 5 
6 5 6 . 6 0 2 
5 6 9 . 4 1 0 
2 7 2 . 4 7 2 
2 5 . 6 6 2 
2 3 4 . 6 8 6 
3 6 . 5 9 0 
5 0 . 5 0 3 
1 9 . 9 4 7 
4 . 3 7 a 
2 . 3 5 3 
1 . 2 7 5 
5 0 1 
1 1 . 4 4 0 
2 . 1 * 2 
2 0 . 0 4 4 
3 . 3 6 6 
5 . 0 0 4 
3 5 . 7 2 2 
3 0 . 6 * 9 
5 . 0 7 3 
9 6 * 
2 * T . l * * 
2 3 1 . 9 * 0 
* 9 7 . 0 5 * 1 5 3 . 0 1 7 
1 0 3 . * 9 3 
2 0 * 
1 . 7 7 1 
3 . 8 6 7 
8 . 1 2 * 
2 . 5 9 3 
8 . 9 1 8 
1 * 0 . 8 2 2 
2 . 2 U 
4 . 8 3 1 
1 2 . 5 * 9 
4 . 5 7 0 
h!?! 6 . 9 2 9 
2 . 7 0 8 
5 . 9 2 5 
3 . 9 2 3 
2 . 1 1 7 
5 . 5 5 9 
3 . 4 8 8 
5 . 8 0 1 
5 0 1 
5 . 6 3 9 
1 . 3 2 1 
1 . Í Í T 
* 3 3 
9 2 8 
162 
53 
1 0 8 
1 2 1 
3 7 
1 0 1 
1 . 1 3 1 
2 . 3 * 7 
1 . 2 5 0 
7 8 1 
2 2 9 . 1 6 7 
5 . 5 1 9 
4 . 6 7 4 
2 2 3 
3 . 6 8 0 
28 
1 3 0 
2 2 0 3 1 3 7 Í 5 
28 
8 2 8 
1 5 8 
12 
2 . 8 7 9 
8 0 5 
7 9 8 
6 0 
4 . 3 4 6 
6 8 
3 . 2 6 1 
1 . 1 9 3 
1 4 8 
2 . 5 6 3 
2 2 5 
7 9 
4 . 6 9 5 
3 2 . 9 0 1 
4 7 5 
1 3 6 
1 . 1 2 7 
1 . 7 8 1 
Indices 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 2 
1 1 1 
1 1 6 
1 0 7 
1 0 3 
149 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 3 




1 0 7 
1 2 1 
108 
105 
1 2 5 
66 
1 4 0 
1 2 1 
1 2 4 1 1 6 
1 2 9 
1 0 6 
1 7 6 
4 6 
1 4 2 
1 0 6 
1 2 5 
9 * 
1 2 5 
9 6 
1 6 1 l l 2 
1 2 9 
1 3 7 
1 0 8 
1 1 9 
9 9 
2 0 0 
1 0 6 
1 5 3 
9 9 
1 * 5 
170 
27 
1Í1 1 5 1 
8 3 




6 3 7 
8 * 
2 0 2 
7 1 
1 * 7 
9 9 
1 3 7 
1 0 3 
9 7 
1 3 9 
2 7 9 
2 6 6 
NS 
NS 
5 2 * 
39 
7 1 
* 3 0 6 
5 * 
* 0 
i l 3 
1 9 6 3 2 
3 9 
1 0 * 
ht 
8 * 
2 9 2 
2 0 3 
6 2 
1 8 0 
1 5 0 
4 2 8 
5 2 3 
2 7 0 
1 1 2 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
9 5 6 . 0 7 9 
6 8 8 . 6 5 4 
2 6 7 . 4 2 5 
2 3 2 . 4 8 1 
1 2 3 . 3 5 7 
5 . 0 3 3 
9 « . 1 2 9 
5 . 9 6 2 
1 6 . 5 9 7 
4 . 7 2 1 
3 . 3 2 2 
45 
1 . 3 Ü 
Hål 1 . 3 0 8 
2 3 2 
1 6 . 1 0 * 
1 5 . 5 9 5 
5 0 9 
2 . 2 * 7 
1 6 9 . 6 6 7 
2 0 7 . 0 6 7 
2 7 9 . 5 2 * 
3 2 . 3 9 6 
8 * . 8 3 * 
113 3 2 7 
1 . 5 5 1 
4 . 8 2 6 
6 7 9 
2 . 7 7 3 
2 7 . 9 2 8 
7 8 9 
5 * 3 
1 . 9 7 3 
l . * 3 1 
* 6 2 
159 
7 . 9 * 3 
5 . 0 1 7 
1 . 0 6 2 
5 7 0 
262 
6 8 5 
56 
4 8 5 
22 




2 . 6 3 8 
4 1 6 
2 6 5 
1 
1 . 1 9 5 
2 
* * 9 
9 6 . * * * 
1 . 6 8 5 
7 0 1 
2 
* 1 5 
iî 
6 . 0 7 * 
* 5 
1 . 6 7 5 
1 2 3 
68 





5 0 9 
28 












1 5 * 




2 8 8 







3 8 3 
1 1 4 
120 
123 
1 0 4 
136 
1 3 5 
9 0 
1 6 4 
175 
4 5 6 
n i 
13Ô 75 
Hi 3 8 9 
1 6 9 
2 3 7 
1 2 1 
ï ' 77 
1 2 7 
8 1 
94 
1 3 0 
3 7 0 
4 0 




































1 000 $ 
1 1 2 2 . 4 0 8 
7 0 7 . 0 1 1 
4 1 5 . 3 9 7 
3 4 1 . 5 6 2 
1 6 5 . 0 5 2 
1 0 . 4 0 0 
1 4 8 . 4 5 7 
1 7 . 6 5 3 
5 6 . 2 2 6 
1 6 . 3 4 1 
5 5 1 
25 
1 5 . 2 6 4 
5 0 1 
5 1 0 
3 2 . 6 4 0 
2 . 8 7 4 
3 . 8 6 1 
1 7 . 6 1 1 
1 5 . 8 9 8 
1 . 7 1 3 
1 0 9 . 4 0 3 
I 8 B . 4 9 7 
3 6 4 . 5 9 8 
4 4 . 5 1 3 
1 1 0 . 4 2 3 
107 
2 . 6 3 7 
3 . 1 5 2 
7 . 1 7 4 
1 . 8 3 6 
1 0 . 2 8 3 
2 6 . 9 1 8 
1 . 4 2 9 
5 . 5 6 6 
3 . 3 8 9 
8 8 0 
1 . 4 5 2 
2 0 6 
3 . 0 0 5 
5 . 7 4 1 
1 . 8 6 2 
6 7 9 
3 2 5 
3 . 9 0 9 
3 7 7 
1 2 7 
3 7 4 
178 
7 
1 8 0 
28 





4 1 0 
1 4 3 . 9 2 9 
4 . 5 2 8 
5 . 1 1 3 
10 
2 0 . 8 7 7 
5 
2 6 1 




2 . 4 5 3 
126 
1 2 . 7 8 3 
* 9 1 
1 0 0 
56 
12 
1 . 0 1 8 
58 
2 . 8 1 5 
* 2 5 
11 
2 6 * 
2 . 3 0 6 
70 
4 4 8 
1 . 7 1 2 
117 
1 4 . 8 8 0 
70 
86 
1 . 1 9 9 
1 . 1 6 4 
Indices 
1 0 7 
1 0 7 
107 
106 




l i b 
1 2 0 
1 3 2 
2 5 0 
1 1 7 
2 9 6 
1 3 4 
9 6 
1 5 9 




1 1 1 
99 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 6 2 2 3 
173 1 1 4 











1 0 6 
1 1 1 
8 0 
45 
3 8 0 
43 
NS 
2 3 5 
1 2 7 
1 4 0 
NS 
NS 











5 0 0 
2 1 8 














1 6 8 
73 
} 5 1 4 2 3 
1 * 3 




1 1 7 
121 




1 000 $ 
2 1 7 7 . 2 9 3 
1 2 4 7 . 6 4 1 
9 2 9 . 6 5 2 
8 0 3 . 0 5 8 
3 3 5 . 2 59 
3 5 . 3 7 6 
3 5 8 . 4 4 0 
7 3 . 9 8 3 
5 6 . 6 9 8 
1 9 . 4 2 0 
3 . 5 3 9 
52 
1 5 . 6 2 4 
3 
2 0 2 
1 2 . 1 5 7 
1 7 . 2 5 9 
1 . 6 3 2 
6 . 1 8 0 
6 9 . 8 9 6 
6 2 . 6 7 6 
7 . 2 2 0 
3 4 5 . 5 3 3 
3 0 8 . 4 2 6 
4 5 1 . 0 4 3 
1 4 2 . 6 3 9 
9 7 . 1 6 3 
8 4 2 
3 . 4 4 2 
1 2 . 7 8 0 
2 4 . 4 2 3 
3 . 0 4 2 
1 7 . 6 7 8 
1 5 1 . 6 0 2 
1 7 . 5 6 6 
1 3 . 2 0 5 
1 1 . 6 3 4 
9 . 8 4 8 
6 . 0 9 0 
1 . 3 2 0 
1 3 . 1 8 7 
1 2 . 5 6 7 
1 5 . 1 9 6 
7 . 9 6 6 
1 1 . 8 8 3 




2 0 5 
1 1 . 4 7 3 
7 0 
1 8 0 




1 . 7 6 7 
3 5 2 . 8 * 8 
5 . 5 9 2 
7 . 6 5 2 
5 9 2 
* 9 1 
3 2 * 
8 2 3 




3 6 9 
3 8 7 
1 5 . 2 2 7 
3 . 7 3 * 
5 1 4 
196 
9 2 
1 . 3 2 2 
1 . 6 8 1 
1 . 8 6 9 
8 1 
205 
6 5 3 
3 9 
150 
7 . 0 2 0 
2 . 5 1 8 
6 5 . 3 2 6 
4 4 0 
2 0 5 
1 . 0 6 7 
5 . 0 2 3 
Indices 




1 0 7 




2 6 6 
1 0 4 
37 






1 0 2 
1 0 7 
1 0 7 




1 1 9 
113 ljo 106 
93 
1 2 4 
96 
1 0 6 
1 0 7 
1 3 9 
88 






1 2 0 
143 
1 4 4 







1 0 7 







1 1 * 
46 
426 





























1 2 1 9 . 4 5 4 
B 1 2 . 3 9 6 
4 0 7 . 0 5 8 
3 * 7 . 9 9 8 
1 6 1 . 8 8 3 
2 3 . 6 7 7 
1 3 9 . 7 6 9 
2 2 . 6 6 9 
2 2 . 6 0 2 
* . 0 3 9 




3 . 7 6 7 
1 3 0 
1 1 . 6 0 5 
5 . 5 1 1 
1 . 3 1 7 
3 6 . 3 5 2 
3 0 . 7 1 5 
5 . 6 3 7 
H O 
2 0 3 . 1 9 8 
6 1 . 0 6 9 
1 2 3 . 4 9 5 
4 2 4 . 6 3 4 
6 9 . 6 3 3 
1 6 6 
9 7 5 
1 . 6 7 9 
5 . 8 4 5 
1 . 0 2 7 
4 . 8 9 7 
5 8 . 0 2 4 
9 . 1 7 9 
2 . 4 6 0 
5 . 7 3 0 
9 . 1 0 4 
6 . 4 1 0 
3 5 * 
* . 5 5 1 
4 . 2 9 8 
4 . 4 2 * 
7 . 4 1 2 
1 . 8 7 2 
5 . 5 * 0 
2 . 6 0 * 
7 8 1 
2 5 











2 . 2 7 1 
1 3 * . 7 0 1 
5 . 0 6 8 
2 . 9 2 7 
1 
2 . 0 2 5 
7 
3 7 







7 2 2 
2 * * 
* 6 5 
3 . 2 9 3 
6 3 0 
* . 7 7 7 






5 . 6 2 9 
Indices' 
1 0 3 
1 0 7 , 
96 
95 




1 0 1 
104 







1 6 6 
1 3 7 
107 
1 0 * 







1 3 9 
113 
1 0 0 


























































3 1 6 2 0 
1 8 . 7 1 2 
4 4 7 
85 
4 5 6 







e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 
Indices : même période de l'année précédente = 100 
JAN.-DEZ. JAN.-DÉC. 
Code 
5 : Ρ 
. 0 
. 0 1 
. 0 2 
. 1 
: Ì2 
. 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 •M • lé . 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
37 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 1 6 
4 2 8 
4 * 0 
**e 4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
80 0 
8 0 4 
1971 
Bestimmung - Destination 






A U T . E U R . O C C I D . 






. T O N .AL-GERIE 
.MAROC, T U N I S I E 
AUT .AFRieUE 
AMERIQUE C . SUD 









I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE ( E I R E I 
NORVEGE 
SUEOE 














. A L G E R I E 
. T U N I S I E 




• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 






REP.AFRIQUE DU SUD 












C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 













P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 







1 OOO $ Indices 
1 0 2 4 2 . 5 1 7 112 
4 5 4 9 . 7 9 1 118 
5 6 9 2 . 7 2 6 108 
3 3 8 4 . 6 6 0 108 
1 7 9 0 . 3 7 1 110 
7 5 2 . 9 8 0 106 
4 6 3 . 7 0 6 113 
3 7 7 . 6 2 3 9 4 
1 7 7 5 . 9 3 9 H O 
3 5 7 . 8 9 4 106 
1 4 5 . 4 6 6 1 0 4 
3 6 . 4 5 6 108 
2 2 . 3 5 8 111 
8 8 . 1 7 8 102 6 5 . 4 3 6 111 
2 3 4 . 8 9 9 115 
6 0 6 . 7 3 2 1 0 9 
2 3 3 . 9 0 0 113 
3 * 2 . 5 1 4 112 
5 2 6 . 5 9 8 103 
4 * 4 . 4 6 5 109 
8 2 . 1 3 3 78 
5 . 5 1 2 115 
1 1 2 7 . 6 3 6 123 
7 0 7 . 6 4 1 120 
7 5 6 . 9 8 7 114 1 1 5 7 . 5 9 6 122 
7 9 9 . 9 3 1 108 
4 7 7 . 5 0 9 115 
3 5 . 6 3 9 106 
8 0 . 8 8 9 103 2 3 1 . 8 5 6 102 
9 8 . 1 9 2 1 0 1 
1 6 4 . 7 1 0 104 
4 9 7 . 1 0 * 2 5 1 . 5 7 6 8 2 . 3 3 9 
2 5 5 . 3 8 1 
1 5 3 . 5 * 5 
1 1 6 . 4 6 4 
8 6 . 9 6 2 
111 




1 1 9 . 7 3 3 98 1 7 . 5 0 7 115 
7 * . 5 5 9 120 
8 3 . 3 3 7 1 0 9 
7 7 . 6 * 2 122 
4 3 . 6 1 0 106 
2 5 . 3 0 1 105 
* 1 . « 9 8 102 
8 8 . 1 7 8 102 
2 3 . 7 3 8 133 
2 3 . 8 8 3 137 
♦ 1 . 5 3 * 96 
1 4 . 5 6 2 168 
1 3 . 2 2 2 105 
2 7 . 5 2 0 106 
1 6 . 7 6 6 100 
4 1 . 1 1 7 131 
1 8 . 7 4 0 109 
2 8 . 8 8 6 95 1 3 . 7 8 6 113 
1 8 . 0 5 8 105 
1 1 . 1 9 7 114 
1-5 .743 93 
1 4 . 0 1 7 109 
9 1 . 1 1 6 108 
3 8 8 . 7 0 9 111 
7 4 . 9 9 7 1 2 7 
7 5 . 0 8 4 118 
1 2 . 4 8 5 128 
1 0 . 6 0 8 98 
1 9 . 3 4 2 116 
1 8 . 8 2 2 5 0 
1 2 . 6 7 1 
3 4 . 7 5 1 
5 3 . 6 2 5 
1 3 . 6 7 2 
3 7 . 1 9 5 
1 5 0 . 3 0 2 
.15 
22 lì 16 
14 2 9 . 1 * 0 1 1 0 
1 0 . 4 3 3 87 
8 6 . 7 8 8 116 
3 1 . 5 2 7 123 
1 9 . 6 9 3 111 
2 1 . 1 3 0 166 
7 2 . 7 1 9 102 
4 5 . 5 3 6 119 
1 5 . 6 4 6 95 
2 2 . 3 3 4 75 
4 8 . 3 1 6 99 
3 2 . 0 3 5 92 
2 8 . 3 5 7 1 9 9 
3 5 . 3 9 8 119 
1 4 . 7 6 5 96 
1 7 . 4 1 6 105 
2 6 . 0 4 0 1 2 1 
8 0 . 8 0 4 78 
2 3 . 4 5 7 144 
2 0 4 . 6 6 0 87 
3 8 . 0 3 8 157 
3 6 . 8 0 1 107 
6 3 . 9 7 9 98 
1 7 . 8 6 8 1 0 9 
France 
1 000 $ 
1 7 9 6 . 7 1 1 
7 5 4 . 9 8 6 
1 0 4 1 . 7 2 5 
5 1 9 . 6 9 6 
2 3 8 . 2 8 3 
1 3 8 . 8 0 5 
9 0 . 9 5 5 
5 1 . 6 5 3 
4 5 4 . 2 2 6 
2 4 6 . 1 1 1 
9 3 . 5 0 5 
3 2 . 9 1 0 
1 3 . 3 6 9 
6 2 . 7 5 8 
4 3 . 5 6 9 
4 1 . 3 2 0 7 0 . 6 8 4 
4 2 . 8 3 2 
5 3 . 2 7 9 
6 7 . 4 9 6 
6 2 . 0 5 4 
5 . 4 4 2 
3 0 6 
1 6 5 . 9 5 9 
1 0 2 . 7 1 0 2 9 1 . 3 2 1 
1 9 4 . 9 9 6 
7 1 . 6 7 5 
7 . 3 5 6 
8 . 8 6 2 
1 7 . 4 6 8 
1 0 . 3 7 2 
1 5 . 8 6 3 
9 5 . 0 0 9 
1 4 . 8 0 2 
1 4 . 1 3 4 
6 8 . 0 6 4 
1 4 . 8 6 8 
2 5 . 5 5 6 
9 . 1 5 8 
2 0 . 1 0 2 3 . 5 8 4 
7 . 8 4 6 
8 . 1 3 1 
1 0 . 4 2 1 
8 . 0 6 9 
3 . 6 9 4 
2 5 . 9 3 0 
6 2 . 7 5 8 
1 7 . 6 3 9 
2 . 5 0 1 
1 1 . 0 2 6 
7 . 6 5 7 
1 0 . 2 6 3 
2 0 . 5 0 6 
1 . 6 4 9 
4 . 0 4 2 1 5 . 3 3 6 
5 . 7 1 9 
1 . 9 8 3 
1 . 7 7 6 
1 . 6 1 4 
1 1 . 6 2 8 
1 2 . 6 2 4 
1 0 . 2 7 9 
7 8 . 3 4 3 
1 2 . 6 1 2 
5 . 7 3 4 
5 7 4 
4 7 1 
3 . 1 1 3 
2 . 1 9 9 
1 1 . 2 8 2 
1 . 4 4 4 
5 . 7 9 4 
7 6 1 
3 . 2 7 7 
2 0 . 9 1 2 
2 . 4 4 5 
9 0 9 
1 1 . 6 2 3 
8 . 4 0 7 
4 . 2 8 9 
4 . 2 7 0 
9 . 6 6 2 7 . 0 6 3 
3 . 3 7 7 
3 . 1 1 3 
6 . 9 0 5 
3 . 3 5 7 
1 1 . 9 3 3 
3 . 4 3 9 
2 . 0 1 9 
2 . 6 8 7 
2 . 4 7 2 
5 . 1 7 1 
2 . 3 2 3 
3 2 . 1 1 6 
1 . 6 0 3 
5 . 8 1 9 
8 . 0 6 0 
1 . 1 9 8 
Indices 
110 
1 1 6 
106 
1 0 6 
1 0 8 
1 1 4 
96 
1 0 1 
106 
1 0 3 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 5 
9 0 
1 0 9 
1 1 7 
9 8 
1 1 1 
1 2 * 
103 
1 0 6 
8 3 
NS 
1 2 6 
1 1 2 1 1 8 
1 0 9 
1 1 6 
1 2 8 
1 0 4 
1 0 2 
1 0 7 
1 0 * 
1 0 * 
1 0 0 
1 1 9 
1 1 0 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 6 
1 1 3 9 8 
1 1 * 
9 2 
1 1 8 




1 3 * 
1 4 1 
85 
2 4 5 
1 0 2 
108 
1 1 9 




1 0 0 
1 2 2 
1 0 4 
1 1 0 
128 
9 3 
1 2 6 
9 5 
1 0 5 
1 3 6 
8 9 
2 7 





1 1 1 
1 2 2 
9 7 
1 1 3 
1 1 5 
1 0 2 
1 1 6 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 9 
1 1 0 
1 5 7 
8 9 
1 8 4 
8 6 
1 3 4 
98 
1 2 0 
80 
2 5 6 
95 
1 1 5 
1 0 1 
9 6 
1 0 8 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
1 1 4 7 . 3 1 3 
7 8 2 . 3 7 3 
3 6 4 . 9 4 0 
2 1 7 . 8 3 4 
1 2 0 . 6 2 6 
5 1 . 1 7 9 
2 4 . 4 1 0 
2 1 . 6 1 9 
1 1 2 . 2 5 4 
1 6 . 7 1 9 
1 1 . 6 9 5 
7 2 4 
2 7 3 
2 . 1 6 8 
1 . B 5 9 
1 1 . 4 0 2 4 3 . 3 7 6 
1 2 . 7 3 8 
2 8 . 0 1 9 
3 4 . 6 8 2 
3 1 . 1 5 0 
3 . 5 3 2 
1 7 5 
2 * 3 . 0 7 7 
1 0 8 . 4 9 7 
3 0 1 . 2 3 5 
4 9 . 5 6 * 
3 9 . 1 5 5 
* . 1 7 6 
9 . 5 * 2 
2 4 . 2 7 7 
1 0 . 2 9 5 
1 2 . 9 4 6 
2 2 . 9 9 0 
7 . 9 3 4 
3 . 6 8 7 
1 6 . 8 4 3 
6 . 2 7 9 
6 . 7 4 6 
6 . 7 4 5 
6 . 2 6 7 
5 . 2 4 2 
4 . 8 8 6 
8 . 3 9 0 
3 . 7 3 4 
1 . 3 1 9 
1 . 3 0 7 
1 . 5 7 2 
2 . 1 6 8 
2 8 7 
6 6 5 




1 . 0 5 6 
1 . 6 0 2 
3 3 6 
9 . 2 7 0 
1 . 2 0 1 
1 . 0 2 3 
7 6 0 
81 
2 7 0 
5 . 7 4 1 
1 9 . 7 9 1 
4 . 6 1 9 
7 . 9 8 6 
7 6 0 
1 . 0 7 6 
500 
1 . 0 7 0 
2 8 6 
3 . 1 0 4 
3 . 9 4 2 
3 1 4 
1 . 5 3 0 
1 1 . 7 8 3 
2 . 7 1 1 
6 3 7 
4 . 5 5 1 
2 . 2 4 4 
5 4 9 
1 . 2 8 0 
3 . 3 3 6 
2 . 6 9 7 
1 . 3 2 3 
1 . 0 5 7 
2 . 7 3 3 
2 . 1 6 4 
183 
8 6 4 
1 . 3 1 9 
1 . 4 6 3 
1 . 8 4 5 
3 . 3 5 8 
2 . 3 3 6 
1 2 . 1 6 1 
1 1 . 9 7 7 
1 . 7 9 4 
2 . 1 0 0 
1 . 6 1 7 
Indices 













1 5 6 
9 9 
113 
1 2 5 
1 4 3 
152 









1 1 4 
94 








1 1 9 3 3 7 






1 5 6 
113 
68 





1 7 9 
171 
69 
1 1 6 






1 1 7 
185 
1 0 6 
1 2 4 
153 
84 
2 7 0 






1 4 0 
142 




1 4 1 
7 2 
1 3 « 
95 
2 6 9 
125 
65 





2 6 3 




1 000 $ 
1 7 2 0 . 9 1 3 
1 0 0 6 . 7 8 8 
7 1 « . 1 2 5 
* 3 3 . 8 9 9 
2 5 8 . 2 9 2 
8 5 . 6 2 9 
« 8 . 8 6 3 
« 1 . 1 1 5 
2 1 8 . 0 1 9 
2 2 . 6 5 8 
7 . 8 8 0 
1 . 5 2 7 
6 . 2 9 6 
« . 1 3 2 
2 . 8 2 3 
3 5 . 1 3 « 
8 6 . 0 3 6 
2 8 . 3 5 « 
« 5 . 8 3 7 
6 2 . 2 0 7 
« 9 . 8 1 1 
1 2 . 3 9 6 
2 4 1 . 8 5 5 
2 0 7 . 0 6 7 
« 3 7 . 6 9 1 
1 2 0 . 1 7 5 
1 1 5 . 3 « 9 
7 . 3 5 3 1 5 . 0 * 1 
3 6 . 6 0 8 
2 0 . 1 3 5 
2 7 . 1 7 3 
3 9 . 1 5 * 
1 5 . 7 6 1 
8 . 5 1 9 
2 8 . 6 8 7 
8 . 9 1 5 
1 3 . 7 3 3 
6 . 5 6 « 
8 . 5 9 7 
6 . 8 4 5 
1 2 . 1 6 5 
9 . 9 8 7 
7 . 6 1 8 
2 . 6 0 8 
1 . 9 1 5 
2 . 1 8 9 
« . 1 3 2 
6 3 * 
2 . 1 3 3 
7 . 5 3 9 
l . « 3 5 
4 6 0 
1 . 1 8 4 
1 . 8 8 9 
5 . 5 6 1 
1 . 0 7 5 
2 . 4 1 7 
2 . 0 1 6 
4 . 9 9 9 
650 
935 
2 2 0 
1 3 . 5 1 9 
4 3 . 2 1 0 
5 . 6 5 3 
1 6 . 3 4 5 
1 . 2 9 8 
1 . 6 6 9 
2 . 2 3 8 
2 . 4 1 0 
913 
5 . 9 3 8 
6 . 6 7 9 
1 . 3 2 5 
6 . 3 2 8 
1 6 . 3 * 1 
2 . 9 5 0 
9 3 2 
1 0 . 7 9 9 
2 . * 7 2 
1 . 6 1 3 
2 . 8 0 6 
1 0 . 3 6 6 
6 . 0 1 9 
1 . 6 2 2 
1 . 2 4 0 
5 . 1 2 7 
3 . 9 3 7 
3 . 1 8 6 
1 0 . 0 1 2 
3 . 2 5 1 
3 . 4 7 6 
4 . 9 0 8 
1 2 . 2 7 2 
1 . 6 8 3 
1 7 . 4 5 5 
3 . 2 3 9 
4 . 4 1 2 
7 . 6 3 3 














1 2 2 
1 4 7 
1 2 4 
1 0 7 
115 
1 1 1 
108 
1 0 4 
119 
68 
1 2 4 








1 0 4 
1 0 0 




1 1 7 
9 4 
126 
1 1 1 1 2 7 
122 
1 2 3 
82 
1 1 6 
126 
1 4 7 








1 2 0 
1 5 8 
2 1 6 




1 1 9 
1 1 4 
9a 





1 8 3 
121 
1 4 7 
132 
122 
1 0 7 
1 3 0 
82 
1 3 6 
96 
1 4 8 






1 4 1 
114 
87 










1 000 $ 
4 5 3 8 . 1 7 4 
1 6 2 5 . 2 0 9 
2 9 1 2 . 9 6 5 
1 8 7 6 . 2 4 6 
1 0 4 2 . 1 1 0 
3 4 9 . 1 1 5 
2 4 9 . 3 6 2 
2 3 5 . 6 5 9 
7 7 6 . 3 6 2 
4 7 . 4 6 8 
2 1 . 3 6 5 
4 3 3 
1 . 9 0 3 
1 1 . 5 0 0 
1 2 . 2 6 7 
1 0 5 . 8 1 1 
3 3 7 . 4 4 6 
1 0 8 . 6 7 9 
1 7 6 . 9 5 8 
2 6 0 . 3 5 7 
2 2 1 . 7 4 4 
3 8 . 6 1 3 
4 9 7 . 0 2 9 
2 9 9 . 0 7 9 
3 9 3 . 9 0 5 
4 3 5 . 1 9 6 
2 1 1 . 7 6 0 
1 5 . 2 9 5 
4 4 . 6 6 2 
1 4 4 . 9 7 ! 
5 3 . 7 4 6 
1 0 2 . 4 9 2 
2 6 9 . 9 1 7 
1 9 9 . 0 4 5 
4 6 . 3 6 9 
1 0 1 . 6 9 7 
9 2 . 0 8 6 
4 5 . 9 0 6 
3 8 . 9 9 5 5 7 . 4 3 6 
4 1 . 0 3 0 
4 7 . 9 6 0 
3 8 . 8 2 1 
2 3 . 7 1 9 
1 2 . 1 0 2 
8 . 7 1 8 
1 1 . 5 0 0 
3 . 5 4 9 
7 . 6 3 1 
1 3 . 5 7 8 
3 . 7 6 3 
1 . 8 8 6 
3 . 8 5 3 
1 0 . 8 5 7 
2 6 . 8 7 4 
1 . 0 9 3 
8 . 2 7 0 
6 . 6 6 3 
7 . 5 6 0 
6 . 4 8 4 
2 . 3 3 2 
2 3 3 
5 5 . 6 2 6 
2 0 1 . 7 5 3 
4 7 . 6 0 9 
3 7 . 3 1 1 
9 . 6 4 5 
6 . 5 1 3 
8 . 2 1 7 
9 . 0 0 0 
102 
2 1 . 7 5 5 
3 1 . 7 4 7 
1 0 . 2 5 3 
2 4 . 2 3 1 
8 4 . 8 9 6 
1 8 . 0 5 2 
7 . 0 1 6 
4 4 . 5 5 7 
1 1 . 7 6 3 
T . 43 β 
8 . 2 7 4 
4 2 . 3 9 0 
2 1 . 8 3 4 
6 . 1 1 5 
1 4 . 7 6 7 
2 5 . 4 4 8 
1 9 . 0 6 4 
5 . 2 1 9 
1 9 . 4 6 8 
7 . 3 5 1 
8 . 2 0 0 
1 4 . 9 5 4 
3 8 . 2 4 5 
1 3 . 3 8 9 
1 2 5 . 1 1 1 
1 8 . 6 4 9 
2 1 . 9 0 5 
4 3 . 3 7 9 






1 1 0 
106 
1 2 6 
9 3 
108 
1 0 8 
95 
98 
1 1 0 
145 
109 




1 0 7 
96 
1 2 0 l 2 ä 
117 
108 
1 1 2 
115 





1 1 1 





I I B 
105 
130 




















1 2 4 











1 1 7 
Ι Ο Ι 
87 
1 1 7 
1 2 3 104 







2 3 4 
115 
87 










1 000 $ 
1 0 3 9 . 4 0 6 
3 8 0 . 4 3 5 
6 5 8 . 9 7 1 
3 3 7 . 0 0 5 
1 3 1 . 0 6 0 
1 2 8 . 2 5 2 
5 0 . 1 1 6 
2 7 . 5 7 7 
2 1 5 . 0 7 8 
2 4 . 9 3 8 
1 1 . 0 2 1 
8 6 2 5 1 7 
7 . 6 2 0 
4 . 9 1 8 
4 1 . 2 3 2 
6 9 . 1 9 0 
4 1 . 2 9 7 
3 8 . 4 2 1 
1 0 1 . 8 5 6 
7 9 . 7 0 6 2 2 . I S O 
5 . 0 3 1 
1 4 5 . 6 7 5 
3 5 . 5 3 6 
7 1 . 8 7 5 
1 2 7 . 3 4 9 
3 9 . 5 7 8 
1 . 4 5 9 
2 . 7 8 2 
8 . 5 3 2 
3 . 6 4 4 
6 . 2 3 6 
5 0 . 0 3 4 
1 4 . 0 3 * 
9 . 6 3 0 
4 0 . 0 9 0 
3 1 . 3 9 7 
2 4 . 5 2 3 
2 5 . 4 8 0 
2 7 . 3 3 1 
1 . 8 3 6 
8 . 6 3 2 
β . 8 6 9 
1 7 . 0 * 8 
7 . 8 9 5 
6 . 2 8 2 
3 . 2 8 9 
7 . 6 2 0 
1 . 6 2 9 
1 0 . 9 5 3 
β . β * * 
1 . 0 0 4 
4 5 1 
1 . 1 3 4 
1 . 3 1 5 3 . 0 3 8 
8 9 8 
3 . 2 1 0 
1 . 9 2 5 
2 . 7 0 0 
1 . 4 8 9 
7 6 7 
6 7 0 
5 . 9 5 1 
4 5 . 6 1 2 
* . 5 0 4 
7 . 7 0 8 
2 0 8 
8 7 9 
5 . 2 7 4 
4 . 1 4 3 
ββ 2 . 5 1 0 
5 . 4 6 3 1 . 0 1 9 
1 . 8 2 9 
1 6 . 3 7 0 
2 . 9 8 2 
9 3 9 
1 5 . 2 5 8 
6 . 6 4 1 
5 . 8 0 4 
4 . 5 0 0 
6 . 9 6 5 
7 . 9 2 3 3 . 2 0 9 
2 . 1 5 7 
8 . 1 0 3 
3 . 5 1 3 
7 . 8 3 6 
1 . 6 1 5 
8 2 5 
1 . 5 9 0 
1 . 8 6 1 






1 1 8 
111 












1 2 * 
95 













1 2 * 

























98 lÛ 97 
98 







1 2 * 
.38 
.07 





















3 . 7 2 6 1 6 7 
1 7 . 8 1 7 105 
2 . 5 7 0 1 0 4 
2 . 8 7 1 112 
2 . 8 0 7 87 
1 . 0 0 2 1 5 9 
23 
DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 




Ursprung , Origine 
E G - C E 
1000 $ 
7 : M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
•s. :?2 







. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 23 
. 2 * 
. 2 5 
. 2 6 
- ?7 . 2 8 
. 2 9 
:h . 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * * 
0 * 6 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 ¡*8 2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 3 1 * 3 2 2 
3 3 « 
3 * 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
* 2 * 4 4 0 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 4 9 6 
5 0 * 
5 0 Β 
5 1 2 5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 6 6 * 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 7 3 2 7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 












I M A R O C , T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 






DIVERS NON C L . 
FRANCE 
B E L Ç I Q U E - L U X 8 G . 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANOE IRLANDE ( E I R E I 
NORVEGE 

















.MAROC .ALGERIE m 
.SENEGAL L I B E R I A • C O T E - D ' I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN • GABON 
.CONGO. R E P . O E M . 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASCAR 








.SURINAN .GUYANE F R . 
PEROU 
BRESIL 












P H I L I P P I N E S 
C H I N E . R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANOE 
2 2 6 0 0 . 3 9 3 
1 4 4 6 6 . 6 3 7 
8 1 3 3 . 7 5 6 
7 7 4 2 . 3 5 9 
3 7 1 3 . 4 7 6 
3 2 5 . 0 3 1 
3 1 2 4 . 7 8 6 
5 7 9 . 0 6 6 
1 6 2 . 8 7 2 
1 0 . 9 8 1 2 . 5 1 4 
7 2 * 
5 . 5 8 0 9 8 0 
1 . 1 8 3 
1 5 . 1 5 3 
5 7 . 1 * 1 
2 5 . * * 8 
5 4 . 1 « 9 
2 1 7 . 3 3 8 
2 1 6 . 6 5 1 
6 8 7 
1 1 . 1 9 3 
2 9 1 1 . 3 6 6 
1 8 8 9 . 5 0 8 
1 3 6 1 . 9 2 9 
6 1 9 7 . 7 5 8 
2 1 0 6 . 0 7 6 
1 7 7 6 . 2 9 1 
778 1 9 . * 2 9 
1 5 2 . 5 9 0 
5 6 0 . 5 4 3 
3 4 . 7 3 9 
1 9 2 . 8 5 7 
7 6 5 . « 5 « 
2 « 8 . « 2 7 
1 6 . 5 3 6 
1 7 2 . 6 8 0 
2 . 8 6 2 9 1 3 
8 0 . 1 7 7 
1 2 . 3 0 9 
1 . 9 1 « 2 6 . 7 9 7 
« 3 . 3 9 2 
2 9 . 7 * 7 
7 0 . 9 7 * 
2 2 . 1 7 * 
1 6 . 6 * 1 
6 . 9 0 7 
2 5 9 
582 
9 8 0 
6 0 1 
* 0 9 
1 . 7 9 2 
1 6 5 1 1 . 4 2 ? s5« 1 8 * 
2 0 5 
131 
9 * 1 
3 8 5 
2 8 8 155 
3 5 . 0 1 2 
3 0 1 * . 5 9 8 
1 1 0 . 1 8 8 
6 . 1 6 9 
2 2 1 2 2 . 3 3 2 
l . * 7 3 
5 . 2 8 3 
1 . 1 8 6 
1 2 1 
5 9 6 
2 0 3 
1 8 . 8 7 6 
1 5 0 5 . 6 5 3 
J 3 3 7 8 2 
9 . 6 9 6 
8 . 3 2 0 3 2 7 
5 . 2 2 8 
6 3 1 
7 2 6 
6 . 1 9 3 
2 1 4 
200 
3 . 9 9 4 
5 . 4 7 1 
5 9 0 
6 8 6 
1 . 4 9 4 
5 3 5 . 2 6 2 
1 4 . 5 0 3 
2 0 . 3 4 4 
8 . 3 7 5 
4 1 7 
Indices 





142 0  1 5 1 
1 5 9 
105 la 7 9 2 0 6 
132 














59 98 106 
112 
153 
1 2 1 






1 7 0 
7 1 
80 


















8 5 9 
102 
87 
4 8 5 
NS 7 2 1 
5 8 2 
78 
3 0 6 
*e* NS 
17 
1 0 1 
106 
!** 
1 8 9 
95 
666 



















5 4 5 9 . 7 4 4 
3 4 7 6 . 9 3 9 
1 9 8 2 . 8 0 5 
1 8 9 3 . 9 1 1 
8 6 3 . 2 5 3 
9 1 . 4 1 4 
8 3 3 . 3 9 0 
1 0 5 . 8 5 4 
2 0 . 7 7 1 
3 . 1 7 9 
1 . 5 9 Θ 
1 9 1 
3 6 2 
3 9 2 
6 3 6 
2 1 4 
6 . 0 8 9 
8 . 2 5 2 
3 . 0 3 7 
6 7 . 0 0 5 
6 6 . 9 2 4 
8 1 
1 . 1 2 0 
3 9 3 . 5 9 0 
2 B 0 . 2 4 6 
2 0 6 2 . 9 3 0 
7 4 0 . 1 7 3 
4 4 9 . 6 * 7 
5 . 3 5 5 
3 1 . 9 8 6 
1 * 3 . 1 * 9 
1 1 . 1 6 7 
3 0 . * 0 0 
1 8 5 . 7 0 3 
2 1 . 6 5 2 
7 0 3 
6 2 . 4 8 9 
2 . 7 2 5 
7 3 
9 . 3 0 6 
2 8 6 
6 
8 . 4 0 3 
2 5 . 9 1 3 1 1 . 0 4 0 
1 3 . 8 2 7 
1 . 8 6 B 
5 . 0 7 4 
7 9 4 
1 7 4 
3 6 7 
3 9 2 
2 6 9 
3 
1 
9 7 4 
5 0 8 
5 
1 2 0 
82 
5 2 1 
2 
9 4 
1 9 7 
8 1 6 . 4 0 7 
1 6 . 9 8 3 
1 . 1 3 6 
* 1 
l . * 7 2 
2 * 0 
6 
9 3 
* 1 . 1 * 6 
* 2 . 1 8 8 
3 5 3 . 6 7 9 












1 0 * . 2 * 1 
3 6 5 
7 8 9 
1 . 3 6 2 
54 
Indices 
1 1 4 
1 1 5 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 9 
1 8 5 
1 0 0 
1 4 2 
1 2 9 
1 5 5 
2 3 8 
4 0 6 
58 
1 3 1 
1 5 7 
2 8 2 
7 4 
2 5 8 
118 
1 3 9 
1 3 9 
2 3 1 
1 3 9 
1 2 5 
1 2 7 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 3 
2 8 1 2 1 
1 8 1 
1 2 4 
4 6 5 
1 1 1 
1 2 4 
1 2 7 
1 2 2 
1 7 2 
NS 
6 0 S 
1 5 7 
2 0 3 
4 3 
1 1 4 
1 3 9 
3 4 1 
1 1 8 
1 1 1 
1 1 1 
8 0 
3 1 6 
1 7 6 
1 3 1 
1 3 7 
3 0 0 
5 0 
1 2 6 2 0 0 
4 0 3 





1 5 9 
7 4 
1 0 0 
9 4 
NS 
1 9 5 
5 8 2 48 




4 0 0 1 3 3 
2 1 
NS 
1 5 3 
2 5 0 
1 0 9 
2 3 8 




1 0 2 
5 9 
2 3 1 
* 6 7 
1 * 2 
2 6 3 
9 3 
1 2 6 
6 0 0 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
3 * 3 1 . 9 1 2 
2 6 6 6 . 0 0 8 
7 6 5 . 9 0 * 
7 3 1 . 9 6 2 
3 8 3 . 5 1 4 
2 3 . 3 0 4 
2 4 0 . 9 2 4 
8 4 . 2 2 0 
1 0 . 6 1 * 
6 3 7 




1 . 8 2 9 
1 . 0 * 6 
5 . 0 5 * 
2 . 0 * 8 
1 * . 4 3 1 
1 4 . 3 1 8 
113 
8 . 9 0 1 
6 2 5 . 6 * 1 
3 6 1 . 4 0 7 
1 5 1 3 . 1 2 1 
1 6 5 . 8 3 9 
2 2 0 . 1 9 9 
* 1 * 
1 . 5 7 2 
7 . 3 5 8 
8 3 . 1 9 5 
1 . 5 0 3 
1 3 . 6 8 3 
* 5 . 7 2 3 
1 2 . 0 4 * 
8 9 8 
1 0 . 8 0 9 
7 
5 
8 . 6 9 2 
7 0 7 
9 
1 . 6 3 0 
* . 6 8 7 
1 . 3 4 5 
4 . 7 0 7 
8 * 8 




1 9 9 
8 
9 










2 9 . 7 6 7 
2 3 7 . 4 9 5 
3 . 4 2 9 





2 1 3 
16 2 2 0 
2 
* 1 2 
3 * 
8 9 6 
3 . 3 5 * 
3 3 0 
3 3 5 
1 6 * 
12 
1 
1 6 6 
16 
i l 3 
122 5 3 . 5 7 6 
2 6 0 
972 
7 7 1 






1 0 7 
132 
7 9 




1 8 7 
NS 
1 2 6 
1 * 4 
1 1 7 
62 
1 2 4 
1 0 5 
105 
1 2 7 
NS 
1 1 4 
122 
1 2 4 
1 0 9 
1 0 8 
4 8 
2 6 
} 1 2 
103 96 
1 0 5 
1 1 0 
1 2 6 
1 3 8 
1 7 8 
1 0 0 i° 270 




1 0 7 
99 
116 





1 1 4 
82 
1 4 8 
100 
7 6 
2 4 3 













3 1 4 
NS 




3 * 6 
* 7 
1 6 6 
* 7 












2 8 8 
7 0 7 
Neder land 
1 000 $ 
3 7 2 * . 9 9 6 
2 4 0 1 . 6 2 3 
1 3 2 3 . 3 7 3 
1 2 7 3 . 5 8 8 
5 9 8 . 0 1 2 
4 6 . 6 8 5 
5 2 2 . 7 9 4 
1 0 6 . 0 9 7 
2 8 . 5 4 5 
6 1 3 
1 2 0 
88 
2 3 4 
7 3 
9 8 
6 1 0 
1 1 . 6 6 9 
1 . 9 0 2 
1 3 . 7 5 1 
2 1 . 2 4 5 
2 1 . 1 2 9 
1 1 6 
3 5 8 . 5 0 6 
5 1 8 . 8 8 7 
1 3 1 2 . 2 3 8 
2 1 1 . 9 9 2 
3 3 2 . 9 * 1 
* 2 
2 . 7 9 3 
1 0 . 8 7 9 
9 6 . 5 9 4 
4 . 7 3 2 
3 0 . 9 8 0 
9 2 . 3 5 8 
3 0 . 3 8 5 
3 . 8 3 3 
3 2 . 0 3 2 
3 
16 
4 . 8 3 1 9 2 7 
1 . 3 5 1 1 . 3 8 9 
8 . 3 7 0 
1 . 3 8 1 
7 . 9 4 1 
1 . 2 6 6 
3 1 2 





2 1 1 
15 
1 









4 5 7 . 8 8 8 
6 4 . 9 0 6 




1 . 0 6 4 
1 2 0 
79 
2 0 
8 . 6 6 0 
9 
8 3 3 
4 
1 7 1 
3 0 0 
708 
1 2 6 
5 3 1 
22 
2 4 2 
8 4 5 
8 1 5 9 
3 . 8 0 3 
4 9 5 
10 
116 
1 7 4 
1 0 1 . 6 4 0 
4 . 3 7 3 
3 . 5 6 4 
3 . B 4 1 
107 
Indices 
1 0 9 
1 0 4 
1 2 0 
1 1 9 
1 0 8 
155 
122 181 
1 9 7 
1 6 7 
1 1 5 
NS 
1 0 8 
NS 
2 3 9 
103 
2 7 3 
1 0 8 










2 4 4 
105 
1 0 5 
139 
1 0 4 
1 0 9 
111 
3 5 7 
1 6 5 
3 0 46 




1 0 5 
65 








1 0 0 
2 
2 1 2 
8 5 0 6 0 
2 0 0 
25 
5 9 1 
5 6 4 
3 1 7 
5 0 0 
55 
1 3 0 
87 
3 8 4 
2 0 0 
NS 
57 
6 6 5 
4 8 0 
NS 
NS 
3 0 0 






1 5 Ï 
73 
1 2 6 
1 2 9 
12 
2 1 5 
NS 
5 6 9 
143 
61 
2 0 7 
1 8 7 
113 





1 000 $ 
6 7 0 0 . 1 7 4 
3 7 6 1 . 2 5 3 
2 9 3 B . 9 2 1 
2 7 7 8 . 5 5 2 
1 3 9 3 . 6 2 6 
1 2 3 . 7 8 0 
1 0 1 8 . 1 5 4 
2 4 2 . 9 9 2 
7 4 . 6 4 3 
5 . 6 6 4 
2 3 9 
4 2 4 




3 3 . 4 9 2 
8 . 2B3 2 6 . 3 6 9 
8 5 . 7 2 6 
8 5 . 6 4 6 
8 0 
1 3 6 2 . 8 5 0 
8 0 4 . 5 1 7 
6 0 5 . 8 1 4 
9 8 8 . 0 7 2 
5 1 0 . 1 4 7 
36 
9 . 4 6 5 
9 3 . 9 0 3 
1 7 4 . 8 4 7 
1 3 . 7 9 9 
1 0 2 . 0 4 8 
3 3 9 . 7 1 1 
1 6 2 . 9 0 8 
1 0 . 0 2 6 
♦ 7 . 0 7 0 
5 3 * 4 6 . 3 4 6 
6 . 2 1 6 
350 
1 2 . 3 9 1 
1 2 . 4 2 6 
3 5 . 4 0 * 
1 5 . 6 1 7 
7 . 8 7 6 
1 . 9 3 2 
18 
9 0 49 
16 
* 5 







1 5 6 
2 1 7 13 
1 . 8 8 5 
1 0 0 3 . 2 * 2 
1 * . 9 1 2 
3 . 6 6 3 
2 0 . 0 7 1 
4 . 8 4 5 
63 1 
4 2 4 
9 0 
7 . 2 B 9 
98 
1 . 9 8 5 
1 2 7 
45 
5 . 2 5 0 
1 . 3 8 4 
1 7 1 
9 4 0 
2 1 5 
39 
4 . 4 3 9 
1 7 4 3 
6 4 
1 . 5 7 9 
7 2 
8 0 
9 9 3 
2 4 0 . 1 3 3 
7 . 3 4 7 
1 1 . 5 3 3 
9 4 4 
3 0 
Indices 
1 1 9 
1 2 3 
1 1 3 









1 8 1 
126 
53 
2 8 5 
2 9 4 
132 
1 1 0 
1 1 0 
2 6 7 
1 1 9 
1 3 1 
1 3 6 
115 
1 1 * 9 2 
128 
92 
1 1 2 
1 2 1 
1 4 0 
1 1 2 1 2 3 
95 
138 
2 8 6 
1 3 4 
1 3 6 
32 
7 2 
1 7 8 
1 1 0 
1 3 0 
1 2 2 
7 2 
6 2 
1 8 8 
181 
4 4 
2 0 5 
18 33 
7 2 7 1 
1 8 8 
NS 
23 
1 7 1 
6 2 
NS 3 4 
1 2 5 
1 0 4 
80 































1 000 $ 
3 2 8 3 . 5 6 7 
2 1 5 0 . 8 1 4 
1 1 2 2 . 7 5 3 
1 0 6 4 . 3 4 6 
4 7 5 . 0 7 1 
3 9 . 8 4 8 5 0 9 . 5 2 4 
3 9 . 9 0 3 
2 8 . 2 9 9 
8 8 8 
2 6 0 
2 1 
2 6 
2 6 7 
3 1 4 
1 1 . 6 6 5 
4 . 8 4 5 1 . 9 5 7 
8 . 9 4 4 
2 8 . 9 3 1 
2 8 . 6 3 4 
2 9 7 
1 . 1 7 2 
5 6 4 . 3 6 9 
1 7 2 . 5 1 * 
1 1 4 . 4 6 2 
1 3 0 9 . 4 6 9 
2 6 3 . 3 5 7 
2 7 3 
2 4 * 8 . 4 6 4 
6 2 . 7 5 8 
3 . 5 3 8 
1 5 . 7 * 6 
1 0 1 . 9 5 9 
2 1 . 4 3 8 
1 . 0 7 6 
2 0 . 2 8 0 
1 2 7 
2 8 5 
1 1 . 0 0 2 
4 . 1 7 3 
1 9 9 
2 . 9 8 * 
* . * 2 2 
3 . 5 5 5 
9 . 0 9 5 
2 . 5 7 5 
2 . 4 3 6 
3 . 5 6 5 
* 5 
2 8 
2 6 7 
2 8 6 
1 4 1 
9 0 1 
1 1 . 2 5 6 6 
8 
18 
1 4 4 3 
7 
3 0 
2 . 6 5 4 
4 9 9 . 5 6 6 
9 . 9 5 8 
1 5 5 
2 1 9 
2 . 0 3 0 1 
8 3 1 
8 7 
1 . 5 6 8 2 3 
4 2 7 
100 
1 1 9 
4 3 3 
8 2 8 
3 0 
3 9 3 5 2 
Indices 
108 
1 1 0 , 
1 0 * 
1 0 4 
111 106 
96 




4 2 0 
7 9 














1 1 4 
2 0 4 3 1 
103 
1 1 4 
89 
101 
1 0 4 




1 1 7 
98 







1 1 * 
1 0 * 
3 0 0 
72 




























9 1 τ η η ' 
1 7 5 15 
3 0 
1 1 8 
2 . 1 4 7 
3 9 4 
2 9 6 
1 9 1 
3 5 . 6 7 2 
2 . 158 
3 . 4 8 6 
1 . 4 5 7 
1 2 0 
3 1 





' 4 7 
'39 






e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 




Bestimmung - Destination 
7 : M A C H I N E S E T M A T É R I I 
. 0 
. 0 1 . 0 2 
. 1 
•Ai . 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 . 2 1 
. 2 2 . 2 3 
. 2 * . 2 5 
:1τ 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 m 0 3 6 0 3 8 0 * 0 
04.2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 S 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 2 6 8 
2 7 2 2 7 6 2 8 8 
3 0 2 3 1 8 
3 2 2 3 3 0 
3 3 « 3 * 6 
3 6 6 3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 * 0 4 4 8 
«BO 
« 8 4 
5 0 « 5 0 8 
5 1 2 52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 6 2 « 
6 3 2 6 3 6 6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 7 2 0 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 7 * 0 




AELE A U T . E U R . O C C I D . 
AMÉRIQUE DU NORD AUT.CLASSE 1 
CLASSE 2 
.AOM .EAMA 
.DOM • TON 
. A L G E R I E .MAROC, TUNISIE AUT.AFRIOUE 








I T A L I E 
ROVAUNE-UNI 
IRLANDE 1 E I R E I 
NORVEGE 









AFR.NORD ESPAGN. .MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E E&YPÎE 
.SENEGAL L I B E R I A 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
•CONGO BRAZZA .CONGO, R E P . D E M . ANGOLA 




REP.AFRIQUE DU SUD 








L IBAN IRAK 
IRAN ISRAEL 
A R A M E SEOUDITE KOWEIT 
PAKISTAN UNION I N D I E N N E THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD JAPON 
TAIWAN (FORMOSEI HONG KONG 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
E G - C E 
1 OOO $ Indices 
EL DE T R A N S P O R T 
3 6 0 5 6 . 1 9 8 
1 * * 5 8 . 3 4 9 2 1 5 9 7 . 8 4 9 
1 4 2 6 8 . 0 2 7 
6 6 2 9 . 9 6 0 2 5 0 9 . 4 5 7 
3 7 8 5 . 0 2 0 
1 3 4 3 . 5 9 0 
5 9 0 8 . 5 8 « 
1 3 0 1 . 3 1 0 5 3 6 . 3 4 7 
9 1 . 8 0 6 1 0 2 . 3 T 8 
3 5 4 . 1 5 4 2 1 6 . 6 2 3 
9 3 5 . 2 8 3 
1 7 1 5 . 2 6 7 9 4 1 . 8 8 8 
1 0 1 4 . 8 3 6 
1 4 1 3 . 4 8 1 
1 2 7 9 . 9 4 9 
1 3 3 . 5 3 2 
7 . 7 5 4 
3 5 5 4 . 5 9 3 
2 7 3 0 . 8 9 1 
2 4 5 8 . 8 7 8 3 5 1 8 . 5 7 5 
2 1 9 5 . « 1 2 
1 8 0 2 . 8 0 9 9 8 . 6 8 1 « 5 7 . 5 5 9 
9 9 5 . 5 8 3 3 2 8 . 0 5 5 
5 4 1 . 6 9 2 1 4 5 4 . 9 5 8 
1 0 4 4 . 0 2 6 3 0 3 . 7 1 4 
6 9 6 . 3 9 8 6 4 5 . 3 3 0 
4 8 8 . 4 6 8 
2 3 1 . 0 2 7 4 5 8 . 2 7 8 
8 4 . 3 3 2 
1 3 4 . 8 8 4 1 8 6 . 6 5 6 1 2 6 . 8 5 2 
2 0 4 . 6 9 0 
8 0 . 4 0 6 
5 0 . 8 5 7 1 4 0 . 2 0 4 3 5 4 . 1 5 4 
7 6 . 4 1 9 
1 * 5 . 8 8 3 
9 1 . 9 1 1 
4 0 . 4 0 0 1 7 8 . 8 5 9 
9 9 . 9 8 4 « 2 . 0 5 1 1 4 0 . 4 9 5 
5 1 . 4 5 0 
3 3 . 2 5 0 
1 2 7 . 6 5 5 5 7 . 5 5 0 
3 0 . 3 6 9 
3 7 . 0 1 3 
3 5 . 6 2 4 5 4 . 7 9 8 
3 0 . 2 5 3 3 8 . 8 6 9 
6 3 4 . 2 0 6 
3 3 9 6 . 1 5 1 
3 8 8 . 8 6 9 
2 6 2 . 6 3 0 5 6 . 5 5 7 
6 6 . 6 3 5 8 4 . 6 6 0 
2 3 1 . 3 6 0 
6 9 . 8 9 4 4 1 5 . 9 9 9 
9 2 . 9 0 4 2 6 0 . 5 8 3 
3 2 . 0 0 9 
7 0 . 2 8 6 
5 0 . « 5 3 3 6 8 . 6 8 6 
2 1 5 . 3 7 0 
7 1 . 9 8 8 
« 9 . 5 8 8 1 0 2 . 8 3 5 
1 4 5 . 4 9 7 
5 9 . 8 0 2 1 1 0 . 7 7 8 
6 7 . 0 4 4 
1 0 7 . 6 8 0 
7 4 . 6 3 6 1 2 2 . 4 1 5 
9 7 . 3 4 1 
3 8 7 . 7 8 7 9 3 . 0 8 5 
8 3 . 1 0 5 





118 1 1 4 
122 
1 0 0 
115 
104 121 
100 6 3 
102 106 
139 




1 4 9 
123 









1 1 1 1 3 0 
133 93 
163 
1 1 1 1 0 4 
1 4 2 
113 118 
1*1 
100 102 120 
2 0 4 
88 
l 3 7 199 











1 2 7 155 
1 0 4 103 
1 4 0 
















1 OOO $ 
6 9 0 0 . 6 1 6 
2 8 7 4 . 4 5 3 4 0 2 6 . 1 6 3 
1 9 0 4 . 9 2 2 
9 1 5 . 8 4 3 4 2 4 . 6 6 3 
3 6 3 . 3 1 1 
2 0 1 . 1 0 5 
1 6 5 3 . 5 7 1 
8 2 6 . 1 8 1 3 0 8 . 1 0 0 
7 5 . 1 3 7 5 1 . 1 0 6 
2 5 6 . 2 2 2 1 3 5 . 6 1 6 
1 9 2 . 9 1 3 3 1 1 . 8 3 8 1 7 1 . 1 1 6 
1 5 1 . 5 2 3 
4 6 6 . 5 8 1 
3 7 7 . 5 9 7 
8 8 . 9 8 4 
1 . 0 8 5 
6 1 1 . 6 1 5 
3 7 1 . 7 9 5 1 3 2 3 . 7 9 2 
5 6 7 . 2 5 1 
3 4 8 . 5 7 0 
1 2 . 1 8 4 
3 8 . 2 7 5 9 1 . 3 2 3 2 7 . 3 5 6 
7 2 . 3 2 9 2 1 2 . 6 2 9 
7 9 . 7 9 0 7 0 . 2 3 7 
2 0 0 . 2 5 3 7 3 . 3 5 0 
6 3 . 2 1 4 3 9 . 9 0 6 
1 3 8 . 0 6 5 
7 0 . 5 9 7 
2 0 . 2 5 1 2 7 . 8 1 6 
1 7 . 1 5 9 
6 9 . 1 9 4 3 4 . 2 3 9 
9 . 9 1 2 
8 7 . 4 4 7 
2 5 6 . 2 2 2 4 8 . 1 6 9 
6 4 . 3 8 1 
7 . 6 7 6 
2 9 . 3 6 9 3 1 . 5 3 0 
6 4 . 1 1 3 5 . 0 0 7 
2 1 . 0 4 0 3 4 . 6 3 8 
2 1 . 5 7 5 
3 0 . 3 9 2 1 1 . 7 0 8 
1 . 6 9 2 8 . 3 5 0 
7 . 9 7 3 
3 6 . 8 8 9 
2 5 . 6 0 4 5 . 5 5 2 
1 1 5 . 9 0 0 
2 8 6 . 9 5 3 
7 6 . 3 5 8 
6 1 . 6 4 2 7 . 7 8 7 
2 3 . 2 6 4 1 8 . 6 8 5 
3 7 . 9 9 2 
6 . 1 7 6 6 9 . 7 6 8 
2 4 . 8 5 6 4 0 . 5 9 5 
5 . 1 4 7 
1 7 . 2 7 1 2 0 . 6 3 4 
4 0 . 7 1 7 
5 0 . 5 9 8 
1 1 . 2 4 7 
1 1 . 6 5 0 1 3 . 8 4 6 
1 8 . 8 5 9 
3 . 1 3 0 8 . « 9 2 
7 . 9 9 9 
8 . 1 0 9 
1 1 . 6 7 9 8 1 . 9 8 3 
3 6 . 9 3 « 
« 5 . 6 4 4 7 . 4 5 5 
7 . 3 2 B 
3 3 . 5 6 2 
5 . 9 9 9 3 6 . 5 6 0 
Indices 
1 1 8 
1 1 6 1 1 9 
1 2 1 
1 2 9 1 1 9 
1 2 4 
9 3 
115 
108 1 1 9 
1 0 4 73 
1 0 5 1 0 9 
1 7 3 
1 0 9 111 
1 2 1 
1 3 0 
1 2 2 
1 8 5 
1 2 3 
1 1 4 
1 1 3 1 1 8 
1 1 5 
1 6 6 
9 6 
1 1 2 
1 0 2 88 
1 0 8 1 1 8 
1 3 9 9 7 
1 1 6 1 1 6 
1 3 1 1 7 7 9 7 
1 9 5 
87 9 0 
1 5 8 
1 6 4 1 3 5 
1 5 0 1 0 2 
1 0 5 1 2 6 
«AO 7 9 l 2 2 
1 8 0 08 1 7 9 1 8 7 
9 3 
1 * 9 1 8 5 
1 2 7 
73 
1 2 7 
9 * 1 3 * 
1 1 1 8 6 
8 9 
1 1 6 
1 6 8 
7 5 it 1 5 3 
2 2 3 
i l 7 
2 5 * 1 6 5 1 0 5 
1 * * 6 « 
1 5 1 1 « 1 
135 
73 
86 1 0 2 
1 6 1 
6 4 2 2 4 
1 0 5 
1 3 4 
1 4 1 182 
96 
9 9 4 3 2 
139 
9 2 
1 3 1 6 9 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
2 6 7 8 . 6 6 1 
1 7 5 6 . 7 2 4 9 2 1 . 9 3 7 
6 5 0 . 6 0 3 
3 0 7 . 4 5 7 9 7 . 9 2 1 
2 0 4 . 5 8 2 
4 0 . 6 4 3 
2 4 3 . 4 2 9 
7 9 . 7 6 2 6 1 . 6 4 8 
1 . 0 7 1 3 . 4 4 8 
9 . 1 4 6 * . « * 9 
3 0 . 7 7 « 
6 3 . 3 3 3 3 4 . 7 8 9 
3 4 . 7 7 1 
2 7 . 5 9 8 
2 6 . 7 8 4 
8 1 « 
3 0 7 
« 8 5 . 2 5 8 
5 1 8 . 8 8 7 6 0 3 . 5 7 0 
1 * 9 . 0 0 9 
1 1 7 . 6 8 3 
3 . 6 3 8 
2 6 . 0 3 2 
* * . 2 7 5 9 . 6 6 4 
2 0 . 7 1 3 5 9 . 9 3 5 
2 6 . 2 7 2 9 . 5 2 8 2 6 . 5 6 1 3 3 . 9 7 7 
2 0 . 1 8 1 3 . 5 9 6 
♦ . 9 9 6 
1 . 8 5 3 
4 . 6 3 6 3 . 8 1 9 
2 . 0 0 0 
7 . 9 3 3 1 . 5 * 5 
8 9 0 
3 . 5 9 8 
9 . 1 * 6 8 5 1 
1 . 8 0 3 
3 . 2 9 9 
7 2 0 * . * 0 9 2 . 7 6 7 590 
7 . 9 8 7 
2 . 7 0 * 7 * 9 
* 9 . 5 3 5 * . 3 3 1 
7 * 1 
1 . 4 8 3 
8 8 9 1 . 1 5 9 
2 0 2 1 . 9 3 2 2 0 . 3 9 0 
1 9 8 . 2 1 1 
6 . 3 7 1 
1 5 . 1 1 5 8 2 5 1 5 7 
2 . 6 2 8 
6 . 7 9 5 
5 . 9 5 9 1 4 . 8 6 5 
1 . 9 9 9 4 . 5 3 8 
1 6 0 
2 . 1 6 6 
2 . 3 7 3 9 . 4 5 3 
9 . 1 8 0 
6 . 2 1 8 
2 . 9 8 0 1 . 1 5 2 
3 . 1 0 3 
3 . 7 9 8 3 . 1 6 5 
2 . 6 9 5 
1 . 8 5 5 
1 . 4 7 6 1 5 4 
B. 6 2 8 
1 2 . 4 9 9 5 . 6 7 6 
1 . 8 0 7 
6 . 7 5 2 
1 . 0 0 2 1 . 2 9 5 
Indices 
109 
108 1 0 9 
112 




132 1 3 7 
105 1 2 7 






6 3 6 
NS 
132 
9 9 1 0 0 
112 
1 0 0 
72 
118 
7 9 1 0 8 
1 2 1 1 4 8 





6 0 7 2 
1 3 1 
7 8 
3 7 
1 4 8 
6 3 
1 7 2 8 7 
2 2 1 
182 1 6 3 2 9 
2 1 1 9 8 1 4 9 2 1 6 
3 5 3 
1 4 0 2 * 8 
2 8 1 
m 5 * 
1 1 8 1 1 7 
1 3 7 
121 
1 * 6 
1 0 5 6 7 
3 1 
ifo 
1 7 0 111 
6 6 112 
69 
1 * 7 
6 0 5 0 
1 6 6 
53 
1 5 3 5 2 
l * * 
5 1 î 3 7 1 3 7 
5 * 
1 3 1 1 2 * 
* 2 8 





1 OOO $ 
2 6 5 4 . 0 6 8 
1 3 7 2 . 6 2 5 1 2 8 1 . 4 4 3 
8 7 5 . 4 5 8 
5 0 8 . 5 1 5 1 1 1 . 1 5 6 
1 8 5 . 1 8 4 
7 0 . 6 0 3 
3 6 3 . 8 8 3 
4 7 . 4 8 4 1 6 . 3 0 8 
1 . 5 8 5 2 1 . 3 5 2 
3 . 9 8 9 
4 . 2 5 0 4 5 . 0 4 7 
1 0 2 . 2 5 8 5 3 . 7 7 4 
1 1 5 . 3 2 0 
4 2 . 1 0 5 
4 1 . 8 4 2 
263 
2 7 5 . 3 7 3 3 6 1 . 4 0 7 
6 2 0 . 5 3 4 
1 1 5 . 3 1 1 
2 2 5 . 6 1 3 
9 . 4 9 0 3 6 . 5 1 3 
6 7 . 6 5 5 2 2 . 4 1 9 
4 8 . 8 4 1 7 9 . 1 9 2 
3 5 . 4 6 4 1 1 . 2 4 9 
4 0 . 6 3 6 1 1 . 7 7 4 
1 9 . 3 0 5 
6 . 9 8 2 8 . 2 4 0 
4 . 2 3 3 
6 . 4 9 6 6 . 9 0 3 
7 . 1 2 7 
6 . 0 2 2 2 . 7 0 2 
2 . 0 2 4 
3 . 5 5 0 
3 . 9 8 9 7 0 0 
2 . 4 5 7 
4 . 7 9 0 
4 6 4 2 . 0 7 7 
4 . 7 7 8 6 . 0 4 5 8 . 8 4 6 6 0 1 
1 . 7 0 9 
5 . 0 4 7 · 
2 . 9 7 2 1 . 1 0 7 1 . 6 1 4 3 . 4 2 9 
1 . 8 0 3 
98 8 6 3 
2 5 . 4 5 3 
1 4 8 . 3 2 0 
3 6 . 8 6 4 
7 . 1 9 9 1 . 9 2 1 
7 2 9 9 . 1 6 1 
2 6 . 3 3 0 
3 . 0 1 9 2 0 . 2 2 6 
5 . 4 2 2 1 7 . 7 3 3 
8 7 1 
2 . 6 6 8 
3 . 0 6 0 1 7 . 3 5 6 
1 1 . 3 9 7 
6 . 6 2 7 
1 . 6 9 4 7 . 4 4 8 
1 0 . 3 2 1 
3 . 0 6 3 2 4 . 5 8 8 
1 2 . 7 8 4 
2 2 . 8 4 1 
4 . 8 3 3 2 4 5 
2 . 3 3 8 
1 3 . 3 5 6 1 8 . 3 7 4 
5 . 8 5 4 
2 4 . 1 5 7 




1 1 5 
122 109 





63 1 5 8 
1 0 0 41 
129 5 4 
1 0 5 
1 0 8 108 
1 3 9 
1 3 9 






1 1 9 
1 0 4 
9 7 
108 1 0 4 
102 113 
1 1 0 120 
1 0 4 86 
1 5 8 
80 1 9 9 
84 
131 129 
1 6 5 
125 3 4 1 
1 3 3 48 
1 2 9 152 
4 3 
1 5 7 
2 6 1 5 1 
3 6 3 2 0 0 1 1 5 7 9 
3 9 8 
1 2 4 1 1 0 
1 2 3 
1 2 4 
102 2 6 4 
81 8 4 
110 
1 2 0 
98 
92 27 
101 2 2 7 
2 6 6 
6 1 138 
1 1 8 1 3 8 
51 
1 7 4 
173 9 4 
85 
1 8 1 
4 2 181 182 
8 0 98 
3 2 0 
241 
3 9 3 0 
66 
83 2 8 6 
I I I 
56 
1 8 6 25 
ices : même période de 1 
Deutschia 
(BR) 
1 OOO $ 
1 8 4 9 8 . 1 8 0 
6 3 6 6 . 4 1 2 1 2 1 3 1 . 7 6 8 
8 9 5 8 . 9 8 1 
4 1 7 3 . 6 0 3 1 3 4 7 . 5 2 8 
2 5 9 4 . 9 6 0 
8 4 2 . 8 9 0 
2 5 9 7 . 3 8 6 
2 1 5 . 2 0 2 9 9 . 3 6 2 
8 . 4 3 3 1 6 . 7 8 1 
5 1 . 9 1 9 3 8 . 7 0 7 
4 8 1 . 9 8 1 
8 4 0 . 5 9 4 4 8 3 . 1 3 1 
5 7 6 . 4 7 8 
5 7 5 . 4 0 1 
5 4 6 . 3 7 7 
2 9 . 0 2 4 
2 0 6 3 . 3 0 7 
1 5 8 4 . 8 9 6 
1 3 5 4 . 3 6 8 
1 3 6 3 . 8 4 1 
8 7 4 . 4 6 7 
5 7 . 2 0 4 
3 0 6 . 7 7 5 
7 2 9 . 5 2 6 2 4 2 . 3 5 6 
3 6 4 . 2 8 6 9 1 6 . 4 6 1 
8 0 6 . 8 6 8 1 5 6 . 7 4 9 
2 9 5 . 4 2 6 3 4 3 . 8 1 5 
2 7 5 . 0 0 0 
1 2 9 . 7 5 5 1 6 8 . 7 3 5 
7 4 . 0 5 4 1 1 8 . 2 6 5 
7 4 . 2 0 7 8 2 . 0 9 9 
2 8 . 4 3 6 
2 6 . 8 1 5 
2 6 . 3 4 2 5 1 . 9 1 9 
1 2 . 3 6 5 
2 9 . 6 0 2 
6 6 . 0 0 9 6 . 4 β 1 1 3 9 . 4 1 2 
1 5 . 1 4 6 2 4 . 4 3 8 7 8 . 1 3 2 
8 . 8 9 3 4 . 6 3 1 2 7 . 5 7 1 
2 8 . 4 6 3 
8 . 2 4 5 
1 6 . 1 7 6 
1 6 . 7 1 3 1 1 . 7 6 9 
1 . 7 7 9 1 3 . 3 3 2 
3 7 7 . 8 6 B 
2 3 8 1 . 7 4 2 
2 1 3 . 2 1 8 
1 3 9 . 2 2 3 2 7 . 1 5 9 
4 . 7 0 0 4 2 . 2 9 6 
9 8 . 4 9 1 
3 7 . 0 4 7 2 2 7 . 4 0 4 
4 3 . 3 7 1 1 2 6 . 1 0 9 
1 6 . 0 2 4 
2 9 . 5 2 4 
1 2 . 4 0 2 2 2 4 . 3 5 1 
1 0 8 . 4 4 8 
2 9 . 7 2 4 
2 6 . 4 0 5 5 0 . 4 7 3 
9 8 . 5 3 4 
3 9 . 7 4 4 6 7 . 1 3 8 3 4 . 2 1 8 5 4 . 1 7 9 
4 6 . 6 0 1 2 6 . 0 0 0 
4 0 . 7 8 9 
2 7 5 . 8 3 9 5 4 . 4 8 2 
5 3 . 1 6 5 
1 6 7 . 8 6 0 







1 2 3 105 
119 
1 0 8 1 2 5 
7 1 67 
107 
110 141 





1 1 5 
120 110 
108 
1 4 5 l l ° 1 0 9 
1 0 7 110 
1 1 0 113 
1 2 3 1 1 6 
98 1 1 4 
135 
1 4 * 
103 
1 * * 
1 1 * 150 
8 9 1 3 0 
1 5 0 
117 
1 0 7 96 
1 *6 
85 
226 2 9 0 






9 7 212 





















0 6 [ 2 7 
[ 3 0 
9β 
89 5 9 
Valeurs : 1 0 0 0 $ 
année précédente = 100 
Italia 
1 000 $ 
5 3 2 4 . 6 7 3 2 0 8 8 . 1 3 5 3 2 3 6 . 5 3 8 
1 8 7 B . 0 6 3 
7 2 4 . 5 4 2 5 2 8 . 1 8 9 
4 3 6 . 9 8 3 1 8 8 . 3 4 9 
1 0 5 0 . 3 1 5 1 3 2 . 6 8 1 5 0 . 9 2 9 
5 . 5 8 2 9 . 6 9 1 
3 2 . 8 7 8 
3 3 . 6 0 1 1 8 4 . 5 6 8 
3 9 7 . 2 4 4 1 9 9 . 0 7 8 
1 3 6 . 7 4 4 
3 0 1 . 7 9 6 
2 8 7 . 3 4 9 
1 4 . 4 A 7 
6 . 3 6 2 
7 3 0 . 6 5 5 
1 7 2 . 9 7 3 2 1 3 . 8 2 8 
9 7 0 . 6 7 9 
2 3 6 . 4 7 6 1 6 . 1 6 5 
* 9 . 9 l * 
6 2 . 8 0 * 2 6 . 2 6 0 
3 5 . 5 2 3 1 8 6 . 7 * 1 
9 5 . 5 3 2 
5 5 . 9 5 1 1 3 3 . 5 2 2 1 8 2 . 4 1 4 
1 1 0 . 7 6 8 
5 0 . 7 8 8 1 3 8 . 2 4 2 
7 . 6 4 9 
2 9 . 4 4 7 
2 9 . 8 5 3 2 6 . 3 5 9 
3 9 . 4 * 2 1 3 . 4 8 4 
1 1 . 2 1 6 1 9 . 2 6 7 3 2 . 8 7 8 
1 4 . 3 3 * 
* 7 . 6 * 0 
1 0 . 1 3 7 
1 . 3 6 6 
1 . 4 3 1 
1 3 . 1 8 0 5 . 9 7 1 2 * . * 9 0 * . 6 1 4 
4 . 5 8 6 1 5 . 3 1 0 1 0 . 0 7 6 
1 8 . 5 8 4 
9 . 3 9 0 
6 . 6 2 0 3 . 1 7 8 
2 . 5 7 0 1 7 . 1 9 0 9 4 . 5 9 5 
3 8 0 . 9 2 5 5 6 . 0 5 8 
3 9 . 4 5 1 
1 8 . 8 6 5 3 7 . 7 8 5 
1 1 . 8 9 0 
6 1 . 7 5 2 
1 7 . 6 9 3 8 3 . 7 3 6 1 7 . 2 5 6 
7 1 . 6 0 8 
9 . 8 0 7 1 8 . 6 5 7 1 1 . 9 8 * 7 6 . 8 0 9 
3 5 . 7 * 7 
1 8 . 1 7 2 
6 . 8 5 9 2 9 . 9 1 6 
1 4 . 6 8 0 
1 0 . 0 6 7 7 . 3 9 5 
9 . 3 4 8 
2 0 . 6 9 6 
8 . 0 4 7 1 4 . 0 3 3 
8 . 6 5 2 
4 0 . 4 4 9 7 . 0 9 8 
1 4 . 9 5 1 
4 3 . 4 6 2 








111 9 1 9 9 
l 7 4 
7 1 






113 1 0 3 103 
113 
} 2 2 
1 1 0 167 
103 102 
7 2 
113 1 2 7 9 6 
111 106 
125 
106 8 0 





102 7 1 130 
158 
88 

































DER HANDEL DER EG 
NACH WARENKLASSEN UND ZONEN 
Handel nach Warenklassen 
und wichtigen Partnern 
Werte: 1000$ 
Indices: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 









:ií . 2 2 
. 2 3 
. 2 * 
. 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 0 0 « 
0 0 5 
022 02« 026 028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
°oìt 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
m 2 76 
288 3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
Hi 
350 3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« « 8 
« 8 0 
« 9 2 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1971 
Ursprung - Origine 






A U T . E U R . O C C I O . 







.ALGERIE .MAROC, T U N I S I E 
AUT.AFRIQUE 











I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANOE 

















. A L G E R I E • T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 









REP.AFRIQUE OU SUD 






C H I L I 













SINGAPOUR P H I L I P P I N E S 
TIMOR PORT.,MACAO 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMUSE) HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N O U V . - C A L E D O N I E 
EG -CE 
1 OOO $ 
E W A R E N 
2 9 1 6 3 . 6 6 6 
1 8 3 3 7 . 2 6 6 
1 0 8 2 6 . 3 9 8 
7 6 8 0 . 1 2 1 
3 9 7 2 . 8 1 1 
1 1 3 4 . 4 9 0 
1 6 1 0 . 2 3 5 
9 6 2 . 5 8 5 
2 2 7 2 . 9 2 2 
5 4 5 . 2 5 9 
3 9 5 . 4 5 8 
5 3 6 
8 3 . 7 8 3 
1 7 . 7 4 0 4 7 . 7 4 2 
2 6 3 . 2 6 6 
5 0 5 . 0 7 3 
2 3 1 . 7 2 8 
7 2 7 . 5 9 6 
8 6 7 . 5 5 6 
7 8 4 . 9 4 3 
8 2 . 6 1 3 
5 . 8 0 7 
3 2 4 6 . 3 6 5 
4 4 0 1 . 6 5 7 
2 4 5 5 . 0 9 7 
5 1 6 5 . 9 6 5 
3 0 6 8 . 1 8 4 
1 4 7 3 . 7 * 8 
4 . 0 6 3 
2 8 . 1 6 2 
3 5 8 . 3 3 7 
6 5 2 . 2 8 1 
2 9 9 . 1 5 0 
1 6 4 . 7 5 6 
6 6 7 . 9 6 3 
5 8 3 . 5 7 9 
6 8 . 0 β 4 
3 2 0 . 3 6 0 
7 . 5 7 2 
3 0 6 . 4 7 3 
1 4 1 . 6 6 3 
3 0 . 2 0 6 
1 2 9 . 2 6 8 
6 4 . 9 8 0 
1 0 8 . 8 4 5 
1 8 9 . 1 4 2 
1 0 2 . 1 1 5 
1 3 6 . 4 6 1 
5 2 . 3 1 2 
3 4 . 1 0 4 
1 7 . 7 4 0 
1 3 . 6 3 8 
1 2 . 0 * 7 
8 . 8 8 7 
5 . 4 5 0 
3 . 1 9 2 
5 . 8 2 4 
2 0 . 0 0 0 
2 . 8 4 0 
7 . 7 6 6 
1 2 . 5 2 3 
3 4 2 . 3 9 7 
4 . 2 8 8 
4 . 8 1 0 
1 3 . 7 4 1 
2 . 5 2 4 
2 0 4 . 4 9 6 
1 7 9 . 1 6 3 
1 3 8 3 . 1 2 2 
2 2 7 . 1 1 3 
3 6 . 7 1 0 
4 . 1 5 3 
6 . 5 4 0 1 3 . 7 3 7 
6 6 . 8 3 6 
4 4 . 5 4 4 
3 0 6 . 0 6 4 
3 . 1 4 1 
1 3 . 5 8 8 
1 7 . 4 1 2 
5 . 5 6 4 
4 . 3 8 0 
1 3 0 . 6 7 9 
5 . 5 4 5 
7 1 . 6 7 5 
1 5 . 8 4 7 
5 3 . 2 2 3 
1 1 2 . 6 1 B 
2 5 . 6 0 6 
1 8 . 2 5 5 
5 7 . 9 6 1 
1 3 . 9 1 8 
4 . 0 5 6 
2 4 . 5 4 9 
6 6 . 3 6 9 
1 5 . B 9 5 
3 5 . 7 5 2 
7 1 9 . 4 3 8 
7 3 . 1 7 3 
3 0 1 . 4 1 5 
6 3 . 3 0 1 























1 1 1 
2 4 9 
114 




















1 1 9 
135 





































1 4 1 
1 2 1 
53 




1 0 1 
2 3 0 
141 










1 OOO $ 
6 0 7 3 . 4 0 2 
4 1 4 0 . 4 6 1 
1 9 3 2 . 9 4 1 
1 3 8 8 . 2 5 7 
6 7 2 . 1 2 5 
2 2 4 . 6 2 0 
3 5 1 . 7 0 5 
1 3 9 . 6 0 7 
4 1 4 . 1 3 4 
1 5 0 . 9 1 7 
6 2 . 3 0 1 
114 
5 7 . 1 7 1 
5 . 3 7 1 
2 5 . 9 6 0 
6 3 . 5 8 4 
7 7 . 2 8 7 
2 0 . 9 6 1 
1 0 1 . 3 8 5 
1 2 9 . 9 7 3 
9 9 . 0 4 8 
3 0 . 9 2 5 
5 8 0 
1 2 6 9 . 2 5 0 
3 5 0 . 4 9 0 
1 6 7 1 . 7 0 1 
8 4 9 . 0 2 0 
2 6 4 . 5 1 2 
3 1 2 
7 . 0 7 4 
3 8 . 4 8 2 
1 3 5 . 7 6 6 
5 3 . 1 1 4 
1 9 . 0 7 8 
1 5 1 . 8 1 6 
4 7 . 9 5 5 
1 4 . 2 0 4 
1 0 6 . 1 0 3 
2 5 8 
2 3 . 5 4 1 
3 0 . 9 6 7 
2 . 8 0 3 
1 8 . 1 9 3 
1 5 . 9 3 1 
1 3 . 1 1 5 
2 0 . 9 5 7 
8 . B 4 5 
1 7 . 8 1 2 
4 . 1 6 2 
2 1 . 0 5 7 
5 . 3 7 1 
4 . 9 0 3 
4 6 3 
1 0 1 
8 9 3 
1 . 0 2 8 
7 1 2 
1 7 . 1 9 1 
2 2 5 
5 . 6 2 1 
1 . 2 1 9 
3 4 . 3 3 9 
6 
3 7 5 
3 0 6 
1 . 9 1 2 
5 9 . 2 6 9 
9 . 4 4 5 
3 0 5 . 5 3 8 
4 6 . 1 6 7 
6 . 5 2 9 
142 
1 . 2 5 8 
170 
3 . 6 7 1 
6 . 2 3 4 
4 9 . 8 1 2 
2 . 1 5 8 
9 3 0 
4 . 5 4 6 
13 
7 1 6 
5 . 2 8 9 
7 2 3 
1 2 . 5 7 9 
2 . 2 3 3 
8 . 4 6 1 
2 8 . 9 6 3 
1 . 9 Θ 4 
6 . 3 4 6 
1 8 . 6 8 0 
3 . 3 9 9 
4 4 7 
6 . 8 7 1 
2 6 . 6 0 2 
4 . 1 7 3 
3 . 7 1 3 
1 1 4 . 6 1 0 
7 . 3 0 8 
1 4 . 0 4 5 
1 5 . 5 7 5 
5 6 . 9 2 0 
Indices 
1 0 7 
1 1 1 
1 0 1 
1 0 3 
1 1 0 
1 3 5 
7 5 





1 0 1 
68 




1 2 8 
1 1 3 
1 0 8 
1 3 8 
1 2 2 
103 
1 2 1 
1 1 1 
118 
1 0 7 
5 1 
1 0 8 
1 1 3 
1 1 0 
1 2 1 
1 4 2 
1 1 0 
1 1 6 
1 1 6 
1 3 6 
1 3 3 
1 0 5 
2 4 4 
1 0 1 
6 5 
1 4 9 
1 7 0 
1 2 9 
1 1 1 
1 0 5 
9 1 
1 2 3 
6 8 
1 * 1 
5 7 
NS 
1 1 3 
7 5 
1 3 3 
8 0 
1 3 $ 
1 8 4 
6 6 
3 0 0 
1 1 4 
1 2 4 
2 4 6 
63 
1 4 1 
7 4 
83 
1 1 9 
2 0 9 
1 4 2 
34 
7 5 
1 1 8 
6 7 
7 4 7 
1 3 7 
1 4 6 
6 2 
1 0 8 
1 0 7 
1 2 1 
1 5 1 
1 2 6 
1 4 4 
1 1 6 
68 
9 1 
1 5 0 
2 4 4 
1 4 8 
9 7 
1 2 3 
8 2 0 
1 8 2 
1 4 3 
197 
140 
1 1 2 
1 0 1 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
4 1 0 6 . 9 5 8 
2 6 5 5 . 6 4 9 
1 4 5 1 . 3 0 9 
9 6 7 . 3 2 9 
5 5 8 . 7 1 0 
7 6 . 9 8 2 
2 0 3 . 0 7 3 
1 2 8 . 5 6 4 
4 1 1 . 1 1 2 
2 4 9 . 9 5 1 
2 4 6 . 8 6 1 
1 1 1 
393 
4 9 5 
2 . 0 9 1 
2 3 . 1 3 0 
4 9 . 1 3 3 
2 6 . 3 9 3 
6 2 . 5 0 5 
6 9 . 4 3 4 
6 1 . 7 6 9 
7 . 6 6 5 
3 . 4 3 7 
7 3 3 . 3 9 0 
7 3 * . 3 5 6 
9 6 1 . 8 8 8 
2 2 6 . 0 1 5 
3 5 9 . 8 8 0 
3 5 0 
2 . 5 0 2 
3 8 . * 3 7 
5 4 . 7 0 2 
2 1 . 8 6 7 
7 . 8 7 7 
S 5 . * 5 5 
2 2 . 3 5 2 
1 9 . 6 5 7 
2 7 . 5 3 1 
l . * 3 0 
5 . 6 1 7 
1 4 . 2 6 5 
3 . 7 5 8 
1 8 . 3 2 1 
1 4 . 3 8 1 
5 . 3 9 0 
1 0 . 0 6 3 
4 . 3 4 2 
4 . 9 6 8 
4 . 3 0 4 
1 . 4 6 0 
4 9 5 
6 3 1 
5 5 3 
8 . 5 4 6 
2 5 5 
173 
6 
1 . 8 2 5 
2 . 6 0 2 
3 8 9 
220 
2 4 1 . 4 9 0 
2 
3 . 2 6 6 
7 . 5 7 5 
25 
2 . 0 7 8 
5 9 . 9 2 1 
1 7 7 . 7 2 2 
2 5 . 3 5 1 




2 5 . 8 6 6 
3 . 3 9 0 
1 7 . 2 9 0 
417-
4 6 4 
7 
1 . 0 4 5 
2 . 3 3 4 
15 
2 2 . 7 5 7 
125 
4 . 2 7 2 
2 0 . 0 2 7 
2 4 0 
33 
7 0 5 
1 . 5 4 3 
182 
9 0 9 
5 . 4 4 2 
2 . 2 2 2 
1 . 1 0 4 
6 4 . 2 8 5 
4 . 6 0 1 
2 8 . 8 4 6 
4 . 3 2 8 






1 2 4 












1 0 8 
1 3 6 
1 2 7 
1 2 9 
118 
7 7 9 
121 
1 1 9 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 9 
55 
8 8 
1 1 5 





1 3 6 
132 
1 9 6 
1 5 1 
9 2 
2 8 3 
1 4 7 
9 9 
1 5 7 
1 0 7 
1 3 5 
1 9 6 









3 1 1 
1 1 8 
1 3 7 
1 3 6 
56 
2 0 0 
1 4 8 
101 
278 






5 3 8 
4 3 















2 0 6 
67 
4 1 6 
1 6 9 
4 3 9 
115 
125 
1 3 5 
1 2 4 
213 
1B3 
1 2 7 
3 4 6 
Neder land 
1 000 $ 
4 7 3 4 . 9 8 9 
3 6 0 0 . 5 0 4 
1 1 3 4 . 4 8 5 
8 8 1 . 0 8 3 
5 2 8 . 8 2 3 
1 0 1 . 2 4 2 
1 6 9 . 5 3 2 
8 1 . 4 8 6 
1 3 9 . 2 1 9 
1 2 . 5 8 2 
1 1 . 1 7 1 
1 
4 0 4 
2 4 7 
759 
1 3 . 7 9 D 
1 5 . 4 0 6 
9 . 1 9 9 
8 8 ; 2 * 2 
1 1 4 . 1 8 2 
1 0 1 . 0 4 7 
1 3 . 1 3 5 
3 4 4 . 4 1 6 
1 2 5 6 . 7 5 3 
1 7 2 8 . 7 9 9 
2 7 0 . 5 2 6 
2 6 0 . 7 5 2 
170 
3 . 6 7 9 
3 7 . 8 1 1 
9 0 . 5 4 7 
3 4 . 8 5 5 
3 0 . 8 2 0 
4 6 . 6 1 3 
5 5 . 1 6 7 
6 . 9 4 3 
3 2 . 7 6 9 
7 2 1 
1 5 . 5 7 7 
1 0 . 9 0 0 
2 . 7 3 3 
6 . 1 7 1 
2 5 . 2 5 2 
1 1 . 9 7 9 
2 2 . 4 9 0 
2 2 . 1 0 7 
1 0 . 2 0 6 
2 . 7 4 7 
6 7 9 
2 4 7 
8 0 
1 . 3 6 7 
15 
1 . 0 7 7 






8 . 3 5 8 
3 
19 
4 . 8 6 3 
6 . 6 1 2 
2 . 9 9 7 
1 5 2 . 1 9 5 
1 7 . 3 3 7 
3 . 0 3 1 
1 
7 5 4 
100 
2 . 9 8 9 
2 . 8 6 0 
4 . 2 7 7 
2 9 9 
68B 
12 
3 3 6 
2 . 8 8 0 
3 5 6 
5 . 8 5 6 
12 
3 . 8 6 6 
6 . 2 9 9 
7 . 5 3 9 
4 1 8 
9 3 1 
2 . 9 0 7 
282 
7 9 9 
1 0 . 6 7 5 
2 . 3 0 8 
6 . 1 1 4 
7 1 . 0 9 0 
1 9 . 7 7 9 
3 8 . 9 1 0 
7 . 3 5 4 
Indices 
1 0 9 
1 0 9 
1 1 0 




1 2 1 
1 0 5 
1 1 6 




1 5 0 
121 
66 
1 1 9 
1 1 1 
132 
129 
1 5 7 
1 1 0 
1 0 6 
111 112 
108 
1 8 1 





1 1 6 
1 2 8 
1 4 2 
1 9 1 
2 5 7 
1 4 5 
1 4 4 





1 4 6 
1 6 7 
1 0 9 
148 
78 








1 2 0 



















1 8 0 
1 4 1 
3 4 9 
108 







1 7 0 
1 2 4 
146 
2 3 8 
117 
1 1 7 
153 




1 000 $ 
1 1 0 8 1 . 1 6 1 
6 2 1 6 . 0 8 6 
4 8 6 5 . 0 7 5 
3 5 0 4 . 3 5 9 
1 8 0 5 . 6 6 5 
5 9 7 . 9 1 7 
6 1 8 . 4 7 6 
4 8 2 . 3 0 1 
9 3 4 . 8 2 8 
5 4 . 3 7 5 
1 6 . 5 8 9 
4 
1 6 . 2 6 3 
6 . 2 1 3 1 5 . 3 0 6 
8 6 . 0 5 6 
2 5 B . 0 3 7 
1 5 3 . 4 9 5 
3 8 2 . 8 6 5 
4 2 5 . 8 8 8 
4 0 7 . 4 5 8 
1 8 . 4 3 0 
1 6 2 4 . 0 5 0 
1 6 4 1 . 1 2 6 
1 2 2 8 . 2 8 7 
1 7 2 2 . 6 2 3 
4 2 8 . 3 6 2 
2 . 9 6 0 
1 2 . 0 5 0 
2 2 2 . 0 0 2 
3 1 3 . 4 1 3 
1 7 4 . 2 8 9 
9 8 . 3 1 2 
3 2 0 . 3 0 7 
3 9 6 . 2 3 8 
2 4 . 0 7 1 
1 3 1 . 5 8 9 
3 . 2 4 7 
1 8 9 . 2 3 8 
7 2 . 7 6 7 
1 4 . 6 8 7 
6 7 . 2 0 7 
6 7 . 1 9 7 
1 1 0 . 8 9 0 
4 9 . 7 2 7 
8 5 . 9 6 0 
2 6 . 3 1 9 
1 0 . 0 2 4 
6 . 2 1 3 
5 . 2 8 2 7 . 1 6 3 
1 6 4 
2 . 8 3 1 
1 . 6 3 7 
3 . 3 8 2 
1 5 1 
10 
7 1 9 
2 . 3 0 9 
9 . 9 4 6 
3 . 1 0 8 
3 6 4 
7 2 0 
503 
6 8 . 0 4 0 
8 6 . 9 1 3 
5 1 5 . 4 9 9 
1 0 2 . 9 7 7 
1 9 . 1 2 5 
6 0 
2 . 8 7 8 
7 . 0 6 9 
2 6 . 6 1 7 
2 8 . 6 6 8 
1 6 3 . 8 5 4 
6 1 5 
9 . 4 4 2 
5 . 3 6 4 
5 . 4 1 2 
1 . 9 5 5 
1 1 6 . 3 3 9 
4 . 3 8 5 
2 9 . 0 3 2 
13 
2 0 . 0 8 6 
3 7 . 9 7 7 
1 3 . 8 3 5 
9 . 6 0 5 
1 8 . 0 4 5 
5 . 6 2 0 
2 . 8 8 3 
1 3 . 8 9 3 1 3 . 9 8 4 
4 . 4 2 3 
1 9 . 8 3 0 
3 6 0 . 3 7 9 
3 2 . 3 9 8 
2 0 3 . 6 4 1 
3 2 . 7 5 6 






















1 2 9 
83 
120 
1 0 8 
123 








1 1 4 
109 
1 1 9 











1 6 7 






1 2 9 
1 2 4 
3 3 3 
130 










1 4 6 
3 1 































1 OOO $ 
3 1 6 7 . 1 5 6 
1 7 2 4 . 5 6 8 
1 4 4 2 . 5 8 8 
9 3 9 . 0 9 3 
4 0 7 . 4 8 8 
1 3 3 . 7 2 9 
2 6 7 . 4 4 9 
1 3 0 . 4 2 7 
3 7 3 . 6 2 9 
7 7 . 4 3 4 
5 8 . 5 3 6 
3 0 6 
9 . 5 5 2 
5 . 4 1 4 
3 . 6 2 6 
7 6 . 7 0 6 
1 0 5 . 2 1 0 
2 1 . 6 8 0 
9 2 . 5 9 9 
1 2 6 . 0 7 9 
1 1 5 . 6 2 1 
1 2 . 4 5 8 
1 . 7 9 0 
5 4 4 . 5 0 9 
2 3 4 . 5 1 8 
1 4 1 . 9 6 4 
8 0 3 . 5 7 7 
1 6 0 . 2 4 2 
2 7 1 
2 . 8 5 7 
2 1 . 6 0 5 
5 7 . 8 5 3 
1 5 . 0 2 5 
8 . 6 6 9 
9 3 . 7 7 2 
6 1 . 8 6 7 
3 . 2 0 9 
2 2 . 3 6 8 
1 . 9 L 6 
7 2 . 5 9 6 
1 2 . 7 6 4 
6 . 2 2 5 
1 9 . 3 9 6 
9 . 4 1 6 
1 1 . 1 6 4 
2 4 . 7 4 2 
1 7 . 0 9 4 
1 7 . 5 1 5 
1 4 . 7 8 0 
8 8 4 
5 . 4 1 4 
2 . 7 4 2 
2 . 5 0 1 
6 1 3 9 4 
2 4 3 
1 . 3 3 2 
5 0 5 
2 
4 9 
8 . 4 9 0 
4 8 . 2 6 4 
1 . 1 6 9 
7 8 6 
2 7 7 
8 4 
6 8 . 4 9 7 
1 7 . 8 8 7 
2 3 2 . 1 6 8 
3 5 . 2 8 1 
7 . 7 4 0 
3 . 9 1 6 
1 . 5 3 7 
6 . 3 4 8 
7 . 6 9 3 
3 . 3 9 2 
7 0 . 8 3 1 
3 5 6 
2 . 5 0 0 
6 . 3 5 0 
120 
3 2 8 
3 . 8 3 7 
66 
1 . 4 4 9 
1 3 . 4 6 4 
1 6 . 5 3 8 
1 9 . 3 5 2 
2 . 0 0 8 
1 . 8 5 3 
1 9 . 6 0 0 
4 4 9 
2 6 2 
2 . 0 7 7 
9 . 6 6 6 
2 . 7 6 9 
4 . 9 9 1 
1 0 9 . 0 7 4 
9 .08"» 
1 5 . 9 7 3 
3 . 2 8 8 












































1 3 6 

























































e x p o r t TAB. 9 
COMMERCE DES CE 
PAR CLASSES DE PRODUITS ET PAR ZONES 
Commerce par classes de produits 
et par principaux partenaires 
Valeurs: 1000$ 





. 0 1 
. 0 2 
. 1 
Ai . 1 5 
. 1 9 
. 2 
. 2 0 
. 2 1 
. 2 2 
. 2 3 
. 2 4 
■ . 2 5 
. 2 6 
. 2 7 
. 2 8 
. 2 9 
. 3 
. 3 1 
. 3 2 
. 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
52 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1971 
Bestimmung - Destination 












. 0 0 M 
• TOM 
.ALGERIE .MAROC, T U N I S I E 
AUT. AFRI QUE 










I T A L I E 
ROYAUME-UNI 





















. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 










REP.AFRIQUE DU SUD 











C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 











P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 





. N O U V . - C A L E O O N I E 
E G - C E 
1000 $ 
1 A N U F A C T U F 
3 4 2 8 5 . 8 6 9 
1 8 3 2 4 . 3 6 2 
1 5 9 6 1 . 5 0 7 
1 1 1 1 4 . 8 3 8 
5 2 2 4 . 6 2 0 
1 5 8 9 . 3 0 2 
3 6 0 6 . 1 8 2 
6 9 4 . 7 3 4 
3 4 5 7 . 9 6 2 
1 1 0 5 . 8 1 1 
4 7 4 . 6 4 8 
1 1 3 . 4 6 3 
1 0 5 . 0 2 1 
2 3 9 . 2 9 1 
1 7 3 . 3 8 8 
4 5 0 . 8 5 5 
6 9 4 . 4 3 5 
6 9 4 . 5 1 2 
5 1 2 . 3 4 9 
1 3 7 5 . 5 7 9 
1 2 4 9 . 9 5 7 
1 2 5 . 6 2 2 
1 3 . 1 2 6 
4 1 2 4 . 6 8 5 
2 6 7 6 . 6 9 0 
3 7 3 3 . 2 1 6 
6 0 7 6 . 8 7 7 
1 7 1 2 . 6 9 4 
1 1 0 8 . 0 6 7 
8 4 . 8 4 6 
2 9 4 . 5 6 9 
7 0 3 . 3 3 2 
1 9 6 . 9 1 1 
4 9 4 . 0 8 8 
1 6 6 4 . 4 6 3 
7 9 6 . 0 1 2 
1 4 6 . 2 9 6 
4 0 8 . 4 4 4 
5 0 8 . 6 5 4 
2 5 9 . 6 3 7 
9 7 . 3 8 9 
4 6 5 . 9 3 4 
3 4 . 2 5 5 
1 5 5 . 8 0 1 
1 7 6 . 4 9 7 
1 5 9 . 4 8 6 
1 5 6 . 4 7 1 
7 6 . 0 2 5 
3 6 . 2 9 4 
1 0 4 . 0 1 5 
2 3 9 . 2 9 1 
6 9 . 3 7 3 
1 1 2 . 1 8 5 
3 5 . 6 2 8 
3 9 . 4 3 6 
9 3 . 5 1 7 
2 0 . 6 2 1 
7 6 . 3 4 4 
5 4 . 2 9 0 
2 4 . 8 2 2 
2 5 . 7 7 3 
9 6 . 9 3 5 
2 0 . 8 6 0 
2 7 . 0 1 3 
2 2 . 1 5 8 
4 9 . 6 0 2 
3 5 . 5 4 7 
2 7 0 . 5 7 1 
3 2 3 5 . 0 5 6 
3 7 1 . 1 2 6 
5 7 . 2 4 3 
1 9 . 8 4 9 
3 2 . 6 1 1 
3 8 . 0 4 3 
2 3 . 2 5 8 
2 8 . 5 9 1 
1 1 0 . 0 2 7 
3 7 . 0 2 0 
1 6 4 . 6 8 9 
3 7 . 5 8 1 
9 7 . 0 7 8 
2 1 . 1 7 5 
1 0 4 . 8 1 2 
2 6 . 5 8 1 
3 3 . 0 9 8 
1 7 6 . 6 1 1 
1 8 8 . 3 2 4 
5 4 . 7 0 0 
5 3 . 9 4 1 
4 5 . 1 1 6 
9 5 . 1 2 2 
2 6 . 4 1 8 
3 5 . 5 5 8 
2 2 . 4 4 8 
5 7 . 3 9 7 
2 2 . 3 5 0 
1 2 4 . 7 3 2 
3 0 . 0 8 . 0 
2 4 3 . 5 9 1 
1 3 5 . 4 4 0 
1 5 8 . 4 1 7 
2 2 . 1 5 5 







































1 0 7 
114 
118 




























1 3 0 
95 
1 2 9 
98 
1 0 1 
109 
9 2 
















1 0 6 
98 
1 2 4 
103 
88 








6 5 3 0 . 7 7 6 
3 2 3 5 . 3 5 9 
3 2 9 5 . 4 1 7 
1 8 6 3 . 7 2 7 
8 0 1 . 8 6 8 
2 8 0 . 1 5 8 
6 7 9 . 5 2 9 
1 2 2 . 1 7 2 
1 1 9 8 . 3 5 3 
7 1 2 . 4 7 2 
3 0 2 . 5 4 1 
1 0 3 . 0 6 1 
6 0 . 8 6 0 
1 2 5 . 1 8 0 
1 2 0 . 8 3 0 
8 7 . 4 7 3 
1 4 4 . 6 0 8 
1 6 2 . 0 0 5 
9 1 . 7 9 5 
2 1 3 . 1 5 6 
1 8 9 . 5 6 2 
2 3 . 5 9 4 
1 8 4 
7 5 9 . 4 4 9 
3 4 6 . 2 2 B 
1 5 9 8 . 9 9 3 
5 3 0 . 6 8 9 
1 8 5 . 2 8 3 
1 1 . 9 4 1 
3 2 . 7 7 0 
1 0 5 . 2 8 9 
3 0 . 7 8 9 
6 5 . 6 2 0 
3 3 3 . 4 8 2 
4 3 . 1 2 3 
3 5 . 0 1 5 
1 1 0 . 0 4 2 
3 6 . 3 1 3 
5 2 . 5 5 3 
2 1 . 0 9 2 
8 4 . 0 1 0 
1 2 . 6 4 5 
2 5 . 6 5 3 
1 2 . 0 0 8 
1 9 . 4 6 7 
2 6 . 2 1 1 
6 . 8 7 9 
8 . 3 6 4 
7 2 . 0 9 7 
1 2 5 . 1 8 0 
4 8 . 7 3 3 
1 1 . 1 3 0 
1 4 . 5 1 1 
3 0 . 8 2 8 
6 8 . 1 7 6 
3 . 8 5 0 
1 3 . 8 4 3 
4 2 . 9 6 9 
2 0 . 7 1 3 
2 0 . 1 2 9 
2 2 . 0 9 6 
3 . 9 8 4 
3 . 6 4 6 
4 . 6 0 1 
3 9 . 2 7 3 
3 1 . 2 7 5 
4 7 . 3 9 6 
5 8 3 . 2 2 7 
9 6 . 3 0 2 
1 4 . 2 6 5 
4 . 3 9 2 
2 9 . 7 6 6 
3 5 . 3 4 9 
1 . 3 4 1 
7 . 2 6 2 
2 6 . 2 2 3 
5 . 2 9 3 
3 4 . 9 2 1 
6 . 5 7 6 
1 5 . 0 9 7 
5 . 4 7 0 
2 8 . 8 0 2 
5 . 5 3 5 
1 3 . 7 5 9 
3 4 . 5 8 8 
3 2 . 4 2 6 
1 5 . 7 3 7 
1 9 . 5 7 4 
8 . 0 4 8 
9 . 7 8 3 
4 . 4 6 1 
6 . 6 4 0 
4 . 6 2 5 
4 . 9 0 0 
6 . 2 8 6 
2 3 . 2 6 6 
1 7 . 6 1 8 
5 3 . 0 3 7 
1 6 . 8 6 5 
1 9 . 1 6 0 
2 . 5 7 9 






1 0 7 
108 
1 2 1 
1 0 9 
103 
95 
1 0 4 
1 0 0 
105 
6 9 
1 0 4 
109 
1 0 9 
1 2 1 
1 4 3 
1 0 0 
9 4 
1 9 9 
1 8 8 
119 
1 0 9 
1 1 7 
9 3 





1 0 0 
1 0 8 
1 1 5 
1 1 6 
1 0 4 
1 1 0 
1 1 6 




1 2 1 
1 1 4 
9 5 
1 0 5 
1 1 8 
9 5 
6 9 
1 2 0 
7 6 
1 2 7 
9 8 
1 0 2 




1 2 2 
1 2 1 
9 5 
1 1 2 
1 3 8 
1 0 8 
1 0 4 
1 0 7 
1 1 9 
1 3 2 
1 0 9 
1 8 1 
9 8 
1 0 2 
1 1 3 
9 7 
1 3 3 
9 7 




1 3 8 
125 
88 
1 3 3 
1 0 4 
1 7 9 
1 2 1 
1 0 8 
2 2 6 
9 9 
1 4 2 
9 2 
1 0 6 
78 
2 1 6 
4 4 2 
1 1 5 
1 5 7 
1 0 2 
1 1 6 
1 0 5 
Belg. - Lux. 
1 000 $ 
6 1 7 9 . 1 7 0 
4 3 0 3 . 0 0 9 
1 3 7 6 . 1 6 1 
1 3 8 7 . 6 1 5 
5 7 1 . 7 5 0 
1 3 0 . 6 8 2 
6 0 4 . 4 6 0 
8 0 . 7 2 3 
3 9 5 . 1 3 2 
8 0 . 8 6 1 
5 1 . 1 8 5 
1 . 6 9 4 
4 . 3 3 0 
1 3 . 6 9 9 
9 . 9 5 3 
4 2 . 1 6 1 
7 8 . 6 7 2 
9 4 . 0 5 5 
9 9 . 1 8 3 
9 3 . 3 3 9 
9 0 . 5 4 0 
2 . 7 9 9 
75 
1 2 5 7 . 4 3 1 
1 2 5 6 . 7 6 4 
1 5 6 8 . 6 7 1 
2 2 0 . 1 4 3 
1 8 8 . 0 0 1 
8 . 2 4 4 
4 7 . 1 3 9 
8 6 . 9 7 6 
1 4 . 1 6 8 
5 8 . 2 8 5 
1 3 8 . 1 1 5 
2 7 . 1 0 1 
2 3 . 9 6 8 
4 8 . 8 6 8 
1 4 . 6 8 1 
2 9 . 1 7 1 
1 3 . 4 6 6 
4 7 . 9 4 3 
3 . 3 8 9 
9 . 8 4 6 
6 . 5 5 2 
7 . 7 8 1 
1 0 . 5 1 7 
4 . 4 7 6 
2 . 6 9 3 
7 . 1 9 4 
1 3 . 6 9 9 
2 . 7 5 9 
3 . 6 8 2 
3 . 2 3 4 
1 . 1 8 3 
2 . 0 8 9 
1 . 6 2 9 
6 . 8 0 8 
1 . 4 4 4 
5 9 0 
3 7 8 
4 0 . 7 8 8 
4 . 4 3 8 
4 . 3 1 6 
2 . 0 4 5 
1 . 0 2 5 
8 0 4 
2 4 . 8 4 8 
5 6 3 . 4 2 8 
4 1 . 0 3 2 
4 . 5 9 2 
3 . 1 5 5 
3 6 7 
3 5 4 
1 . 2 3 8 
2 . 6 9 6 
1 2 . 7 7 1 
5 . 7 6 6 
1 5 . 3 8 8 
2 . 1 5 3 
9 . 0 8 7 
2 . 4 0 2 
1 0 . 9 3 7 
2 . 7 7 6 
6 . 1 6 9 
1 1 . 9 2 2 
4 4 . 5 4 9 
6 . 5 7 5 
4 . 7 6 9 
3 . 6 9 9 
2 1 . 1 7 4 
2 . 8 5 4 
3 . 9 8 8 
3 . 0 6 7 
8 . 4 5 5 
3 . 1 8 7 
2 . 7 5 6 
2 . 2 7 5 
3 8 . 0 3 3 
4 6 . 5 4 1 
1 5 . 6 6 6 
2 . 1 7 6 
9 4 4 
Indices 
1 0 0 
101 
100 
















1 0 7 
1 1 9 
2 5 





1 1 3 











1 1 0 
1 3 3 
43 
1 2 5 
1 0 4 
109 
1 3 5 















1 0 1 
































1 2 4 
2 5 
3 4 9 
7 9 
9 0 




1000 $ . 
3 5 0 2 . 4 4 4 
2 4 4 0 . 4 9 3 
1 0 6 1 . 9 5 1 
7 6 9 . 2 3 7 
4 3 3 . 6 7 0 
9 0 . 4 4 1 
1 8 7 . 5 3 4 
5 7 . 5 9 2 
2 1 0 . 7 5 6 
5 9 . 1 5 9 
2 9 . 8 3 2 
9 0 6 
2 0 . 3 4 2 
5 . 3 2 5 
2 . 7 5 4 
2 9 . 9 2 3 
3 6 . 3 1 7 
3 6 . 9 6 2 
4 8 . 3 9 5 
8 1 . 9 5 7 
7 7 . 6 0 0 
4 . 3 5 7 
1 
3 6 1 . 5 1 4 
7 3 4 . 3 5 6 
1 2 0 4 . 5 7 1 
1 4 0 . 0 5 2 
1 8 7 . 4 2 1 
1 1 . 7 9 3 
3 0 . 9 7 8 
6 9 . 6 9 4 
1 2 . 4 5 0 
4 1 . 3 4 0 
5 8 . 8 8 7 
3 3 . 8 2 2 
8 . 7 7 7 
3 4 . 4 2 6 
1 6 . 7 2 2 
1 1 . 9 1 3 
2 . 0 2 8 
1 4 . 4 5 0 
9 . 3 3 9 
1 1 . 2 6 1 
1 3 . 9 2 8 
1 6 . 1 7 6 
9 . 4 3 5 
2 . 2 1 2 
2 . 1 8 4 
2 . 0 8 9 
5 . 3 2 5 
6 6 5 
2 . 7 0 8 
7 0 0 
1 . 4 0 7 
7 . 6 0 8 
2 . 7 0 6 
8 . 9 7 1 
2 . 0 9 3 
5 2 5 
1 . 1 4 8 
7 . 3 3 2 -
1 . 2 1 0 
2 . 7 3 7 
772 
1 . 7 0 1 
4 6 3 
2 7 . 2 5 6 
1 6 8 . 8 6 2 
1 8 . 6 7 2 
1 . 8 0 9 
2 . 0 2 5 
2 2 9 
1 6 8 
1 1 . 9 2 9 
1 . 0 3 4 
5 . 2 7 4 
1 . 9 9 4 
7 . 7 7 3 
1 . 9 5 4 
4 . 5 4 0 
1 . 0 8 5 
3 . 8 9 7 
1 . 5 7 4 
1 . 1 0 6 
8 . 3 0 4 
1 1 . 3 5 7 
3 . 0 1 2 
2 . 9 0 6 
1 . 5 1 5 
8 . 1 3 0 
1 . 5 5 6 
6 . 7 3 0 
3 . 5 3 2 
7 . 8 9 8 
1 . 0 4 0 
4 . 3 5 5 
93 
1 2 . 5 2 0 
1 6 . 3 2 7 
1 5 . 3 1 7 
2 . 4 9 9 
8 9 2 
d 
Indices 
1 1 8 
1 2 1 
113 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 8 
1 1 1 
1 1 1 
99 
115 
1 3 0 
73 
69 
1 0 5 
106 
122 




1 2 4 
127 
1 1 7 
1 1 4 




1 1 3 
96 
112 
1 2 2 
106 
1 1 8 




1 4 4 
2 3 9 










1 1 9 
86 




1 1 7 




1 4 3 
1 4 7 
99 
1 1 9 
123 
89 
2 0 9 
111 
4 6 






1 1 7 
86 
1 3 4 
2 0 0 
7 7 
83 







1 3 9 
1 2 7 





1 2 6 
1 2 1 
1 2 4 
Deutschland 
(BR) 
1 000 $ 
1 1 9 4 2 . 0 2 9 
5 2 8 7 . 2 7 1 
6 6 5 4 . 7 5 8 
4 9 6 4 . 8 0 1 
2 7 1 8 . 0 1 1 
7 3 8 . 6 7 0 
1 2 0 5 . 9 1 5 
3 0 2 . 2 0 5 
1 0 1 9 . 5 8 8 
1 2 6 . 3 2 6 
4 5 . 8 0 3 
3 . 7 1 9 
1 1 . 5 9 4 
4 7 . 8 5 4 
1 7 . 3 5 8 
1 3 9 . 3 7 0 
3 0 4 . 9 8 0 
2 4 2 . 5 1 5 
2 0 6 . 3 9 5 
6 7 0 . 3 6 7 
5 9 7 . 2 9 5 
7 3 . 0 7 2 
2 
1 6 8 1 . 4 5 4 
9 4 0 . 4 2 6 
1 6 4 3 . 5 7 9 
8 2 1 . 8 1 0 
3 6 8 . 1 5 1 
4 5 . 9 2 8 
1 6 1 . 9 3 8 
3 7 3 . 1 8 7 
1 2 1 . 6 4 7 
2 8 7 . 3 6 6 
8 5 6 . 5 6 7 
6 0 0 . 5 4 8 
6 1 . 5 3 9 
1 5 3 . 8 9 8 
2 5 4 . 0 7 9 
1 1 9 . 3 0 0 
4 0 . 0 2 7 
2 2 7 . 0 7 2 
7 9 . 5 6 1 
1 1 9 . 5 9 7 
6 3 . 8 3 9 
7 4 . 9 4 3 
3 1 . 3 0 1 
1 7 . 0 5 2 
1 1 . 0 2 6 
4 7 . 8 5 4 
6 . 3 3 2 
1 3 . 2 2 4 
1 3 . 1 8 0 
3 . 3 1 9 
6 . 0 2 1 
9 . 8 1 6 
3 0 . 4 0 9 
3 . 3 6 1 
2 . 3 5 2 
1 . 5 7 3 
1 6 . 0 4 9 
7 . 8 3 7 
1 0 . 3 8 5 
8 . 1 8 1 
4 . 5 1 3 
1 . 1 4 2 
1 2 4 . 7 2 6 
1 0 6 9 . 3 4 3 
1 3 6 . 5 7 2 
2 7 . 9 9 4 
3 . 5 6 8 
1 . 1 2 4 
1 . 1 9 3 
4 . 9 9 0 
1 1 . 9 4 8 
4 1 . 4 2 3 
1 5 . 4 1 7 
8 5 . 1 2 7 
2 3 . 8 4 7 
4 3 . 7 2 8 
5 . 5 6 9 
2 7 . 4 5 4 
5 . 6 7 8 
4 . 6 0 8 
8 9 . 8 0 9 
6 8 . 5 3 6 
1 5 . 7 9 0 
1 0 . 5 8 3 
1 7 . 9 7 9 
5 1 . 2 8 0 
1 4 . 4 2 0 
1 5 . 9 0 0 
8 . 9 3 9 
2 8 . 5 8 4 
8 . 8 8 9 
7 2 . 7 6 5 
5 . 6 3 2 
9 3 . 2 3 9 
3 6 . 7 4 7 
7 2 . 7 2 5 
1 1 . 5 1 5 




1 1 1 
1 1 0 
1 0 6 
116 



















1 1 7 
1 0 0 
112 





1 0 6 





1 2 7 
1 2 3 
142 
1 6 4 
163 
106 
1 0 9 
182 
8 0 















1 3 3 
85 
1 0 6 
1 1 8 
143 
88 





1 1 5 



























1 000 $ 
6 1 3 1 . 4 5 0 
3 0 5 8 . 2 3 0 
3 0 7 3 . 2 2 0 
2 1 0 9 . 4 5 8 
6 9 9 . 3 2 1 
3 4 9 . 3 5 1 9 2 8 . 7 4 4 
1 3 2 . 0 4 2 
6 3 4 . 1 3 3 
1 2 6 . 9 9 1 
4 5 . 2 8 7 
4 . 0 8 3 
7 . 8 9 5 
4 7 . 2 3 3 
2 2 . 4 9 3 
1 5 1 . 9 2 8 
1 2 9 . 6 5 8 
1 5 8 . 9 7 5 
6 6 . 5 8 1 
3 1 6 . 7 6 0 
2 9 4 . 9 6 0 
2 1 . 8 0 0 
1 2 . 8 6 4 
8 2 4 . 2 8 6 
2 4 2 . 6 5 7 
2 8 6 . 6 4 5 
1 7 0 4 . 6 4 2 
1 7 9 . 2 1 1 
6 . 9 4 0 
2 1 . 7 4 4 
6 B . 1 8 6 
1 7 . 6 5 7 
4 1 . 4 7 7 
2 7 7 . 4 1 2 
9 1 . 4 1 6 
1 6 . 9 9 9 
6 1 . 2 1 0 
1 8 6 . 8 5 9 
4 6 . 7 0 0 
2 0 . 7 7 6 
1 1 2 . 4 5 9 
8 . 8 8 2 
2 9 . 4 8 0 
2 4 . 4 1 2 
5 2 . 2 2 3 
3 5 . 3 6 5 
2 9 . 1 5 7 
6 . 0 0 1 
1 1 . 6 0 9 
4 7 . 2 3 3 
1 0 . 8 8 4 
B l . 4 4 1 
4 . 0 0 3 
2 . 6 9 9 
9 . 6 2 3 
2 . 6 2 0 
1 6 . 3 1 3 
4 . 4 2 3 
6 4 2 
2 . 5 4 5 
1 0 . 6 7 0 
3 . 3 9 1 
5 . 9 2 9 
6 . 5 5 9 
3 . 0 9 0 
1 . B 6 3 
4 6 . 3 4 5 
8 5 0 . 1 9 6 
7 8 . 5 4 8 
8 . 5 8 3 
6 . 7 0 9 
1 . 1 0 5 
9 7 9 
3 . 7 6 0 
5 . 6 5 1 
2 4 . 3 3 6 
8 . 5 5 0 
2 1 . 4 8 0 
3 . 0 5 1 
2 4 . 6 2 6 
6 . 6 4 9 
3 3 . 7 2 2 
1 0 . 8 1 8 
7 . 4 5 6 
3 2 . 1 8 8 
3 1 . 4 5 4 
1 3 . 5 8 6 
1 6 . 1 0 9 
1 3 . 8 7 5 
4 . 7 5 5 
3 . 1 2 7 
2 . 3 0 0 
2 . 2 8 5 
7 . 5 6 0 
2 . 9 4 β 
2 1 . 5 9 0 
4 . 4 6 2 
4 6 . 7 6 2 
1 6 . 9 6 0 
3 5 . 5 4 9 
3 . 3 8 6 
























1 1 6 
125 










1 1 3 
1 0 4 
87 
1 2 4 
148 
1 3 4 
115 
118 











1 4 4 
124 
115 
186 
112 
144 
123 
330 
92 
128 
9 3 
106 
115 
94 
104 
9 9 
99 
68 
95 
103 
6 2 
180 
121 
93 
120 
.37 
.83 
.62 
31 
.05 
09 
.09 
116 
69 
69 
130 
92 
30 
98 
[ 66 
137 
93 
82 
107 
97 
123 
27 
CAAR72S055AC 
